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A harminc éve elkezdett alapkutatás, a kora újkori Magyarország 
olvasmánytörténete levéltári forrásainak feltárása, nyilvántartása és kiadása, 
lassan befejeződik. Most az Adattár 93/4. kötetet kronologikusan folytatjuk, 
illetve az annak a megjelenése óta eltelt időben, a levéltári kutatások során 
előkerült könyvjegyzékeket is közreadjuk. Ebben az évben közzé tesszük 
még az Adattár 16/5. kötetet is, és a szervezett munkákat (kutatás, kiadás) 
befejezzük. A könyvjegyzék-gyűjtemény elektronikus változatát természe-
tesen folytatjuk, időben is. A Magyar művelődéstörténeti lexikon (főszerkesztő 
Kőszeghy Péter, Balassi kiadó) időhatára ugyan 1800 körül húzódik, 
azonban a védett könyvtári dokumentumokról szóló jogszabály az 1850-ig 
tartó szakaszt jelöli meg időhatárként, mint általánosságban védendő 
időszakot. Ez utóbbi alkalmazkodik a magyarországi „kézisajtó kora" könyv-
történeti megjelöléshez, és a könyvkereskedelem történetének is inkább 
korszakhatára, mint az 1800. Nem me llesleg az európai számbavétel is a 
„Hand Printed Book"-ra vonatkozik a szakértő adatbázis szintjén 
(Consortium of European Research Libraries: HPB Database The Heritage 
of the Printed Book in Europe, c. 1450 — c. 1830. A database of records 
from major European and North American research libraries). Úgy látjuk 
tehát, hogy az eruditio.hu adatbázisban elkezdjük azoknak a könyvjegy-
zékeknek a leírását, majd később a feltöltését, amelyek 1750 és 1850 közötti 
időből maradtak ránk. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesznek olyan 
megszállottak, hogy a források alapján szeretnének művelődéstörténeti 
kérdésekről beszélni. Az ő munkájukat szeretnénk segíteni. 
Mostani, Adattár 13/5. kötetünkben ismerős könyvjegyzékekre is akad 
a használó. Következetesek akarunk azonban maradni, és ebben a 
sorozatban minden olyan már kiadott és még nem kiadott könyvjegyzéket 
közlünk, amelyek 1751 előtti dátummal kerültek lejegyzésre. Így ebben a 
kötetben Bél Mátyás könyvtárának halála utáni összeírását újra kiadtuk. 
Ugyanígy a Holl Béla-féle anyaggyűjtést is, amely a szerző gyűjteményes 
kötetében (Holl 2000), is megjelent. Ugyanakkor jelentős újdonsággal is 
szolgál ez a kötet. 
A Révay család könyvtörténeti ügyeivel Klára Komorová aktívan 
foglalkozik a szlovákiai Martinban. Az általa feltárt, ma is meglévő 
könyvanyag jól kiegészül az Adattár kötetekben megjelent, a családhoz 
kötődő dokumentumokkal, most a Révay Judit szobájában lévő könyvek 
összeírásával (Galgóc, 1643). A XVIII. század első felében élt budai és pesti 
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polgárok nyilván nulláról indultak a könyvek gyűjtésében. Ezek a hagyatékok 
persze nem nagyon mutatnak többet, mint a napi vallásgyakorlat könyveit, 
iskolai könyveket (Barbara Kraussin, 1741). Pécsi Erzsébet könyvkereskedő 
készlete (1740) jól elemezhető keresztmetszetet ad erről az olvasmány-
ízlésről. A szakértelmiségnek természetesen gazdagabb gyűjteményei voltak 
(Szilády János, 1750). A XVIII. század első felének kanonoki, püspöki gyűj-
teményei átmeneti képet mutatnak abban a tekintetben, hogy jelentős régi 
anyagot tartalmaznak, de már a modern, kortárs teológiai áramlatok is 
feltűnnek a gyűjteményekben. Nyelvileg is gazdagabbak, a német és az olasz 
nyelv utat talál magának, és a francia tételek is feltűnnek az összeírásokban 
(Erdődy Gábor Antal, 1715; Luby István, 1743). A köznemesek, i lletve 
magyar városi polgárok olvasmányai nem mutatnak modernizálódó képet: 
főként latin, néha magyar könyveket birtokoltak, kedvelt olvasmányaik a 
krónikás irodalom, jogi traktátusok, i lletve (nyilván iskolai kiadású) 
klasszikus auktorok voltak (Szalay Ferenc, 1729; Matolcsi László, 1743; 
Kubinczky György, 1749). Ugyanakkor a jogi képzettséggel bíró Pongrácz 
Márton (1744) kiváló könyvtárat birtokolt. Igaz, jobbára XVI—XVII. századi 
kiadásokat, de a jogi szakirodalmon túl jelentős teológiai anyagot tudhato tt 
magáénak (protestáns és kato likus egyaránt), komoly filozófiai műveltsége is 
lehetett. Hasonlóan gazdag Reviczky János Ferenc könyvtára (1743), igaz, 
egy bécsi udvari tisztségviselőtől modernebb könyvanyagot várnánk. 
Legalább olyat, mint Batthyány Ádámtól (1750 körül), akinek szinte teljes 
egészében kortárs, francia és német nyelvű olvasmányai voltak. 
A kötet igazi újdonsága a cseklészi Esterházy-könyvtár katalógusa 
(1749), illetve Radvánszky László könyveinek összeírása (1750). Két komoly 
arisztokrata könyvtár, amelyek azonban tartalmilag nagyon különbözőek. 
Radvánszky a magyar történelem megírását ambicionáló értelmiségi kör 
tanácsait követve igazi hungaricum gyűjteményt hozott létre, kiado tt és 
kéziratos munkák szinte kritikai magyar történeti gyűjteményét. Esterházy 
pedig egy modern, az uralkodást, a modern főúri életet élő, európai 
arisztokrata olvasmányait szedte össze. 




Die vor dreiBig Jahren angefangene Grundforschung für die 
ErschlieBung, Registrierung und Herausgabe der Archivquellen mit Bezug 
auf die Lesegeschichte Ungarns in der frühen Neuzeit geht langsam zu 
Ende. Jetzt wird der Band Adattár 13/4 chronologisch fortgeführt bzw. 
werden die im Laufe der Archivforschungen wdhrend seft seinem 
Erscheinen vergangener Zeit aufgetauchten Bücherverzeichnisse 
veröffentlicht. In diesem Jahr wird noch der Band Adattár 16/5 
herausgegeben, damit erkldren wir die organisierte Arbeit wie Forschung 
und Herausgabe für abgeschlossen. Die elektronische Variante der 
Bücherverzeichnissammlung wird selbstverstdndlich fortgeführt, auch 
chronologisch. Die Zeitgrenze des Magyar művelődéstörténeti lexikon [Lexikon 
für Kulturgeschichte Ungarns] (hrsg. von Péter Kőszeghy, Balassi Kiadó) 
liegt beim Jahr 1800, in der Rechtsornung über die geschützten 
Bibliotheksdokumente steht aber das Jahr 1850 als Zeitgrenze, gleichzeitig 
als zu schützende Epochengrenze im Allgemeinen. Diese letzte passt sich an 
der buchgeschichtlichen Bezeichnung „Epoche der Handpresstechnik" („kézi 
sajtó kora") an, und stellt eher in der Geschichte des Buchhandels eine 
Epochengrenze als das Jahr 1800 dar. Nicht nebenbei bezieht sich auch die 
europische Bestandsaufnahme auf das „Hand Printed Book" auf dem 
Niveau einer fachgerechten Datenbank (Consortium of European Research 
Libraries: HPB Database The Heritage of the Printed Book in Europe, 
c. 1450 — c. 1830. A database of records from major European and North 
American research libraries). Dementsprechend werden wir mit der 
Aufnahme und dem Aufladen der Bücherverzeichnisse, die uns aus der 
Zeitspanne zwischen 1750 und 1850 erhalten geblieben sind, in der 
Datenbank eruditio.hu rechtzeitig beginnen. Wir sind zuversichtlich, dass 
auch in der Zukunft „besessene” Personen tatig werden, die ohne Zweifel 
davon überzeugt sind, dass man mit kulturgeschichtlichen Fragen nur 
anhand von Quellen umgehen darf. Wir haben vor, sie bei der Arbeit zu 
helfen. 
Im vorliegenden Band Adattár 13/5 kann der Benutzer auch auf 
bekannte Bücherverzeichnisse stechen. Wir wollen aber konsequent bleiben, 
und veröffentlichen sdmtliche schon herausgegebenen und noch nicht 
publizierten Bücherverzeichnisse, die vor dem Datum 1751 aufgezeichnet 
wurden. So konnte es vorkommen, dass das nach dem Tode Matthias Béls 
registrierte Inventar auch im jetztigen Band wieder aufgelegt wird. Genauso 
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die Materialsammlung Béla Holls, die vor einem Jahrzehnt im Sammelband 
des Verfassers (Hall 2000) schon erschienen ist. Der vorliegende Band dient 
zugleich als eine bedeutende Neuheit. 
Mit den buchgeschichtlichen Sachen der Familie Révay bescháftigt 
sich Klara Komarová aktiv in Martin (Slowakei), so ergánzt sich das von ihr 
erschlossene, heute noch vorhandene Buchmaterial durch die Dokumente, 
die in den Adattár-Bánden früher erschienen und mit der Familie zu tun 
sind: im Moment durch das Inventar der Bucher, die früher im Zimmer von 
Judit Révay lagen (Galgóc, 1643). Die in der ersten Hálfte des 18. 
Jahrhunderts gelebten Burger von Ofen und Pest fangen wahrscheinlich bei 
der Null mit dem Sammeln von Büchern an. Diese Nachlásse zeigen 
allerdings nicht mehr als die Bucher der táglichen Religionsausübung bzw. 
Schulbücher (Barbara Kraussin, 1741). Der Bestand der Buchhándlerin 
Erzsébet Pécsi (1740) gibt einen gut analysierbaren Querschnitt zu diesem 
Lesegeschmack. Die Fachintelligenz verfügte selbstverstándlich uber 
reichere Sammlungen (J ános Szilády, 1750). Die Bibliotheken der Kanoniker 
und Bischöfe der ersten Hálfte des 18. Jahrhunderts zeigen eine 
Übergangsphase: Sie enthalten noch alte Bücher in bedeutender Anzahl, 
aber unter den Drucken erscheinen schon die modernen, zeitgenössischen 
theologischen Strömungen. Sie sind auch vom sprachlichen Aspekt aus 
reichhaltiger: Die deutsche und italienische Sprache finden ihren Weg nach 
Ungarn bzw. auch französische Titel tauchen in den Verzeichnissen auf 
(Gábor Antal Erdődy, 1715; István Luby, 1743). Die Lesestoffe der 
Kleinadeligen bzw. der ungarischen Stadtburger wirken nicht als in Richtung 
der Modernisierung gehende Sammlungen: Sie besafien vorwiegend 
lateinisch-, manchmal ungarischsprachige Bucher, zu den beliebten Lektüren 
gehörten die historische Literatur, die juristischen Traktate und die 
klassischen Autoren (wahrscheinlich in Ausgaben fur Schulzwecke) (Ferenc 
Szalay, 1729; László Matolcsi, 1743; György Kubinczky, 1749). Im 
Gegensatz dazu verfügte der juristisch gebildete Márton Pongrácz (1744) 
uber eine ausgezeichnete Bibliothek. Zumeist wohl die Auflagen des 16. und 
17. Jahrhunderts, aber neben der juristischen Fachliteratur besaB er eine 
bedeutende theologische Sammlung (sowohl katholischen als auch 
protestantischen Bekenntnisses) und er mag auch eine starke filosofische 
Bildung gehabt haben. Eine áhnliche Bibliothek stellt die Büchersammlung 
von János Ferenc Reviczky (1743) dar, obwohl von einem Wiener 
Hofbeamten ein moderneres Buchmaterial zu erwarten wáre. Mindestens so 
modern wie die Sammlung von Ádám Batthyány (urn 1750), der fast völlig 
uber zeitgenössische, französisch- und deutschsprachige Lesestoffe verfügte. 
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Eine richtige Neuheit des Bandes stellen der Katalog der Bibliothek 
der Familie Esterházy aus dem Sitz Cseklész (1749) bzw. das 
Bücherverzeichnis von László Radvánszky (1750) dar. Sie reprásentieren 
zwei Aristokratenbibliotheken, die aber in puncto Inhalt sehr 
verschiedenartig sind. Radvánszky rief die Ratschláge eines 
Intellektuellenkreises, der das Schreiben der ungarischen Geschichte 
propagierte, eine echte Hungarica-Sammlung ins Leben: genauer eine fast 
kritische Sammlung von herausgegebenen und handschriftlichen Werken 
über die ungarische Geschichte. Esterházy sammelte hingegen die Lektüren 
eines herrschenden, modernen hochadligen Leben führenden, europáisch 
gesinnten Aristokraten. 
Die Verzeichnisse sind auch unter http://www.eruditio.hu zu erreichen. 
überstezt von Attila Verók 
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Révay Judit szobájában lévő könyvek összeírása 
(5) 
Egy bőr Saczkoban Afioniom eő Nag(ysag)a Imátságos könyuei, 
Az elsőnek Authora Kempis Thamás, melynek az Táblaia Ezüstben 
foglalua, es Ezüst kapczok rayta. 
Az Masodik Ueörös Tablaiu Magiar Keönyu. 
Harmadik Magiar Officium; sederies karmazin az Tablaja 
Negiedik. Egy fehér Tablaju Magiar Keönyu, kinek Ferenczffy Authora 
Eötedik Fekete Tablain imátságos Pazman Peter könyue, az Táblájanak 
mindaz négy Szegleti, s mind az keözepi ezüstös, es ezüst 
kapczok rayta: Melliek mind egy ladaban be rakatuán az 
Tárházban vitetett. 
Mai lelőhelye: MOL P 287 Fasc. V. Nr. 418. f. 126. 
Tulajdonosa: Révay Judit grófnő első férje Nádasdy Pál volt, 1638-ban 
házasságot kötö tt Forgách Ádámmal (Payr Sándor: Révay Judit, a 
hitehagyott Nádasdy Ferenc édesanyja. Protestáns Szemle, 1913. 65-86, 145-
160.) 
Megiegyzés: Révay Judit könyveit egyéb javainak inventálásakor írták össze 
1643. december 7-én: Szegeni idvözült Groff Revai Judith Aszoni halala 
után teot Inuentarium. 
KtF — 
A jegyzéket Viskolcz Noémi találta és írta át. 
1715 körül, Eger—Pozsony 
Erdődy Gábor Antal egri püspök könyveinek összeírása 
Specificatio Librorum Illustrissimi et Reverendissimi Domini Comitis, 
Domini Gabrielis Antonii Erdődy De Monyorokerek, Episcopi Agriensis 
etc. etc. Domini Domini mei Gratissimi 
Specificatio Librorum, qui Agriam deferuntur 
Atlantis novi partes tres. 
Medulla corporis Juris Canonici Authore Wenceslao Steiger. 
Libri duo Operis Politici Authore Rudolpho Kinchen. 
Annalium Ecclesiasticorum Regni Ungariae Tomus Primus. 
(5) Quadripartitum Regularium Authore Gasparo Mallechich. 
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Historia Virginiae. 
Annales Mundi Authore Philippo Brietia. 
Dictionarium variarum linguarum. 
Catalogi Ordinum religiosorum Pars prima et 26 
(10) Chronica Carionis germanico idiomate. 
Commentaria in Cantica, Authore Gregorio Coelii. 
Francisci Monacelli Partes tres. 
Chronica Hungarorum. 
Catecheses Doctrinae Christianae Authore Stephano Illyes. 
(15) Vita et facta Jesu Christi italico idiomate. 
Liber germanicas epistolas continens. 
Liber manuscriptus actorum quorundam currentis Diaetae. 
Liber chartae purae. 
Philosophia Peripatetica Austriacorum Caesarum symbolis adumbrata. 
Articuli universorum Statuum et Ordinum Regni Hungariae. 
(20) Liber Medicinalis Hypocraticus et Galenicus. 
Antiphonale versuum et psalmorum manuscriptum. 
Liber Historias omnes Sanctae Scripturae Symbolice exhibens. 
Homiliae et orationes Sanctissimi Domini Nostri Clementis XI. 
Liber de ratione status futurae vitae. 
(25) Libri duo de conciliatione Locorum communium Sanctae Scripturae. 
Liber omnium Explicationum, Sanctae Scripturae Authore Nicolao 
Hanapo. 
Dissertatio Paralipomenica Authore Patris Szent-Iványi. 
Philosophia ab Illustrissimo Domino conscripta. 
Theologia Jus Canonicum et Contorversiae in Libris II. ab illustrissimo 
domino conscripta. 
(30) Liber varias pigmaeorum formas et figuras exhibens. 
Rituale Strigoniense. 
Sacra Biblia Ungarica. 
Conciones pro festis Regni Hungariae Authore Andrea Kollenicz. 
Araneus Haereticus Authore Joanne David. 
(35) Liber Evangeliorum Ungaricus. 
Instructio Confessarii Authore Patre Segneri. 
Flores Legum Authore Thoma de Thomasettis. 
Compendium Historiarum Italico idiomate. 
Geographia Ungariae Authore Gabriele Hevenessy. 
(40) Libellus Joannis Bisselii de pestiferis peccatorum mortalium fructibus. 
Manuale Parochorum. 
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Vectigal regium reformatum. 
Liber italicus de militia. 
Dictionaria tria Italico- latina. 
(45) Liber Theopoliticus Authore Eusebio Nierembergio. 
Liber miraculorum Beatae Mariae Virginis Remettentis. 
Liber germanicus clerum romanum suis in habitibus referens. 
Liber italicus variarum descriptionum geographicarum. 
Catechismus ungaricus Authore Stephano Illyés. 
(50) Vita Sancti Cajetani italice. 
Prosodia Henrici Smetii. 
Liber de indebito Hyerosolymitanae militiae exilio. 
Liber somniorum synesiorum. 
Liber carminicus de vita sapienter instituenda. 
(55) Liber italicus politico-religions. 
Restitutio Israél, Authore Francisci Foris Ottrokoczy. 
Liber italicus de Beatae Virgins Authore Alexio Segala. 
Liber italicus de statu civili Authore Vespasiano Gonzaga. 
Liber de rebus fratrum ordinis Praedicatorum in Ungaria. 
(60) Homiliae et orationes Sanctissimi Domini Nostri in duobus libellis. 
Liber italicus de militia Authore Francisci Fiamelli . 
Libelli duo italici ascetae. 
Libellus nemo peregrinus. 
Libellus ungaricus regularum Congregations Beatae Mariae Virgins. 
(65) Historia Beatae Mariae Cellensis. 
Commentarius.rerum a Societate Jesu in oriente gestarum. 
Liber Ciceronis de officiis. 
Liber testis et doctor. 
Miscellaneae epistolae authore Jacobo Huntero. 
(70) Trutina Status politico-Christiani. 
Examen reformations Lutheri et sociorum Authore Francisci 
Otrokoczy. 
Litaniae ad Beatae Virgins Mariae Authore Paulo Estoras. 
Conciones quaedam Ungariae suo psalmos, nec non funebrales. 
Victoriae Marianae contra gentiles. 
(75) Idea principum in coronata sapientia Matthiae Corvini Ungariae regis. 
Libellus de Sancto Ignatio inexhaustus gratiarum thesaurus. 
Trivium Sacrarum animarum Ductoribus propositum Authore Patris 
Segneri. 
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Libellus ungaricus de perfectione Christiana, Authore Francisco 
Ottrokoczy. 
Synopsis vitae Sancti Francisci Salesii. 
(80) Dissertationes de modernis medicorum studiis. 
Libellus Lucae Opaleni de officiis. 
Speculum immaculatum de Beatae Virginis Authore Paulo Estoras. 
Libellus Valerii Maximi dictorum factorumque. 
Flores precum Authore Stephano Telekessy. 
(85) Historiae Universalis auctarium, Authore Gabriele Bucelini. 
Asceta Italicus Authore Bartholomaeo de Saluthio. 
Libellus germanicus super vita et morte Regum Galliarum. 
Synodi Provincialis Decreta, Tyrnaviae Anno 1611 celebratae. 
Libellus Hieronyrni Osorii de religione. 
Libellus Divi Thomae a Kempis de imitatione Christi. 
(90) Directorium ordinandorum in forma Catechismi. 
Catechysmus Ungaricus, Authore Stephano Illyes. 
Libellus de modo pie celebrandi missam. 
Minerval Laureatum. 
Sertum Sanctorum Authore Stephano Illyés. 
(95) Libellus Ungaricus de quaestionibus fidei, Authore Patre Szent Iványi. 
Vox clamantis in deserto, Authore Joanne Otrebus. 
Libellus Marci Zueri Boxhorni orationes continens. 
Asceta ungaricus. 
Liber italicus varias delineationes et picturas exhibens. 
(100) Liber germanicus Authore Sebastiano Schonbogen(!) 
Miscellanea variarum scientarum Authore Patre Szent Ivanyi. 
Liber Ungaricus de origine miraculosarum iconum Deiparae per 
Ungariam. 
Regnum Dei, authore Nicolao Caussino. 
Deliciae amoris Divini Authore Aloysio Navarrino. 
(105) Trophaeum Iriclytae Domus Estoras cum suis figuris et symbolis. 
Leandri Quaestiones morales Theologiae in septem Sacramenta 
Ecclesiae. 
Leandri Quaestiones in 10 praecepta Decalogi. 
Leandri Quaestiones in 5. praecepta Ecclesiae. 
Leandri Quaestiones de impedimentis seu poenis Ecclesiasticis. 
(110) Quaestiones Morales Emanuelis Navarri. 
Rerum Moscoviticarum Historia ex variis authoribus. 
Synodus Diaecesana Petri Pazmanni, Archiepiscopi Strigoniensis. 
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Sacer successus(?) sive Exercitia Sancti Patris Ignatii. 
Novena et decena devotio Sancti Patris Francisci Xaverii. 
(115) Quadragesima Christo patienti sacra. 
Libellus de religione salvifica. 
Geographia policus-moralis Authore Daniele Bartoli. 
Catechysmus Germano-Ungaro-Schlavonicus. 
Liber germanicus de instructione equorum pro Cavalleria. 
(120) Asceta germanicus. 
Raphael Archangelus. 
Vade mecum. 
Opera quaedam et Epistolae Divi Hyeronimi. 
Liber Joannis Lucii de regno Croatiae et Dalmatiae. 
(125) Liber Italicus varia aedificia et architectural exhibens. 
Liber Italicus de discursibus et observationibus politicis. 
Constitutio Innocentü XII. de reditibus Ecclesiasticis. 
Item Libelli plures pro devotione in oratorio Illustrissimi Domini. 
Breviarium Illustrissimi Domini Quadripartitum. 
(130) Missale Romanum unum. 
Unus Canon Missae. 
Unum Caeremoniale Episcoporum. 
Pontificalia parva duo. 
Libri duo pro inscribendis functionibus Episcopalibus ab illustrissimo 
domino peractis. 
(135) Libelli 20. variarum notarum et sonatarum instrumentalium. 
Item plures ejusmodi chartae in fasciculum colligatae. 
Item Theses Beatae Virginis Tallensis quatuor. 
Item Theses una Beatae Virginis assumptae. 
Item tres Theses Sancti Francisci Xaverii, inter quas est una sericea 
flava. 
(140) Item Theses majores Leopoldi Imperatoris duae. 
Item funebres orationes tres. 
Specificatio Librorum, qui Posonii permanebunt. 
Commentaria in omnes Marci Tit llü Ciceronis libros. 
Vitae Illustrium Graecorum et Romanorum, Authore Plutarcho 
Cheroneo. 
Liber germanicus piarum orationum et meditationum Sanctae Mariae 
Theresiae. 
(145) Summa confessions Fratris Joannis Lictoris. 
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Ethyca Symbolica Authore Michaéle Pexenfelder. 
Archontologia Cosmica seu commentarius Imperiorum, regnorum etc. 
Opusculum Divi Thomae Kempentis in typo antiquo. 
Liber de militante Societate Jesu, Authore Matthia Tanner. 
(150) Liber italicus de rebus militaribus. 
Miscellanea Patris Szent-Ivanyi. 
Vita Sancti Francisci Xaverii italico idiomate. 
Caramuelis dominicus. 
Officium attritum Beatae Mariae Virginis. 
(155) Liber oratorius manu scriptus. 
Artis semper gaudendi tomus 2d, s Authore Alphonso de Sarasa. 
Nova Gigantho-machia contra imaginem Beatae Virginis Mariae. 
Liber Italicus de re militari. 
Catecheses Doctrinae Christianae Authore Stephano Illyés. 
(160) Libellus Flavi Vegeti de re militari. 
Liber italicus diversarum orationum et sententiarum. 
Dictionarium germano-latinum. 
Liber versuum ungaricorum Authore Stephano Illyés. 
Libellus de interesse Caesareo, authore Adamo Weber. 
(165) Libellus precatorius: annus coelestis. 
Libellus precatorius de Sancto Ignatio Lojola. 
Manuale almae congregationis Divae Barbarae. 
Fasciculus pietatis. 
Calendarium novum ad bene moriendum. 
(170) Libellus de discrimine temporis et aeternitatis. 
Libellus de vita et Sanctitate Sancti Francisci Xaverii. 
Officium Beatae Mariae Virgins, duplex. 
Libellus italicus, asceta, de perfectione Christiana. 
Vienna gloriosa. 
(175) Vindiciae Marianae. 
Exercitia pietatis ad colendum Sanctissimum nomen Mariae. 
Calendarium novae et antiquae pietatis. 
Salvus conductus in coelum. 
Roma civitas Dei sancta. 
(180) Suspiria coronatorum Capitum. 
Variae epistolae italicae. 
Litaniae de sanctis conversis. 
Commentaria Explicationum in quinque libros Tusculanarum 
Cicerons 
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Vitae quorundam Sanctorum ungarice, in cruda materia. 
(185) Liber Ungaricus de origine iconum miraculosarum Beatae Virginis per 
Ungariam. 
Missale in 2óns patribus absque Canones. 
Liber germanicus authore Hurault. 
Diarium sanctorum, authore Stephano Groseck. 
Trophaeum inclytae domus Estoras cum suis figuris et symbolis. 
(190) Dies Christianus. 
Musurgia universalis Athanasü Kircheri. 
Asceticus libellus de doctrina Sancti Patre Ignatü Loyolae. 
Corona 12. Caesarum e domo Austriaca. 
Breviarii Romani pars hyemalis. 
(195) Liber italicus authore Ambrosio Marino. 
Suspiria peccatoris ad Jesum Crucifixum germanice. 
Vitae Sanctae Margarithae Virginis Ungariae. 
Libellus italicus nobilium gestorum Comitis Ottonis Onorii. 
Flores quotidiani, Sive Sanctorum Castitatis exempla. 
(200) Libellus germanicus piarum orationum et meditationum 
Descriptio Coronae inclyti Regni Ungariae. 
Antigua Ungarorum religio, in cruda, authore Francisco Otrokoczy. 
Oratio italica de Sancto Alexio. 
Libellus de Sancto Josepho, authore Francisco Ottrokoczy. 
(205) Liber Carmincius de vita, gloriositate, et felicitate Caroli VI. 
Imperatoris. 
Assertiones clementares sub auspiciis Leopoldi Caesaris. 
Libri duo in laudes et gloriam Leopoldi et Josephi Caesarum 
Romanorum. 
Theses Beatae Virginis Tallensis 4. Sancti Xaverii tres. Leopoldi 
Caesaris quatuor. 
Item in diversis chartis plures panegyres, orationes funebrales, nec non 
theses Theologicae. 
Mai lelőhelye: Eger, Főegyházmegyei Levéltár, Archívum vetus, Nr. 2804. 
Tulajdonosa: Erdődy Gábor Antal (1684-1744), esztergomi kanonok, majd 
nagyprépost, 1715-től egri püspök (Szinnyei II. 1407-1408.) 
Megjegyzés A könyveket feltehetően akkor írták össze, amikor Erdődy átvette 
hivatalát Egerben, hiszen külön írták le a Pozsonyban maradt, i lletve az 
Egerben lévő könyveinek jegyzékét. Vö.: Bitskey István: Erdődy Gábor 
egri püspök könyvjegyzéke. In: Történészként a katedrán. Tanulmányok 
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Nagy József 80. születésnapjára. Szerk. Gebei Sándor, Makai János, 
Bartók Béla. Eger, 2009, EKF. 23-29. 
KtF — 
1729. július 20. Miskolc 
Aszalay Ferenc könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
A fejér házban találtatott ... négy címer az falban lévő almáriummal, 
melyben vadnak könyvek ugymint: 
Sistema Mundi 
Egy nagy Mappa 
Bél uram Prodromussa 
Articuli Diaetales 1722 
(5) Generale Decretum 




(10) Pax corporis 
Deák Uj Testamentum 
Giges gallus 
Henricus Cornelius Agrippa 
Deák Psalmusok 
(15) Lelki élet 
Confessio Augustini 
Erasmus Roterdamus 
Mai lelőhelye. Eger, Heves Megyei Levéltár, XIII-1. Aszalay és Fáy család 
levéltára, 5. doboz, VIII. I/4. 
Kiadta: Gyulai Éva: Aszalay Ferenc, Rákóczi egyko ri szekretáriusa 
végrendelete és hagyatéki leltára. In: Hermann Ottó Múzeum évkönyve, 
XLVII. kötet, Miskolc, 2008. p. 390-391. 





Palics János plébános könyvei 
Inventarium Librorum Reverendissimi Domini Joannis Palics 
Praepositi condam Hatvaniensis Parochiae Legatorum 
R. P. Kinsij ab Alcasar in Apocalipsim in Fol 1 
R. P. Reiffenstuel Canonum Thomi in Fol 4 
Conciones Petri Pázmány 
R. P. Refenstuel Theologia Moralis in 4`° 
(5) Biblia Hungarica attrita in fol 
Conciones Dominicales Germaniae R. P. Procopij in Fol. 
Conciones Germaniae R. P. Marcelliani in 4`° 
Philippicae R. P. Hartung in 4`° 
Flores Aurei Abrahami Bzovij Concionum In 4`° 
(10) Controversiae R. P. Szentivany in 4`° 
Theologia Prophetica in 4`° 
Catechesis Stephani Illyés in 4`° 
Sertuum Sanctorum ejusdem 4`° 
Imago vitae et Mortis Pauli Baranyi in 4 
(15) Tetralogia Mystica Delaminecz in 4`° 
Controversiae Vetrosij in 4`° 
Joannis de Ulola Interpretatio S. Scripturae in 4`° 
Biblia Latina in 4`° 
Concilium Romanum in 4`° 
(20) Zengedezö Sip szó Csuzi in 4`° 
Domus Domini Stephani Böytös in 4`° 
Vindex Libertatis Christianae in 4`° 
Martini Becani Opus Theologicum in 4`° 
Biblia Germanica in 4`° 
(25) Vita Sanctorum in 8VO 
Catechismus Illyés in 8"° 
Tobiae Lohner de Missae Sacrae 
Historia Christi Patientis in 8 
Conciones R. P. Tobiae Cornelij Musso in 8 
(30) Petri Poncseh(?) Theologia Morális in 8 
Christus élete Illyés in 8VO 
Ratio Status Animae in 8"° 
Manuductio Tiburtij Navar in 8"° 
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Regula S. Francisci in 16°° 
(35) Historiae Doctrinae Jacobi Bossuet 
Epithomae Controversiarum Julij Caesaris 
Doctrina Jesu Christi Nicolaj Avancini 
Circulus Aureus 
Historia Justin attrita 
(40) Nucleus Cathecheticus 
Assertio Veritatis Catholicae Arnold 
Holtig való Baratság 
Instructio Confessarij 
Philosophia Bartolomej Zarnbalis(?) 
(45) Orator Catholicus Adalbertus Strakos 
Conci ium Tridentinum 
Thomae Tamburini de Missae Sacrae 
Disputatio Inauguralis Francisci Brendani 
Paedagogus Christianus 
(50) Doctrina Moralis Caspari 
Calendarium Novum ad bene moriendum 
Goliat pro status 
Joannis Bona de Missae Sacrificio 
Eliae Schiller Doctoris opus 
(55) Corpus Juris Canonici 
Pius Concionator 
Conciones P. Penzinger in 4° 
Kiadta: Holl 2000.205-206. 
Tulajdonosa: Palics János (?-1739) hatvani plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 6. Nr. 59. 
KtF VII. 99. 
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1740. április 9. Pest 
Pécsi Erzsébet könyvkötő és könyvkereskedő könyvhagyatéka 
Inventarium 
Vber der Elisabetha Pécsin vormahls Eberhardin gewesten burgers 
buchbinderin Seeligen Verlassenschafft ... den 9' Aprill 1740 
An unterschiedlichen büchern 





(2) 	14 Uti Tars schlecht a 21 Kr. 4 90 
(3) 	5 deto vergolt a 24 Kr. 2 
(4) 	1 deto in fuetterall 60 
(5) 	2 bohemische demischeck vergolt a 24 Kr. 80 
(6) 	26 Balass vergolt a 24 Kr. 10 40 
(7) 	30 deto schlechte a 20 Kr. 10 
(8) 	10 Lelki Hodolas schlechte a 12 Kr 2 
(9) 	5 deto vergolte a 18 Kr. 1 50 
(10) 5 Vergolte Gradual a 1 fl. 24 Kr. 7 
(11) 1 deto mit fuetterall 1 83 
(12) 2 schlechte gradual 2 40 
(13) 1 vergoltes Testament 1 46 
(14) 8 Benyiczky Peter a 16 Kr. 2 13 
(15) 4 Buidosasnak vergolt a 18 Kr. 1 20 
(16) 4 deto schlechte a 15 Kr. 1 
(17) 10 deto in Pappier a 12 Kr. 2 
(18) 1 Menni(!) Tarhaz kulcsa — 45 
(19) 2 Lelki fegyver in 8vo a 15 Kr. — 50 
(20) 2 vergolte Arany Lancz a 36 Kr. 1 20 
(21) 2 deto schlechte a 36 Kr. 1 — 
(22) 3 Tsengedi gesang büechel in duodecz a 20 Kr. 1 — 
(23) 2 Keskenyut a 24 Kr. 80 
(24) 2 Paradisom kertécske a 4 Kr. 1 33 
(25) 2 Holtipota(!) Baradsak a 20 Kr. 66 
(26) 3 in octav hungarische bettbüechel a 30 Kr. 1 50 
(27) 2 Evangelia in Duodecz schlecht a 27 Kr. 90 
(28) 3 Vergolte Benyisky Thomas a 21 Kr. 1 5 
(29) 3 deto schlechte a 18 Kr. 90 
(30) 2 Rosas Kert mit fuetterall a 1 fl. 12 Kr. 2 40 
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(31) 4 deto mit clausur vergolt a 45 kr. 3 
(32) 6 deto schlechte a 39 Kr. 3 90 
(33) 1 Sz. Anna vergolt a 40 kr. -- 66 
(34) 8 Lilium kert a 36 Kr. 4 80 
(35) 2 Lelki fegyver vergolt in 8vo a 40 Kr. 1 33 
(36) 1 deto schlecht 50 
(37) 1 Lelki Elet in 8vo 50 
(38) 3 Officina Rakocziana in 8vo vergolt a 48 Kr. 2 40 
(39) 2 Pasman in octavo a 40 Kr. 1 33 
(40) 1 Rany(!) Corona vergolt 1 50 
(41) 4 Schlecht Rosás Kert a 36 Kr. 2 40 
(42) 2 Bibel in 8vo a 2 fl. 50 Kr. 5 66 
(43) 14 Theilliges Romanisches Brevier mit fuetterall 9 — 
(44) 1 Diurnal in Duodecz 1 75 
(45) 3 Flores quotidiani in duodecz a 30 Kr. 1 50 
(46) 3 Lelki Lilium Coronae a 27 Kr. 1 35 
(47) 2 Baum Gartten in octavo vergolt a 1 fl. 30 Kr. 3 — 
(48) 1 Christ Katholisches Beth buch in media mit,fuetterall 1 80 
(49) 1 Nepomuceni buch in 8vo mit fuetterall 1 — 
(50) 1 Weltlicher Leith MeeB buch in 8vo a 45 Kr. — 75 
(51) 1 deto in duodecz a 24 Kr. — 40 
(52) 1 Marianischer Gnaden pfening a 40 Kr. — 66 
(53) 1 Innerlich und Himmlischer herzens freund 1 — 
(54) 1 Himmlischer blumgarten a 45 Kr. — 75 
(55) 1 Gertraudis buch in 8vo 1 — 
(56) 1 Himmlischer Lilien gartten 1 — 
(57) 1 Himmlischer Pallmgartten 1 — 
(58) 1 Nucleus Cathol(ischer) teutsch in 8vo 1 — 
(59) 1 SfeyB der Seelen a 1 fl. 8 Kr. 1 13 
(60) 8 Marianischer Gnaden Hauser mit fuetterall a 30 Kr. 4 — 
(61) 1 Sulzbacher MeeB büechel a 24 Kr. — 40 
(62) 3 Florilegia Forgachiana in fuetterall a 30 Kr. 1 50 
(63) 5 Cathol(ische) Seelen Worter in fuetterall a 36 Kr. 3 — 
(64) 3 deto ohne fuetterall a 24 Kr. 1 20 
(65) 1 baum garten in 12en mit groben truckh in fuetterall a 
40 Kr. — 66 
(66) 1 officium in 3 theill mit fuetterall 1 20 
(67) 5 Geist(licher) Schazkastel in fuetterall a 1 fl. 5 — 
(68) 1 deto ohne a 36 Kr. — 60 
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(69) 6 Christ(liche) Gedanken in der fasten a 30 Kr. 3 — 
(70) 3 Gertrauden büechel in 8vo a 30 Kr. 1 50 
(71) 2 deto in duodecz mit fuetterall a 1 fl. 2 — 
(72) 1 deto mit giskerl a 45 Kr. — 75 
(73) 1 Romanisches Diurnal in 18en mit fuetterall a 1 fl. 4 Kr. 1 75 
(74) 2 ungar(ische) Gertraudis büechel in duodecz a 30 Kr. 1 — 
(75) 1 Himmlischer SchlüBel in fuetterall 1 50 
(76) 1 deto mit giskerl a 1 fl. 15 Kr. 1 25 
(77) 10 Gertraudis büechel a 20 Kr. 3 33 
(78) 5 Seelen wecker in duodecz a 21 Kr. 1 75 
(79) 3 Diurnal mit giskerl schlecht a 1 fl. 15 Kr. 3 75 
(80) 2 deto mit fuetterall a 1 fl. 30 Kr. 3 — 
(81) 11 MeeB büechl in Pappier in 24en a 6 Kr. 1 10 
(82) 2 SpieB Cathechismi a 21 Kr. — 70 
(83) 1 Einsidlerisches blumen bussel a 24 Kr. — 40 
(84) 1 Termographia in 4to — 50 
(85) 1 Virtus Heroicus in 4to a 40 Kr. — 66 
(86) 1 Lelki Evangelium in 4to a 24 Kr. — 40 
(87) 2 Granath aepfel in 4to a 1 fl. 24 Kr. 2 80 
(88) 1 Currus Israel in 4to a 2 fl. 24 Kr. 2 40 
(89) 1 Pentsing guette ordnung in 4to 1 — 
(90) 2 Frisij Dictionarium a 1 fl. 45 Kr. 3 50 
(91) 2 Beth büechel in Duodecz a 30 Kr. 1 — 
(92) 1 Stanislai Grembs Fasten Predigen in folio 2 — 
(93) 2 Szegedi Tyrocinia a 1 fl. 24 Kr. 2 80 
(94) 2 Biblia Lath(einisch) a 2 fl. 15 Kr. 4 50 
(95) 2 Synonima a 1 fl. 30 3 — 
(96) 1 Griechisches Testament 2 
(97) 4 Articuli Diaetales a 1 fl. 4 Kr. 4 26 
(98) 3 Clara Methodus eines a 40 Kr. 2 
(99) 1 Imago Antiquae Hungariae a 30 Kr. 50 
(100) 4 Emanuelis opera a 45 Kr. 3 
(101) 6 Cariclea a 30 Kr. 3 
(102) 4 GroBe Cicerones in 8vo a 36 Kr. 2 40 
(103) 24 Manuductiones ad Eloquentiam a 36 Kr. 14 40 
An allerhand Schul Büechern 
(104) 3 Virgilia(!) a 21 Kr. 1 5 
(105) 2 Romanczen in 8vo a 24 Kr. 80 
15 
(106) 1 Flos Latinitatis 
(107) 1 Theodoricus Moralis in 8vo 
(108) 5 Teutsche Evangelia mit Cathech(ismo) a 20 Kr. 
(109) 3 deto ohne a 15 kr. 








(111) 9 Teutsche Chatechis(mi) a 4 Kr. 33 
(112) 8 Jubilaeum büechel a 6 Kr. 80 
(113) 3 Regulae Francisci a 18 kr. 90 
(114) 1 Officium Immaculatae Conceptionis a 6 Kr. 10 
(115) 1 Medicina Austriaca 30 
(116) 2 Schubzeg(?) a 21 Kr. 70 
(117) 2 Schlowackische(!) Panes quotidian a 16 Kr. 60 
(118) 1 Ratt büechel in 24ten 25 
(119) 10 Rudimenta Lingvae Graecae a 10 Kr. 1 66 
(120) 36 Comparationes a 5 Kr. 3 
(121) 3 Vocabula a 8 Kr. 40 
(122) 14 Kleine Cicerones a 8 kr. 1 86 
(123) 25 Poesi a 8 Kr. 3 33 
(124) 1 Syntaxis 15 
(125) 2 Praecepta Morum a 5 Kr. 16 
(126) 3 De generibus a 5 Kr. 25 
(127) 10 Rudimenta Ungar(ische) a 12 Kr. 2 
(128) 20 Elementa Grammaticae a 13 kr. 5 62 
(129) 3 Becleri a 30 Kr. 1 50 
(130) 1 Canditatus 50 
(131) 1 Medula Theologiae in 18en 25 
(132) 1 Orator Catholicus in duodecz 25 
(133) 10 Hungar(ische) Arithmetica a 9 Kr. 1 50 
(134) 3 Tractatus Christianae a 5 Kr. 25 
(135) 4 Manualia Rhetorum a 5 Kr. 33 
(136) 11 Ravisij a 12 Kr. 2 20 
(137) 3 Historiae Poeticae a 15 Kr. 75 
(138) 5 Flores Metricae a 9 Kr. 75 
(139) 2 Lelki Tarhaz a 9 Kr. 30 
(140) 24 Rudimenta a 12 Kr. 4 80 
(141) 25 Siderij Cathechi(smus) a 4 Kr. 1 66 
(142) 39 Rudimenta a 4 Kr. 2 60 
(143) 8 Grofier Vestibula a 10 Kr. 1 33 
(144) 14 Donati a 10 Kr. 2 33 
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(145) 22 Klein Vestibula a 5 Kr. 
(146) 19 Razische A. B. C. büechel a 5 Kr. 
(147) 30 deto Razische vor die Madl a Kr. 
(148) 16 unterschiedliche Cathe(chismi) a 5 Kr. 
(149) 60 unterschidliche A. B. C. büechel a 5 Kr. 












(151) 18 deto ungar(ische) a 5 Kr. 1 50 
(152) 3 teutsche Grammern büechel a 5 Kr. 25 
(153) 4 deto teggelte(?) a 8 Kr. 53 
(154) 3 ungar(ische) Missional büechel a 4 Kr. 20 
(155) 7 ungar(ische) Sprach Meyster a 8 Kr. -- 93 
(156) 39 Dreyfalltigkeit büechel a 2 Kr. 1 30 
(157) 5 ungar(ische) bett büechel a 4 Kr. 33 
(158) 17 Leges Sodalitatis a 2 Kr. 56 
(159) 4 Ministrier büechel a 2 Kr. 13 
(160) 76 allerhand history büechel a 5 Kr. 6 33 
An ungebundtenen Büechern 
(161) 64 ungebundtene Seelen Wecker woruon vor einem 
gulden 8 
(162) 61 MeeB büechel 30 vor einem gulden 2 3 
(163) 50 kleine Vestibula a 2 Kr. 1 66 
(164) 50 Schlowackische(!) A. B. C. büechel a 2 Kr. 1 66 
(165) 100 deto vor die Madl 2 
(166) 200 deto 4 
(167) 21 Vocabula a 4 Kr. 1 40 
(168) 6 neue Testamenta a 45 Kr. 4 50 
(169) 2 Szegedj Tyrocinia a 45 Kr. 1 50 
(170) 2 Goldene Himmel Schlil3el in 8vo a 51 Kr. 1 70 
(171) 24 Soldaten büechel a 8 Kr. 3 20 
(172) 2 Missalien in folio a 4 Fl. 8 
(173) 9 Ravisij a 6 Kr. 90 
(174) 1 Molnaris Dictionarium 3 50 
(175) 6 Lilium Kertecske a 14 Kr. 1 40 
(176) 12 Canisii a 3 Kr. 60 
(177) 2 ungebundene Turttel Tauben a 1 fl. 15 Kr. 2 50 
(178) 6 Lelki fegyver halb gebuntten a 27 Kr. 2 70 
(179) 20 Baum gartten in 24en mit Leder überzogen a 15 Kr. 5 
(180) 3 Baumgartten mit Leder überzogen a 36 Kr. 1 80 
17 
(181) 3 Getrauden büechel a 36 Kr. 1 80 
(182) 1 Baum Gartten in 8vo mit Leder überzogen 1 13 
(183) 4 Gertrauden büechel in 8vo mit Leder überzog 3 
(184) 1 Manual in 8vo 75 
(185) 14 Theilliges Brevir(!) ungebunttener 6 
(186) 3 officia in 8vo a 15 Kr. 75 
(187) 19 Ministrier büechel a 1 Kr. 31 
(188) 200 A. B. C. büechel ungebuntener 4 
(189) 10 Principia a 6 Kr. 1 
Vnterschidliche Gold Paggier und Schreib-Register 
Buch Binders Werckzeug ... 
Mai lelőhelye. Budapest, Fővárosi Levéltár, Pesti Levéltár, Testamenta et 
inventaria 458. pag. 22-34. 
Tulajdonos: Pécsi Erzsébet (? — 1740?), pesti könyvkötő, könyvkereskedő. 
Megjegyzés: A hagyatékot Holl Béla fedezte fel, hagyatékában filmet találtunk 
róla. A film az OSZK Mikrofilmtárában került elhelyezésre. 
KIF XII. 86. 
1740, Vácszentlászló 




Galdi(!) Concionator Hungaricus 
Concionator extemporaneus 
(5) Laymannus 




(10) Theologia Wiva 
Byblia Latina 
Francisci Foris Otrokocsy 
Tapoltsany Controversiae 
ejusdem De Deo Uno 
(15) Mors Hefflick 
18 
Enciclopedia Concionum 
Toletus de peccatis 
Coeleste Pantheon 
Cathecismus Romanus 
(20) Pichler in Canones 
Concionator Paratus nunc paratior 
Trevinus 
Ulloa in S. Scripturam 
Evangelium Benedicti attritum 
(25) Catena(?) Temporum 
Anonimus Festivalis 
Institutiones Christianae 




Byblia Gothica latina 
Koloswary 
Evangelia in Ecclesiam pertinentia 
(35) Bellarmini Controversiae 
Instructio Concionatoris Lohner 
Theologia Mora lis Opalen 
Concilium Romanum 
Doctrina Moralis Bisman 
(40) Thomas a Kempis 
Orationes S. Francisci Xaverii 
Controversiae Cothurij 
Historia S. Ladislai 
Manuale Parochorum 
(45) Fabri Dominicalis et festivalis 
Nucleus Catheceticus 
Due partes Matriculae antiquae nova non reperta 
Item attritum breviarium in partes 4 
Kiadta: Roll 2000. 203-204. 
Tulajdonosa: Ábrahám Pál (?-1740) vácszentlászlói plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 7. Nr. 62. 
KtF VII. 98. 
19 
1741, Buda (Víziváros) 
Barbara Kraussin, született Buchwitz hagyatéka 
An Bucher 
Biblia Sacra 51 Kr. 
Legent der Heiligen 51 Kr. 
Ein Geistliches buch 9 Kr. 
Tyrocinium Juris Hungarici 30 Kr. 
Carpsovius 1 fl. 
Praxis Schilteri 1 fl. 
Ein Bettbuch in einem fuderall 30 Kr. 
Mai lelőhelye. Budapest, Fővárosi Levéltár, Budai Levéltár, Inventaria antiqua 
496. 
Kiadta: Holl 1963. 295. 
Tulajdonor: Barbara Kraussin, született Buchwitz (? — 1741?), budai 
polgárasszony. Barbara férje, Johann Krauss fuvaros volt. 
KtF XII. 87. 
1743 tavasza (?), Kassa(?) 
Revisnyei Reviczky János Ferenc könyvtára 
Catalogus librorum 
Juristae et Canonistae 
In folio 
Haeres legitimus civilis feudalis ac regius 
Quadripartium regularium 
Decisiones novae neopolitanae Antonii Capytii 
Juris Regni Poloniae tomus 2d,s 
(5) Ordinationes Regni Bohemiae. Germ(anice) 
Decisiones s. Quartus pedemontani 
Benedictus Carpsovius 
Magistratus Romano Germanus 
Praecognita juris Hugonis Grotii 
(10) Opera Joannis Oldendorpü I(uris) c(onsul)ti 
Tomus 2d' ejusdem 
Matthias Colerius 
Processus Criminalis juris bellici. Germ(anice) 
20 
Andreae Alciati (...) opera omnia in 3-bus distinctis tomis 
(15) Sebastiani Monticuli Vincentini I(uris) c(onsul)ti  
Francisci Duareni I(uris) c(onsul)ti  
Jacobi Cviacii I(uris) c(onsul)ti  
Praxis civilis Dionysü Gothedfridi I(uris) c(onsul)ti  
Josephi Mascardi conclusiones. 
(20) Gabrielis Mudaei 4 Digestorum tituli 
Nova practica juris. Germ(anice)  
Francisci Curtii senioris I(uris) c(onsul)ti consilia  
R(everendi) P(atris) Ludovici Molinae e S. I. De jure justitia tomi duo 
Martini Vrani Praeninger Consiliorum tomi 2. 
(25) Loci communes sacri et profani sententiarum omnis generis  
Francisci Hotomanni I(uris) c(onsul)ti vetus renovatus Commentarius  
Fernandi Vasquii Pinciani De successionibus et ultimus voluntatis 
libri 19 
Iustinianei Codicis libri 12 
Ejusdem juris enucleati Digestorum seu Pandectarum libri 50 
(30) Ejusdem Institutiones authore Andrea Perneder. Germ(anice) 
In quarto  
Ejusdem Institutionum libri 4 
Joannis Schneiderini Commentarius in hos 4. libros 
Item Justiniani Institutionum Imperialium seu Elementorum liber 3~ 
Hujus Compendium authore Ernesto Cotman in 8° 
(35) Item Institutionum Justinianearum libri 4 in 8° 
Item ejusdem collegii Institutionum et juris feudalis volumen in 8° 
Praelectiones publicae in dictos 4 libros Institutionum  
Commentarius in Institutiones juris civilis Justinianei(!) Hermanni  
Vulteji I(uris) c(onsul)ti  
Ejusdem opus aliud in 8° 
(40) De Antynomiis Iustiniani Imperatoris sententia, cum Joannis Corasii  
libris 7 in 8° 
Illustrium Controversiarum pars [prima] Fernandi Vasquii  
Pandectarum universi juris civilis tomus posterior  
Collegium juridicum Argentoranense in 2 tomis 
Philippi Paschall Consentini Tractatus de viribus patriae potestatis  
(45) Egvinarii Baronis I(uris) c(onsul)ti Methodus Francisci Conwani  
libri 10 
Redivivi Joannis Fabri Commentarü  
21 
Pauli Busy I(uris) c(onsul)ti 
Pauli Cyprei De Jure Connubiorum 
Henningi Arnisaei de eodem Jure 
(50) Pauli Matthiae Vehneri I(uris) c(onsul)ti 
Hieronymi Treutleri I(uris) c(onsul)ti annotationes aureae 
Reinhardi Bachovii Echtij animadversiones in volumen praedicti 
authoris 
Ejusdem animadversiones in volumen posterius Hieronymi Treutleri 
Ejusdem opus aliud 
(55) Thesaurus Locorum communium jurisprudentiae 
Tractatus duo Regneri Sixtini et Georgii Obrechti I(uris) c(onsul)torum 
Hieronymi Pantschmani I(uris) c(onsul)ti opera duo 
Pupillorum patrocinium 
Decreta Sanctae Sedis Apostolicae Joannis Kéry 
(60) Valentini Guilielmi Försteri I(uris) c(onsul)ti de Dominio 
Tractatus Nicolai Mozzij de Contractibus 
Tractatus de Tutoratu et Successione Principum Germ(anice) 
Disputatio inauguralis de origine Successionis testamentariae 
Donelli enucleati opera duo 
(65) Goldbeccius de successione. Geradae Saxonicae 
Matthiae Berlichij Decisiones aureae 
Tractatus juridicus Hai 	Livanni D. 
Simonis F. Pistons in Seuselitz I(uris) c(onsul)ti 
Ejusdem quaestionum juris Romani et Saxonici liber 1' et 2e 
(70) Tractatus Pandectarum Amadaei Echholdi 
Practicae observationes juridicae 
Georgii Frantzkij I(uris) c(onsul)ti libri duo 
Josephi Bonaventurae Frantz jurisprudentia elementaris 
Christophori Langeus I(uris) c(onsul)ti Isagoge 
(75) Christiani Kremberg Commentarius in titulum Institutionum 
imperialium de Actionibus 
Andreae Fachinaei I(uris) c(onsul)ti Controversiarum juris libri 10 
Ejusdem libri 13 
Georgii Adami Struvii I(uris) c(onsul)ti Evolutiones controversiarum 
Henrici Boceri I(uris) c(onsul)ti pars P et 2' in duobus Tomis 
(80) Joannis Jodoci Becky gratia juris universi praecognita 
Bartholomaei Caepollae Tractatus cautelarum 
Sigismundi Scacciae I(uris) c(onsul)ti de Apellationibus 
Georgii Obrechti I(uris) c(onsul)ti 
22 
Arena Martis continens Articulos bellicos 
(85) Practicae observationes ex Jure civili et Saxonico collectae 
Dominici Arumaei Discursuum Academicorum de jure publico 
volumen 5""n 
Joachimi Minsyngeri a Frundeck I(uris) c(onsul)ti in duobus 
exemplaribus 
Stephani Aszalaj 
Alexandri Galvani I(uris) c(onsul)ti 
(90) Christophori Godefridi Hoffmanni historia juris Romano-Justinianei 
incompacte 
Christophori Becmanni lineae Doctrinae moralis 
Dissertatio juris publici de regis Romanorum electione et coronatione 
In octavo 
Vincentij Carocij de excussione Bonorum in causis civilibus et 
criminalibus 
Burcardi Godhelffi Struvü Bibliotheca juris selecta 
(95) Emerici a Rosbach I(uris) c(onsul)ti praxis civilis 
Joannis Godaei I(uris) c(onsul)ti commentarius 
Joannis Francisci Budaei selecta juris naturae et Gentium 
Summa juris canonici 
Bibliotheca Carpsoviana 
(100) Antonii de Badilai Meneses 
Tractatus de Contractibus in communi 
Bernardi Sotani Disputátiónes juridicae 
Tractatus Petri Nicolai Mozzi de contractibus 
Assertiones de dispositionibus lucrativis 
(105) Casparis Manzij patrocinium Debitorum 
Tractatus novus Christophori Kyblin I(uris) c(onsul)ti 
Modus legendi abbreviaturas in jure occurentes 
Alexandri Moneta Breviarium de Decimis 
Hugonis Grotü libri tres de Jure belli et pacis 
(110) Nicolai Dubois regularum seu principiorum utriusque juris explicatio 
Centuriae Florilegi in universo jure 
Balthazaris Ajalae I(uris) c(onsul)ti Jurium militarium libri tres 
Exceptiones dilatoriae et peremptoriae 
Samuelis Puffendorfij de officüs hominis et civis libri duo 
(115) Manuale Neo-Canonicorum Ladislai Szörényi 
Summetria Juridico-Austriac 
23 
Matthiae Petitdidier Tractatus Theologicus 
Fundamenta punctationis linguaé sanctae 
Tractatus de DEO uno et trino 
(120) Tractatus in 3' partem D. Thomae 
Laurentii Termini I(uris) c(onsul)ti Tractatus cautelarum 
Jacobi Gourrei I(uris) c(onsul)ti opera 
Differentiae aliquot juris civilis 
Christophori Kyblin de poenitentia et voluntatis mutatione in utroque 
jure 
(125) Sebastiani Medicis Controversiae juridicae 
Ejusdem de fortuitis casibus 
Friderici Pruchman paragraphi Soluta potestas 
Tractatus de juris arte 
Nicolai Vigelii de Dreiza Dialectices juris civilis libri ties 
(130) Ejusdem opus aliud cum.adjuncta methodo universi juris pontificü 
Studium jurisprudentiae Romanae 
L. Caelii Lactantij Firmiani 
Epitome Joannis Stobaei sententiarium 
Davidis Magyri I(uris) c(onsul)ti 	, 
(135) Joannis Joachimi Schoepfferi I(uris) c(onsul)ti 
Georgii Bejeri de utili juris notitia 
Amadaei quaestiones Landemiales 
Difficillimae juris feudalis controversiae Joannis Rudingeri 
Arii Pinelli de rescindenda venditione 
(140) Jacobi de Belvizo de Feudis 
Tractatus Feudorum Curtii Junioris I(uris) c(onsul)ti 
Laurentü Sylvani I(uris) c(onsul)ti de feudi recognitione 
Differentiarum juris civilis et saxonici libri duo 
Joannis Henrici Broskovszky resolutio objectorum contra moderamen 
differentiarum juris communis et Boémici 
In decimo sexto 
(145) Christophori Echmii Patritij I(uris) c(onsul)ti de principiis juris 
Viglii Zujchemi Institutiones juris civilis 
Analysis juris feudalis 
Matthiae Vesembecii rudimenta Digestorum et Codicis 
Confusiones juridicae de Judiciis 
(150) Tobiae Heidenreich Flores et axiomata juridica 
Eberarti a Vejhe I(uris) c(onsul)ti 
24 
Desiderii Crescentij I(uris) c(onsul)ti  
Compendium Manualis controversiarum Martini Becani e S. J. in 32°  
Historici  
In folio  
Hollsteinische Chronica. Germ(anice)  
(155) Bellum Lusitanum Authore Cajetano Passarello  
Nova Chronica Turcica. Germ(anice)  
Inventarium historiae Franciscanorum(!) Joannis Serranis 
Hungariae antiquae et novae prodromus  
Salomonis Neugebaueri historia  
(160) Hollandiae descriptio Marci Zverii  
Antiquitates et Annales Trevirenses  
Historiae Romanae libri 11 Dionysii Halicarnasei  
Brevis et fida narratio de Incolis Virginiae  
Item pars hujus  
(165) Chronicorum Turcicorum libri tres Philippi Luniceri  
Peregrinatio Hierosolymitana Nicolai Christophori Radzivilli  
Centuriae 7 de monarchia et S. Corona Hungariae Petri Revaj  
Philippi Beroaldi Commentarii in asinum aureum Lucii Apulei  
Polonia libris 30 comprehensa Martini Cromer  
(170) Vandalia A. Crantij  
Pauli Jovii Novocomensis opera  
Historia Ecclesiastica plurium Authorum  
Historia Joannis Camertis 
Historiae mundi libri 37. Plinii 2~ 
(175) Historia Diodori  
Historia Herodoti  
Plutarchus Hero continens vitas Illustrium Graecorum et Romanorum  
Demosthenis et Aeschinis opera omnia  
Theatrum orbis terrarum incompactum cum mappis  
(180) Historia Brandenburgica. Germ(anice)  
In quarto  
Murices nobilissimae Diaetae Posoniensis  
Pauli Eberi Calendarium historicum  
Facies rerum farmaticarum  
De veteri Literatura Hunno-scythica  
25 
(185) Commentarius novus de Mysnia. Germ(anice) 
Thomae Pope Blount Censura celebriorum Authorum 
Richardi Dinothi 
Mogunticarum rerum historia 
Rerum Brabanticarum libri 19. 
(190) Domus Habspurgica Francisci Guilimani 
Theatrum Historicum de Monarchüs 
Historia Moscoviae. Germ(anice) 
Historia Joannis Friderici. Polon(ice) 
Historiarum totius mundi Epitome 
(195) Joannis Andreae Bosij historia 
Historia Principum Anhaltinorum 
Historiae Romanae libri superstites omnes Titi Livii Pataviensis 
Diodori Siculi 
Michaelis Ritij de Regibus 
(200) Arena Martis 
De Republica libri 26. Petri Georgii Tolozani 
Interesse Caesareum Joannis Adami Veber 
Chronica Germanico idiomate 
Icones ac vitae Principium et Regum Poloniae 
(205) Bellum Scythico-Cosacicum 
De Republica libri 6. Joannis Bodini Andegavensis 
Memorabilia saeculi 181'. Germ(anice) 
De militia Romana libri 5. Justi Lipsij 
Historia universalis Marci Zuerij Boxhornij 
(210) Archi-episcoporum et Episcoporum Galliae historia 
Regii Sangvinis clamor ad coelum contra Parricidas Anglicanos 
Brevis historia Valentini Gentilis 
In octavo 
Anatomiae Pragensis historia 
Conspectus historiae universitatis Viennensis 
(215) Historiae Polybii Lycortae 
Helvetia antiqua et nova 
Rerum Romanorum libri 4. L. Annaei Flori 
Salviani Massiliensis Episcopi opera 
Cornelius Tacitus 
(220) Historia Turcica Constantinapolitana 
Monumenta Vestmonasteriensia. Gallice. 
26 
Tractatus de antiquitatibus temporum Aymonis Cravettae 
Hieronymi Cardani de rerum varietate 
Historia domus Brandenburgicae. Germ(anice). 
(225) Introductionis in universam historiam pars 26 
Historicus item Germanicus 
Brevis Japaniae Insulae descriptio. Germ(anice). 
Descriptio Brandenburgi. Germ(anice). 
Vera historia de succino Borussico Joannis Vigandi 
(230) Antiquitates totius munch 
Menses Antonii de Badilai 
Historiae Galliae libri 18 Barth(olomaei) Gramondi 
Florus Danicus Viti Beringi 
Historiae de Gentibus septemtrionalibus Olai Magni 
(235) Matthaei Dresseri Isagoges historicae 
Mercurius Gallo-Belgicus 
Historiae sui temporis Francisci Gvicciardini 
Novissima sinica Guilielmi Leibuci(!) 
Justin historici in Trogi Pompeji historias 
(240) Orbis politicus Georgii Horni 
Historica Italica Nicolai Reuzneri 
Hesiodi Ascraei opera Graeco-latina 
Cornelii Geniae de natura Divinis Caracterismis 
Literarum Procerum Europae pars 2a et 3' 
(245) Historia rerum vaticinii accomodata 
Daciae Spes et Deliciae 
Historiae C. C. Aeliani Sophistae 
Auli Gellii Noctes Atticae 
Imperatorum et Caesarum vitae cum Iconibus 
In decimo sexto 
(250) Polydorü Vergilii Urbinatis de rerum Inventoribus libri 8 in 12° 
Peregrini in patria errores in 12° 
Historia Appiani Alexandrini Sophistae 
L. Caelii Lactantii Firmiani 
Petri Annati De Sanctae ecclesiae conciliis 
(255) Sulpitii Seven Opera omnia 
Quadripartium historico-politicum Functü 
Floscuh historiarum ab orbe condito 
Historiarum opus omne Frossardi 
27 
Status Turcici Imperii Joannis Bapt(istae) Montalbani 
(260) Regni Sinensis a Tartaris devastati enarrata 
De Catalinae Conjuratione de bello Jugurtino 
Reipublicae florentis et intereuntis causae Pauli Ignatii Morgentaller 
De Statu Imperü Germanici 
Ars heraldica seu de Insignibus doctrina 
(265) Joannis Poselü apophtegmata Graeco latina 
Antigua Hungarorum religio 
Selecta sapientium apophtegmata 
Relfendso Heromontanus de summa Principium Germanicorum 
potestate 
Historia regni Prussiae. Germ(anice). 
(270) Rerum Transylvaniae libri 4 
Xenophon opera 
Dictorum factorum memorabilium libri 9. Valerii Maximi 
Delitiae Italorum Ranutij Gheri 
Caü Julii Caesaris ab se gestorum Commentarii 
Politici 
(275) Andreae Szerencsi Consilia politica Hung(arice) in fol. 
In quarto 
Idea colloquii Charitativi 
Francisci Alberti Pelzhoffer Arcanorum status libri 10 
Ejusdem liber 7' et 8' 
Volffgangi Hejderi Philosophiae politicae Systema 
(280) Idea sapientis Theopolitici 
Thesaurus politicorum aphorismorum 
Reinhardi Condit Speculum fidei politicae 
Andreae de Pika perspectiva politica 
Sermo Leopoldi 1 Imperatoris ex Regno mortuorum. Germ(anice) 
In octavo 
(285) Ministerium Cardinalis Mazarini 
Item aliud ministerium Cardinalium Richelii et Mazarini 
Return politicarum Thesauri apotelezmata 
Balthasaris Cellarii succincti libri duo 
Davidis Frölichii Medulla Geographiae politicae 
28 
(290) Georgii Hornii Orbis politicus 
Petri Matthaei minister Status 
In 16° 
Didaci Savedra 
Hieronymi Cardani Arcana politica 
Hermanni Schoppei Speculum vitae aulicae 
(295) Justi Lipsü Politicorum libri sex 
Ejusdem monita et exempla politica 
Directorium aulicum de ratione Status. Latino-Germanicum 
Speculum status 
Singularia Politica 
(300) Dictamina, seu scita varia doctrinae politicae 
Hieronymi Sirtori compendium politicum 
Marci Zueri Boxhornii emblemata politica 




(305) Grammatica Religiosa Abrahami a Sancta Clara 




Vita Sancti Joannis Nepomuceni 
(310) Blasii Lepes 
In octavo 
Biblia Sacra Latina 
Item Biblia Sacra Gallica 
Epitome Bibliorum sex idiomatum 
Novum Testamentum Graeco-latinum 
(315) Erasmus Roterodamus in Evangelium Sancti Matthaei 
Idem in Sanctum Joannem 
Guilielmi de Vaha e S. J. 
Stanihursti e S. J. de Christo patiente 
29 
Exercitia spiritualia Sancti Patris Ignatii 
(320) Speculum veritatis 
Marcelli Palingenii Zodiacus vitae 
Francisci Sveertii Selectae Christiana orbis delitiae 
Soliloquia Sancti Augustini 
In 16-to 
Scopus Biblicus Veteris et Novi Testamenti 
(325) Consilia Salamonis 
Contemptus munch ab Innocentio Papa 
Joannis Eusebii Nirembergü e S. J. de adoratione in Spiritu et Veritate 
Memoriale vitae Christianae 
Casparis Ens vitae humanae proscenium 
(330) Divi Augustan Meditationes in 32° 
Zodiacus Christianus in 32° 
Philosophi et Mathematici 
Reverendi Patris P. Suarez e S. J. Metaphysicarum Disputationum 
Tomi duo in folio 
Pauli Merulae Cosmographiae generalis libri tres et Geographiae 
particularis libri 4. in folio 
In quarto 
Accurata Synopsis universae philosophiae 
(335) Philosophia moralis D. Thomae 
Balthasaris Theller Summa philosophiae universae 
Renati Des Cartes opera philosophica 
Ejusdem meditationes de 1a philosophia 
Magiae naturalis miscellaneae Centuria una 
(340) Thesaurus Antonii Posü in omnes Aristotelis et Averroys libros 
Aristotelis opera duo in duobus tomis 
In octavo 
Ejusdem opera omnia in tomis 12. 4° deest. 
Item ejusdem opens tomus 2d,á 
Julii Caesaris Scaligeri 
(345) Placita Physica 
Collectiones mathematicae de Architectura militari 
30 
Theatrum chemicum 
Guilielmi B1ku Institutio astronomica 
Casparis Peuceri Elementa Doctrinae de Circulis coelestibus 
(350) Mathesis Juvenilis 
Hortus jucundus et utilis MathesEos. Germ(anice) 
In 16`° 
Joannis de S. Busto Mathesis 
Poedia Astronomica 
Philosophia novella 
(355) Danielis Vöeth metaphysicae compendium 
Mensae Theolo-philosophicae pars 1a 
Oratores et Epistolares 
In quarto 
Orationes Joannis Ludovici Schönleben De beatissima Virgine 
MARIA 
Jurga Valentini Vinther Parthenius litigiosus 
Propugnatio Festi Theophoriae 
(360) Palatium Regiae Eloquentiae 
Marci Tnllü Ciceronis opera omnia 
In octavo 
Ejusdem Epistolarum familiarum libri 12. 
Earundem Epistolarum liber 7' et 8' 
Item aliae ejusdem epistolae 
(365) Caroli Desiderii de Royer florilegium oratorium 
Orationes Francisci Bencii e S. I. 
Gerardi Cornelii Dreschii Exertitationes oratoriae 
Demosthenis orationes Olynthiacae 
Literarum procerum Europae pars 2a et 3a 
In 16`° 
(370) M. T. Ciceronis liber de claris oratoribus qui dicitur Brutus 
Orationes Antonii Malegonnellii 
Epistola Augerii Giislenii Busbequii 
Marci Antonii Majoragii orationes 
Marci Fabii Quintiliani oratoriarum institutionum liber 12 
31 
(375) Isocratis orationes ties 
Fausti Andrelini Epistolae Adagialium 
Claudü Salmasü defensio regia pro Carob I° 
Joannis Barclaji Paraenesis 
Autumnus Philosophicus 
(380) Nemo Peregrinus 
B. Hieronymi Epistolae familiares 
PoEtae 
Gelü Bernardini Tragoedei in fol. 
Horatius cum 4 Commentariis in fol. 
Diogenes Laertius in fol. 
(385) Blasii Apponyi in Davidis psalterium interpretatio poEtica in 4° 
M. Accii Plauti Comoedia in 4° 
In octavo 
P. Vergilii Maronis opera indubitata 
Homeri Odyssea. Ejusdem Ilias 
Georgii Fabricii de re poetica libri 7. 
(390) Joannis Ravisii Textoris poirsis 
Nicolai Nomesseii parnassus bicollis 
In P. Terentii 6 comoedias novus commentarius 
Henrici Decimatoris poésis 
Gerardi Cornelii Drieschii Exertitationes poeticae 
(395) Homeri Ilias ad verbum translata Theognidis Megarensis Sententiae 
Elegiacae 
Julii Caesaris Scaligeri poEmata 
Luciani Samosatensis Dialogorum selectorum hbri 2 
In 16-to 
Horatius Flaccus 
Joannis Campani Vodniani s. odarum libri 2 
(400) Annus sacer poaicus 
Matthiae Casimiri Sarbeccü(!) odae 
Joannis Oven Epigrammatum libri 10 
Claudiani po&mata 
Salomonis Regis Hebraeorum Canticum canticorum per Adamum 
Siberum versione poEtica expressum 
32 
Scholastici aliique Miscellanei 
In folio 
(405) Ambrosii Calepini Dictionarium 11 linguarum 
Basilii Fabri Sorani Thesaurus eruditionis scholasticae 
Dialogus linguae Gallicae et Germanicae 
In 4° 
C. Cypriani Carthaginensis Episcopi opera omnia 
Polygraphiae Libri sex 
(410) Joannis Valchii Decas Fabularum humani generic 
In octavo 
Dictionarium Gallico-Germanicum et Latinum 
Laurentii Valk de lingvae Latinae elegantia 
De epistolis latine conscribendis libri quatuor 
Philippi Melanchtonis Grammatica Latina 
(415) Clavis Januae lingvarum novissimae trium lingvarum 
Theophili Golii Grammatica Graeca 
Francisci Roux novum lumen lingvae Gallicae 
Joannis Buchleri Thesaurus 
Joannis Tsétsi aphorismi 
(420) Tractatus de Mercatura 
De artificio universorum metallorum. Germ(anice) 
Chiroliturgia 
Joannis Adami Veberi Ars discurrendi de qualibet materia 
In 16-to 
Everardi Bronchorst 
(425) Jacobi Balde e S. J. sylvarum libri septem 
Gaudentii jocosi nugae 
Jacobi Vivarü De arte mendicandi liber quatuor 
Francisci Baconi de Verulamio Sermones ethici, politici et oeconomici 
Actii Synceri Sanazanii opera omnia in 32° 
(430) De particulis Latinae orationis in 32° 
33 
Mai lelőhelye: MOL P 499 Melczer család Levéltára, 10. cs. Fasc. 131. Nr. 64. 
Fol. 44v-47v. 
Kiadta: Horváth Ignác, MKsz 1905.246-258. 
Tulajdonos: Reviczky János Ferenc (?-1742?) udvari kancelláriai tanácsos. 
Megjegyzés: Abaúj vármegye 1742. október 29-én Szinán tartott közgyűlése a 
tulajdonos javainak összeírásával Melczer Pál szolgálóbírót és 
Ondréjkovics Sámuel esküdtet bízta meg. A könyvtár feltehetőleg a 
tulajdonos kassai házában volt. A könyvek összeírása előtti részben 
1742-ből való bort említenek, így az inventárium feltehetően 1743-ban 
készült el. 
KtF. VII. 42. (1742-es dátummal) 
1743, Nagyvárad 
Luby István kanonok könyvjegyzéke 
Elenchus Librorum in Bibliotheca Reverendissimi Do(mi)ni Stephani Lubi 
Canonici M(agno)Varadiensis (...) contentorum. A(nn)o 1743. 15 Maji: 
Libri Subducti, sunt Auctorum Hereticorum 
Sub Litera A. 
Annales Ecclesiastici Oderici Rajnaldi Tarvisini 
Antidothum contra in orbos Acatholicorum in 8 
S. Augustin Epistolae contra Pelagium in 8 
Augustini Calmet Libellus de praedestinatione et Reprobatione in 8 
(5) Aphtonij Progymnasmata 
Aurelij Augustini Libe Confessionis in 10 
Aristoteles Redivivus in 10 
Augusta Hungariae (socitacula) in 8 
Articuli Diaetales Anni 1729 in 8 
(10) Arithmetica Scotti (=Schott) 
Alexandri Natalis Historia Ecclesiastica in Tomis 
Augustinus Calmet Interpret. In Tomis 
Ejusdem Dictionarium in Tomis 2bus 
Acta Diaeta is Anni 1743 
34 
B 
(15) Balassa Eneki in 10 
Baylius Lajos Imadsagi 
Biblia Andreae Osiandri in fol 
Bibliorum Triumphus in 8 
Biblia Germanica in 8 
(20) Breviarij Scripturistici Continuatio 
Breviarium Politicorum Cardinalis Mazareni 
Boldog halál Szekere in 8 
Bonae Cogitationis usus et Fructus in 12 
Biblia Gregoriana in fol 
(25) Biblia Kaldi in fol 
Breans Germanicus in tomis 21 °S in 4 
Bonfinius in fol 
Biblia Vulgatae Editionis in fol 
Breviarij Partes Duae in fol 
(30) Bibliotheca Sancta Sixti Senensis in fol 
D. Bernardi Opera Omnia in fol 
Bibliotheca Sanctorum Patrum In Compendium redacta per Philippum 
a Sancto Jacobo in Tom 2 fol 
Bibliotheca Sanctorum Tomus Nonus in fol 
C 
Concio in Funere Pauli Eszteras in 4 
(35) Commentarius Jacobi Tyrini in fol 
Concionator Ordinarius Dominicalis Sebasti Textor 
Conciliationes Locorum Scripturae Andreae Alth(ameri) Haeretzcus 
[utólag beírvaJ 
Catechesis Stephani Illyes in 4 
Catechismus Romanus in 4 
(40) Concilium Tridentinum in 8 
Compendium Privilegiorum Societatis Jesu in 12 
Catulus in 16 
Concioni Funere Joan(nis) Forgats 
Cosmographia in 12 
(45) causae Catholicae contra Acatholicam Coenam 
Conciones Germanicae incompactae Undecim 
Concio in Funere Greg(orii) Sorger L. B. Ep(isco)pi Transylv(aniae) 
Concio in Funere Christianae Barkotzi 
35 
S. Cyrilli et Friderici Accusata et defensa Inocentia in 12 
(50) T. Colyrium Apocalypticum Controvertista in 12 
Consolatio animorum Ludov(ici) Blossij in 12 
Cura habituati Peccatoris in 12 
Conciones Dominicalis sine theca in 4 
Cornelius a Lap(ide) in Duobus Tomis In Evang(elia) in fol 
(55) Corpus Juris Hungariae in Tomis 3bus 
Corpus Juris Canonici in 4 
Concionator Brean in Tom 2bus in 4 
Concionis Germa. P. Nonhard 
Claus. Manuductio et Spicilegium 
(60) Coronae Regni Hungariae Historia in 4 
Cogitationes Xtianae in 8 
Confraternitas SS.mae Trinitatis in 8 
Conciones P. Bour Dalaue [=Bourdaloue] in 8 
Corpus Juris Civilis apud Patrem Profess(orem) Vajai in fol 
(65) Concordantiae Biblicae apud P. Jesuvitam Fabri 
Conciones Domini Et Festivales P. a Jesu a Maria in Tomo 1 
Conciones ejusdem gvadragesimi sunt apud P. Fabri S. J. 
Catharini Vindiciae de Intentiones Ministri apud P. Profess(orem) 
Jankovits 
Currus Israel Conciones in Aula 4 
(70) Concilia Hung(arica) In Aula fol 
Chrysostomi Opera fol 
Chronica ab Anno Mundi 795. Jacobi Bergomensis fol 
Cornelius a Lapide in Voluminibus 9 fol 
D 
Dialogus de Amoribus 
(75) Dieta Vitae Sacerdotalis 
Dialogus Scotoduli et Diaphanis 
Deus Solus in 12 
Dialogi de Antiquitatibus Catholicis Controversis 
Defmitiones Philosophicis in 8 
E 
(80) Exegema de Regno Jesu Xti 
Evangelia Grece et Latino cum Epistolis in 8 
Epitome Historiae Bizantinae in Tomis 2bus 
36 
Enchiridion Controversiarum 
Exempla Biblica Auct(ore) Hanapo in 8 
(85) Evangjeliomos es Epistolas Könyv in 4 
Exercitia Auct(oris) Ludov(ici) De Palma 
Epistolae Auct(ore) Bidermanno in 8 
Expedita ad Deum Via seu Desiderius in 8 
Ecclesiastes Thomisticus P. Perazzo Concion apud P. Fabri S. J. in 
Tom. 2 
(90) Epitome Chronologia P. Timon In Aula 
Examen Ordinandor P. Senyei in Aula fol 
F 
Fasciculus Benedictionum in 4 
Frorilegium Sponsalitium in 4 
Fragmenta Historica in 12 
(95) Facilis descensus Averni in 12 
Fejedelmi lelek in 4 
Flamizers in Germ. in 8 ' 
G 
Guilielmus Stanihurstus De Qvatuor Novissimis in 8 
Germanicus Liber in 4 
(100) Go(li)at Prostratus Controversisticus 
Gisberti Voetij De Termino Vitae in 8 
Grotius De Jure Belli et Pacis in fol 
H 
Homo Symbolicus Octavij Scarlatini in 8 
Hermeneutica Sacra, Conradi Dannhaveri 
(105) Horologium Tutelaris Angell in 12 
Holtig valo Baratság in 8 
Historia Doctrinae Protestantium Auct. Bossuet in 8 
D. Hyeronimi Libri duo adversus Pelagium Vigilantia 
Historia B(eatae) V(irginis) Claudiopolitanae in 8 
(110) Historia Ecclesiastica Auct(ore) Hyacintho in Tom 3 in fol 
Historia De ortu et interitu Haeresum in Tomis 2óns P. Vietrovskij 
in fol 
Historia Hung(ariae) P. Kazy 
Horologium Principium in fol 
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Hebdomada Sancta in 8 
(115) Historia Bizantina in Tomis 26us in 8 
Hyeronimi in Voluminibus 7 Tomi 9 in fol 
J 
Joannes Sleidanus De Statu Religions et Reipublicae 
Isagoges Sleidanus Mathaei Dresseri in Tom 3 in 8 
Institutiones Xtianae de Trinitate 
(120) Instrictio Confessarij Auct(ore) Paulo Segneri in 8 
Itinerarium Athei 
Jus Canonicum Phoebei in 8 
Janua Lingvarum Comenij in 8 
Instructio Confessarij Auct(ore) Brunthisino in 8 
(125) Joannis Barclay Parenesis in 8 
Institutio Xtiana Auct(ore) Gabriele Kapi in 8 
Iter Aeternitatis qvadriga in 12 
Istvanffy Hist(oria) Reg(ni) Hung(ariae) in fol 
Jus Canonicum P. S. Integer in apud P. Vajai fol 
(130) Isocratis Scripta Hyeronimo Volffio Interprete fol 
Josephi Flavij Historia in Tom 2 in 8 
S. Irenaeus Emendatus per Erasmum Roterodamus fol 
K 
Kalauz Petri Pazmany 
Kaldi Biblia in fol 
(135) Kegelius elmelkedesei in 8 
Laus Posthuma Sigismundi Kornis Gubernatoris Transylvaniae 
Liber Vitae in Schola mortis Joannis a Jesu Maria 4 
M 
Magjar Kronika in 4 
Monita Politica a Maximiliano Fredro 
(140) Morosophia Gasp(aris) Ens in 8 
Manuale Controversiarum Becan in 8 
Manuale Medicinae Samu(elis) Scombornij(!) in 8 





(145) Opusculi Polemici P. Szentivanyi in 4 
Oda Bats megjeiana in 8 
Officia nova in 8 
Orator. Catholicus Auct(ore) Adalb(erto) Strakos in 8 
Oratio de S. Athanasio in 8 
(150) Oratio de Immaculata B(eatae) V(irginis) Conceptione 4 
P 
Pedagogia Xtiana 
Parochus Due denario pondere pressus in 12 
Palatium Regni Hungariae continens Palatinos in 8 
Philippicae Novae 
(155) Propertius in 16 
Philosophia Moralis 
Parochus Meditans 
Peregrinus Catholicus cum Ariani Discurens in 12 
Preces Gertrudianae in 12 
(160) Principia Philosophica pro consolatione 
Polyanthea Sacra Auct(ore) Spanner Tom 2 in fol 
Praxis Moralis et Canonica De Nicolis Tom 3 in fol 
Pittonij Decisiones apud P. Profess(orem) Vajai in Tom 15 
Peltzoffer in Tomis 2óu5  in ad compactor mittendus 4 
(165) Quaestiones De Iurisdictione Ecclesiastica in 8 
Quae Fides (com)plectenda in 12 
Qvadragesima Sacra Auct(ore) Hevenesi in 12 
R 
Refutatio Catechismi Ariani in 8 
Regia Via Crucis 
(170) Res gestae in Ungaria 12 
Responsa non Responsa ad 15 Dilemmata Donis Acatholicis 
Romualdi Vita 
Regulae Soc. Jesu 
Regulae Juris Canonici 
S 
(175) Soliloqvia S. Aug(ustini) in 8 
Synopsis Historiae Sacrae et Ecclesiasticae 
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Szakats Konyv in 8 
Septem Orbis mirabilia 
Solutiones non solutiones Pastoris Augustani 
(180) Suburbia Viennensia 
Specula (Praesulum) Hung(ariae) Carmi 
Sagarum Natura Ars Vires in 8 
Signa Ecc(lesiae) Auct(ore) Rajcsanij in 12 
Sulpitius Severinus De Virtutibus B. Martini 
(185) Sanctissimum Cor Mariae Auct(ore) Pinnamonti in 12 
Szűz Maria Szüvetse 2 Ajtatossag in 12 
Stimulus Compunctionis 
Sz. Annahoz Imadsagok 
Syntagma Tolossani in fol 
(190) Symbola Christiano Politica Didaci Svadero(!) in fol 
Socianiasmi Confutatio in fol 
T 
Tractatus Connubiorum in 4 
Tuba Catechetica in 4 
Thesaurus tempore Jubilaei 
(195) Thesaurus Sacrorum Rituum in 12 
Tibulus in 16 
Trutina Theologiae Dammatorum Viva in 8 
Theologia Patrum Vindicata P. Spreng 
Theologia Historico Dogmatica P. Jaroslai Kapeller in 4 
(200) Theologia et Philosophia in 8 
Tolossanus de Republica in 4 
Theatrum Gloriae Conciones P. Füslin [=Füesslin] de Sanctis in 4 
U 
Ubi Scriptum est 
Unus pro omnibus Auct(ore) Ginter Concionator in 4 
V 
(205) Visitatio Ecclesiarum Comitatus Nitriensis in fol 
Vademecum Sacerdotum 
Virides Libertatis Christianae 
Vita S. Aloisij 
Veritatis Christianae 
40 
(210) Verbőtzi Magjar Rithmussai 
Virgilius 
Vita S. Ignatij 
Verbőtzi in fol 
Vis veritatis 
Mai lelőhelye: Nagyváradi Állami Levéltár, Káptalani állomány, Misce llanea, 
Nr. 25. 
Kiadta: Emődi András: A nagyváradi székeskáptalan könyvtára a XVIII. 
században. Bp.—Szeged, 2002, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence 
kora újkori könyvtárai, V.) Függelék I.: p. 371-378. 
Tulajdonosa Benedekfalvi Luby István (?-1751), váradi plébános (1737), 
székesegyházi főesperes (1740), kanonok. 
KtF XII. 89. 
1743, Sárospatak 
Feljegyzés Matolcsi László könyvadományáról 
Supprema voluntate D(omini) Ladislai Matólcsi Libri I(llustri) C(ollegio) dati 
a(nn)o 1743 sub Bibliothecario Joanne Kollati sunt sequentes 
Pareus in Apocalipsim 
Mommae Oeconomia 
Theologia Brochman 
Theolog(ia) Burman Tom(us) 1. 
(5) Bocsarti(!) Hierozoicon 
Observationes C. Vitringa 
Ejusdem Disputatio de Gen(eratione) Filii ex Patre 
Theologia Caspari Strezonis 
Theologia Calvini 
(10) Lexicon Buxtorfii 
Theatrum Hist(oricum) Hondorffii 
Bellarminus Enervatus 
Antiquitates C(larissimi) Joan(nis) Csécsi 
Compend(ium) H(ebraice) Gram(maticae) Buxtorfii 
(15) Florilegium Langii qui mansit Tallyai 
41 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudomá-
nyos Gyűjteményei, Kt. 1146/2. 
Említi Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története. 
Sárospatak, 1884. 28. 
Tulajdonos: Matolcsi László (?-1743?) sárospataki polgár. 
Megjegyzés: A tulajdonos könyveit a sárospataki református iskola könyvtárára 
hagyta. 
KtF VII. 43. 
1743, Tápióbicske 
Bene Győrgy plébános könyvei 
[Consignatio librorum] 
Sacra Biblia idiomate Latino et Ungarico 
Theologia Moralis R. Patris Sbogár 
Patris Busembaum 
Catechesis Romana 
(5) Nucleus Cathecheticus 
Catechesis Stephani Illés 
Concionatores lingva vernali R. Patris Csuzi 
Patris Baranyi Societatis Jesu 
Partes duae R. Patris Claus Spicilegium pars festivalis et Dominicalis 
(10) Patris Zachariae Laselve pars Dominicalis et festivalis 
Patris Antonii Ginter pars Dominicalis et festivalis 
et caeteri Minores spirituales 
Kiadta: Ho11 2000. 206. 
Tulajdonosa: Bene György (1698-1761) tápióbicskei plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 893. 
KtF VII. 100. 
42 
1744, Abony 
Suhaj János plébános kőnyvei 
Librorum Propriorum Numerus 
Biblia Sacra Latina et Hungarica 
Tuba Catechetica 
Reverendi Patris Abdias 




Laselvae Dominicalis et Festivalis 
Andreas Illés 





(15) Opus Illustrissimi Domini Foglár 
Explicatio Bibliae 
Ratio Status Animae 
Thomas Aquinas 
Compendium Tripartiti 
(20) Ritus Sinensicus 
Kiadta: Holl 2000. 212. 
Tulajdonosa: Suhaj János (1706-1774) abonyi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 835-836. 
KtF VII. 107. 
43 
1744, Káka 
Katona Pál plébános könyvei 
Ad parochum pertinentium 
Biblia Ungarica 
Corpus Juris Canonici 
R. P. Patricii Sporer 
Concilium Tridentinum 
(5) Theologia Moralis 
Medula Theologiae Moralis 
Institutionum Juris Canonici 
Francisci Phoebaei 
Hermann Busenbaum 
(10) Pazmany Concionator 
Pazmanini Kalahusz 
Hecatombe Sacra R. P. Francisci Visochanyi 
R. P. Delaminecz Conciones Dominicales et festivales 
Reverendi Domini Calamato Conciones 
(15) Novus Succursus Patris Stephan Landovics 
Imago Mortis R. P. Pauli Baranyi 
Ad Parochum Spectantes 
Vita Sanctorum 
Conciones Stephani Illes 
Roderitius 
(20) Theatrum Gloriae 
Catechesis Romana 
Catechesis Petri ad boves 
Catechesis Ungarica 
Nucleus Catecheticus 
(25) Ratio Status Animae 
Theologia Tripartita 
Stella Triplex 
Kiadta: Holl 2000. 210. 
Tulajdonora: Katona Pál (1690-1764) kókai plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 186-187. 
KtF VII. 113. 
44 
1744, Magyaróvár(?) 
Pongrácz Márton könyveinek katalógusa 
Quod Deus Inde Fortuna debet Martinus Pongrácz de SzMiklós et Ovár 
cujus Sortes(?) in manibus Domini Andrásfalvae A(nno) 1744 
Siti(?) Tibi copia si sapientia forma quedetur sola superbia destruit omnia si 
commitetur 
Catalogus Librorum Latin(orum), Graec(orum), Ung(aricorum) 
Germ(anorum) Slavon(orum) 
A 
Aphthonij Progimnasmata in 	 8 	L 
Aristoteles redivivus 	 12 	L 
Arndi Joh(annes) de Vero Christianismo 	 8 	G 
Articuli Diaetalis 1715, 723, 729, 721 L 
(5) Aszalós Steph(an) Nota(ti)ones in Tripa 	 4 	L 
Atlas Mapalis in Regali 	 L 
Angdaze Sedlicocom rozprawka 	 8 	S 
Krista PanaS Petrem rozprawka 12 	S 
Ars in manibus fata cognoscendi 	 12 	G 
(10) Arndi Joanis de Vera Christianismo 4 	H 
Augustana Confessio 1530 	 4 	LG 
Arndi Joannis de Vero Christianismo 	 12 	G 
Arndi Joannis de Vero Christianismo 12 	H 
Arndi Joannis nova editio 1741 	 8 	H 
(15) Arndi Joannis Paradicsom Kertecske 1726 	 12 	H 
Ars Metrica 	 8 	L 
Opus Belianum continet 
Tomus co(mitata)m Posoniensem cum Posonio 
Posoni continuatur Thurocz Soliom et (...) 
Pest Pilis et zold ubi Budae recuperat 
(20) Neograd, Bars, Nitra, Hont. 
<utólagos bjegyzés> 
1764 Bohemici libri Nr. 35. 
45 
B 
Balasae Balint Versus 	 18 	U 
Barclai Joh(annis) Argenis Pars I 	 12 	L 
Barclai Joh(annis) Argenis Pars II—III 	 12 	L 
Barclai Joh(annis) Eufor Satyricon Pars 1 et 2 
(25) Icon Animorum Pars 3 
Apologia cum Scarabeo Pars 4 	 12 	1 
et Veritatis Lacrymae 
Barclai Joh(annis) Icon Animor(um) 	 4 	L 
Beniczky Petri Versus 	 18 	U 
(30) Beze Theodoris et Vita Viror(um) Virtute illustrium 	4 	L 
Biblia Sacra Figuris D. Lutheri in Fol(io) 	 G 
Biblia item minora 	 8 	G 
Biblia Sacra in Fol(io) S 
Bodleri Joh(annes) Epistolographia 	 12 	L 
(35) Buchanani Georg(i) Paraphrasij Psalmo(rum) 	 12 	L 
Busembaumi Herm(anni) Theologia moralis 8 	L 
Buchanani Geor(gi) item Paraphr(asü) Psal(morum) 	8 	L 
Busbequii Augerij Epistolae de lega(ti)one Turcica 8 	L 
Bachilij opera ex Cipriano in Slav(icum) versa 	 8 	S 
(40) Bachilij Vita Sub Tristi Fa(?) Protesta Hungara 8 	LG 
Brentij Joh(annis) Cathechismi Explicio 	 8 	L 
Boissardi Jani Jacobi Emblemata 	 4 	LG 
Bisselij Joannis Historia Medulae 8 	L 
Blasij Gerardi Medicinae Institu(ti)ones 	 12 	L 
(45) Boyleo Roberto Noctiluga(!) aeria 	 12 	L 
Bartholini Thomae Dispensatoribum Hafniensis 	 4 	L 
Bauhini Casparis Theatrum Anatomicum 	 8 	L 
Bonfinij Antonij Historia Hungari(ae) Folio L 
Baumeisteri Christiani Philosophia in (...) 	 8 	L 
<ma.r kézírása> 
(50) Benczur Josephi quod Borussus ad Sylesiam nullum 
institu(ti)o 	 L 
Benczur Josephi de Hungaria Libera 	 4 
Bujdoso Magyar Kalendarium 
Bethlen Joannis Dacia pressa 
Buscherij Joannis Postilla 
46 
C 
(55) Calepini Ambrosij Dictionarium 11 Ling(uarum) in 
Fol(io) 
Calepini Ambrosij Dictionarium 11 in Fol(io) 	 L 
Calendarium oeconomicum 	 4 	U 
Cantionale Neumani 	 8 	G 
Cantionalia Tranoscij Geor(gi) Huditii 3. 5. 6. 8. 	 8 	S 
(60) Ciceronis Epistolae minores 	 4 	L 
Ciceronis Epistolae majores L 
Ciceronis Explica(ti)ones 	 8 	L 
Ciceronis Melich Junij Scholae 	 8 	L 
Cinosura Juris 	 L 
(65) Comenij Joh(anni) Janua Linguae 	 LU 
Crucij Jacobi Epistolae 	 8 	L 
Crucij Jacobi Svada Delphica 	 8 	L 
Culinae Liber Directionalis 12 	U 
Curcius Rufus de M(agno) Alexandro 	 12 	L 
(70) Curcius Rufus de M(agno) Alexandro 8 	G 
Corpus Juris H(un)g(ari)ci in Folio Rf. 13 d. 17 	 L 
<más kézírása> 
Comenij Joh(annis) Labirynt Sweta 	 8 	S 
Ciceronis Sententiae insigniores 8 	L 
Compendium Historicum 	 12 	L 
(75) Comitia Regno(rum) et Provinciar(um) Hung(ariae) 	12 	L 
Calvisij Schethi Lexicon Lat(ino)-germ(anicum) 	 8 	LG 
Canteonale Dalmatini Georgij 	 8 	D 
Comenij Janua aurea Lat(ine) Ger(manice) Gall(ice) 
Itali(ce) 	 8 	LGGI 
Ciceronis de Clavis oratoribus Liber Brutus 	 8 	L 
(80) Cornelius Nepos 	 12 	H 
Celarius 
Comenii J. A. Vestibulum L(atino)-Hung(aricum) 	8 
D 
Decij Joh(annis) Juris Prudentia 	 4 	L 
Dictionarium magnum 	 4 	L 
(85) Diaetherici Conradi Catecheteca 	 ? 	L 
47 
Diaetherici Conradi Explica(ti)ones 	 ? 	L 
Refuta(ti)o Diaetherici Anticatech(esis) Reggioni 	 8 	L 
Drusbiczkij Casp(aris) Lapis Lydius Boni Spiritus 12 	L 
<2 tétel más kézírása> 
Decretum Novum usque ad Annum 1766 in Duobus 
Tomis 	 L 
(90) Dictionarium quatuor Lingvar(um) 	 12 
Dirembachij Joh(annis) de Papatu ? 	G 
Diaetherici Conr(adi) Cateche(sis) Germanic(um) 	8 	G 
Dilherni Joh(annis) Mich(aelis) Via ad Vitam aeternam 	12 	G 
Drieschij Gaerardi Cornelij Diarium peregrinations(?) 
Lega(ti)ons Virmondianae 	 8 	L 
E 
(95) Aecolompadij Joh(annis) in min(ores) Prophaetas 
Explica(ti)o in Fol(io) 	 L 
Aesopi Fabulae cum Figuris 12 	L 
Ens Caspar Historia Hungariae 	 8 	L 
Emelij Helfricij Vocabulare quinque Ling(uarum) 	8 	ML 
Erasmi Adagia in Fol(io) 	 L 
<2 tétel más kézírása> 
(100) Effigies Ictor(um) superioris Hung(ariae) 	 8 	L 
Educa(ti)onis puerilis lingvae 	Graecae Scholae 
Argen(tinentis) Principia 4 	LG 
F 
Figurale Alfabeticum 	 8 	G 
Flavius Joseph(us) de Bello Judaico in Fol(io) 	 S 
Flörichij Davidis Geographia 	 8 	L 
(105) Funda David de Persecu(ti)one Evangelicor(um) 	4 	L 
Fürsteri Pauli Cronica Hunga(riae) et Tur(ciae) in fol(io) 	GL 
G 
Gaffarelli Jacobi Curiositates in auditae 	 8 	L 
Gerhardi Joan(ns) Theses Theologicae Tom(i) 1 et 2. 	4 	L 
Gerhardi Joh(annis) item Th(omi) 3 	 4 
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(110) Gerhardi Joh(annis) item Tom. 4 
Gerhardi Joh(annis) item Tom. 5 	 4 	L 
Gerhardi Joh(annis) item Tom. 6 4 	L 
Gerhardi Joh(annis) item Tom. 
Gerhardi Joh(annis) item Tom. 8 	 4 	L 
(115) Gerhardi Joh(annis) item Tom. 7 
Gerhardi Joh(annis) Doctrina Cathol(ica) et 
Evang(elicae) Liber I 	 L 
Gerhardi Joh(annis) Doct(rina) Cath(olica) et 
Evang(elicae) L(iber) II 	 L 
Gerhardi Joh(anni)s Harmoniae Evang(elicae) de 
Passione et Resurrectione Christi 	 L 
Gerhardi Joh(annis) Harm(onia) Evang(elica) Pars I 	4 	L 
(120) Gerhardi Joh(annis) de Scriptura Sacra Expli(catio) 4 	L 
Gerhardi Joh(annis) Schola Pietatis 	 8 	L 
Gerhardi Joh(annis) Medita(ti)ones 50 8 	S 
Geographia nova Asiae Africae Americae 	 8 	G 
Gothana Historia Eccle(si)ae 	 8 	L 
(125) Gregusch Georgij contra Justum per Sanctos 	 12 	L 
Golij Theophili Gram(matica) Graeca cum Aesopo 	8 LGrae 
Gedeon Krestanscij 	 8 	S 
H 
Haas Nicol(ai) Praeca(ti)ones 	 8 	G 
Habermanni Joh(annis) Praeca(ti)one 	 8 	G 
(130) Hajnoczi Martini Soteria aeterna 	 8 	L 
Hiesoldi Pauli Palatinor(um) Hung(arice) descriptio 	8 	L 
Hoe Matthiae Manuale 	 8 	S 
Hrabovzkij Petri Praeca(ti)ones 	 12 	LS 
<2 tétel más kézírása> 
Herczen Seuftzer andachtige 	 12 	G 
(135) Historiae Belli Borussici Pars V 4 	G 
Heermanni Joh(annis) Liber Paenitentialis 	 12 	G 
Hondorfii Andreae Theatrum Historicum 4 	L 
Husztij Stephani Jurisprudentia 	 4 	L 
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I 
Imperatorum Ottomanicorum Historia Pars I 	 8 	L 
(140) Bizantium et Trapizuntium ocupatur 
Item Pars II Buda capitur Viena Obsidetur 	 8 	L 
Item pars III Bocskaiana insurrectio 	 8 	L 
Item pars IIII ubi duo magna Praesidia Bagdana a 
Persij 1638 et Candia a Venetis 1669 capit(ur) 	8 	L 
Item Pars V ubi obsidio Viennensij describit(ur) 8 	L 
(145) Item Pars VI Budae reocupatio 	 8 	L 
Item VII Karaffiana Lanigena Epeeriesiensis 	 8 	L 
Item VIII Tökölius Transylvaniam ocupat 8 	L 
Item IX Gratis conflictus ad Szentem Tökölij vita 	8 	L 
[Antonij Bonfinij Historia vide B in Folio 	 L 
Istvanfij Nicolai Historia in Folio] 	 L 
K 
Kalnokij Samuelij Cronica Hungariae 	 4 	U 
(150) Kegelij Philipi Praeca(ti)ones 	 8 	U 
Kemeny Joh(ann) Historia de Bello Turci(co) 	 8 	U 
Kiliani Danielis Schola Urbanitatis 	 12 	L 
Kormanni Henrici Templum Naturae 8 	L 
<5 tétel más kézírása> 
Kollarij Adami Francisci de Bello Pannoniae 	 4 	L 
(155) Kollarij Adami Francisci de Iurisdictione Ecclesiae 	8 	L 
Kollarij Adami Franc(isci) 
A Kempis Thomae de imitando Kr(is)to libri III 	12 	L 
Kézi Konyvecske, az az buzgo Imadsagok 	 12 	H 
L 
Lutheri Martini Postilla S(acra) in fol(io) 
(160) Lutheri Martini Biblia S(acra) in fol(io) 
Lutheri Martini Sacrae Scrip(turae) Explica(ti)o in 
fol(io) Tomus 
Lutheri Martini item Tomus 
Lutheri Martini Tom(us) 4 in fol(io) 
Lutheri Martini Tom(us) 





Lutheri Martini Tom(us) 7 in fol(io) 	 L 
Lutheri Martini Tractatus de Pec(catio orig)ine in 	8 	G 
Irenaeis Christoph de Homine antilapsum 
Lackner Christ(oph) Majestatis Hung(ariae) Agvila 	8 	G 
(175) Lumen Grammaticum 	 8 	L 
M 
Matthiae Regis Literae authore Kelcz 	 8 	L 
Magni Alberti Secreta cum Phisica Scothi 	 12 	L 
Marlianis Amb(rosü) Theatrum Politicum 8 	L 
Mausoleum Regum Hungariae cum Figuris 	 LG 
(180) Miaszkovszkij Petri Comedia Spei 	 4 	L 
Mortes Funebralium Concionum 8 LG 
Molitoris Eliae Praeca(ti)ones 	 12 	S 
Müntzingeris Ambr(osii) Herbarium 	 4 	L 
Mugellani in regulas Juris Pontif(icalis) 8 	L 
(185) Musicalis Liber 	 4 	G 
<5 tétel más kézírása> 
Magneni Chrysostomi exercita(ti)ones de Tabaco 	8 	L 
Montmedi Petri, Historia Veteris Testamenti 	 8 	L 
Malpighi Epistolae Anatomicae 	 8 	L 
Melanthonis Philippi Annota(ti)ones in Evangelia 
Testor(um) Dierum 	 4 	L 
(190) Meyenschein Chyromantia Medica 	 8 	L 
Manutij Pauli Commentarius ad Ep(istol)as Ciceronis 	8 	L 
Melanthonis Philippi Argum(entum) ad Ep(istol)as 
Ciceronis 	 8 	L 
Meyens Philippi Chriomantia et Phisiognomia Medica 	8 	G 
Magneni Chris(ostomi) exercita(ti)ones de Tabaco 	12 	L 
(195) Melanthonis Philippi Physica 	 8 	L 
Manutij Pauli Adagia Erasmi in Fol(io) 	 LGrae 
Muzelius 
N 
Novum Testamentum Erasmi 
Novum Testamentum cum Explicat(ionibus) 





Novum Testamentum 	 8 	U 
Novum Testamentum 12 	S 
O 
Okolicsány Joh(annis) Compendium Tripartiti 	 12 	L 
Orbis 4 Lingvarum 	 4 	ML 
(205) Ozeandri Lucae S(acrae) Script(urae) Explica(ti)o 
Tom(us) I 	 4 	L 
Ozeandri Lucae item Tom(us) 2 in fol(io) 	 L 
Ozeandri Lucae item Tom(us) 3 in fol(io) L 
Ozeandri Lucae Tom(us) 4 	 4 	L 
Ozeandri Lucae Tom(us) 5 4 	L 
Ozeandri Lucae Tom(us) 6 	 4 
<1 tétel más kézírása> 
Ormund Ritter 	 8 	G 
P 
Papai Paris Pax Corporis 	 8 	U 
Parschitij Christ(ofori) Annagrammata 	 8 	L 
Passionale cum lamentationibus 	 8 	S 
(215) Pazmani Petri Praeca(ti)ones 8 	U 
Perezleni Pauli Grammat(ica) Linguae Ung(aricae) 	8 	U 
Praeca(ti)ones Paenitentionales 	 8 	G 
Praeca(ti)ones Paeniten(tionales) 8 	G 
Praeca(ti)ones Kauffmani 	 8 	G 
(220) Praemiales(?) Complurini(?) etc. 	 ML 
Praxis Criminalis Kolonicz in fol(io) 	 L 
Prileczkiana Methodus Juris 	 8 	L 
Postilla Ladislai Slovacij Tom(us) 1 in fol(io) 	 S 
Postilla Ladislai Slovacij Tom(us) 2 in fol(io) S 
(225) Postilla Speneri 	 8 	S 
Postilla Samuelis Virga Script(a) 	 4 	S 
Postilla Christoph(ori) Pessekij 8 	S 
Postilla Martini Lutheri in fol(io) 	 L 
Postilla Philipi Melanthonis in Evang(elia) 	 8 	L 
(230) Postilla Erasmi Sarcerij in Epistol(a) 	 8 	L 
Postilla Simonis Pauli Svetinensis 8 	L 
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Postilla Davidis Sartorij 	 8 	S 
Postilla Georgij Spindler in fol(io) 	 G 
Postilla Sigefridi Sacij in fol(io) G 
(235) Postilla Joh(anni) Hussij et Jacobelli in fol(io) 	 S 
Pettho Gregorij Cronica Hung(ari)ae 	 4 	H 
Plutarchi Ciceronis Tomus III 	 8 	L 
Peuceri Caspari doctrina de circ(ulis) Coelest(ibus) 	8 	L 
Pelleri Christophori Politicus Sceleratus 	 8 	L 
(240) Pontificum Icones et vitae 	 8 	L 
Premisslowanj o utrpeni Krista Pana 	 8 	S 
Prawidlo Krestanske 	 8 	S 
<1 tétel más kézírása> 
Pongracz Casp(ar) Antidotum Universale 	 8 	L 
Q 
Qvadragesima Christoph(ori) Patienci 	 12 	L 
R 
(245) Radzivilli Christoph(orus) Peregrin(atio) 
Jerosoli(mitana) in fol(io) 	 L 
Regulamentum Militare in fol(io) L 
Reggiani Joh(annis) Anticatechetica contra 
Dieth(ericum) 	 8 	L 
Richeli et Mazarini Card(inalis) Hist(oria) de 
Minis(terio) 	 8 	L 
Roonhuijsii Henrici Anatomia 	 8 	G 
(250) Revay Petri Commentarius de S(acra) Corona 	 4 	L 
Register Histori(cus) Rozlienich in Folio 	 S 
<3 tétel más kézírása> 
Rakovzkij Joannis Principia Critica 	 8 	L 
Rajcsanij Joh(anni) Commentaria adversus Romanam 
Ecclesiam 	 8 	L 
Ejusdem Signa Ecclesiae 	 8 	L 
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S 
(255) Sebastiani Castellionis Colloqvia Sacra 	 8 	L 
Scultetij Abrahami Liber Pietatis 	 8 	L 
Solferinus Seu Vita Adami cum Figuris 	 4 	S 
Sorani Lazari Ottomanus 	 12 	L 
Szent Ivanij Martini Doctrina fidei 	 12 	L 
(260) Szegedij Joh(annis) Geographia Hungariae 	 8 	L 
Szegedij Joh(annis) Tripartitum Juris 	 12 	L 
Sibillae Lusus 	 4 	US 
Stanhusij (...) Collegium Curiosum 	 4 	L 
Sturmij Johannis Oratoria 	 8 	L 
(265) Sturmij Joannis Dialecticus Scriptus 	 8 	L 
Schottij Casparis Magia generalis 4 	L 
Sigoni Caroli Historia de occiden(tali) imperio 	 4? 	L 
Szászky Joannis Geographia 	 8 	L 
Salernitana Scholae Medicina 8 	LS 
(270) Sartorij Danielis Diarium Biblicum 	 8 	S 
Syracha Wiklad 	 FS 
tétel más kk írasa> 
Szent Ivanij Mar(tinus) Doctrina Fidei Christianae 
Ecc(lesiae) 	 12 	L 
Sarcerii Erasmi Exposi(ti)ones in Epistolas Familiares 
T 
Thilonis Valentini Oratoria 	 8 	L 
(275) Tranoscij Georgij Cannon. aedit(ionum) 3 	 8 	S 
Tranoscij Georgij Cannon aedit(ionum) 5 8 	S 
Tranoscij item aedit(ionum) 6 . 	 8 	S 
Tranoscij item aedit(ionum) 8 et 9 8 	S 
Tranoscij Georgij Orationes 	 8 	S 
(280) Tripartitum 	 4 	LU 
Tractatus Gallicus de Bibliothaecis 	 8 	Gall. 
Tractatus de Vita Petri Pauli Jóbi(?) et 8 	Gall. 
Tridentinum Concilium 	 8 	L 
Thurocij Geographia in folio 	 L 
(285) Tomoris Joannis Orew reni Pisma 8° 	 8 	S 
(...)na Ktere odpowed Kataliczka 	 8 	S 
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<2 tétel más kézírása> 
Tristium Ungariae Specimen 




Virgae Samuelis Fundamenta de Caena Domini et 
Homilia 	 8 	S 
(290) Veinrichij Georgij Disputa(ti)o de origine Sacrae 
Scripturae 	 4 	L 
Veberi Adami Ars discurendi 100 Fontium 	 ? 	L 
Urbely Iani Italicae Lingvae Janua 	 8 	IG 
Virgilius 
X 
Xenophontis de Cyri institu(ti)one 
Z 
(295) Zadar Pekelnij cum Figuris 
Zelanzkeho Karola o Modlihbach Swatich 
<1 tétel más kézírása> 






Mai lelőhelye: OSZK Quart. Lat. 2270. fol. 2r-28r. 
Tulajdonos: Pongrácz Márton (1702—?), jogászkodó nemes, önéletíró. 
Megjegyzés: A könyvek összeírását követő lapokra jegyezték fel Kiszeli László 
könyvhagyatékát is. Nem tudjuk, hogy milyen rokonsági viszonyban 
voltak. Lásd a következő könyvjegyzéket. 
KtF VII. 45. 
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1744 
Kiszeli László kőnyveinek ősszeúása 
Specificatio Libror(um) post Mortem Eg(regi)i Ladislai Kiszel per Ladislaum 
Potoczkij facta 
In Folio 
Corpus Juris Hung(ari)ci 
Carpsovius Criminalis 
Carpsovius opus Responsor(um) 
Carpsovius definitiones 
(5) Opus systematicum Semper 
Eszterhazianae Gentis Haeroij 
Bodo Criminalis 
Meteoro(lo)gia Philoph. Pol. 
Stylus 
(10) Philipus Melanthon 
Extractus Tabularis in Tom(us) I 
Alter apud d. Horac(ium) Pallugaij 
In 4`° 
Hustij 
Loci com(munes) Biblici Germanice 
(15) Atlas Minor 




2. Volffij Institutiones 




Senecae Libri duo 





Arae Procer(um) Europeor(um) 









Mai lelőhelye: OSZK Quart. Lat. 2270. fol. 32r. 
Tulajdonos Kiszeli László ( ? - 1744), akinek személyéről nem tudunk 
semmit. 
Megjegyzés: A jegyzék Pongrácz Márton albumában maradt fenn, Kiszeli talán 
neki rokona volt. Lásd az előző könyvjegyzéket. 
KtF XII. 91. 
1744, Sári 
Podhorszky Mihály plébános könyvei 
Subnectitur Catalogus Librorum meorum Propriorum 
Biblia Sacra Latina 
Biblia Sacra Bohemica 
Jacobi Tirini Commentarius in Scripturam 
Lacroix Theologia Moralis 
(5) Prisler Jus Canonicum 
Corpus Juris Canonici 
Joannis a Jesu Maria Conciones Dominicales et Festivales 
Ejusdem Conciones Quadragesimales 
Josephi de Barsia Chassianus Animarum excitator et Manuductio cum 
ipsum 
(10) Petri Pazmány Conciones Dominicales 
Laselve Conciones Dominicales et Festivales 
Andreae Illyés Conciones Dominicales 
Ejusdem Conciones Festivales 
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Selhamer Tuba Tragica 
(15) Macsay Conciones Dominicales 
Thomae Fabri Conciones Funebres 
Stephani Ilyés Catecheses 
Thomae Vinter Advocatus Peccatorum 
Sebastianai Munsteri Cosmographia Universalis 
(20) Cardinalis Joanis Bona opera omnia 
Concilium Romanum 
Concilium Tridentinum 
Psalterium cum Canticis Josephi Thomasij 
Becani Manuale Controversiarum 




Bossuet Historia Doctrinae Protestantium 
(30) Viator Christianus 
Breviarium Quadripartitum 
Kiadta: Ho11 2000. 211. 
Tulajdonosa: Podhorszky Mihály (1713-1750) sári plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 1115-1116. 
KtF VII. 106. 
1744, Szentlőrinckáta 
Balina Mihály plébános kőnyvei 
Sequentur Libri mei, Propria industria Comparati 
(5) 
Primo Theologici 
Reiffenstuel Theologia Morals 
Busenbaum 








Cultus Sanctissimae Trinitatis P. Joannis Barna 
(10) Szentiványi Ungaricarus 
3a° Concionatores 
Ignatii Claus opera 3 
Haimbach In Dominicas et Festa totius Anni 
P. Gunther Opera 3 
Segneri Quadragesimalis 
(15) Landovics opera 













Breviarium Quadripartitum Cum Diurnali 
Holtig való Barátság 
(30) Keresztyényi tudomány 
Vita S. P. Josephi a Matre Dei 
Arca Domini 
Instructio Practica De Conversatione Apostolica 
Kiadta: Holl 2000. 207-208. 
Tulajdonosa: Balina Mihály (?-1747) szentlőrinckátai plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 722-723. 
KtF VII. 101. 
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1744, Tápiószele 












(10) Doctrinam Christianam fingva vrnacula 
!Libras Parochiales Baptisatorum Matrimonium et Mortuorumj 
Sacra Biblia 
Festivalem Concionatorem Penczinger 
Csuzij 
Concilium Romanum 
Kiadta: Holl 2000.209-210. 
Tulajdonosa: Horpátsy (Macska) János (1702-1751) tápiószelei plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 843. 
KtF VII. 105 . 
1744, Tószeg 
Gyurkó Imre plébános könyvei 
Cathalogus Librorum propriorum Parochi 
1m° Concionator Ungaricus Dominicalis Parochi 
2d° Controversia Ungarica Petri Pazmány: Kalauz 
3°° Controversia Becani 
Decisione Casuum Authore Leonardelli 
5`° Biblia Ungarica 
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6° Concilium Romanum 
7m° Tractatus Theologici Speculativi et Morales Scripti 
Dein Libri minores graduates 
8VO Cathechisticus Ungaricus Illés, quem etiam pro Doctrina Christiana 
diebus Dominicis adhibeo lingua Ungarica 
Kiadta: Holl 2000. 209. 
Tulajdonosa: Gyurkó Imre (1716—?) tószegi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 861. 
KtF VII. 104. 
1744 körül, Alsónémedi 
Pászthy István plébános könyvei 
Tandem sequitur Inventarium Librorum Ecclesiae, post fata 
Admodum Reverendi Domini Stephani Pásti relictorum et quidem 
Sacra Biblia 
Theologus Lajman 
Concionator tam Festivalis, quam Dominicalis Nomine Fabri 
cum duobus thomis Concionator Landovics 
(5) Calamato cum duobus thomis 
Pexenphelder cum duobus thomis 
Stephanus Illés Festivalis 





Kiadta: Holl 2000. 214. 
Tulajdonosa: Pászty István (?-1728) alsónémedi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 1105. 
KtF VII. 110. 
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1744 körül, Alsónémedi 
Berinkei Márton plébános könyvei 
Specificatio Librorum Parochi et quidem 
Theologus Vigant 
Item Theologus Moralis Bencart 
Item Casistam Koncsik 
Concionator Petrus Pázmán 
(5) Controversista Kalauz scripta etiam Petri Pázmán 
Ejusdem Liber Praecatoribus 
Concionator Claus cum duobus thomis 
Annus Apostolicus cum duobus thomis 
Currus Izrael 
(10) Hamphok(!) cum duobus thomis 
Vita Sanctorum 
Illyés Andras Concionator 
Stephanus Illyés Concionator 
Concionator Czuzy 
(15) Concilium Tridentinum 
Concilium Romanum 
Hos sequuntur alij libelli Spirituales et essent Thomas Kempis et reliqui 
Kiadta: Ho11 2000.212-213. 
Tulajdonosa: Berinkei Márton (1703-1762) alsónémedi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 1106. 
KtF VII. 111. 
1744 körül, ? 
Borsányi György plébános könyvei 
Conscriptio substantiae Reverendi Patris Georgij Borssánij ex 
Mandato Venerabilis Consistorij 
Librorum Titulus 
Osorius Luzianus S. J. Contionum Epitomae pars hyemalis 
Fax ascetica peregrino Terrestri 
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Graeca 
Divi Andreae Contiones in Epistolas et Dominicas 
(5) Pius Contionator Dominicalis aestivus 
Breviarij Romani pars authumnalis 
Sanctorum vita Ungarico idiomate 
Sertum Sanctorum Stephani Illés opus Hungaricum 
Pius Festivalis 
(10) Scripta Theologiae moralis 
Aurora Christiana liber Slavonicus 
Evangelia Latina simul et Slavonica 
Turns Babel 
Meditationes de aeternitate liber Ungaricus 
(15) Opus P. Stephani Tarnocij pro Dispositione infirmorum 
Kiadta: Ho11 2000. 213. 
Tulajdonosa: Borsányi György (?-1744 k.) plébános (nem tudjuk, hogy hol). 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 1. Nr. 1. 
KtF VII. 112. 
1744 körül, Úri 
Verbőczy Imre plébános könyvei 
Librorum Parochi Cathalogus 
(5) 
Theologia Moralis R. P. Claudii Lacroix 
Commentarium in SS. Scripturam R. P. Jacobi Tirini 
Biblia Sacra Latino idiomathe Vulgatae Editionis Domini Maximi 
Clementis octavi authoris edita 
Collegium universi Juris Canonici P. Ludovici Engel 
Tripartitum Juris Hungarici R. P. Joannis Szegedi S. J. 
Concilium Romanum 




(10) Hecatombe Sacra seu Centuria Concionum R. P. Francisci Viszocsányi 
S. J. dominicalis idiomathe latino 
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Thomae Vinter Socetatis Jesu Quadragesimalis 
Verbum abreviatum festivalis et dominicalis Reverendissimi Domini 
Andreae Illyes 
Collegium Apostolicum Silling Florentij Silling Germanice 
Tribunal in valle Josaphat Joannis Ernesti de Imagine Germanicum 
(15) Concionatores Ungarici Udalrici(?) Lais Latine 
Compendium excitatoris Christian per Josephum de Barzia 
Ungaricus Stanihurstus 
Joannes primitiar Patris Alexandri Macsay Slavonicus 
Nucleus Catheceticus 
(20) Dictionarium seu Lexicon Ungaricum Alberti Molnar 
Controversistae 
Martini Becani Manuale 
Historia Doctrinae protestantium 
Fides Salutatis 
Thesaurus Conscribendarum Epistolarum P. Bucleri 
(25) Nugae Doctae 
Esopus 
Spirituales 
Meditationes S. Ignatii per totum annum 
Veteris hominis 4 novissima 
Cura habitualia peccatoris 
(30) Annus Coelestis 
Arca praecum 
De Reverentia Venerabilis S. Eucharü Germanicus 
Breviarium Quadripartitum nec inmedietate atritum cum officio 
confessorum ac Immaculatae Conceptionis et diutorio(?) 
Kiadta: Holl 2000. 214-215. 
Tulajdonosa: Verbőczy Imre (?-1747) 1744 körül tálán úri, 1747-ben kosdi 
plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 927-928. 
KtF VII. 116. 
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1745-1750, Tóalmás 
Greskovics Zsigmond plébános könyvei 
1745-1750 





(5) Illés Festivalis 
Currus Izrael Dominicalis 
Currus Israel Festivalis 
Catechismus Romanus 
Concilium Tridentinum 
(10) Catechismus Illesianus 
Controversista Becanus 
Lacroix Casuista 
Soliloquia S. Augustini 
S. Scriptura 
(15) Breviarium Quadripartitum 





















Cathechesis Latinus Illés 






item Illés Latinus 
item Heffling 
Latina Biblia Sacra 
Concilium Tridentinum 
(45) Buzembaum 
Avancinus Nucleus Cathecheticus 
Fabri funebralis 
Manuale Sancti Augustini 
Manuale Confessariorum 
Kiadta: Holt 2000. 215-216, 222. 
Tulajdonosa: Greskovics Zsigmond (1714-1750) tóalmási plébános. 
Mai lelőhelye. Vác, Egyházmegyei Levéltár, VS. Tom. V. 755. (1745-1750); 
Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 91. (1750) 
KtF VII. 118. és KtF VII. 136. 
1746, Bag 
Beliczai Endre László plébános kőnyvei 
Cathalogus Librorum Suorum 
Spicilegium Josephi Ignatij Claus pro Dominicis et Festis 
Antonij Vieira pro quibusdam Festis et Domincis 
Leonis a S. Laurentio pro Festis et Dominicis 
Currus Israel pro Festis et Dominicis 
(5) Delaminecz pro Festis et Dominicis 
Sermo abreviatus Andreae Illés pro Festis et Dominicis 
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Landovicz pro Dominicis 
Sermo Discipuli pro Dominicis 
Centuria Funebris Thomae Hőflich 
(10) Expositiones S. Gregorij Papae in Librum Job 
Reiffenstul moralis 
Concilium Tridentinum 
Manuale Controversisticum Francisci Herczig 
De gemitu Columbae authore Roberto Bellarmino 
(15) Compendium Martini Becani 
Examen de reformatione Lutheri Francisci Foris Otrokoczy 
Controversiae Sigismundi Fuchs 
Controversia Adalberti Strakos 
Nucleus Cathecheticus 
(20) Reliqui qui Spirituales, qui Scholastici 
Kiadta: Holl 2000. 216-217. 
Tulajdonora: Beliczai Endre László (1701-1748) bagi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 8. 
KtF VII. 122. 
1746, Bercel 
Vanyó Ferenc plébános könyvei 
Cathalogus Librorum Propriorum 
Andreas Illyés Concionator Dominicale et Festivale 
Stephani Illyés Catechismus Latinus 
Sebastiani Penzinger Conceptus in Dominicas 
Imago Vitae et Mortis Pauli Baranyi Concionator 
(5) Dictionarium Molnarium 




(10) Sententiae Ciceronis 
Martini Bekány(!) Compendium 
Nucleus Cathecheticus Bernardini Mercatoris 
Historiae Regni Hungariae ab Anno 1600 
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Patris Gulielmi Stanihurstij de quatuor novissimus 
(15) Martini Szent Ivanyi opusculum polemicum 
Thomas Hecempijs Kempis(!) 
Instructio Confessario Pauli Szegnerij 
Libellus Juvans infirmos(!) 
Thobiae Lochner instructio quinta 
(20) Ecclesiae Sapientis 
Biblia Hungarica 
Scola Christi 
Kiadta: Ho11 2000. 220-221. 
Tulajdonosa: Vanyó Ferenc (?-1755) berceli plébános. 
Mai lelőhelye: Bercel, Plébániai iratok 1746. 
KtF VII 132. 
1746, Ecseg 
Szabó István plébános könyvei 
Catalogus Librorum 
Polianteha(!) Juris Canonici Thomi Tres 
Ratio Status animae 
Theologiae Moralis Thomi 7. 
Manuale Parochorum 
(5) Circulus aureus 




(10) Manuale Concionatoris 
Compendium Controversiarum 
Theologia ex Visa Theologica 
Pensinger 
Officium de Sacram 
(15) Nova quaedam officia 
Flores casuum consicienciae 
Praeco Divini Verbi 
Opusculum Theologicum 
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Laukus tuta a ful.(?) 
(20) Bellum contra hostes animae 
Instructio Confessariorum 
Auctor Sz. Iványi 
Officium immaculatee Conciones 
Nova Officia Stor quorundam 
(25) Paradisus animae S. Adalberti 
Libri apud Laurentium Szabó 
Porcensis 
et Iter Orator 
Breviarium 
et Tirini 
(30) Ravisius Textor 
Virágos Kert 
Pestisrül való Tanácsfás 
Vade mecum Piorum Sanctorum 
10 Napi böjtre emlékezés 
(35) Virgilius 
Ovidius de Ponto et Fastorum 
Ovidi Metamorphoses 
Heresit Uri Pál mérges orvoslása rongyos 
Kiadta: Holl 2000. 219-220. 
Tulajdonosa: Szabó István (1660-1746) ecsegi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 8. Nr. 76. 
KtF VII. 131. 
1746, Kálló 
Farkas Mihály plébános könyvei 
His accedunt libri pertinentes ad Parochum 








Theses Theologicae Thomi duo diversi 
Commentarius exegeticus Sacrorum Canonum 
(10) Ilsung Thomae Theologia Moralis 
Antonij Bertoli Instructiones Confessariorum 
Barsia cum manuductione 
Auspici legum Thomi duo 
Landovics Panes duae 
(15) Illés Festivalis Stanihurstius de Passione Christi 
Stanihurtius de Passione Christi 
Hevenessi de Quatuor Novissimis 
Meditationes S. Augustin 
Opus Homiliarum Sásboldi 
(20) Avantinus 
Pius Contionator de B. V. M. 
Matthiae Fabri Contiones funebrales 
Thomas a Kempis 
Soliloquia Thomae Kempensis 
(25) Stella triplex 
Viator Christianus 
Reverendi Patris Didaci Stella inducam Commentarius Thomi 3. 
Ardia Cathecethicus in decem praeceptum 
Commentarius in rerum gestarum in Croatia et Hungaria 
(30) Bisantinae Historiae Duae 
Itinerarium Peregrini Philosophici 
De officio Parochorum tempore pestis 
Exempla in Biblia Sacra 
Livius in Quatuor Thomis 
(35) Fasciculus Biblicus R. P. Füsi 
Instructio Practica de Conversatione Apostolica 
Viator Christianus 
Elementa Juris Pontificii 
Historia Ungarica de Regibus Hungariae 
Kiadta: Holl 2000.217-218. 
Tulajdonosa: Farkas Mihály (1718-1780) kállói plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 701-703. 
KtF VII. 125. 
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1746, Veresegyháza 
Perneky András plébános könyvei 
[Libri conscripti] 
Biblia Latina et Ungarica 
Jacobi Tirini Comentaria in S. Scripturam 
Matthiae Fabri opus Tripartitum 
vita sanctorum Andreae Illyés Hungarica 
(5) Regula pro intelligentia S. Scripturae Joannis de ulloque JESU 
Concilium Tridentinum cum expositionibus 
Concilium Romanum 
Theologia Triplex Henrici(!) Aresdikin(!) 
Cyrilli Alexandri Commentaria in Joannem 
(10) De Civitate Dei S. Augustini 
Didaci Nisseni Opera Omnia 
Centuria Funebris Hőflich 
De quatuor novissimis hungarice 
Confessiones Quadragesimales Pauli Segneri 
(15) Corpus Juris Canonici in duobus Tomis 
Collegium Juris Canonici Pauli Engel 
Theatrum Gloriae Sanctorum Cas(imiri) Foes slin 
Theologia Propheticá Francisci Otrokocsi 
Medulla Theologiae Busenbaum 
(20) Theologia Moralis Pauli Layman 
Ludovici Granatensis Condones Adversaliae et de Poenitentia 
Imago Vitae et Mortis Pauli Baranyi 
Historia Veteris Testamenti et de Recessione Religionis Benboni(?) 
Bossuet 
Historia Doctrinae Protestantium ejusdem 
(25) Petri Pazman Kalauz 
Historia Ecclesiastica Primorum quinquae saeculorum 
Homilia Joannis de Carthagena 
Tamburinus 
Becanus 
(30) Regula Juris Canonici 
Cathecismus Bernardi Mercatoris 




(35) et alij Ascetici 
Ratio status Humanae 











Kiadta: Ho11 2000. 218-219. 
Tulajdonosa: Perneky András (1681-1753) veresegyházi plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Vis. Can. Tom. V. 390. 
KtF VII. 129. 
1749, Pozsony 
Bél Mátyás hagyatéki összeírása 
Libri Litterarii varii generis, 
qui in Bibliotheca MATTHTAE BELII continentur. 
Class. I. comprehendens Libros in Folio, ubi 
I. Historici. 
Notitia Hungariae novae, Historico-Geographica, divisa in partes 
W. elaborata a M(atthia) Belio; accedunt Sam(uelis) Mikovinyii 
mappae singulorum Comitatuum, Vindob(onae) 1735. Fol(iorum) 





(5) 5.) Genealogia Diplomatica Augustae Gentis Habspurgicae, qua 
continentur verae Gentis huius exordia, antiquitates, 
propagationes, opera R. P. Marquardi Herrgott. Viennae Austriae 
1737. Volumen I. Comp(actio) Anglica. 
Volumen II. 
Volumen III. 
Car(oli) Sigonii Mutinensis opera omnia, cum notis variorum, vita 
Auctoris, a Clar(issimo) Viro Antonio Muratorio edita, Gloriosae 
memoriae Imperatori Carolo. VI. dicata Mediolani 1732. 
Compact(io) Gallica nova. Volumen I. 
Volumen II. 




Scriptores rerum Hungaricarum, collecti a Cl. Schwandtnero, 
cum praefat(ione) Matth(iae) Belii, Lipsiae 1735. [!1746] Tom(i) 
I. Pars I. 
(15) 15.) Tomi I. Pars II. 
Tomi II. Pars I. 
Tomi II. Pars II. 
Tomi III. Pars I. 
Tomi III. Pars II. A 15-19. tételek mellett: „corio omnes Carmasino 
involuti, et optimo auro inaurati. " 
(20) 20.) Rerum Silesiacarum scriptores aliquot inediti. Accedunt Codicis 
Silesiae Diplomatici specimina, et Diplomatar(ium) Bohemico- 
Silesiacarum [! Silesiacum], quibus Historia ab origine Geniis 
usque ad Imperium Caroli VI. illustratur. Adornavit singula 
1729. Frid(ericus) Vilh(elmus) Sommersberg. Lip s(iae) 
Comp(actio) Gal lica Tomus I. 
Tomus II. 
Ioh(anni) Aventini Annalium Boiorum, Libri VII. cura Nicol(ai) 
Hieron(ymi) Gundlingü. Lipsiae 1710. fol. recusi, Compact(io) 
Gallica nova. 
Scriptores Rerum Germanicarum aliquot insignes, curante 
Burchardo Gotthelff Struvio. Tom(us) I. Comp(actio) Gallica. 
Tom(us) II. 
(25) 25.) Tomus III. 
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Chronicon Carionis, a Phil(ippo) Melanchtone et Gasp(aro) 
Peucero editum. Vin(dobonae) [! Witebergae] 1572. Comp(actio) 
Gallica. 
Historiae Byzantinae Scriptores III. Graeco-Latini, Nicephorus, 
Chalcocandyles, et Georg(ius) Logotheta. Coloniae Allobrogum. 
1615. Comp(actio) Gallica 
Rerum Hungaricarum Scriptores varii, Historici, Geographici, ex 
veteribus plerisque, sed iam fugientibus editionibus, revocati, 
quidam nunc primum editi a Iacobo Bongarsio. Francof(urti) 
apud haeredes Andr(eae) Vechelü. 1600. Collect(io) rarissima. 
Antonii Bonfinii Rerum Hungaricarum Decades IV. cum 
dimidia. Accedunt Appendices Sambuci. p(rodiit?) Francof(urti) 
apud eundem. 1581. Comp(actio) Gallica, edit(io) rarior. 
(30) 30.) Historia Matth(iae) Hunyadis, Regis Hungariae, ex Bonfinio 
desumta, edita a Gasp(are) Helto. V(erbi) D(ivini) M(inistro) 
Claudiopolitano. 1565. 
Subiuncta est Helto Volfgangi Lazii Vindobona, 1546. Comp(actio) 
Gallica. Liber uterque rarissimus. 
De Monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae, Centuriae VII. 
auctore Petro de Réwa. Francof(urti) 1659. 
Et Hungaria, suis cum Regibus R(everendi) P(atris) Emerici Tolvay e 
S(ocietate) I(esu) Tyrnaviae. 1729. Compact(io) Gallica. 
Epitome Chronologica Rerum Hungaricarum a nativitate 
Stephani I. usque ad Annum 1736. producta per R(everendum) 
P(atrem) Samuel(em) Timon e S(ocietate) I(esu) Cassoviae 1736. 
(35) 33.) Joh(annis) Lucii de regno Dalmatiae et Croatiae, Libri VII. 
Francofurt(i) 1666. Comp(actio) alba. Liber rarus. 
Nicolai Istvanffü Pannonii Historiarum de rebus Hungaricis 
Libri XXIV. Colon(iae) Agripp(inae) 1622. Compact(io) Gallica. 
Historia Regni Hungariae ab Anno seculi XVII. primo, ad 
):XXVI. eiusdem, auctore Franc(isco) Kazy e Societ(a)t(e) Jesu. 
Tyrnaviae. Facit ad continuationem Istvánffü. Comp(actio) 
Gallica. 
Mausoleum Regni Apostolici Regum et Ducum, Noriberg(ae) 
1664. 
it(em) Matthiae Belü de vetere litteratura hunno-scythica exercitatio. 
Lipsiae 1718. Compact(io) Gallica. 
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(40) 37.) Fragmen Panis Corvi Proto-Eremitici, sive Reliquiae annalium 
Eremi-Coenobiticorum Ord(inis) Fratr(um) Erem(itarum) 
S(ancti) Pauli, primi Eremit(ae) Viennae Austriae 1663. A tétel 
más kézzel áthúzva. Meglegyzés.• „cum Ratkajo compac(tus)" 
Commentarii pro Historia Alberti II. Ducis Austriae 
cognomento sapientis, scripti ab Antonio Steyerer, S(ocietatis) 
J(esu) Lipsiae 1725. Comp(actio) Gallica. 
Historia Leopoldi Augusti Caesaris, auctore Francisc(o) Wagner 
S(ocietatis) J(esu) 1719. Compact(io) Gallic(a) Tomus I. 
Tomus II. 
Historia Ducum Styriae in tres partes divisa, Graecii. 1728. 
Comp(actio) Gallica. 
(45) 42.) Carniolia antiqua et nova, sive Inclyti Comitatus Carnioliae 
Annales profano-sacri, autore Joh(anne) Ludov. Schönleben. 
Labaci, 1681. Comp(actio) Gallica. 
43.) Laureae Austriacae hoc est Commentariorum de statu nostri 
temporis, autore et interprete Julio Bello. Francofurti 1627. 
[!] Annales rerum ab Austriacis gestarum Autore Gerardo de 
Roo, Oeniponti 1592. 
et Commentariorum in Genealogiam Austriacam Libri II. Lazii, 1564. 
Comp(actio) Gallic(a) 
De Gentium migrationibus Libri XII. Autore Wolffg(ango) 
Lazio Francof(urti) 1600. apud Andreae Vechelii haeredes. 
(50) Item historicarum commemorationum rerum Graecarum Libri II. 
autore eodem Lazio. Hanoviae. 1605. apud haeredes 
Vechelianos. Comp(actio) Gallica. 
Commentariorum Reipublicae Romanae illius in exteris 
provinciis bello acquisitis Constitutae Libr. XII. autore eodem 
Lazio. Basileae per Joh(annem) Oporinum 1551. corio suillo. 
Conradi a Lichtenau, Abbatis Urspergensis, Chronicon. Basileae 
1569. Comp(actio) Gallica. 
Epitome Historica Rerum Bohemicarum, Bohuslai Balbini, e 
S(ocietate) I(esu) Pragae 1667 [! 1677] Comp(actio) eadem. 
Rerum Bohemicarum antiqui scriptores aliquot, collectore 
Marquardo Frehero, Hanoviae, typis Vechelianis. 1602. 
(55) et P(etri) Galatini de Arcanis Catholicae Veritatis, Libri XII. 1603. 
Compact(io) alba. 
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Rerum Alamannicarum scriptores aliquot vetusti, tribus Tomis 
divisi, prodiere ex Bibliotheca Melchioris Heiminsfeldü Goldasti, 
Francofurti 1661. 
Item Bibliotheca Germanica, collecta a Michale Hertzio. Erfurti. 
1679. Comp(actio) alba. 
Senatus consulta de Bacchanalibus, sive aeneae vetustae tabulae 
Musei Caesarei Vindobonensis explicatio. Autore Matthaeo 
Aegyptio. Neapoli. 1729. Comp(actio) Gallica. 
Herodoti Halicarnassei Historiarum Libri IX. industria Jac(obi) 
Gronovii edita [! editi] Lugd(uni) Batavorum 1695. Compact(io) 
Gallica. 
(60) 52.) Ammiani Marcellini rerum gestarum, qui de XXXI. supersunt, 
Libri XVIII. studio et labore Jac(obi) Gronovii. Lugd(uni) 
Batavorum 1693. Compact(io) alba. 
Dionysii Halicarnassei scripta, quae exstant omnia, et Historica 
et Rhetorica, Graeco-Latina, opera et studio Frider(ici) Sylburgii 
Veterensis. 1691. Comp(actio) alba. 
Joh(annis) Sleidani de statu Religionis et Reipublicae, Carob V. 
Caesare, Commentarü. Argentorati. 1556. Corio suillo. 
Viti Ludovici a Seckendorff Historia Lutheranismi. Editio 
optima, nimirnm Anno 1694. Lipsiae. Comp(actio) alba. 
De Thermis Herculanis, nuper in Dacia detectis, Paschalis 
Caryophili, J(uris)C(onsul)ti, dissertatio Epistolaris. Publica 
Auctoritate excudebat Vindobonae. A(nno) 1737. Joan. Petrus 
van Ghelen, Typograph(us) Aulicus. A margón későbbi kéz 
megjegyzése: „deest". 
(65) 57.) Ladislai Listii Magyar Márs avagy Mohács Mezején történt 
veszedelemnek emlékezete. Viennae 1653. 
Item Reges Hungariae ab anno MI. ad annum MDCLI. Ungaricis 
Rhytmis descripti. 
58.) Vera et deducta Descriptio Criminalium Processuum et secuti 
supplicii in tres reos Comites, Franciscum de Nadásd [! Nádasd], 
Petrum a Zrini, et Franc(iscum) Christophorum Frangepani, 




Aristotelis opera omnia, Graeca et Latina, Doctissimorum 
Virorum interpretatione, notisque emendatissima, studio 
Guilielmi du Vallii, Christianiss(imi) Reg(is) Consiliar(ii) Parisiis 
1654. Compact(io) Gallica, Tomus I. Margón későbbi kéz 
megjegyzése: „deest." Másik kéz megjegyzése: „est Lipsiae apud 
Profess(orem) Beelium." 
Tomus II. 
(70) 61.) Tomus III. 
Tomus IV. 
M. Tullii Ciceronis opera omnia, duobus Voluminibus quatuor 
partibus comprehensa, cum <notis> integris P. Victorii, 
Joach(imi) Camerarii et F. Ursini, et selectis aliorum quam 
plurimorum ex recensione Isaac(i) Verburgii. Amstelaed(ami) 
1724. Compact(io) Gallic(a) elegans. Tomus I. 
Tomus II. primo suppar. A 63. és a 64. tétel mellett a malgón későbbi 
kézmegjegyzése: „deest". Másik kéz: „ap(ud) Bal(thasarum) Keller." 
L(ucii) Annaei Senecae Philosophi, Opera, quae exstant omnia, a 
Iusto Lipsio emendata et scholiis illustrata. Editio quarta 
Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti 1652. 
Comp(actio) Gallica nova. 
(75) 66.) Caii Plinii Secundi Historiae Naturalis, Libri XXXVI., quos 
interpretatione et notis illustravit Joh(annes) Harduinus, e 
S(ocietate) I(esu), iussu regis Christianissimi in usum Serenissimi 
Delphini. Editio nova emendatior et auctior. Tomus I. Parisiis. 
Impensis Societatis, 1711. Compact(io) Gallica nova. 
Volumen II. continens Tomum II. 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, auctore 
Carolo du Fresne, cetera. Editio nova, locupletior et auctior. 
Tomus I. Paris(iis) 1733. Comp(actio) Gallica nova. Continet 
litteram A-B. 
Tomus II. a C-D. 
Tomus III. ab E-K. 
(80) 71.) Tomus IV. ab L-O. ---- Reliqui duo Tomi desunt. 
72.) Desiderii Erasmi Rotterodami Adagiorum Chiliades, iuxta locos 
Communes digestae, ex editione Haeredum Vechelianorum 
Hanoviae, 1617. Comp(actio) Gallica. 
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Danielis de Nessel Catalogus Bibliothecae Caesareae 
Vindobonensis Manuscriptorum Codicum Theologicorum. 
Vindobonae, 1690. Comp(actio) Gallica. Margón későbbi kék 
megjegyzése: „deest." 
Joh(annis) Scapulae Lexicon Graeco-Latinum, cum reliquis 
accessionibus. Basileae. 1665. Compact(io) alba. A tétel mellett 
olvashatatlan szó. Alatta: „etiam" [vélhetőleg mellé értendő: deest] 
Basilii Fabri Thesaurus Eruditionis • Scholasticae, post 
Buchnerum, Cellarium, Graevium, Stübelium, a Ioh(anne) 
Matth(ia) Gesnero. Lipsiae, 1726. Corio suillo. A tétel mellett:  
„etiam" [t. i. deest] 
(85) 76.) Corpus Iuris Hungarici, seu Decretum Generale Inclyti regni 
Hung(ariae), edit(um) a Verbőtzio. Tyrnav(iae) 1696. 
Comp(actio) Gallica. 
Ius Fisci et Populi, Vindobon(ae) 1741. C(ompactio) Angl(ica). 
Utólag lehúzva. 
Oratio in funere Eugenii Francisci Sabaudiae Ducis habita. 
Vindobon(ae) 1738. C(ompactio) Gallica. 
Bruckeri Pinacothecae Eruditorum, Decades V. A tétel mellett:  
„est apud Szaszkium" [?JA megjegyzés utólag lehúzva. 
Masinoni de Astronomia. A tétel mellett a margón későbbi kézzel. 
„deest." Másik kéz: „apud Bel Viennae." 
(90) 81.) Adparatus ad Historiam Hungariae, Decas una, X Monumentis 
constans. Posonii, a Matth(ia) Belio vulgatus. 
Classis II. comprehendens libros in Quarto, eosque 
I. Philosophicos 
Joh(annis) Baptistae du Hamel Operum Philosophicorum, 
Tomus I. Noribergae 1681. Comp(actio) Gallica. Continetur hoc 
Volumine Pars I. et II. 
Eiusdem Autoris Philosophia Vetus et Nova, ad usum Scholae 
accommodata, Tomus prior. Noribergae. 1682. Comp(actio) 
Gallica. Continetur hoc Volumine Tomi prioris Pars I. et II. 
Commentariorum 	Academiae 	Scientiarum 	Imperialis 
Petropolitanae. Tomus I. ad A(nnum) 1726. Petropoli 1728. 
Comp(actio) Gallica. 
Eorundem Commentariorum Tomus H. ad ann(um) 1727. 
Petropoli 1729. 
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(95) 86.) Tomus III. ad ann(um) 1728. Petropoli. 1732. 
Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum, ex scriptis 
societatis Regiae scientiarum, exhibitis, edita cum figuris aeneis. 
Berolini 1710. Tom(us) I. Comp(actio) Gallica. 
Continuatio eorum Ilda. Berolini. 1727. Comp(actio) Gallica. 
Continuatio III. Berolini. 1734. Comp(actio) Gallica. 
Continuatio IV. Berolini 1737. Comp(actio) Gallica. 
(100) 91.) Agnitio Sapientiae, Potentiae et Bonitatis Essentiae, ex recto 
Considerationum usu rerum creatarum, auctore Bernhardo 
Nieuventyt, 1732. Francof(urti) Comp(actio) Gallica. 
Joh(annis) Christ(ophori) Sturmii Physica Electiva, sive 
Hypothetica, Tom(us) I. Noribergae. 1697. Comp(actio) Alba. 
Ludovici Nonnii Diaeteticon, sive de re cibaria, Libri IV. 
Antverpiae. 1646. Comp(actio) Gallica. 
Pathologia Austriaca Nova. Vindob(onae) Austr(iae) 1738. 
Comp(actio) Gallica. 
F. Thomae Campanellae Philosophia Realis Epistolica. 
Comp(actio) Gallica. 
(105) Item liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae, autore Hugone 
Grotio, ex officina Plantiniana. 1620. 
II. Historicos, variis [! varü] generis. 
Marci Zuerü Boxhornii Historia Universalis sacra et profana, a 
Christo nato ad ann(um) 1650. cum appendice. Francof(urti) 
1675. Comp(actio) Gallica. 
Historia Ecclesiastica Novi Testamenti Christiani Kortholti, 
Hamburgi 1708. Comp(actio) alba. (1711: 32) 
Annexa est Ioh(annis) Amos Comenii Historia Fratrum Bohemorum, 
ex editione Ioh(annis) Francisc(i) Buddei. Halae 1702. (1711: 33) 
Daniel Georg(ii) Morhofü Polyhistor, in III. Tomos, Litterarium, 
Philosophicum et Practicum, divisus, ac editus ex integro a 
Joh(anne) Möllero. Lubecae. 1708. Comp(actio) alba. (1711: 60) 
(110) 99.) Notitia Germaniae Antiquae, Iacobi Caroli Speneri. Halae. 1717. 
Comp(actio) alba. A tétel mellett a margón későbbi kézzel: „deest." 
Másik kk „apud Bel Viennae." 
100.) Nicolai Henelii Silesiographia renovata. Vratislaviae. 1704. 
Compact(io) eadem. 
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Tabulae Genealogicae ducum Silesiae, ac diplomata, necdum 
edita. Vratislav(iae) 1723. Comp(actio) alba. 
Helvetiae stoichejographia, orographia et Oreographia 
Germanica. Tiguri. 1716. Comp(actio) alba. 
Iacobi Tollii Epistolae Itinerariae. Amstelaed(ami) 1714. 
Comp(actio) Gallica. 
(115) 104.) Francisci Achillis, Ducis Würtembergici Consultatio de 
Principatu inter Provincias Europae, habita Tubingae, in illustri 
collegio. A(nno) 1613. et excusa typis Cellianis. Comp(actio) 
alba. 
M(arci) Antonii Coccii Sabellici Historiae Venetae Libri 
XXXIII. in quatuor Decades distributi. Basileae. 1670. 
Comp(actio) Gallica. 
Philippi Iohannis de Strahlenberg Europa ac Asia Germanice 
descripta, ac edita Stockholmiae. 1730. Compact(io) Gallica. 
M. Ioh(annis) Hieron(ymi) Wieglebs Historia Ecclesiastica, ad 
Christum natum a condito Mundo. Halae 1716. Comp(actio) 
Gallica. 
Computus Chronographicus, seu Biblica temporis descriptio, 
Germanice per Godefridum Vogel. Lipsiae. 1664. 
(120) 109.) Acta Apostolica Legationis Helveticae ab anno 1723. ad annum 
1729. Tugii. 1729. Compact(io) Gallica. 
C(onradi) Sam(uelis) Schurtzfleischii Disputationes Historicae 
Civiles, et uno volumine coniunctae, et antea publice habitae, 
nunc denuo editae cum additamento et duplici indice. Lipsiae. 
1699. Comp(actio) Alba. Tomus I. 
C. Sam(uelis) Schurtzfleischii Disputationes Philologico- 
Philosophicae, collectae ac editae Lipsiae. 1700. Comp(actio) 
alba. Pars II. 
Emanuelis Thesauri Inscriptiones. Francof(urti) 1688. 
Comp(actio) alba. 
Thesaurus Politicorum Aphorismorum, autore Joh(anne) a 
Chokier, Moguntiae. 1613. 
(125) 114.) Commentaria in Taciti Germaniam, Andreae Althameri, A(nno) 
1536. Noribergae. Annexa sunt et alia opuscula, de situ orbis, 
cet(era) 
115.) C. Plinii Secundi Novocomensis de Viris illustribus in re 
militari et administranda republici [! republica]. 
Suetonii Tranquilli de claris Grammaticis et Rhetoricis. 
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Iulii Obsequentis Prodigiorum Liber. Romae 1513. 
Agathius de bello Gothorum. Latine, Augustae Vindelicorum. 1519. 
(130) Item Michadlis Ritü Neopolitani de Regibus Francorum Libri III. 
Hispaniae, Libri III. Hierosolymorum Liber I. Neapolis et 
Sicilia. Libri IV. De regibus Ungariae. Libri H. apud Inclytam 
Basileam. 1517. 
Agathius de bello Gothorum. Latine Augustae Vindelicor(um) 
1519. 
Aeneae Sylvii Teutoniae descriptio. Lipsiae 1496. 
Eiusdem descriptio Bohemiae; 
item P(hilippi) Callimachi Clades Varnensis, Augustae Vindelicorum. 
1519. 
(135) Tractatus de utraque Sarmatia, autore Matthia de Michow. Augustae 
Vindel(icorum) 1518. 
Item Joh(annis) Garzovits [! Garzonis] Bononiensis de rebus 
Saxoniae, Thuringiae cet(era) Libri II. Basileae 1518. 
Erasmi Stellae de Borussiae antiquitatibus Libri II. Basileae 1518. 
It(em) Michaelis Ritü Neapolitani de Regibus Francorum Libri III. 
Hispaniae, Libri III. de regibus Hierosolymitanorum Liber I. de 
regibus Neapolis et Siciliae. Libri IV. Hungariae, Libri II. apud 
Inclytam Basileam. 1517. 
It(em) rerum Gestarum Turcarum et Sophi Persarum Imperatoris de 
anno 1514. Breviarium impressum Augustae. 
(140) Item. Henrici IV. Caes(aris) Aug(usti) ducis vero Boiorum septimi 
Vita, necnon aliquot epistolae eiusdem, Aventini cet(era) 
excusa, singula August(ae) Vindelicorum. 1518. 
Item Stephani Taurini Olomucensis, Stauromachia, id est 
Cruciatorum servile Bellum, in libros V. digestum, ac 
impressum Viennae Pannoniae, circa annum 1519. 
Item Conradi Peutingeri sermones convivales, circa annum quantum 
videtur 1506. impressi Argentinae. 
Gasp(aris) Scioppii Epistola de Antichristo 1605. Ingolstadü: 
Item: Syntagma de Antichristo, et Iudicium de Protestantibus. 
Eiusdem Scioppii Consilium Regium. Ticini 1619. 
(145) Nec non classicum Belli sacri. Ticini. 1619. 
Adiecta interpretatio Germanica, proaulium Tubae Pacis, occentae 
Scioppiano belli sacri classico. Salpistae [! Salpiste] Theodosio 
Berenico, Norico, Argentorati. 1620. 
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Thomas Campanella de Monarchia Hispanica, Germanice. 
an(no) 1623. 
Item Tuba pacis occenta, Scioppiano belli sacri classico, Salpistae [! 
Salpiste] Theodosio Berenico. Augustae Trebocorum. 1624. 
Item Iuris Publici Quaestio Capitalis: sintne Protestantes iure 
Caesareo Haeretici, et ultimo supplicio afficiendi, contra 
sanguinarium Scioppii classicum, tractata a Justo Meiero, 
Argentorati. 1624. 
(150) Item: Idolum Lauretanum Matth(iae) Berneggeri, Argentorati, 1629. 
Item Monita Politica, ad S(ancti) R(omani) I(mperii) Principes de 
potentia Curiae Romanae moderanda. Francof(urti) 1609. 
Aurea Bulla Caroli IV. Latine ac Germanice, iuxta editionem 
Moguntinam. 
Item ins trumentum Pacis Monasterio-Osnabrugensis. Comp(actio) 
Alba. A tétel mellett a margón későbbi kémmel.• „deest." 
Chronicon Hierosolymitanum, Libris XII. opera Reineri 
Reineccü. Helmstadü. 1584. 
(155) 121.) Ephemerides Austriacae Vindobonenses, anni 1728. A tétel 
mellett a margón későbbi kéjel.• „deest." 
Acta S. Colomanni Divi Tutelaris Austriae. 1713. 
Continuatio XII. Diarii Europaei, una cum appendice, A(nno) 
1666. Francofurti ad Moenum. 
Amphitheatridion, seu parvum Amphitheatrum, cui pauca 
mundi theatra comparare, vix ullum anteponere amphitheatrum 
possis:. Coloniae Agrippinae. 1598. A tétel mellett a margón későbbi 
kének „deest." 
Teutonicae Linguae Semina et Germina, sive Lexicon 
Germanicum, una cum Grammatica, accurante Serotino. 
Noribergae. 1691. Comp(actio) Gallica. Margón későbbi kémmel.• 
„nil valet". 
(160) 126.) Wunderbahrer Adlers-Schwung, sive Ortelii redivivi et 
Continuati per Joh(annem) Constantinum Feigium. Tomus I. 
Viennae 1694. Comp(actio) Gallica nova, elegans ea. 
Continuatio H. 
Thermographia Budensis Laurentii Stocker, August(ae) 
Vindelicor(um) 1721. 
Item Joh(annes) Georg(ius) Anton(ius) Volckmanus, Silesia 
subterranea, Germanice edita Lipsiae 1720. Comp(actio) alba 
nova. 
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129.) Francisci Mariae Caesaris Eugenius, seu Mariae Virginis per 
Eugenium trophaea. Neapoli 1724. Comp(actio) Gallica. 
(165) 130.) Laudatio funebris Principis Eugenii Danielis Hainotzii. 
Viennae. 1737. Comp(actio) Gallica. 
Joh(annis) de Kemény Commentatio Historico Juridica, de jure 
succedendi Domus Austriacae, in regnum Hungariae. Halae. 
1731. Comp(actio) Gallica nova. 
Anonymi Spicilegium observationum historico-geographicarum 
de regno Bosniae. Lugduni Batavorum. 1737. Comp(actio) 
Gallica. 
Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis, autoritate 
Petri Pázmány, Archiepiscopi Strigoniensis. Tyrnaviae 1629. die 
4. et seq(uentibus) Octobr(is) celebratae, iussu Georgii 
Szelepchény recusa 1667. Tyrnaviae, Comp(actio) Gallica. 
Accedunt decreta Synodi Provincialis A(nno) 1611. Tyrnaviae 
celebratae per Forgáchium. cet(era) 
(170) 134.) Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis, autoritate 
Petr(i) Pázmány, Archiep(isco)p(i) Strigoniens(is). Tyrnaviae 
1629. die 4. et seq(uentibus) Octobr(is) celebratae, ac recusae [! 
recusa] 1667. 
Item Actio Sacri Ordinis Cisterciensis coram Ferdin(andum) III. 
deducta, caussam dicente Frid(erico) Malach(ia) Rosenthal. 
Vindobon(ae) 1649. 
Item Michaelis Pancratii Tractatus politico-historico-iuridicus, iuris 
publici Regni Hungariae. Cassoviae. 1668. Libellus rarissimus. 
Item Gregorii Petthő breve Chronicon Hungaricum. Vindob(onae) 
1660. 
Item Davidis Frölichü der uralte Ungerische, Zipserische und 
Siebenbürgische Deutscher Landszmann, sive origines 
memoratarum gentium. Leutschov(iae) 1641. Comp(actio) 
Gallica, vel potius alba. 
(175) 135.) Hemerologium Historicum in Computum Ecclesiasticum, sive 
Calendarium perpetuum redactum autore Davide Frölichio. 
Bartphae 1644. 
Acta Comitialia Hungarica Semproniensia Anni 1681. una cum 
serius exhibito supplemento. Comp(actio) alba. 
Eadem acta, eodem anno, simili forma, edita, sed ita compacta, 
ut supplementum praecedat. 
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Commentarius Petri de Rewa de Sacra Regni Hungariae 
Corona, Tyrnaviae. 1732. recusus. Comp(actio) Gallica. 
Actio Sacri Ordinis Cisterciensis deducta coram Ferdin(andi) 
III. ceu Rege Apostolico, Caussam dicente Fr(iderico) Malachia 
Rosenthal. Vindob(onae) 1649. 
(180) 140.) Declaratio Iurium Societatis Jesu, quae in Regno Hungariae 
atque etiam Transylvania habet, ad bona stabilia possidenda. 
Viennae Austriae. 1646. 
Coronae Hungariae Emblematica descriptio, autore 
Christoph(oro) Lacknero, I(uris) V(triusque) D(octore) A(nno) 
1615. 
De re Turc(ic)a ad Viennam Austriae Henrici Ribischii Epistola 
historialis, ad Henricum Stromerum, Consularem Lipsiensem, 
Lipsiae, 1530. 
Item: Vita Iacobi Despotae, Moldavorum Reguli, descripta a 
Joh(anne) Sommero Pirnensi, quam explicationibus quibusdam 
auxit, ac quaedam de Valachia adiecit ac edidit Petrus Albini [! 
Albinus] Nivemontius. Vitebergae 1587. scriptum rarissimum. 
Item Joh(annis) Antonii Viperani de bello Melitensi historia. Perusiae. 
1567. 
(185) Item Ruinae Pannonicae Libri IV. continentes statum reipublicae et 
religions in Hungaria, Transylvania, vicinisque regionibus, 
imperante Joanne II. Electo Rege Hungariae. Addita est 
historica [! historia] de bello Pannonico Solymanni Imperatoris 
Turcorum ultimo, et Julae Zygethi expugnatione<m> 
continens. Autore Christ(iano) Schesaeo Vitebergae. 1581. 
Scriptum rarissimum. 
Item descriptio Germanica expeditions Maximilian IV', contra 
Solymannum, A(nno) 1575 [! 1565.] seq. Basileae 1578. 
Item de Sigetho Hungariae propugnaculo, a Turca Anno Christi 1566. 
obsesso et expugnato, opusculum consecratum virtuti et 
immortalitati Nicolai Comitis a Zriny, ab Emerico Forgáchio 
genero. Collectum opera Petri Albini Nivemontii. Vitebergae. 
1587. Liber rarissimus. 
Item Joh(annis) Petri Contareni Historia. de bello nuper Venetis a 
Selimo <II. Tvrcarvm Imperatore illato Liber unus...> ex 
Italico in Latinum conversus a Joh(anne) Nicolao Stupano. 
Basileae. 1573. 
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Pannoniae Historia Chronologica, per T(eucrum) A(nnaeum) 
Pinnatum [! Privatum] compilata, cum iconibus, aliisque tabulis 
ab Theodoro de Bry. Francof(urti) 1596. 
(190) Item: Vitae et icones Sultanorum Turcicorum per eundem 
Theod(orum) de Bry. ibid(em) 1596. 
Compendiaria praecipuarum rerum Turcicarum Relatio, per 
Laurentium Risebergium, Helmstadii. 1579. 
Item de bello Pannonico Libri VII. [! VI.] autore Joh(anne) 
Csernovicio, in [! a] Lybeo Monte. 1619. Pragae. 
Item: Unio Bohemica, sive Confoederatio Bohemiae, Moraviae, 
Silesiae et Lusatiae pro libertate. Pragae. 1619. 
Item oratio et elegia de Zittae, 1608. horrendo incendio, in eadem 
urbe, vastata. 
(195) Item: Iusta Cygnea, seu Exequialia Rev. et Nobiliss. Domini Joan. 
Kalinkii de Rosenberg, ab eodem autore bona fide descripta, 
A(nno) 1638. Trenchinii. 
Item: Epithalamia M. Sam(uelis) Martinis [! Martini] de Drazowa, 
A(nno) 1628. Ab amicis facta. 
Item fama posthumi Stephani Olomucsanczky, itidem 1635. 
Item: Pü manes Joh(annis) Csernovicsü a Lybeo Monte. 1633. 
Collatio Augusti Romanorum Imperatoris, et Gustavi Magni 
Suecorum Regis. Vitebergae. 1632. 
(200) Carmen Georgii Nigrini Bohemi, S(ancti) R(omani) I(mperü) 
Electoribus ac reliquis statibus in Lipsiensi conventu, 10. 
Februar(ii) 1631. oblatum ac editum Lipsiae. 
Item Applausus votivus strenae loco pro anni 1626. fausto ac felici 
curriculo, Illustris ac Magnanimae gentis Ungaricae Viris ac 
iuvenibus in Academia Franeckerana commorantibus, oblatus a 
M. Samuele Horzovino, Bohemo, Pastore ()him Pragensi, iam 
exule, et M. Joanne Macovio Bohemo. Franeckerae. 1625. 
Sacratissimae Caesareae, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Regiae 
Maiestatis, Edictalis Cassatio, iniquae, praetensae et ipso iure 
nullo electionis, Gabrielis Bethlen, in regno Hungariae; necnon 
actorum omnium, Tractatorum et Conclusorum in Conventu 
Posoniensi, et Novisoliensi, Annullatio. 
Item: Carmina variorum varia Gratulatoria Trenchinü potissimum 
edita. 
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145.) Nicolai Gabelmanni Germani, Monomachiae Hungaro-
Turcicae Carminum libri duo, ad Franciscum de Nádasd, 
Patavii. 1590. 
(205) 146.) C. Suetonii Tranquilli Caesar XV. Diatribis in Universitate 
Argentoratensi, moderante Matth(ia) Berneggero, explicatus. 
Argentorati. 1624. 
Item: Falsae Originis Motuum Hungaricorum succinta refutatio. 
Cui accessit secretissima instructio, Gallo-Britanno-Batava Friderico 
V. Comiti Palatino Electori data, ex Gallico conversa, et bono 
publico recusa. A(nno) 1620. 
Item: Ioannis Meursii Rerum Belgicarum Libri IV. Lugduni 
Batavorum 1614. Comp(actio) Gallica. 
147.) Historiae Malabaricae Tomus I. sive der königlichen Dánischen 
MiBionarien aus Ost-Indien, eingesandter aufführlichen 
Berichten. Erster Theil. Halae 1718. 
(210) 148.) Tomus II. Halae 1729. 
Tomus III. ibid(em) eodem anno. Compact(io) Gallica. A 
köté fajta az előző két tételre is értendő. 
Caroli Gustavi Heraei inscriptiones et symbola varii Argumenti. 
Noribergae. 1721. Compact(io) Gallica. 
III. Autores Classici. 
Nicolai Caussini Trecensis e S(ocietate) I(esu) de Eloquentia 
sacra et humana, libri XVI. Colon(iae) Agripp(inae) 1681. 
octavum recusi. Comp(actio) alba. (1711: 30) 
L(ucii) Annaei Senecae Tragoediae, cum notis integris 
Joh(annis) Frid(erici) Gronovii, et selectis aliorum. Omnia 
recensuit Joh(annes) Caspar Schroederus. Delphis. 1728. 
Comp(actio) Gallica. 
(215) 153.) Q. Horatius Flaccus ex recensione, et cum notis atque 
emendationibus Richardi Bentleji. Editio tertia. Amstel(odami) 
1728. Comp(actio) Gallica. 
154.) Libri de re rustica; M. Catonis liber unus, M. Terentii Varronis 
Libri III. Luc(ii) Junii Moderati Columellae, Libr(i) XII. 
Eiusdem de arboribus, liber separatus ab aliis. Palladü libri XIV. 
cet(era) cet(era) Basileae. A(nno) 1735. Comp(actio) Alba. 
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IV. Disputationes et Dissertationes 
Variorum Variae. 
Fasciculus I. Disputationum Theologicarum Hallensium. 
Fasciculus II. Disputationum Theologicarum Jenensium, 
aliarumque. 
Fasciculus 	III. 	Disputationum 	Philosophicarum 	et 
Philologicarum variarum. 
(220) 158.) Fasciculus IV. Disputationum Philologicarum. Omnes IV 
Fascic(uli) in Comp(actione) Alba sunt. A 155-158. tételek 
mellett a margón kapcsos jel, mellette olvashatatlan szó. 
V. Libri Miscellanei. 
Curiosiora et selectiora variarum scientiarum Miscellanea, in 
tres partes divisa; quarum prima continet curiosas dissertationes 
Physico-Mathematicas, altera curiosas Ephemerides, ac curiosas 
rerum variarum observationes, Tertia divers as synopses 
Chronologicas, autore P(atre) Martino Szent-ivány, e S(ocietate) 
I(esu) Decas I. eiusque Pars I. II. III. Tyrnaviae 1689. 
Eorundem Miscellaneorum Decas II. eiusque Pars I. II. III. 
Tyrnaviae. 1681 [! 1691.] 
Eorundem Miscellaneorum Decas III. eiusque Pars I. 
Tyrnaviae. 1702. 
Eorundem Miscellaneorum Decas III. eiusque Pars II. III. 
Tyrnaviae. 1709. Compactio in omnibus Decadibus Gallica. 
(225) 163.) Actorum Colloquü Ratisbonensis ultimi, verissima narratio. 
Ingolstadii. 1546. 
Item: De admirandis Hungariae Aquis Hypomnemation Georgio 
Wernhero auctore. Vindob(onae) 1557. 
It(em) Martini Rákoczü Libellus de Partibus Reipublicae, et caussis 
mutationum regnorum. Vienn(ae) Austr(iae) 1560. Carmine 
Elegiaco. 
Item: Epistolae Sadoleti, Bembi et aliorum, ad Damianum a Goes. 
Item: Aliquot Epistolae Synesii et Apollonii. Latine Lovanii 1544. 
(230) Item: Actio Ieronymi Lasky apud Turcam, nomine regis Johannis in 
M550 
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164.) Dissertatio Politica, qua Vetus et nova militia inter se 
comparantur, scripta a Volffgango Offmüllnero, Austriaco. 
Argentorati, 1646. 
Item: Scopuli, quibus allisa navis Aristocratiae Romanae, descripti et 
oratione publica expositi Athenis Noricis. ad d(iem) XV. 
Cal(endas) Iunias. A(nno) S(alutis) 1641. a Carob Kötzlern, 
Patricio Noribergensi. 
Item: Doctissimi Desiderii Erasmi Roterodami, in genere 
consolatorio, de morte declamatio. Noriberg(ae) sine anno. 
Item: De Peregrinationibus Orationes duae contrariae, exercitii gratia 
scriptae a M. Marco Floro Argentoratensi, et in Inclyta Jenensi 
Academia recitatae Mense Aprili A(nno) 1590. 
(235) Item: Maecenas, seu Consiliator Regius, ex Dion(is) Libr(o) LII. 
expressus, et in Acad(emia) Argentoratensi ad solenne Examen 
propositus, Moderatore Joh(anne) Henr(ico) Boeclero, 
respondente Frid(erico) Barnewitz, Equite Dano. A(nno) 1643. 
Item: de Natura populorum, eiusque pro loci positu, ac temporis 
decursu, variatione, et simul etiam de linguarum ortu, atque 
immutatione, Philologicus discursus, Auctore Christoph(oro) 
Besoldo, <editio secunda,> duplo auctior priori. Tubingae. 
1632. 
Item: I.) De verae Philosophiae Fundamento. II.) de studio liberalium 
Artium et Philosophiae. III.) De Encyclopaedia, seu Complexu 
omnium disciplinarum, ac de vulgari illo proverbio: In omnibus 
aliquid, in toto nihil. Dissertationes Christoph(ori) Besoldi ex 
repetita eiusdem recognitione. Tubingae. 1630. 
Item: Ioh(annis) Schefferi dissertatio de varietate navium, sine anno 
et loco. 
Item: de Lingua Novi Testamenti Originali dissertatio proposita 
Argentorati, Praeside Joh(anne) Henr(ico) Boeclero. 
Respondente Joh(anne) Jac(obo) Christmanno. 1642. 
(240) Item: Disputatio Moralis de Ostentatione, Praeside Jac(obo) 
Schallero, Respondente vero Ioh(anne) Iodoco Schell, 
Argentorati habita. 1643. 
It(em): Agesilaus, princeps pace belloque bonus, ex Corn(elio) 
Nepote repetitus, sub praesidio Joh(annis) Henr(ici) Boecleri, a 
Mich(aele) Riebelio. Argentorati, 1644. 
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Item: Themistocles, sive Idea magni Civis ex Cornelio Nepote 
delineata, praeside Boeclero, a Paulo R<e>ichardo. ibid(em) 
1644. 
It(em): Epaminondas, ex Cornel(io) Nepote erutus, Moderatore 
Boeclero, a Joh(anne) Jac(obo) Gambsio, autore et 
respondente. ib(idem) eod(em) Anno. 
Item: In Suetonii Tranquilli C. Caligulam et Claudium, Caesares, 
Dissert(atio) Politica, Praeside Boeclero, defensa a Davi(de). 
Thoman. ibid(em) 1646. 
(245) Item: In Suetonii Tranquilli Galbam et Othonem Imp(eratores) 
Dissertat(io) Politica, sub eodem Boeclero, Argentorati, 
Respondendo defensa per Joh(annem) Thomam Eberhardum. 
1647. 
Item: Exercitatio historico-historica [! politica] de formis 
Rerumpublicarum, naturali orbe, ac praecipue de Romanae 
ingenio ac praestantia, habita sub praesidio Jacobi Schalleri a 
Joh(anne) Jac(obo) Frid. Argentor(ati) 1640. 
Item: Exercitatio in Libri V. Politicorum Aristotelis, Caput X. de 
Monarchiarum corruptione, Praeside Jac(obo) Schallero, 
Respondente Joh(anne) Joach(im) Frantz, Argentorati. 1643. 
Disputatio Politica de Gravitate Principis in sermone, quam praeside 
eodem Schallero defendit Joh(annes) Ludovic(us) Sattlerus. 
Argentorat(i) 1649. 
Exercitatio Moralis de Voluntario, quam praeside eodem Schallero, 
defendit Jac(obus) Faschko, Brisna- Pannonius. Argent(orati) 
1643. 
(250) Item: Exercitatio Moralis de Involuntario, sive invito et in specie de 
Violento, quam sub Schallero, defendit Andreas Führstein 
Austrius. Argentinae. 1644. 
Angeli Politiani Praelectio, in priora Aristotelis analytica, Romae in 
aedibus F(rancisci) Minutü Calvi, 1524. 
Disputatio Logica I. de Terminis Infinitis, quam Praeside M. Casparo 
Ebelio, habuit Joh(annes) Orthius, Marpurgi, 1631. 
Disputatio Logica II. de Enuntiationibus Infinitis, sub eodem Ebelio, 
defensa, a Christoph(oro) Viccio, ibid(em) simili forma. 
Disputatio Logica III. de Syllogismis Infinitis, eodem Ebelio praeside, 
defensa a Justo Eckhardo, Marpurgi. 1631. 
(255) Eiusdem Eckhardi Disputationes IV. Elenchticae ad Apologiam pro 
Syllogismo Infinito. Marpurgi, 1633. a variis defensae. 
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Disputatio Theologica de voto Jephtaeo, Judic. XI,30. quam Praeside 
Dannhauero defendit Joh(annes) Schaevenius. Argentor(ati) 
1634. 
C. Corn(elii) Taciti historicorum gravissimi Liber I. Annalium Capita 
XI. et XII. pleniori commentario, Moderatore Boeclero, 
illustrata, Respond(ente) Georgio Carob Rhedari. Argentor(ati) 
1643. 
Theses Theologicae de Christi duabus naturis, earumque Personali 
unione, quas praeside Jac(obo) Valent(ino) Espichio, defendit 
Joh(annes) Reinhardus Maugg, Argentorati, 1644. 
Pauli Iovü Novocomensis Libellus de Legatione Basilii Magni 
Principis Moscoviae, ad Clementem VII. P(ontificem) 
Max(imum) Romae ex aedibus Fr(ancisci) Minutii Calvi, 1525. 
Libellus lectu dignissimus. 
(260) Specimen subtilitatum aulicarum et politicarum, Praeside Boeclero, 
defensum a Melchiore Dreiling. Argentor(ati) 1648. 
Item: Disputatio Physica de principiis communibus internis corporis 
naturalis, quam Praeside Joh(anne) Rudolph(o) Saltzmanno 
defendit Martinus Kergerus. Argentorati. 1644. 
Burrhus et Seneca, id est, Dissertatio Politica de educationibus 
Principum, quam sub. Jac(obo) Schallero, defendit Joh(annes) 
Sebast(ianus) Gambsius. Argentor(ati) 1638. 
Oratio Historico-Politica pro virtute et gloria militari, Tubingae 
habita. Recensente Guil(ielmo) Strasburg. Tubingae 1625. 
165.) Constantin Felicii Durantini I(uris) V(triusque) periti, Libri II. 
unus de Exilio M. Tnllü Ciceronis, alter de eius glorioso reditu. 
Lipsiae 1535. 
(265) Pia et necessaria admonitio de cavendis erroribus Georgii Majoris, 
M<atthias> Fl<acius> Illyr<icus> Ratisbonae. 1562. 
Disputatio de fide, virtute Theologica, Praesid.. R. P. Ludov(ico) 
Hantsamo, e S(ocietate) I(esu) Respond(ente) Andr(ea) Peplero. 
Graecini, 1589. 
Theses Theologicae de Purgatorio, Praeside Georgio Hanlin, 
Respond(ente) Joh(anne) Henr(ico) Behem. Friburgi 
Brisgoviae. 1588. 
De moderandis disputationibus Gregorii Nazianzeni sapientissimus 
sermo, Joh(anne) Oecolampadio interprete. Basileae. 1521. 
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Actus Doctoreus, celebratus Tubingae, 1619. in quo in D(octorem) 
Theologiae creatus D(ominus) M. Laurentius Olai Wallius, 
Nericiensis Suecus, impressus ibidem. 1619. 
(270) Disputatio de bonis operibus, Praeside Theodoro Thummio, 
S(anctae) Theol(ogiae) D(octore) publice defensa ab Hectore 
Mithobio, Tubingae, 1619. 
Epistola Facultatis Theologicae in Academia Rostockiensi ad 
Theologos Wittebergenses. 4. Julii A(nno) 1595. 
Scripta de Electione, seu Praedestinatione ad vitam aeternam. 
Viteb(ergae) 1595. 
Oratio Paraenetica de Obedientia M. Martini Schachtneri, 1619. 
Lentii. 
Joh(annis) Melchioris Maderi Collegium Arabicum, Lincis ad Istrum. 
1615. 
(275) Aurea Bulla, variaeque constitutiones Caroli IV. Imper(atoris). Jenae. 
1613. 
Secretissima instructio, Gallo-Britanno-Batava, Friderico I. Electo 
Regi Bohemiae et Comiti Palatino Electori data, ex Gallico 
conversa. A(nno) 1620. 
Copiae Pactorum super successione in Regnis Hungariae et Bohemiae 
et Provinciis annexis, inter Hispaniar(um) Regem Philippum 
III. et Ferdin(andum) Archiduc(em) Austriae. 1617. 
Processus in coronando Rege Bohemiae Friderico I. breviter 
consignatus, et 1619. Pragae editus. 
Item: Heroum Austriae Theatridion, Hieronymo Megisero autore. 
Lintii. 1618. 
(280) Materia quaedam Physico-Medica, hominis fabricam comprehendens, 
autore M. Eustachio Mayero. Linzű. 1617. 
Quaestionum Politicarum Decas III. autore Rudolpho a Dietrichstein 
L(ibero) B(arone) in Holenburg, quam ille Praeside M. Matthia 
Berneggero, publice ventillandam proposuit. Argent(orati) 
1620. 
Antonü Francisci Columbi Placentini Panegyricus, Melchiori Cleselio, 
Episcopo, A(nno) 1615. Vindobon(ae) 
Crisis, seu fatalis dies mundi autore F. Maximiliano Trautmann. 
Lincü. A(nno) 1618. 
Item eposz egkomiasztikón kai eucharisztikón in nativitatem Jesu 
Christi ex Esai. IX. a Casp(are) Tregelio. Lintii 1615. Latine et 
Germanice. 
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(285) Certamen hieroglotticum super hymno: Allein auf dich Herr Iesu 
Christ, autore M. Christ(iano) Crinesio. Lintii. 1621. 
lesus crucifixus Melchioris Hausü. Lignicii. 1621. 
Bona verba Joh(anni) Buchnero, Medicinae Doctori, fautores et amici 
referent. Lincii. 1618. 
Parnassus Enneadis Apollineae. Lincü. 1618. 
Ariszteión Carinthiae claudiforum, gratae memoriae ergo Heroico 
carmine donatum ab Urbano Baumgartnero. V. C. Lavingae 
Rhetor(um) 1605. 
(290) Eiusdem Paumgartneri Quadrinoctium Laureacense, 1618. 
Düs ac püs manibus Conr(adi) Reuscharti [! Rauscharti] habita 
parentatio. Lincii. 1620. 
Carmina in lauream Philosophicam Salomonis Glassü, Jenae, 1617. 
Epigrammata Onomastica, Ferdinando II. Romanorum Imperatori, 
dicta ac edita, Lincii, 1622. 
Ad Orgia hymeneia, Johanni Buchnero M. D. Christoph(orus) 
Schwartzbachius gratulatur. ibid(em) 1621. 
(295) Carmina in nuptiis Abrah(ami) Schwartzii dicta, et Lenti<i>s 
impressa, 1617. 
Carmina in nuptiis Joh(annis) Speidelii, dicta. Lincii. 1618. 
Simla carmina Joh(anni) Reichelio, dicta, Lintzii. 1618. 
Carmina similia Henr(ico) Wolwebero Linc. 1618. 
Carmina nuptiaha Andreae Eckhardo facta, Lintü. 1621. 
(300) Epithalamia in honorem nuptiarum, Rever. Joh(annis) Stegmanni, 
Neopragae, 1619. celebratarum. Pragae. 
Dona nuptialia in felices nuptias, Marci Wuschletisch, Linzii. 1618. 
Capsula scriptoria ad sahvas Neoracicas Hercyniae reperta a Marco 
Knaussio, sponso felicissimo plena votorum amicorum, 
bonorumque verborum. Lintii. 1620. 
Epithalamia in nuptias Andreae Hamelii. Lintii. 1618. 
Carmen simile nuptiis Josephi Albini dicatum. Pragae. 1618. 
(305) Carmen Germanicum in nuptiis Christoph(ori) Ludov(ici) Weissü 
dictum a Joh(anne) Warmuth. Lintii. 1621. 
Carmen Nuptiale Joh(anni) Blauker Germanice oblatum ac editum 
Lintü. 1620. 
Speculum Foemininum ex Proverbiis Salamonis desumptum, a M. 
Joh(anne) Spangenbergio. Lintü. 
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Anacreon ad Rosillam suam. Thema Politicum, num matrimonium sit 
contrahendum? Oratiunculo absolutum a Joh(anne) Rosato. 
Francofurti. 
Verum aurum potabile Joh(annis) Buchneri, M. D. Lintii. 1621. 
(310) Mnemosynon D(omi)n(o) Steph(ano) Szetnero, a Christoph(oro) 
Schwartzbacho dicatum, Lincü. 1621. 
Joh(annis) Kepleri funera domestica duo luctuosissima, Lincii. 1616. 
Luctus scholae Salvatoris super obitum Viri Reverendi Helvici 
Garthii. Pragae. 1619. 
Simile carmen in obitum Joh(annis) Posthumi Rosiczeni a Dubrav(io) 
cet(era) ab amicis scriptum. Pragae. 1620. 
Flöja, Cortum Versicale, autore Gripholdo Knickkna<c>kio, ex 
Flöjlandia. 1615. 
(315) 166.) Joh(annis) Caselii scripta varia, eaque bene multa, paucis 
aliorum quoque auctorum intersertis, Helmstad(ii) 1594. seqq. 
Christophori Varsevicii Paradoxa. Pragae. 1588. 
Honori nuptiarum Henningi Benzen, Carmen Andreae Magici, 
Rostochii. MDXIIC. 
Ode nuptiis Wilhelmi Ferd. Cranichfeldü, scripta ab Ioan(ne) 
Neudorfio. MDIIIC. Helmstadii. 
Memoria Joh(annis) Ulrici, Joh(annis) Frid(erici) Caselii carmina 
amicorum. MDIIIC. 
(320) Carmina nuptialia amicorum Joh(anni) Creissio scripta. 1591. 
Helmstad(ü) 
Disputatio de Elementis, elementorumque mutua permixtione, 
publice proposita in Julia a M. Duncano Liddelio Scoto, 
Respond(ente) Petro Ruthano, Finno. Helmstad(ü) 1591. 
Prognosticon de anno Christi, 1588. autore Joh(anne) Guil(ielmo) 
Stuckio, Tigurino, Tiguri. 1588. 
Disquisitio Historica et Matemathica, de diverso Esu Agni Paschalis, 
autore Joh(anne) Molthero, Marpurgi. 1595. 
Carob V. Imperatoris ad Pontificem super postulatione Colloquii 
Responsio, e Valentia XVI. Decembris 1542. prodiit. 1543. 
(325) 167.) Laurentii Vallae Elegantiarum Libri VI. deque reciprocatione 
Libellus Argentorati, 1517. 
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Desiderii Erasmi Roterdami de duplici copia verborum ac rerum 
Commentarii duo. Eiusdem de ratione studii deque pueris 
instituendis Commentariolus, ad Petrum Viterium Gallum, nec 
non de Laudibus literariae societatis. Apud Inclytam Basileam. 
1516. 
Coelii Sedulii Presbyteri mirabilium divinorum, Libri IV. 
Viennae Pannoniae. 1511. 
Iuvenci Poetae Christiani de Evangelica Historia, Lib. IV. ibid(em) 
eodem anno. 
Arator poirta Christianissimus in Actus Apostolorum, sine loco et 
anno. 
(330) Joh(annis) Pannonii, Episcopi Quinqueeccl(esiensis) Poetae et 
Oratoris Clarissimi Panegyricus, in laudem Baptistae Guarini, 
Veronensis, Praeceptoris sui conditus, ac editus. A(nno) 1512. 
Vienn(ae) Austr(iae). 
Papinii Statii Achilleidos libri lepidissimi. Erfordiae. 1510. 
Heliodi [! Hesiodi] Potae Georgicorum Liber, per Nicol(aum) de 
Valle e Graeco in Latinum versus, editus. Liptzk. 1509. 
Epigrammata Cantalycii et aliorum discipulorum eius. Venetiis. 1493. 
Summarium Chronologiae Hungaricae, ex secunda parte III. 
Decadis Curiosiorum et selectiorum variarum scientiarum 
Miscellaneorum, R. P. Martini Szent-ivány, e S(ocietate) I(esu) 
ab ipsomet auctore extractum, et separatim editum Tyrnaviae. 
1697. 
(335) Dissert(atio) Paralipomenonica Rerum Memorabilium Hungariae, ex 
Parte I. Deca(dis) III. Curios(iorum) Miscellan(eorum) Szent- 
iványii, excerpta et edita Tyrnaviae. A(nno) 1699. 
It(em) Celebriorum Hungariae Urbium et Oppidorum Topographia, 
Parte I. Pannoniam veterem, Parte vero Ilda Novam complexa, 
auctore Gabriel. Szerdahelyi, e S(ocietate) I(esu) Tyrnaviae. 
1701. et 1702. 
Peculiares Principum Hungariae in Ecclesia Dei praerogativae. 1707. 
Disquisitio historico-politica de regno Hungariae, Martini Schödelii. 
Argentorati. 1630. 
Ioh(annis) Iony de auctoritate Iuris Romanorum in regno Hungariae, 
schediasma, historico-iuridicum. Leutschoviae. 1718. 
(340) Commentariolus Antiquarius de Metalleutica veteris Graeciae, auctore 
Jac(obo) Zablero. Thorunii. 
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Classis III. comprehendens Libros in Octavo, eosque 
I.) Autores Classicos 
C(aii) Iulü Caesaris <opera>, quae exstant, omnia, ex Museo 
Ioh(annis) Georg(ii) Graevii. Lugd(uni) Batavor(um) 1713. 
Comp(actio) Gallica nova. 
C(aii) Velleü Paterculi, quae supersunt omnia, curante Petro 
Burmanno. Lugduni Batavorum, 1719. Comp(actio) Gallica 
nova. 
Q(uinti) Curtü Rufi Alexander Magnus, et in alum 
Commentarius Samuelis Pitisci. Hagae Comitum. Comp(actio) 
Gallica nova. 1708. 
Arriani de expeditione Alexandri Historiarum Libri VII. ex 
editione Nicol(ai) Blancardi, Amstelod(ami) 1668. Comp(actio) 
Gallica. 
(345) 174.) Pomponii Melae de situ Orbis Libri III. curante Abrah(amo) 
Gronovio, Lugd(uni) Batav(orum) 1722. Comp(actio) Gallica. 
Polybii Lycortae Historiarum Libri, qui supersunt, interprete 




Titi Livii Patavini Historiarum Libri, qui supersunt, ex editione 
et cum notis Joh(annis) Clerici. Lipsiae. 1735. Tom(us) I. 
(350) 179.) Tomus II. 
Tomus III. 
C(aii) Cornelii Taciti opera, quae exstant, ex recensione Justi 
Lipsü. Lugduni Batav(orum) A(nno) 1629. 
Sulpitii Severi opera omnia, accurante Georgio Hornio, 
Lugd(uni) Batav(orum) 1654. Compactio alba. 
P(ublii) Virgilii Maronis opera, illustrata a Carob Ruaeo, e 
S(ocietate) I(esu) ad usum Delphini. Hagae Comitum. 1723. 
Comp(actio) alba. 
(355) 184.) P(ublii) Ovidii Nasonis opera, studio B(orchardi) Cnippingü. 




D(ecimi) Iunii Iuvenalis et Auli Persü Flacci satyrae, accurante 
Corn(elio) 	Schrevelio. Lugd(uni) 	Batav(orum) 	1648. 
Comp(actio) alba. A margón megjegyzés: „deest". Másik kéz által 
áthúzva. A kegy* után ceruzával.• „est apud Belium Viennae" 
Homeri Odyssea Graece et Latine, Argentorati. 
(360) 189.) M. Accii Plauti Comoediae, ex recensione Ioh(annis) Frider(ici) 
Gronovii, editio novissima. Amstelodami. 1684. Comp(actio) 
Gallica. Tomus I. 
Tomus II. 
Marci Antonini Imperatoris et Philosophi Libri XII. eorum, 
quae de se ipso ad seipsum scripsit, ad exemplar Oxoniense 
1704. recusi, Lipsiaeque denuo cum introductione Buddei et 
notis Wollü, editi 1729. Comp(actio) Gallica. 
Monita Isocratea ad Privatorum et Principum institutionem. 
Patavii, 1737. C(ompactio) Gallica. 
Aurelii Macrobii Ambrosii Theodosü, Viri Consularis, et 
illustris in somnium Scipionis, Libri II. Eiusdem Conviviorum 
Saturnalium Libri VI. Parisiis 1585. 
(365) 194.) Q. Aurelü Symmachi V. C. et P. V. et Cos. Ord. Epistolarum 
ad diversos Libri X. cura Iac(obi) Lectii. 1680. 
Aurel(ii) Cornel(ii) Celsi de Medicina Libri VIII. cum 
praefat(ione) Georg(ü) Wolffg(angi) Wedelii. Jenae. 1713. 
Compact(io) Gallica. 
a.) Iulii Caesaris Scaligeri Viri Clariss(imi) de caussis Linguae 
Latinae. Libri XIII. in bibliopolio Commeliniano. 1609. 
b.) De sacra philosophia Francisci Vallesii liber singularis. 
Francof(urti) 1608. C(ompactio) alba. 
Horatii Tursellini Romani de Particulis Latinae Orationis, 
Libellus utilissimus, ex editione Ioh(annis) Conr(adi) Schwartzii. 
Lipsiae. 1709. Compact(io) alba. 
(370) 198.) a.) Liber Aemilii Probi Historiographi veteris et praeclari, de 
vitis excellentium Graeciae principum. Coloniae. 1543. 
b.) Philostrati Lemnii senioris Historiae de vita Apollonü Libri 
VIII. Coloniae. A(nno) 1532. A tétel mellett ceruzával jelölve, 
bogy ez már a II. fejezet alatti történeti könyvekhez tartozik, 
valamint ugyanazzal a kézzel megjegyzés: „substit(uendum)" 
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II. Libros Historicos varii generis. 
Eutropü Historia Romana cum metaphrasi Graeca Paeanii, 
quem Christoph(orus) Cellarius recensuit, ac edidit Jenae. 1698. 
Compact(io) alba. (1711: 93) A tétel áthúzva. A tétel mellett 
megjegyzés: „deest", mely későbbi kézzel le van satírozva. 
Sulpicii Severi, quae exstant, Opera omnia, cum notis 
Joh(annis) Vorstii. Lipsiae. 1703. C(ompactio) alba. (1711: 92) 
a.) Compendium Historiae universalis, ab initio mundi, ad 
tempora Carol(i) M(agni) Imperat(oris) conscriptum a 
Joh(anne) Clerico. Lipsiae recusum. 1707. A tétel mellett a 
margón későbbi kézzel.• „deest". 
(375) 	b.) Tabella Hungariae ducum et regum Christianorum, auctore 
Christoph(oro) Parschitio. Viteberg(ae) 1702. Compact(io) 
alba. 
a.) Joh(annis) Andr(eae) Schmidii Compendium Historiae 
Ecclesiasticae, Helmstad(il) 1704. 
b.) Simile compendium historiae ecclesiasticae V(eteris) et 
N(ovi) Testam(enti) Germanicum incerto auctore Lipsiae. 
1697. 
a.) Engelberti Abbatis de ortu et fine Romani Imperil, Liber. 
Basileae, per Joh(annem) Opornium. 1553. 
b.) Vallesii [! Vallesiae] descriptio Libri II. de Alpibus 
commentarius, Josia Simlero auctore. Tiguri. 1574. corio 
suillo. 
(380) 204.) Nicolai Reusneri Leorini symbolorum Imperatoriorum Classis 
I. II. III. Francof(urti) 1634. A tétel mellett: „deest". 
Beati Rhenani Selestadiensis Rerum Germanicarum Libri III. 
Accedit vita Rhenani a Sturmio scripta. Rhenani et Willichü in 
Taciti Germaniam Commentaria; Bilibaldi Birckheimeri 
Descriptio Germaniae; Gerardi Noviomagi Inferioris 
Germaniae descriptio, seu historia; Conradi Celtis de situ et 
moribus Germaniae et Hercynia silva additiones, cet(era) 
Argentorat(i) 1610. Comp(actio) alba. 
Annalium et Historiae Francorum ab A(nno) C. 708. ad A. 909. 
Scriptores coaetanei XII. ex biblioth(eca) Pithoei. Francof(urti) 
apud haeredes Vechelianos. 1594. Corio suillo. 
Paulli Iovü Novocomensis, Episc(opi) Nucerini, Historiar(um) 
sui tempor(is) Basileae 1567. Corio suillo Tomus I. 
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208.) Tomus II. 	 , eiusque Pars I. 
(385) 209.) Tomi II. Pars II. 
Chronologia et syncrotema Papatus, autore Joh(anne) Coinero. 
Corbachii 1675. C(ompactio) alba. (1711: 121) 
a.) Gotteschalci et Praedestinatianáe Controversiae ab eo notae 
historia, una cum duplice eiusdem confessione, edita a 
Jacobo Usserio. Hannoviae. 1662. 
b.) Joh(annis) Henric(i) Boecleri de rebus seculi post 
C(hristum) N(atum) XVI. Liber Memorialis, cum 
commentario. Kiloni. 1697. 
Pauli Orosii Presbyteri Hispani adversus Paganos Historiarum 
Libr(i) VII. Moguntiae. 1615. Comp(actio) Gallica. 
(390) 213.) a.) Salam(onis) van Till commentatio Paradoxa Historico-
Chronologica, de Anno, Mense et Die nati Christi, cum 
praefat(ione) Joh(annis) Georg(ii) Walchii. recusa Jenae. 
1740. 
b.) Diatriba de Anno et Mense natali Jesu Christi, autore Petro 
Allix. Jenae. 1740. Comp(actio) Gallica. 
Historia Caesaris Germanici, autore L(ouis) d(e) B(eaufort) 
conscripta ac edita. Leydae. 1741. Comp(actio) Gallica. A tétel 
mellett: „deest". 
Historia stupendae Imaginationis ac fictions Domini Oufle. 
Germanice edita. Dantiscii. 1712. Comp(actio) Gallica. A tétel 
mellett: „deest". Maga a tétel áthúzva. 
<a.)> Adumbratio vitae Eugenii Principis Sabaudiae, Auctore 
Joh(anne) Gottlieb. Hoppe. Germanice edita. 1735. 
(395) 	b.) Megallissi [! Megalissi] der undeutsche Catholick. Jenae. 
1731. Comp(actio) Gallica. A tétel mellett: „deest". A szó, és 
maga a tétel (a. és b. is) áthúzva. 
Carmina Gallica et Germanica Equitis Marino, Coloniae. 1715. 
De nece infantum Bethlehemiticorum. Comp(actio) Gallica. 
Europa Litterata, sive das jetz lebende gelehrte Europa, 
Gabriel(is) Wilh(elmi) Götten. Brunswigae. 1735. 
Joh(annis) Tomka Szászky Introductio in Geographiam, cum 
praefatione Matth(iae) Belü. 1748. Posonii. Comp(actio) 
Anglica nova. A tétel mellett: „deest". Maga a tétel áthúzva. 
Religiosae Kiovienses Cryptae, seu Kiowia subterranea, auctore 
Joh(anne) Herbinio. Jenae. 1675. Liber curiosus. (1711: 124) A 
tétel mellett „deest". 
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(400) 221.) Fons Danubü primus et naturalis, Germanice editus a M. 
Frid(erico) Wilhelm(i) Breuninger. Tubingae. 1729. 
Comp(actio) Gallica. 
<a.)> Augerii Gislenii Busbequii Legationis Turcicae, Epistolae 
IV. Adjectae sunt duae alterae, nec non consilium de re 
militari contra Turcas. Francofurti apud haeredes 
Vechelianos. 1595. 
b.) Historia belli Persici, gesti inter Murathem III. Turcarum, et 
Mehemetem Hodabende Turcarum, seu Persarum regem, 
autore Henr(ico) Porsio. Eiusdem Itineris Byzanthini Libri 
III. Carminum Libri H. Epigrammatum Libri II. et PoEta. 
Francofurti, 1583. apud Andream Vechelium. omnia 
rarissima. 
Caesarea Legatio quam mandante Leopoldo I. Walterus, 
S(ancti) R(omani) I(mperü) Comes de Leslie ad Portam 
Ottomanicam suscepit, descripta a R. P. Paullo Tafferner, e 
S(ocietate) I(esu) ac edita Vienn(ae) Austriae. 1672. 
Historia Magnae Legationis Caesareae, quam Caroli VI. 
auspicüs suscepit ad Portam Ottomanicam S(ancti) R(omani) 
I(mperü) Comes Damianus Hugo Viermontius, descripta 
autore Gerardo Cornelio Drieschio, ac edita Vienn(ae) 
Austr(iae) 1721. Comp(actio) Gallica. 
(405) 225.) Origines Hungaricae Francisci Fóris Otrokócsi, Franaequerae. 
1693. Comp(actio) alba. (1711: 123) 
Medulla Geographiae Practicae, autore Davide Frölichio. 
Bartphae. 1639. Comp(actio) alba. Liber rarior. 
M. Joh(annis) Bocatii Hungaridos Libri Poematum V. 
Bartphae. 1599. Liber rarissimus. 
Cerographia Hungariae, sive notitia insignium et sigillorum. 
Tyrnaviae. 1734. Comp(actio) Gallica. Autor Libri est 
Szegedius, e S(ocietate) I(esu). A tétel mellett. „deest". 
Rex admirabilis, seu vita S(ancti) Ladislai Regis Hungariae, 
autore P(atre) Stephano Tarnótzy e S(ocietate) I(esu) Vienn(ae) 
Austr(iae) 1683. Comp(actio) Gallica. 
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III.) Libros Miscellaneos, in quibus: 
a.) Grammaticae et Lexica Linguarum Orientalium. 
(410) 230.) Joh(annis) Buxtorfü Thesaurus Grammaticus Linguae Sanctae 
Ebraeae, editio VI., aucta et recognita a filio Buxtorfii. Basileae. 
1663. Comp(actio) alba. (1711: 105) A tétel mellett „deest". 
231.) Lexicon Hebraicum et Chaldaicum, eiusdem Buxtorfii, Basileae. 
1689. Comp(actio) alba. (1711: 95 ?) A tétel mellett: „deest". 
232.) a.) Item Concordantiarum Hebraicarum et Chaldaicarum 
Joh(annis) Buxtorfii, Epitome, ad instar Lexici edita studio 
Christiani Rauii Berolini. 1677. (1711: 132) 
b.) Theodori Eberti poaica Hebraica. Lipsiae. 1628. 
Comp(actio) alba. 
233.) Clavis Poeseos sacrae, trium Principalium Linguarum 
Orientalium, Hebraeae, Chaldaeae, ac Syrae, edita per M. 
Hieronymum Avianum, Lipsiae. 1627. Compact(io) alba. (1711: 
106) 
(415) 234.) a.) Thomae Erpenii Grammatica Syra et Chaldaea, Lugd(uni) 
Batav(orum) recusa, 1659. 
Carmen Tograi, poaae Arabis Doctissimi, una cum 
versione Latina, et notis, praxin illius exhibentibus, opera 
Eduardi Pocockii. Accessit Tractatus de Prosodia Arabica. 
Oxonii. 1661. 
Quinquaginta duae Lutheri et aliorum cantiones, in linguam 
Hebraeam versae, opera et studio Georgü Leuschneri. 
Lipsiae. 1660. 
Friderici Spanhemii F. de caussis incredulitatis Judaeorum, 
et de conversionis mediis considerationes extemporaneae. 
Lugd(uni) Batav(orum) 1678. Comp(actio) alba. 
235.) a.) A. Hulsii Hilda-Montani, Nomenclator Biblicus Hebraeo- 
Latinus, cum tribus indicibus. Bredae. 1650. (1711: 114) 
(420) b.) Eiusdem Hulsii de Linguae Hebraeae, origine, 
conservatione, propagatione et utilitate, oratio habita. 
Bredae. 1649. (1711: 115) 
Theodori Eberti poi tica Hebraica. Lipsiae. 1628. (1711: 
116) 
R. Chai Gaon Hispani Carmen Ethicum, ab eodem 
Theodoro Eberto recensitum. 
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Jac(obi) Eberti Tetrasticha Ebraea in Textus Evangelicos, 
recensita a Theod(oro) Eberto, I(acobi) F(ilio) ac edita 
ibidem. 
Paradigmata declinandi et coniugandi Ebraice, collecta a M. 
Reyhero. Gothae. 1654. (1711: 117) 
	
(425) 	g.) Eiusdem Reyheri prima legendi Ebraice rudimenta. Gothae. 
1654. Comp(actio) alba. (1711: 118) 
236.) a.) Sylvula Epistolarum Hebraicarum Familiarium, ex quibus 
Decadem unam Latine reddidit Joh(annes) Buxtorfius. 
Basileae. 1600. (1711: 113?) 
Prima elementa Linguae Syriacae, Joh(annis) Gasp. 
Myricaei. Colon(iae) Allobrog(um) 1616. (1711: 112) 
Joan. Buxtorfii Grammat(icae) Chaldaicae et Syriacae, Libri 
III. Basileae. 1615. (1711: 111) 
cl.) Thomae Erpenii rudimenta Linguae Arabicae, una cum 
praxi et consilio huius studü , recusa Lugd(uni) Batavor(um) 
1628. (1711: 110?) 
(430) 	e.) Eiusdem Erpenii Proverbiorum Arabicorum Centuriae II. 
ibidem. 1623. Comp(actio) alba. (1711: 109) A 232-236. 
tételek mellett kapcsos zárójel, mellette: „desunt." A szó más kézzel 
lehúzva. 
b.) Linguae Graecae. 
Laurentii Ingewaldi Elingii Historia Graecae Linguae, cum 
praefat(ione) Adam Rechenbergii. Lipsiae. 1691 Comp(actio) 
alba. (1711: 133) 
Synopsis Grammaticae Graecae, cui praemissa est praefatio, 
docendae discendaeque huius linguae modum breviter 
adumbrans, studio Andr(eae) Reyheri, Gothae. 1691. 
Comp(actio) alba. A tétel mellett: „deest". 
Grammatica Graeca facilitati restituta ac edita Germanice 
Hallae. 1716. Comp(actio) alba. A tétel mellett: „deest". 
Joh(annis) Posselii syntaxis Graeca, A(nno) 1612. corio suillo. 
(1711: 108) 
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c.) Linguae Latinae. 
(435) 241.) Joh(annis) Georg(ü) Walchii Historia Critica Linguae Latinae. 
Lipsiae. 1716. Comp(actio) Gallica. 
Christ(iani) Becmanni Manuductio ad Latinam Linguam, 
necnon ad eius origines. Francof(urti) 1672. Comp(actio) alba. 
(1711: 127) 
Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta 
explicatio, a G(uilielmo) H(enrico) Nieupoort. Editio quarta. 
Traiecti ad Rhenum. 1734. Comp(actio) Gallica. A tétel mellett: 
„deest". Maga a tétel lehúzva. 
Ausonii Popmae Frisii de differentiis verborum Libri IV. Item: 
de usu antiquae locutionis Libri II. recusi a Joh(anne) 
Frid(erico) Heckelio. Lipsiae. 1694. Comp(actio) alba. 
a.) Joan. Schefferi de stylo exercitüsque eius liber singularis, 
eiusdem Gymnasium styli, Jenae. 1670. A tétel mellett: 
„deest". 
(440) 	b.) De latinitate falso suspecta, Liber autore Joh(anne) Vorstio. 
Berolini. 1665. Comp(actio) alba. 
Joh(annis) Frider(ici) Noltenii Lexicon Latinae Linguae 
Antibarbarum, praemittitur eiusdem oratio de hodierno 
Linguae Latinae cultu negligentiori. Helmstad(ii) 1730. 
Comp(actio) Gallica. 
Ad(ami) Frider(ici) Kirschii Abundantissimum Cornucopiae 
linguae Latinae et Germanicae selectum. Editio novissima 
prodiit Ratisbonae. 1741. Comp(actio) Gallica. A tétel mellett: 
„deest". Maga a tétel lehúzva. 
Francisc(i) Pariz Papai Dictionarium Manuale Latino 
Hungaricum, et Hungarico- Latinum. Leutschoviae. 1708. 
Comp(actio) alba. (1711: 72) 
Dictionarium Historicum, Geographicum, poirticum, autore 
Carob Stephano. Francof(urti) in officina Vecheliana. 1621. 
Compact(io) Gallica. 
(445) 250.) Thesaurus Polyglottus, vel Dictionarium multilingue, constans 
ex quadrigentis nationum linguis, dialectis, idiomatibus et 
idiomatismis incredibili labore ab Hieronymo Megisero, 
collectum, ac editum secunda vice. Francof(urti) 1613. 
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Joh(annis) Amos Comenii Ianua Trium Linguarum, Latinae, 
Graecae, Germanicae, reserata, auctore Theodoro Simone. 
Francof(urti) 1656. A tétel mellett: „deest". A szó más kézzel 
lehúzva. 
P(ublii) Virgilii Maronis Bucolicon, Georgicon, et Aeneidos, 
vocum omnium ac rerum silvae, corio suillo. 
Natalis Comitis Mythologiae, sive Explications Fabularum 
Libri X. Francof(urti) vel potius Genevae, 1653. Comp(actio) 
alba. 
a.) De latinitate merito suspecta, liber Auctore Joh(anne) 
Vorstio, Berolini. 1674. 
(450) 	b.) Antonii Schorii liber aureus de ratione docendae 
discendaeque Linguae Graecae. Tubingae. 1711. 
c.) Eiusdem Schorii liber aureus de ratione docendae 
discendaeque Linguae Latinae. Tubingae. 1710. 
a.) Philippi Melanchtonis Grammatica Latina. Viteberg(ae) 
1652. 
b.) Nicodemi Frischlini Nomenclator trilinguis Graeco-Latino-
Germanicus. Francof(urti) 1608. 
Latina Grammatica Gerardi Joh(annis) Vossü. Amstel(odami) 
1639. 
d.) Linguae Germanicae. 
(455) 257.) Justi Georgii Schottelii Deutsche Sprach-Kunst. Brunschwigae. 
1651. Comp(actio) alba. 
258.) a.) Joh(annis) Bodickeri Grund-Satze der Deutschen Sprache, 
im Reden und Sprachen, Coloniae ad Spream. 1690. 
Christophori Cellarii Ortographia Latina, Halae. 1704. 
G. Leopoldi Pontani [! Ponati] Anleitung zur Harmonie der 
Sprachen. Brunsvig(ae) 1713. 
Exegeseos Universalis Elementa delineata, ab Hermanno 
von der Hardt. Helmst(adii) 1691. Comp(actio) alba. 
(460) 259.) Herrn von Veneroni Sprach-Meister, sive manuductio ad 
Linguam Italicam, Germanicam, et Gallicam. Francof(urti) ad 
Moenum. An. A tétel mellett „deest". 
260.) a.) Grammatica Germanica in gratiam Russorum, in Germania 
studentium, edita per Charmyntes. 1713. A tétel mellett: 
„deest". 
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Cadmus, sive lingua Graeca, e suis natalibus eruta, quam in  
forma disputationis Academicae, ad ventillandum 
proposuerat Adamus Schaller, sub praesidio M. Augustini 
Bischoff. Arnstadiae. 1704.  
Adami Erdmanni Rudimenta Grammaticae Graecae. 
Lipsiae. 1690. Compact(io) alba. 
261.) Iustini Töllneri Deutscher Unterricht von der Ortographie der  
Teutschen. Halae. 1718. Compact(io) alba. 
e.) Linguae Hungaricae et Polonicae.  
(465) 262.) a.) Elementa Linguae Hungaricae, sive Grammatica Hungarica,  
auctore Paulo Kövesdy. Leutschoviae. 1686.  
b.) Novae Grammaticae Hungaricae, succinta methodo  
comprehensae, et perspicuis exemplis illustratae, Libri II. 
Auctore Alberto Molnár, Szentiensi. Hanoviae. 1610.  
Comp(actio) Gallica. (1711: 96)  
263.) Clavis Polonicae et Germanicae linguae, Germanice conscripta,  
auctore Jeremia Rotero. Anno 1706. 262-263. tételek mellett a 
margón kapcsos jel, mellette: „deest." Későbbi kézkel áthúzva. Más  
kézzel kétszer is: „desunt". 
f.) Libri po~tici. 
a.) Agrippa, Ecclesio-Mastyx. tragoedia, auctore Joh(anne) 
Jacomoto Barrensi, Genuae. 1597.  
b.) Jan(i) Jacom(oti) Barrensis Musae Neocomes. Ibid(em) 
1597. 
(470) 	c.) Georgii Buchanan Scoti Operum poirticorum Pars H. in  
qua Tragoediae sacrae et exterae. 1597. 
a.) Fasciculus Epigrammatum Sacrorum ex Textibus 
Evangelicis Dominicarum Dierum colligatus, a Venceslao 
Erdreich. Lipsiae. 1658.  
Theriobulia, sive Animalium de Regiis Praeceptis, 
Consultatio ad Ludovicum, Hungariae Regem. Auctore 
Joan(nis) Dubravio. Breslae. 1614. 
Institutio puerilis Marci Antonii Mureti ad M. Antonium, 
fratris filium. Vratislaviae. 1614.  
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d.) Friderici Cahleni de Praecognitis Ethices; item de summo 
bono; de virtute heroica; de fortitudine et temperantia; de 
liberalitate, magnanimitate et modestia; item de 
mansuetudine et virtutibus homileticis reliquis. 1655. 
(475) 266.) Martini Opitii Opera poEtica, Vratislaviae. 1628. Comp(actio)  
alba, Tomus I. 
Item eiusdem Pomata Sacra, Tomus III. Vratislaviae. 1637. 
Comp(actio) alba.  
g.) Oratores 
Nicolai Reusneri Orationum Panegyricarum, Volumen I. Jenae. 
1595. corio suillo. 
Isocratis Orationes tres; Plutarchi de liberorum educatione; et 
Pythagorae carmina aurea, cum notis M. Guil(ielmi) Diezü. 
Ulmae. 1678. Comp(actio) alba. A tétel mellett: „deest". 
M. Jacobi Thomasii Orationes Argumenti varii. Lipsiae. 1653. 
(480) 271.) August(i) Buchneri Orationum Academicarum Volumen I. 
Francof(urti) 1705. Comp(actio) Gallic(a). 
h.) Epistolographi. 
Jacobi Sadoleti, Epistolarum Libri XVI. Coloniae. 1567. 
Petri de Vineis Epistolarum Libri VI. Basileae. 1566.  
Petri Bembi Epistolae omnes, quotquot exstant, eiusdem  
opuscula aliquot apud Gryphium. Lugduni. 1532. corio si ~ illo. 
A tétel mellett: „deest". A szó más képzel áthúzva.  
i.) Iuristae.  
Joh(annis) Bodini de Republica, Libri VI. Latine ab auctore 
redditi, ac editi. Francof(urti) 1609. Compact(io) alba.  
(485) 276.) a.) Schilterus illustratus, sive illustrationes et additamenta ad 
Joh(annem) 	Schilteri Institutiones Iuris Canonici. 
Accesserunt eiusdem Origines Iuris Ecclesiastici. Halae.  
1720. 
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b.) Casparis Henr(ici) Hornii Additamenta ad Joh(annem) 
Schilteri, Institutiones Iuris Canonici. Viteb(ergae) 1723. A 
276. tétel mellett- „deest". A tétel mindkét része, de maga a 
„deest" szó is lehúzva. 
277.) Gottfried Langens Einleitung zu den Geschichten, und dem 
daraus freif3enden Iure Publico, der Heiligen Römischen Reichs 
Deutscher Nation. Lipsiae. 1709. 
278.) Christoph(ori) Forstneri ad Cornelium Taciturn notae politicae. 
Argentor(ati) 1628. Comp(actio) alba. 
279.) a.) Legum antiquarum catalogus sine titulo. 
	
(490) 	b.) De re pecuniaria antiqua Libri II. auctore Leonhardo Porcio 
Vincentio; item Joh(annis) Aquilae de potestate atque 
utilitate monetarum, opusculum; nec non priscae monetae, 
ad nostram supputatio per Mameranum collecta. Coloniae. 
1551. 
280.) Rubricae sive Synopses Iuris Hungarici, Partibus III. absolutae, 
R. P. Ioanne Szegedio, e S(ocietate) I(esu) auctore. Tyrnaviae. 
1734. Comp(actio) Gallica. 
281.) a.) Praerogativae, libertates et privilegia Ecclesiarum, et Cleri 
Regni Hungariae, autore Ladislao Szörény. Posonii. 1729. 
Eiusdem vindiciae Sirmienses, ibid(em) 1734. 
Nova series Archiepiscoporum Strigoniensium, opera et 
studio P. Alexandri Szörény e S(ocietate) I(esu) Tyrnaviae. 
1717. 
(495) 	d.) Imago Heroum Palffyanae Familiae, R. P. Emerici Tolvay. 
Tyrnaviae. 1729. Comp(actio) Gallica. 
k.) Philosophi. 
282.) Gothofredi Vockerodt Consultatio<nes> de litterarum studiis 
recte et religiose instituendis, nec non de publicarum scholarum 
usu, pretio, et disciplina sanctiore, accedit Commentatio de vera 
et falsa eruditione. Gothae. 1705. Compact(io) alba. 
283.) Joachimi Langii Medicina Mentis. Berolini. 1708. Comp(actio) 
alba. (1711: 90) 
284.) Joan. Thomae Freigü Paedagogus. Basileae. 1582. 
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a.) Methodus diu multumque desiderata, cuius adminiculo ad 
fundamentalem linguarum atque rerum cognitionem facile, 
cito, tuto ac iucunde perveniri potest. Autore Michaéle 
Havemanno. Hamburg. 1673. 
	
(500) 	b.) Danielis Richteri Thesaurus Oratorius novus. Noribergae. 
1660. Compact(io) alba. 
Balthasaris Meisneri Philosophiae sobriae. Pars I. 1621. 
Vitebergae. 
Pars II. Rintelii ad Visurgim. 1626 [! 1627.] 
Pars III. Vitebergae. 1623. 
Ióh(annis) Franc(isci) Buddei Elementa Philosophiae 
Instrumentalis. Tomus I. II. Halae. 1709. Compact(io) alba. 
(1711: 81) 
(505) 290.) Tomus I. Halae. 1706. Compact(io) alba. (1711: 81) 
Joh(annis) Georg(ii) Walchü introductio in Philosophiam 
Universam, Lipsiae. 1730. Comp(actio) Gallica. A tétel későbbi 
kézzel lebúzva, mellette: „deest". 
Joh(annis) Clerici Opera Philosophica. Lipsiae. 1710. 
Comp(actio) alba. (1711: 131) 
a.) Joh(annis) Christoph(ori) Sturmii Philosophia Eclectiva, 
Altdorfii. 1686. 
b.) Christiani Thomasü introductio ad Philosophiam Aulicam. 
Lipsiae. 1688. Comp(actio) alba. 
(510) 294.) a.) Joh(annis) Claubergii Logica vetus et nova, Sultzbaci, 1685. 
Enchiridion Ethicum Henrici Mori, Noriberg(ae) 1686. 
Henrici Mori Epistola Apologetica, pro Cartesio. 
Noriberg(ae) 1686. 
cl.) Sam(uelis) Puffendorfü de officio hominis et civis. Libri II. 
Londini Scanorum. 1673. C(ompactio) alba. (1711: 174?) 
295.) a.) Epitome Dialectica Joh(annis) Conr(adi) Danhaueri. 
Argentor(ati) 1644. 
(515) 	b.) Eiusdem idea disputatoris Ibid(em) 1648. 
c.) Idea Boni Interpretis, eiusdem Danhaueri. 1642 
d.) Item Tractatus de syllogismo Infinito. Ibid(em) 1630. 
e.) Pro eodem Tractatu Apologia. Ibid(em) 1632. 
f.) Eiusdem Dannhaueri Epitome Rhetorica. Ibidem. 1651. 
(520) 	g.) Item Tractatus de memoria ibid(em) 1651. 
h.) Item 	Collegium 	Psychologicum. 	ibid(em) 	1643. 
Comp(actio) alba. 
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Nicolai Ben(edicti) Paschae Ontologia Thetico-Agiomathica. 
Francof(urti) 1694. Compact(io) alba. 
a.) Logica Positiva. Jenae 1687. 
b.) Metaphysica Positiva. 1687. 
(525) 	c.) Physica Positiva. 1689. 
Theologia Naturalis Positiva. 1689. 
Ethica Positiva. 1690. 
Politica Positiva. 1690. Prodiere singula, auctore, quantum 
patet, Boemero. 
Joh(annis) Andr(eae) Schmid(io) Brevis Disquisitio de 
Cathedris Doctorum. Jenae. Comp(actio) alba. 
(530) 298.) Iulü Caesaris Scaligeri Exot<er>icarum Exercitationum Liber 
XV. de subtilitate ad Hieronymum Cardanum, Francofurti 
1592. 
Henrici Cornelii Opera in Tomos duos divisa, ac edita Lugduni 
per Berlingos fratres. Tom(us) I. Comp(actio) alba. 
Tomus II. A 299-300. tétel másik kézzel lehúzva. 
Epicteti Enchiridion et Cebetis Tabula, editio Hieron(ymi) 
Wolffii Coloniae. 1596. Compact(io) alba. 
Corporis humani Anatomia auctore Philippo Verheyen, Lipsiae 
1705. C(ompactio) alb a. 
(535) 303.) De praecipuis generibus Divinationum Commentarius Casparis 
Peuceri. Viteb(ergae) 1572. Comp(actio) alba. 
Theodorici Hackspanii Miscellaneorum sacrorum, Libri II. et 
exercitatio de Cabala Iudaica. Altdorfü 1660. Comp(actio) alba. 
(1711: 107) 
Petri Bellonii singulares observationes Graeciae, Asiae, Aegypti, 
Iudeae, Arabiae aliarumque exterarum provinciarum Libris III. 
expressae et a Clusio in Latinum versae, editaeque Antwerpiae. 
1589. corio suillo. 
Carob Stephani Praedium Rusticum. Paris(üs) 1629. 
Comp(actio) Gallica. 
Rei Rusticae Libri IV. Conradi Heresbachii. Spirae. 1597. 
Comp(actio) Gallica. 
(540) 308.) Aulica vita, et opposita huic vita privata, ab Henrico Petreo et 
variis auctorib(us) collecta. Francof(urti) 1578. corio suillo. 
309.) a.) Hieron(ymi) Mercurialis variarum lectionum, Libri V. 
Basileae 1576. 
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Alexipharmacum Ioh(annis) Anton(ii) Feneti [! Fenoti]. 
Basileae. 
Iacobi Bessonii de ratione extrahendi olea. Tiguri. 1559. 
310.) Joach. Fortii Ringelbergii Opera apud Gryphium. Lugduni. 
1531. corio suillo. 
(545) 311.) Baptistae Fulgosi dictorum et factorum memorabilium, Libri 
IX. Coloniae. 1604. Comp(actio) Gallic (a) 
Theophili Albini das entlarvte Idolum der Wünschel-Ruthe. 
Dresdae. 1700. C(ompactio) alba. 
a.) Jacobi Horstii de aureo dente maxillari Pueri Silesii, et de 
noctambulorum natura. Lipsiae. 1595. 
b.) Caesares Monarchiae Romanae, orbis Dominae, auctore 
Matthia Borbonio. Lips(iae) 1595. corio suillo. 
Heydentryck, Overkamp, Oeconomia Animalis , Lipsiae. 
Comp(actio) alba. 
Classis IV. continens Libros in Duodecimo, 
et quidem 
I. Historicos. 
(550) 315.) a.) Georgii Hornii Arca Mosis, sive Historia Mundi. 
Magdeburgi. 1669. 
Eiusdem Historia naturalis et civilis. Lipsiae. 1671. 
Eiusdem 	Ulyssea, 	Lugd(uni) 	Batavor(um) 	1671. 
Comp(actio) alba. 
Christiani Funccü orbis hodie imperantis Breviarium, Lipsiae. 
1676. Comp(actio) alba. 
B. Platinae Opus de Vitis et Gestis Romanorum Pontificum. 
1645. Comp(actio) alba. 
(555) 318.) C. Plinii Secundi Historia Munch, Tomus I. Lugduni. 1561. 
Tomus II. ibid(em) 1562. 
Tomus III. ex editione a. 1601. 318-320. tételek áthúkva, mellettük 
a margón: „deest." 
Olai Magni de gentibus septentrionalibus historia. Ambergae. 
1599. Comp(actio) Gallic(a) 
Guilielmi 	Camdeni 	Britannia, Amstelod(ami) 	1639. 
Comp(actio) Gallica, vel potius alba. 
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(560) 323.) a.) Joh(annis) Bohemi Aubani Teutonici liber de moribus 
gentium. 
b.) Damiani fides religio moresque Aethiopum. 
Caroli Carafae Commentaria de Germania sacra restaurata 
Francof(urti) 1641. annexa sunt decreta diplomata in favorem 
Catholicae Religionis lata. Comp(actio) alba. 
a.) Historia Pacis Germano-Gallo-Suecicae, Monasterü atque 
Osnabrugae tractatae, & 1648. perfectae, edita. 1681. 
Irenopoli. (1711: 177) 
b.) J. Jac(obi) Hoffmanni Epitome Metrica Historiae 
Universalis. Basileae. 1686. (1711: 178) 
(565) 	c.) Institutio Geographica Elementaris, autore Joh(anne) 
Kőnig, e S(ocietate) I(esu) Argentor(ati) 1677. Comp(actio) 
alba. (1711: 179) 
Historia naturalis Helvetiae curiosa, autore Joh(anne) Jac(obo) 
Wagnero, Tiguri 1680. Compact(io) alba. A tétel mellett: „deest". 
K(ovács?) Pauli Lisznyai Chronicon Hungaricum, Debrecini. 
1692. Hungarice editum. Compact(io) nigra. 
Idem Liber. 
Rerum Transsilvanicarum Libri IV. auctore Johanne Bethlenio. 
A(nno) 1664. Comp(actio) alba. 
(570) 330.) Progressus Universitatis Tyrnaviensis, Emerici Tolvay. 
Tyrnav(iae) 1728. Comp(actio) cerulea. 
Cassovia Vetus et Nova Stephani Szabo, Cassoviae. 1732. 
Comp(actio) rubra. 
Tibisci Hungariae fluvii notio Vagique ex parte, a Sam(uele) 
Timon. Cassov(iae) 1735. Comp(actio) rubra. 
Origines et occasus Transsylvanorum, autore Laurentio 
Toppeltino de Megyes. Lugd(uni) Gallorum 1667. Comp(actio) 
alba. 
Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 
Stephani Zamoscii, Patavii. 1593. Comp(actio) Gallica. Liber 
rarissimus. A megjegyzés aláhúzva. A tétel mellett (334) kapcsos jel, 
mellette csillag. 
(575) 334.) Joh(annis) Nadanyi Florus Hungaricus, Amstelodami. 1663. 
Comp(actio) Gallica. (1711: 176) 
335.) Selectae e profanis scriptoribus Historiae. Tyrnaviae. 1734. 
Comp(actio) Gallica. A tétel mellett: „deest". 
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II. Libros ad Eloquentiam Latinam spectantes. 
Desi(derii) Erasmi Roterodami de utraque verborum et rerum 
copia, Libri H. Amstelod(ami) 1662. Compact(io) alba. 
Eiusdem Dialogus de recta Latini Graecique sermonis 
pronuntiatione Lugd(uni) Bat(avorum) 1643. Comp(actio) alba. 
A tétel mellett: „deest". 
Eiusdem Adagiorum Epitome, Amstelod(ami) 1663. A tétel 
mellett- „deest". 
(580) 339.) a.) Michaeis Meisneri Hortulus Romanus, continens sex 
Platana Romanae Eloquentiae a M(arco) Tullio Cicerone 
excerpta, ac edita Lipsiae. 1704. 
b.) Joh(annis) Ludovici Praschii de Latinismis et Barbarismis 
Commentariolus, accedunt Principia Styli e Rhetoricis ad 
Herennium. Item: Caspar(i) Scioppü quaedam. M. Georgius 
Nicolaus Kriegk. recensuit Jenae 1704. 
Condones civiles sive Orationes ex Historicis Latinis a 
Christophoro Cellario excerptae, Lips(iae) 1710. Comp(actio) 
Gallica. A tétel mellett „deest". 
Dominici Baudi Epistolarum, Centuriae III. Amstelod(ami) 
1647. Comp(actio) alba. 
III. Poétas varios. 
Vetustissimorum autorum Bucolica, Georgica & Gnomica, 
Poemata, quae supersunt. 
(585) 343.) Nonni Panopolitani Poaae Evangelium Johannis Graece et' 
Latine. Lugduni. 1620. 
Georgii Buchanani Paraphrasis Psalmorum. Catalauni. 1601. 
Georgii Buchanani Po&mata, quae exstant. Lugd(uni) 
Batavor(um) 1628. Comp(actio) alba. 
Emblemata Joh(annis) Sambuci Tyrnaviensis Pannonii. 
Antverpiae. 1569. 
Deliciae PoEtarum Hungaricorum, a Joh(anne) Philippo Pareo, 
Francofurti. 1619. editae. 
(590) 348.) Bellona Hungarica, a quodam Musophilo. Noriberg(ae) 1730. 
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IV. Juristas aliquot. 
349.) a.) Arnoldi Corvini Jus Canonicum, per Aphorismos strictim 
explicatum. Amstel(odami) 1663. editum. 
Eiusdem ad Titulum Digestorum de Verborum 
significatione Commentarius. Amstel(odami) 1663. 
Viti Faberii Alphabetum Morale Politicum. Norib(ergae) 
1679. Comp(actio) alba. 
350.) Joh(annis) Seldeni de successionibus ad leges Hebraeorum, in 
bona defunctorum, Liber singularis. Lugduni Batavor(um) 
1638. C(ompactio) alba. 
(595) 351.) a.) Epitome Iurisprudentiae Publicae, Universae, a Georg(io) 
Braudlacht. Erfordiae. A(nno) 1622. 
b.) Antonii Matthaei Disputationes XIV. de fundamentis iuris, 
rectius iaciendis, editae Erfurti. 1618. Comp(actio) alba. 
Georgi Martzii der vollkommene Staats-Minister. Francof(urti) 
1692. 
V. Libros Philosophicos, et his cognatos. 
Casparis Knittel, e S(ocietate) I(esu) Via Regia ad omnes 
scientias et artes. Noriberg(ae) 1691. Comp(actio) Gallica. A 
tétel mellett: „deest". 
Guilielmi Mechovii, Hermathene, Francof(urti) 1673. 
Comp(actio) alba. 
(600) 355.) Georgii Grabows Paraeneses, quibus Renata aetas in scholis 
Christianis renovatur ad Imaginem Christi. Berolini. 1701. 
Comp(actio) alba. 
Eiusdem Ethica Christiana, ibid(em) 1698. Comp(actio) alba. 
a.) Franc(isci) Baconis Verulamii Novum Organon 
Scientiarum. Amstelod(ami) 1660. (1711: 151) 
b.) Eiusdem de augmentis scientiarum Libri IX. ibid(em) 1662. 
Comp(actio) alba. (1711: 152) 
Joh(annis) Barclaii Satyricon. Amstelod(ami) 1664. Comp(actio) 
alba. 
(605) 359.) Crisis Iani Phaosphori, Lugduni. 1619. Comp(actio) alba. 
360.) Duclos Observationes super aquis mineralibus Galliae, 
Lugd(uni) Batav(orum) 1685. Compact(io) alba. A tétel mellett: 
"deest". 
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Mai lelőhely: Ústredná kninica SAV — Lyceálna kniznica, Bratislava, 
Fragmenta Be liana XXV/b. pp. 23. 355x230 mm. 
Kiadta: Tóth Gergely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum 
könyvtárában (Katalógus). — Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, 
quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Bp., 2006, 
OSZK (Nemzeti téka) 85-126. 
Tulajdonosa: Bél Mátyás (1684-1749), pozsonyi evangélikus lelkész, 
történetíró, földrajztudós, nyelvész (MitBibl I. 518-520. — Szinnyei I. 
780-784. col. — MAMŰL I. 327-328) 
Megjegyzés: 
Bél hagyatéki leltára dátum nélküli, mégis több részlet enged arra 
következtetni, hogy 1749-ben írták: 1748-as, vagyis a szerző hirtelen 
bekövetkezett halála előtt egy évvel kiadott könyv is szerepel benne 
(398. tétel). Több könyv után is olyan, a könyvek fizikai jellemzőjére 
és értékére vonatkozó megjegyzést írt a jegyzék készítője, amelyek a 
leltározásra, felbecslésre utalnak A jegyzék készítője ismeretlen. 
A szövegben azon könyvek után, amelyek a Bél Mátyás által 1711-
ben írt, 201 tételből álló könyvjegyzékében is szerepelnek 
(ADATTÁR 13/2. 184-193.; KtF III. 133.), megadtuk az 1711-es 
jegyzék közlésénél kapott sorszámukat. Megjegyzendő, hogy a két 
jegyzék csak 40 könyv esetében fedi egymást. A legfeltűnőbb eltérés 
közöttük, hogy a Bél által főként Halléból hozott teológiai tárgyú 
művek — melyek az 1711-es könyvjegyzék nagyobbik részét alkották 
— a fenti hagyatéki leltárból szinte teljes mértékben hiányoznak. 
Kézenfekvőnek tűnik az a magyarázat, hogy Bél a líceumra 
hagyományozta ezeket a — dogmatikai szempontból igen fontos — 
műveket. 
KtF XII. 99. 
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1749, Szakolca 
Feljegyzés Martin Bribila könyvadományáról 
Anno 1749 accepti sunt fata A. R. D(omi)ni Martini Bribila qvondam 
Capellani Sassiniensis seqventes 
Sacra Concilia Eccl(esi)ae R(oma)no Catholicae in Regno Hungariae 
celebrata Author R. P. Carob Piterffi e Soc(ietas) JESU in folio 
Expositor Tyrinus S. Scripturae Duo Tomi in folio 
Theologia Moralis P. Layman e Soc(ietas) JESU in folio 
Universa Aristotelis Phil(osophi)a P. Opersdorff e Soc(ietas) JESU in 
folio 
(5) Biblia Scara Latina in quarto 
Fabri Auctuarium in 4`° 
Theatrum Gloriae Conc. festivalis in 4`° 
Verbum abbreviatum P. Josephi Illyés D(omi)nicarius p. I. in 4`° 
Catechismus P. Stephani Illyés in 4`° 
(10) Caelum Empireum P. Henrici Engelgrave in festa in 4`° 
Panes primitiarum P. Macsai Paulini 
Trutina Th(eo)1(og)ica damnatarum propositionum P. Dominici Viva 
Soc(ietas) Jesu 
Caelum Empireum P. Henrici Engelgrave p. 2. in 4`° 
Centuria Casuum P. Tapolcsáni Soc(ietas) Jesu in 8"° 
(15) Historia patientis Christi P. Stanihurt Soc(ietas) Jesu in 8"° 
Manuale Controversiarurn P. martini Becani in 16`° 
Institutiones Juris Canonici Lib(ri) 4 P. Francisci Phaebei in 16`° 
Considerationes Xtianae P. Andreae Lucckard in 16`° 
Methodus Clara Praeclara P. Cypriani Soarij in 16`° 
(20) Controversiae P. Caspari Pongracz in 16`° 
Marci Tulij Ciceronis Epistolae in 16`° 
Mai leőhelye: OSZK Quart. Lat. 2119. Fol. 43r—v. 
Tulajdonos: Martinus Bribila, capellanus Sassinensis. 
Megjegyzés: A tulajdonos a könyveket a szakolcai ferences rendháznak 
adományozta. 
KtF VII. 50 
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1749, Cseklész 
Esterházy József könyvtárának összeírása 
Catalogus Librorum qui in Bibliotheca Comitis Josephi Eszterházy, in 
Cseklesz prope Posonium reperiuntur confectus mense Aprili 1749 per 
Samuelem Székely de Doba Locumtenentem ex Ejusdem Comitis legatione 
Classes Librorum Bibliothecae Cseklésziensis 
Theca 
Libri Prohibiti Venales 
Militares et Mathematici 
Diversi minores 
Scriptores Byzantini Graeco Latini Editiones Parisienses 
Diversi minores 
Historici Recentiores 




Diversi historici omnes in folio super his sunt Mathematici et 
diversae delineationes Architectonicae 
Diversi minores 




Scriptores Hungarici et Selecti diversi, ac qui in duplici exemplari 
prostant 
Geographi 
Qui sunt in Terra, illi consecrati sunt capucinis Tatensibus 
Theca nr. I. libri prohibiti 
Vendendi vel cambiandi 




4. Jenae 1558 
(5) 	 5. deest 
VI. Vittebergae 1562 
Fol. Petri Martyrii opera Heidelbergae 1603 
2. Petri Bornemisza Conciones Hungaricae Sempthe 
2. Petri Mosneri Loci Comunes 1562 
(10) 2. Johannis Calvini Harmonia Evangelistarum Genevae 1582 
Mss. 8. Johannis Oecolampadi Comentarius in Esaiam Basileae 1525 
2. Biblia Hebrea Editione Leusdenio et van der Hoogh Amstelodami 
1705 
2. Biblia Hungarica Amstelodami 1717 
4. Sanctis Pagini Thesaurus Linguae Sanctae Paris 1548 
(15) 8. Novum Testamentum fidem editio Curcelaes Amstelodami 1699 
8. Johannis Calvini Petri Vireti et Ridlei opusculi et epistolae Genevae 
1556 
4. Pet(ri) Bornemisza Concionum Pars la Sempthe 1573 et 2' 
8. Bibliorum Graeco Latinorum pars tertia continens majores et 
minores Prophetas Basileae 1550 
8. Francisci Junii Ecclesiasticus. Mornaei Tractatus de Ecclesia 
Ejusdem Vitae et mortis consideratio Francofurti 1581 
(20) 8. Spanhemii Exercitationes de universali gratia Lugduni 1646 
12. Novum Testamentum Graecum cum libris apocryphis Veteris 
Testamenti Editione Salamone Cypriano Gothae 1715 
4. Pet(ri) Pecsvarady contra Pazmanum Patak 1626 
8. Davidis Parei Corpus Doctrinae Christianae Hanoviae 1636 
4. Abrahami Sculteti Idea concionum in Esaiam Hanoviae 1609 
(25) 8. P. Freylingshusii Theologia Hungarica Hallae 1713 
4. Libri apocryphi Veteri Testamenti in Hungarica lingua Hanoviae 
1608 
4. Collegii Theologiae Wittebergensis Antropologia de colloquio 
Castellano item Vagneri Inquisitio Theologica in Acta henotica 
Vitebergae 1666 
fol. Whitakeri operum Theologicorum Tomus alter Genevae 1610 
fol. Pellicani Comentariorum in Scriptura Sacrae Tomus V. Tigurii 1538 
(30) 4. Ambrosii Volfi fundamenta Lutheranae Doctrina Genevae 1579 
4. Stephani Cegledy Dagon Ledűlesse Colosvár 1670 
4. Johannis Posaházy Igazság Istóppia Patak 1669 
4. Baldini Phosphorus Veri Catholicismi Vitebergae 1626 
4. Burmanni Synopsis Theologiae Partes 2a Amstelodami 1699 
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(35) 4. Meisneri Theologia Moralis Vittebergae 1613 
8. Calvini Commentarii in Evangelistas duo partes Genevae 1563 
4. Justus Henningius Böhmer de jure Parochiali Halae 1709 
8. Zvinglius de vera et falsa religione et aliaque opuscula minora 
12. Alstedi Turris Babel destructa Herbornae 1639 
(40) 12. L' Empereur Camerarius in Esaiam Prophetam 
12. Isaaci Abbravanielis et Rabi Mosis Alichechi commentarius in 
Esaiam interprete L'Empereur, Leydae 1631 
8. Vhitacherus de ecclesia Herbornae 1603 
8. Polani Symphonia Catholica Genevae 1612 
4. Matko István Baniász Csakány 1668 
(45) 8. Mornaei Tractatus de ecclesia et Bezae Ecclesiae Hanoviae 1597 
8. Balduini Passio Christi Typica. Item adventus typicus Wittebergae 
1616 
8. M. Flacii Illyrici opuscula de sacramentaria controversia Vittebergae 
1567 
8. Bezae controversiae cum Brentio Genevae 1565 
8. Laurentii Laelii de verbo Dei disputarius Holtzbach 1605 
(50) 8. Eckhardi Fasciculus controversiarum contra Calvinianos Lipsiae 
1616 
8. Guilhelmi Bucani Theologia Genevae 1609 
8. Georgii Majoris Expositio Epistulae ad Romanos Vittebergae 1556 
8. Usserius de Christianorum Ecclesiarum Successione et Statu. 
Hanoviae 1658 
8. Luther declamationes in Genesim Haganoe 1527 
(55) 12. Posahazi contra Sambar 1666 
8. Dresserus de festis Lipsiae 1607 
12. Trelcatii Institutiones Theologicae Hanoviae 1621 
8. Riveti Grotianae Discussionis Dialysis, item funus linguae 
hellenisticae Roterodami 1646 
8. Simplicius Verines de Transsubstantiatione. Rived Apologeticus 
Grotii Apologiae discussio, Hottonis tractatus de concordia. 
Hagiopoli 1646 
(60) 8. Cocceii Exercitiones in Principium Epistolae ad Ephesios Comenii 
admonitio de Irenico Irenicorum Diestü Dissertatio de lite et 
pace religions evangelicae cum Relatione colloquii Cassellani 
Leovanum. 1643 
12. Amesii Christianae Catecheseos Sciagraphia Amstelodami 1635 cum 
Explicatione Epistulae Sancti Petri 
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4. Stephanus Czegledi Sion vára Colosvar 1675 
4. Francisci Junii Commentarius in Ezechielem 1610 
8 Piscatoris Theses Theologicae Herbornae 1606 
(65) 8. Hunnii Commentarius in Epistulas ad Ephesios Francofurti 1593 
8. Baliei Acta Romanorum Pontificum Francofurti 1567 
8. Czegledi Malach Doctor 1658 
8. Czegledi Barátságos dorgálás 1663 
8. Comaromi Ujsága Colosvar 
(70) 8. Confessio Helvetica et Agenda 1713 
8. Biblia Latina Tremellü Amstelodami 1639 
8. Eckhardi Controversiam Pandectae Lipsiae 1627 duae partes in uno 
volumine 
8. Whitacherus de Romano Pontifice Hanoviae 1608 
8. Jurii Consultatio de pace Protestantia ultras 1688 
(75) 12. Melchioris Theologia Claudiopoli 1701 
8. Beza Confessio fidei Christianae 1563 
12. Vendelini Theologia Amstelodami 1646 
8. Kőleséri Probakőve Debreczini 1677 
8. Arnoldi Scopae dissolutio contra Ecchardum Francofurti 1654 
(80) 8. Czegledy Redivivus Japhetke 1669 
8. Cornelius Agrippa Apologia contra Theologos Lovenienses 1533 
12. Amesii Anti-Synodalica Scripta Amstelodami 1633 
12. Catechesis Reformata Claudiopoli 1717 
Theca H. Libri Militares et Mathematici 
In folio 
Leopoldi Daunisches Regulament. Luxemburgi 
(85) Vitruvius de Architectura Amstelodami 1649 
Vincenzo Scamoza. Architettura Universale. Noribergae 1678 
Sturms Unterweisung zu Fang-Schlaussen und Roll Brucken. Augspurg 
1720 
Montecuculi Commentarii Bellici. Viennae 1718 
Furtenbach Neu Büchsenmeisterey. Ulm 1627 
(90) Vauban de l'attaque et de la defense des Places deux tomes Haye 1742 
Memoires d'artillerie par Surirey de Saint Remi. Haye 1721 deux tomes 
Histoire de Polybe par Folard quatre tomes Amstelodami 1729 
2 Scabello 
Le Droit de la Guerre et de la paix par Grotius Paris 1687. deux tomes 
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Rembold Perspectiva Practica. Augspurg 1710 
(95) Sturms Architectura Militaris Norimbergae 1736 
Reglement von Royal. Noribergae 1739 
Pirckenstein deutsch redender Euclides Viennae 1744 
Coehorns Neuen Vestungsbau. Vessaliae 1708 
Khevenhűller Observations puncten. Viennae 1739 
(100) Baron de Vignola und Michael Angelo Baukunst. Augspurg 1725 
Der Vahre Vauban der von Sturm. Noribergae 1737 
Das Eszterházische Regiment in IV. 
Schventers (Schwenter) Geometria Practica. Noribergae 1667 
8. Veteres de Re Militari Scriptores Vesaliae 1670 
(105) 2. Zumbach de Coesfelt Geometria Practica Lugduni 1730 
Scabello 3 
Khevenhűller Observations Punckten 1734 
Frőlich de Architectura Militari Vien. 1691 
P. Alexii a Maria Maya. Compendium elementorum Geometriae 
Budae 1746 
Stevechi Commentarius ad Vegetium de Re Militari. Vesaliae 1670 
(110) Articuli Militares Danici Kopenhagen 1692 
Hasselbrink Manuductio ad architeecturam Militarem Volfenbuttelii 
1710 
Mathematischer Lust und Nutz Garten. Nurnberg 1724 
Extract eines Preüsisches Journals von anno 1742 Ms. In 8. 
(...)schenbaum Bergs Observations in 8. 
(115) Kurtze Militarische Observationen Viennae 1743 
Preisischen infant(erie) Regulen(?) 
Vlacq (Adrian) Tabulae sinuum Amstelodami 1706 
Marcardi Kriegsberaitung. Laugingen 1595 
Istoria di Carlo XII. Re di Svezia del Voltaire. Venetia 1739 
(120) Kramer. Grammatica Italiana. Nurnberg 1709 
Descrizione di Roma Antica. Roma 1727 
di Roma Moderna. Roma 1727 
Opere Drammatiche di Metastasio. Roma 1746 Tomi cinque 
L'année Chretien seu Missale Latino Gallicum Tomi tredecim Paris 
1705 
L'Accademie Militarie par Parisien. Lausanne 1747 
(125) Dictionaire Militaire. Lausanne 1747 
Opere Drammatiche di Metastasio. Tomi cinque Roma 1746 
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Scabello 4. 
L'année Chretien seu Missale Latino Gallicum Tomi tredecim Paris 
1705 
Theca III. diversi libelli rninores 
12. Zachariae Brendelii Chymia. Lugduni 1671 
2. Cheitomaei Graeco Barbara novi testamenti. Amstelodami 1649 
(130) 2. Sluteri Dissertatio de vocatione ministrorum. Amsberg 1650 
2. Idem et Principum coronatio Tyrnaviae 1713 
Aurelii Cassiodori Variarum Libri Sex. Viennae 1702 
Dissertatio de admirandis Hungariae aquis. Tyrnaviae 1713 
Petrarcha de Remediss variasque fortuna Lugduni 1578 
(135) Firmiani Gygei Gallus. Paris 1685 
Rationes exhibitae Comitis Ratisbonensibus anno 1663 
Szakács Könyv. Cassoviae 1692 
Scabello 2 in. 16. 
Lipsü Monita Politica et Colloquia Erasmi Amstelodami 1637 
Boethius De consolatione Philosophiae Vienna 1696 
(140) Szent David Soltári Leutschoviae 1720 
Balassa Bálint Énekei Leutschoviae 1704 
Jonstoni Enchiridion Ethicum Amstelodami 1634 
Kempis De imitatione Christi. Coloniae 1652 
Theca IV. Scriptores Byzantini 
Excerptae de legationibus Tomus I. Paris 1648 
(145) Johannis Cantacuzeni Ex imperatoris historiae Lib. IV. Paris 1645 
Johannis Cantacuzeni Historia Liber Tertius. Paris 1645 
Ejusdem Liber IV. Paris 1645 
Georgii Cedreni Compendium historiarum item Joannis Scylitzes 
Curopalites Paris 1648 
Georgii Cedreni Tomus 2aus Paris 1647 
(150) Nicetae Acominati Choniatae historia Paris 1647. 
Anastasii Bibliothecarii historia Ecclesiastica Paris 1649 
Laonici Chalcocondyles historiarum libri X. Paris 1650 
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Georgii Acropolitae Magni Logothecae et Ducae historiae Byzantina 
Paris 1651 
Annae Comneae Porphyrogenitae Cesarissa Alexias Paris 1651 
(155) Georgii Monachi Syncelli et Nicephori Patriarchae Chronographia. 
Paris 1652 
Theophanis Chronographia et Leonis Gramatici vitae recentiorum 
Imperatorum Paris 1655 
Georgius Codinus Curopalata de officüs et officialibus curiae 
Ecclesiae Cons tantinopolitanae Paris 1648 
Constantini Manassii Breviarium historicum et Georgius Codinus De 
originibus Constantinopolitanis Paris 1655 
Agathiae Scholastici de imperio Justiniani libri V. Paris 1660 
(160) Annales Michaelis Glyccae Paris 1660 
Operam Procopü Caesariensis Tomo duo cur(ante) Nicephori 
Bryennii commentariis Paris 1662 
Ejusdem Tomus 2dus  Paris 1663 
Joannis Zonarae Annales Tomus primus Paris 1686 
Ejusdem Tomus 2d°5 Paris 1687 
(165) Georgii Pachymeris historiae Tomus I. 
Historiae Byzantinae Scriptores post Theophanem Paris 1685 
Joannis Cinnami historiarum Libri sex Paris 1670 
Nicephori Gregorae Byzantina historia Paris 1702 
Chronicon Paschale curante Carob duFresne Paris 1688 
(170) Georgii Pachimeris Michael Paleologos Bonnae 1666 duo Tomi 
Caro li du Fresne Historia Byzantina illustrata Paris 1680 
Anselmi Bandurini Imperium orientale seu Antiquitates Constantino-
politanae duo Tomi Graeco Latini Paris 1711 
Sam(uelis) Bocharti Opera omnia duo Tomi Lugduni 1712 
Philostratorum omnia opera Editore Gottfrido Oleario Lipsiae 1709 
(175) Aristophanes Graece et Latine Editore Kustero Amstelodami 1710 
Juliani Imperatoris Opera omnia et Cyrilli Episcopi contra eandem 
Editore Spanhemio Lipsiae 1696 
Theca V. diversi Minores Scabello 1 
8. Vinshemi Quaestiones de Sphaera Vitebergae 1578 
Peucer Elementa doctrina de Circulis Coelestibus. Vitebergae 1576 
Lactantii opera omnia. Lugduni 1652 
(180) Brancaecii Ars memoriae vindicata Panormi 1702 
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Augustini Confessionum Libri XIII. Bambergae 1701 
Avancini Orationes Coloniae 1688. tomi tres 
Scabello 2. in XVI. 
Plauti Concordiae Amstelodami 1652 
Petronii Satyricon Amstelodami 1625 
(185) Bidermanni Deliciae Sacrae. Viennae 1729 
Cluverii Geographia. Venetiae 1646 
Russiae seu Mo(scoviae descriptio) 
Theca VI. historici Recentiores Scabello I. in majore 4 
Baumgarten operum Tomi decem. Halle 1748 
Scabello 2. in 8° 
Innhoff bilder stal Tomi novem 
Scabello 3. 
(190) Memoires de Ferquieres Amstelodami 1741. Tomes 3. 
L'histoire Profane par du Pin Tomes 6. Anvers 1717 
La Guerra di Espagna. 2 Tomes a Cologna 1708 
Lettres de Rabutin trois tomes. Amstelodami 1738 
Lettres de la Marquise N. premiere partie Haye 1734 
Scabello 4. in 8° 
(195) Eugenii Heldenthaten. Francofurti quatuor tomi 
La Philosophie Morale du Comte Emanuel Fesauro. Virtsbourg 1734 
Leben der Maria Theresia. 1743 
Beschreibung des Preusischen Hoffs Nurberg 1724 
Maimbourg histoire des Croisades deux tomes. Paris 1687 
(200) Leben Robinson Crusoe 3 Theil. Lipsiae 1720 
Brietü Annales Munch Venetiae 1692. Tomi Septem 
Reliqui 011omucium(?) asportati 
Theca VII. diversi 
Bayle Dictionaire historique et critique troy Tomes Roterodami 1702 
Eusebius Pamphilius de descriptione Evangelica Coloniae 1688 
Eusebii Praeparatio Evangelica Coloniae 1688 
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(205) Eusebii Thesaurus Temporum Amstelodami 1658 
Gregorü Turonensis opera omnia et Fredegarii Scholastici Epitome et 
Chronicon Paris 1699 
Suidae Lexicon Graece et Latine Editore Kustero Cantabrigiae 1705 
tres tomi 
Aristophanes Graece et Latine Editore Kustero Amstelodami 1710 
Erasmi Epistolae Disd. 1540 
(210) Johannis Stobaei Sententia Tigurinum 1543 
Chrysostomi Operum Tomus 2 a' Basileae 
Super istos sunt libri Architectonici et Geometrici cum Imaginibus 
positi 
Theca 8. diversi Minores 
8. Petri Bembi Epistolae Argentorati 1650 
Barclaü Argenis. Lugduni 1664 
(215) Guevarrae Epistolarum et Dissertationum tomi tres. Coloniae 1640 
Menckenius de Charlataneria Eruditorum. Amstelodami 1716 
P. Stöckleri Tugend beyschpihl(!) Augspurgi 1739 
Daniel Caspers Agrippina Breslau 1665 
Virgilius Tyrnaviae 1719 
(220) Hueti Commentarius de rebus ad eum pertinentibus Amstelodami 
1718 
Johannis de Bussieres Scanderbegus Poema. Lugduni 1658 
Ludovici Montaltii Litterae Provinciales duo partes Coloniae 1700 
Dictys Cretensis de Bello Troiano et Daretis Phryggii de Excidio 
Troiano historia. Basileae 1529 
Schola Salernitana. Ratisbonae 1711 
(225) Epitome Adagiorum Erasmi. Basileae 1640 
Epistolae obscurorum Virorum Londini 
Scholae Curiositatis 
Cellarii Curae posteriores Jenae 1700 
Szakács Könyvecske Tyrnaviae 1714 
(230) Kempis Tamás Kristus Kovetéssériil Tyrnaviae 1709 
Palingenius 1605 
Synopsis Chronologiae Graecii 1711 
Senecae Tragoediae Editore Farnabio Amstelodami 1678 
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Scabello 2. in XII. 
Homerus Graeco Latinus Editore Lederlino duo tomi Amstelodami 
1707 
(235) Pauli Manutii Epistolae Lubecae 1646 
Summa Conciliorum 1600 
Erasmus Roterodamus de Conscribendis Epistolis. Amstelodami 
1670 
Andreas Maximilianus Fredro Scripta Selecta. Francofurti 1685 
Cornelius Agrippa de Vanitate Scientiarum. Francofurti 1693 
(240) Hippolithi a Lapide de Dissertatio de Ratione status. Amstelodami 
1647 
Hieronimi Rorarii quod animalia bruta ratione utantur melius homine. 
Libri duo Amstelodami 1654 
Severinus de Monzanbano De statu Imperü Germaniae. Veronae 
1666 
Otrokochi Igaz Kegyességnek utya. Tyrnaviae 1699 
Symbolum Comitis Nicolai Zrinyi 1705 NB 
(245) Sallustius Editore Salmasio. Lugduni 1645 
Andreae Alciati Emblemata 
Claudianus Editore Heinsio. Amstelodami 1688 
Il Maestro di forastieri. Venetiis 1716 
Breviarium Politicorum Mazarini. Francofurti 1708 
(250) Meditationes Sancti Augustini Coloniae 1637 
Sleidanus de quatuor Imperii Lugduni 1631 
Venales in folio Theca n° IX 
Erasmi Adagia Hanoviae 607 
Petri Rami Scholae in liberales artes 
4. Regium Palatium Eloquentiae Moguntiae 609 
(255) Major 8. Tatiani Oratio ad Graecos Herrniae Irrisio Oxoniae 1700 
Cali Sollii Apollinaris Sidonii Opera Paris 1609 
Major 4. Ciceronis omnia opera 1606 
4. Julii Pollucis Onomasticon 
4. Sophoclis Tragaediae Graecae. Francofurti 1544 
(260) 8. Vagneri Phraseologia Francofurti 1718 
8. Plutarchi Moralium Tomi Tres Francofurti 582 
4. Trossi Grammatica hebraica. Vitebergae 653 
8. Grammatica Graeca Golio-Velleriana Lipsiae 1701 
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8. Epistolae Apollonii Tyanaei Anacharsidis Euripidis Theanus item 
capellae Satyri 1601 
(265) Major 8. Pervigilium Veneris Hagae 712 
8. Sancti Pagnini Thesaurus Linguae sanctae 
8. Neandri Sanctae Linguae Erotematae Basileae 
8. Musaeus Orphaeus Oppiantes Graeci 
8. Schoti Arithmetica et Practica Herbipoli 1663 
(270) Beli Grammatica Graeca 
Beli Grammatica Latina 
Beli Rhetorica Latina 
Cellarü Liber Memorialis 
8. Roterdami Lingua Vitebergae 1583 
(275) 8. Valerius maximus Antverpiae 1542 
12. Plinü Junioris Epistolae Lipsiae 1693 Coll. Ed. 
8. Progymnasmata notas Aphtonii S(ophistae) 1656 
8. Orationes Demosthenis Graeco Latini. Argentorati 
8. Erasmi de Copia Verborum Coloniae 1513 
(280) 12. Plautus ex editione Dousica Francofurti 1604 
8. Alphonsi a Jesu Suada Curiosa Basileae 1711 
8. Buxtorfi Epitome Grammatica Hebraica Basileae 1608 
8 Auli Gellii Noctae Atticae Coloniae 549 
8 Rami Ciceronianus Francofurti 1580 
(285) 8. Soarii Methodus Eloquentiae Viennae 1702 
8. Quintiliani Institutiones Oratoriae Coloniae 541 
12. Sylvü Ambiani Institutio Oratoriae Coloniae 1589 
8. Erici Puteaeni Epistolae Francofurti 1607 
8. Hiernonymi Epistolae Dilingae 1562 
(290) 8. Pomponi Melt de orbis situ Basiliae 1586 
8. Erasmi Apophtegmata 1581 Coloniae 
8. Des Bosses Epistolae Abbatis N. ad Episcopum N. quibus ad 
Constitutionem Unigenitus Coloniae 1717 
16. Grotii de mare libero Lugduni 1633 
2. Barclaii Satyricon Amstelodami 1634 
(295) 8. Isocratis Scripta Graeco Latina Basileae 1594 
8. Buxturfi Thesaurus Grammaticae Hebreae Basileae 1609 
Symmachi Epistolae Editore Pareo Neapoli 1607 
8. Ciceronis orationes monachii 1718 Tomi tres 
4. Bychogerae Phocylidis Theogonidis et aliorum Poemata Graeco 
Latina Editore Neandro Lipsiae 1578 
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(300) 4. Lucani Pharsalia Francofurti 1551 
4. Homeri Bias Graeco Latina Cantabrigae 1689 
8. Papinius Statius Sylvarum Thebaidos Achilleidos editore Johannis 
Veenhusen Lugduni 1671 
8. Smetü Prosodia Francofurti 1620 
8. Sophoclis Tragediae Graeco Latina Lugduni 1672 
(305) 8. Musaei Poema de Hero et Leandro. Halae 1721 
8. Manu(ductio) ad Eloquentiam Tyrnaviae 1709 
8. Callimachi Hymni Epigramata Editore Praevio Ultras 1707 
Observationes Spanhemii in hymnus Callimachi 
8. Sententiae Vetustissimorum Comicorum Basileae 
8. Theocriti quae exstant. Oxoniae 1699 
(310) 8. Euripides Tragediae Graecae 
8. Theogenidis et aliorum poetarum sententiae 1600 
12. Gandutii descriptiones Poeticae Venetiis 
12 Aloysii Juglaris Elogiae Venetiis 1658 
8. Tractatus de Motu aquarum Viennae 1728 
(315) 4. Nathanail Duez Dictionaire Italiene et Francois Venetia 1688 
8. Galesini Il perfetta Dittionario Neapoli 1745 
Duez Dictionarium Gallico Latino Germanicum Coloniae 1683 
Venales 
Folio Pindari Olimpia Nemea Pythia Isihmia Editore Sudoro Oxoniae 
1697 
Fol. Lycophoris Chalcidensis Alexandria. Oxonii 1697 
(320) 8. Neandri Anthologicum Grammaticae Latinae Basileae 1556 
8. Simonis Schardi de Electione Imperatoris Romani Argentorati 1608 
item Sturcü Meditatio de imperio Germanico 1600 
12. Lucii Anaei Senecae Opera omnia 2. Tomi Editore Mureto 
12. Iter per mundum Cartesii Viennae 721 
12. Veberi Speculum Naturae humanae Viennae 1672 
(325) 12. Curtius Editore Luvenio Amstelodami 
12. Julius Caesar Coloniae 1595 
12. Aristotelis Moralia Lugduni 1570 
12. Terentius Lugduni 1558 
12. Ciceronis Orationum Tomus III. 
(330) 12. Hevenessi ars bonae mortis Tyrnaviae 714 
12. Psalterium Hebraicum Lugduni 1637 
12. Testimonium Flavianum de Jesu Christo Norimbergae 1661 
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12. Barclaii Paraenesis Tyrnaviae 1728 
12. Tursaelini Epitome historiarum Tyrnaviae 1722 
(335) 8. Manuductio ad Eloquientiam Tyrnaviae 1709 
8. Grammatica Graeca Alvari. Tyrnaviae 1718 
12. Vincentii contra haereses Pragae 1593 
12. Novi testamenti Graeco Latini Vulgatae Editore Basiliae 2' 
Moguntiae 
12. Juvenci Candidatus Rhetoricae Tyrnaviae 1720 
(340) 12. Francisci Nepveu S. J. Cogitationes Christianae Viennae 1720 
16. Enchiridion Oratorium 
16. Sancti Francisci Xaverii fructus Indici Viennae 1696 
12. Psalterium Graeco Latinum Basileae 1546 
12. Bechheri orator Extemporalis 
(345) 8. Evangelia Graeca Carmine reddita Basileae 1570 
12. Borisy Ariadne Rhetorum Montes. 1658 
12. Poenitentiale Selectum Precon Tyrnaviae 1718 
8. Bodini Methodus historiae 1595 
8. Basilii Magni et Gregorii Magni Epistolae Graecae Hagenoae 1528 
Venales 
(350) 4`° Biblia Latina seu Vetus et Novum Testamentum Tigurii 1548 
4. Nova Philosophiae plane(tarum) et artis criticae Systemata authore 
Eusebio Amort Norimbergae 1723 
4. Ivan Joviani Pontani Operum Tomus 2us Basileae 1538 
4. Chokier Thesaurus Politicorum Aphorismorum Coloniae 1649 
8. Aristotelis Opera Graeca Latina Tomi duo Aureliae 1608 
(355) 4. Colloquium Ratisbonense anno 1601 habitum Lauringae 1602 
4. Rami Praelectiones in Ciceronem Basileae 1575 
8. Velleri Grammatica Graeca Lipsiae 1700 
8. Piccioli de manus inspectione Bergomi 1687 
8. Xenophontis operum Tomus I. Graeca Basileae 
(360) 8. Johannis L(udovici) Vivis operum Tomi tres in uno volumine 
Brugii 1531 
12. Horatius expurgatus Monachii 1632 
8. de Secretione corporis animalis Libri tres Viennae 1702 
áthúzva: Majori 8. Biblia Vulgatae Editionis 
fol. Henrici Stephan Thesaurus Graecae Linguae. Paris 1572 
(365) fol. Gesneri Dictionarii Graeco Latini appendix 
fol. Gesneri Lexicon Graeco Latinus Basileae 1545 
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8. Erasmi Enchiridion Militis Christiani Basileae 1535 
8. Erasmi Paraphrasii in Marcum et Lucam Argentorati 1524 
8. Johannis Spinaei de trang,illitate animi Genevae 1591 
(370) 8. Theophili Lebei onomasticon Theologicum Vittebergae 1560 
8. Georgii Passoris Lexicon Graeco Latinus Lipsiae 1666 
8. Simplicius Veritus de Transubstantiatione Riveti apologeticus 
Grotü Apologica Discussio. Hottonis Tractatus de concordia. 
Hagiopoli 1646 
X. Theca 10(!) Libri Sacri 
Constitutio Unigenitus duo Tomi Romae 1720 
Péterfi Concilia Ecclesiae Hungariae 2a Partes Viennae 1742 
(375) Caesaris Calini Sermones Sacro Morales Tomus 2dus Augustae 1740 
Columniae Militantis Ecclesiae. Norimbergae 1725 
Pasmani Peter Predikatzioi Tyrnaviae 1696 
Káldi Győrgy Magyar Biblia. Viennae 1626 
Pázmáni Hodoegus avagy Kalauz Posonii 1637 
(380) Pázmány Péter levelei 
Histoire de la Bible par Mr. Le Maitre de Sacy Paris 1724 
Geistliche Rede Gottes 2. tomi Augustae 1740 
Fideles Ecclesiae Romanae Moravia Olomutii 1743 
Scabello 2d° 
4° Peren dispositio in Genesin Tomus Lugduni 1594 
(385) 2. Floremundi Raemundi Historia de haeresibus Coloniae 1717 
2. Petri Huetii Demonstratio Evangelica Lipsiae 1703 
2. Acta Canonizationis Beati Johannis Nepomuceni Viennae 1722 
2. Stredovszky Sacra Moravia historia Salisbaci 1720 
2. Lyczey Propugnatio festi Theophoriae Tyrnaviae 1706 
(390) 2. Viti Erbermanni Expositio cum Lutheranis Herbipoli 1663 
2. Ortus Ecclesiae 1620 
2. Beichich Mahometanus instructus. Tyrnaviae 1717 
2. Otrokochi Theologia Prophetica Tyrnaviae 1703 
2. Stanihurstius Christus Patiens Hungarice Posonii 1727 
(395) 2. Szent Iváni opusculum Polemicorum Pars Prima Tyrnaviae 1718 
2. Novum Sidus Hungariae Tyrnaviae 1746 
2. Mons Calvariae Kismartoniensi Viennae 1716 
2. Andreae Illyés Szentek Elisye Tyrnaviae 1705 
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2. Gabrielis Erdődy opusculum Theologicum. Tyrnaviae 1721 
(400) 2. Clementis XI. Orationes Consistoriales Romae 1722 
2. Balbini Vita Beati Johannis Nepomucani. Augustae 1725 
2. Decreta Synodi Strigoniensis 1668 
2. Hevenessi Apophtegmata Sacra Sancti Ignatii Lojola Tyrnaviae 
1714 
Scabello 3 
Arnobius Afer adversos Gentes Lugduni 1651 
(405) Lelki Iskola es a jo halalnak Mestersege Posonii 1722 
Boncus Rethor Orden Norimbergae 1720 
Epitome Antiquari Tripartiti. Neostadiae 1726 
Pázmány Peter Kalauzza oltalma 1627 
Ms. 8. Biblia Vulgatae Editio Viennae 1705 
Thecae X. Libri Sacrorum Scabelli 3. pars 
(410) 8. Bellarmini Controversiarum Tomi V. Lugduni 1610 
2. Fuisi Fasciculus Biblicus Budae 1743 
Petri Lombardi Sententiarum Libri Moguntiae 1594 
Evangeli et Epistolae Latino Germanici Augustae 
Otrokochi Examen Reformationis Tyrnaviae 1696 
Scabello 4. 
(415) Eszteras Pál Boldogsagos Szüz csudalatos képe Tyrnaviae 1690 
Stobaei historica Religionis Reformatio Tyrnaviae 1714 
Clementis X. Bulla Unigenitus Romae 1713 
Esterhás Pál Szűz Maria szombatya Tyrnaviae 1691 
Szent Iványi opera polemicorum pars 1a Tyrnaviae 1700 
(420) Feulitius Predikatzioi 
Pázmány Peter Imádságos Kőnyve Posoni 1610 
Schefleri Concilium Tridentinum ante tridentinum Tyrnaviae 1718 
Tarnoczi Vita Sancti Emerici. Viennae 1680 
Vita di Santa Rosalia Palermo 1704 
(425) Palermo Sacrificato dalla vita dei suoi cittadini Palermo 1708 
Michaelis Baii opuscula olim medita Lovanii 1566 
(Aloysii) Juglaris Elogia Patriarcharum et Christi Jesu Francofurti 
1684 
Ratio Status animae immortalis Tyrnaviae 1715 
Laurentii Scupuli Lelki Viadalma Posonii 1722 
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(430) Aurelius Augustinus de haeresibus Genevae 1586 
Lamindi Pritanii de ingeniorum moderatione in religionis negotio 
Libri tres Francofurti 1716 
Barna Kristus Jesus Iskolája Tyrnaviae 1714 
Kopcsanyi Tőkélletes Elmelkedéssel Tyrnaviae 1715 
Baranyi Szentek Lajstroma. Tyrnaviae 1713 
(435) Otrokocsi Roma civitas Dei Sancta Tyrnaviae 1698 
Otrokocsi Bellum Sacrum Tyrnaviae 1717 
Otrokochi Restitutio Israelis. Tyrnaviae 1722 et Princeps Nadib. 
Tyrnaviae 1716 
Haymonis Commentarius in Apocalypsim Coloniae 1531 
Thecae X. Scabello 5. Libri in 8 
Merli Horstii Paradisius animae Coloniae 1683 
(440) Stapletoni Antidota Evangelica contra haereses Antverpiae 1595 
Masenii Meditata Concordia Protestantium Coloniae 1662 
Riberae Commentarius in Epistolam ad Hebreos. Coloniae 1600 
Theodoreti Commentarius in Jeremiam. Lutetiae 1564 
Johannis Feri Sermones in festum Sanctorum. Lugduni 1569 
(445) Riberae Commentarius in Apocalypsim. Antverpiae 1593 
Erasmus de Sarcienda Ecclesia Concordia Basileae 1537 
Andreae Illyés Vita Sanctae Margarethae Ungariae Tyrnaviae 1707 
Praerogativa Cleri Ungarici Posonii 1729 
Illyés Norma Vitam sapiente instituendi 
(450) Otrokochi Antigua Hungarorum Religio Tyrnaviae 1706 
Pontificale Romanum. Coloniae 1682 
Idea Perfecti Sodalis Viennae 1724 
Otrokochi Laetum ad lugentes Sion nuncium. Tyrnaviae 1696 
Bellarminus de Scriptoribus Ecclesiasticis Coloniae 1645 
(455) Officium Beatae Mariae Virginis Hungariae. Posonii 1643 
Ladislai Landorovis(!) in medio Luporum Viennae 1674 
Beata Virgo Maria Sűmegiensis Tyrnaviae 1703 
Seculum Marianum Sodalium. Viennae 1729 
Otrokochi Szentségnek Utya Tyrnaviae 1699 
(460) Major 8. Biblia Sacra Vulgatae Editionis 
Theca XI. diversi in folio 
Lohneisen della Cavalleria 1609 duo Tomi 
Schubler Perspectiva pes picturae. Norimbergae 1719 
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Tertuliani opera Paris 1675 
Plutarchi opera omnia Interprete Xylander duo Tomi Francofurti 
1620 
(465) Philonü Judaei opera omnia Francofurti 1691 
Livii omnia opera Editore Grutero Francofurti 1627 
Belli Notitia Hungariae duo Tomi Viennae 1736 
Annales et Nummi Syriaci. Viennae 1744 
Caroli Fresne Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis 
Tomi tres Francofurti 1710 
(470) Antonio Guevara Horologium principum Jaurini 1742 
Super his sunt 
Aristotelis opera omnia Basileae 1538 
Aristotelis opera Politica Basileae 1582 
Adriani Turnebi Adversariorum libri íres seu explicationes diversarum 
lectionum in pluribus auctoribus restitutio Argentoratum 1604 
Pelzhoferi Lacon Politicus Posonium 1746 
Theca XII. Minores Libelli diversi 
(475) Nouvelle description de la France par Piganiol de la Force a Paris 
1722 Tomes Sept 
Traité de Jeu par Barbeirac. Amsterdam 1737. tomes trois 
Academie de Jeux. Amsterdam 1728. deux tomes 
Petri Huetii de interpretatione libri duo. Hayae 1683 
Epicteti Enchiridion Viennae 1695 
(480) Suecus Prudentiae ex Senecae operibus Tyrnaviae 1701 
Memoires de la Cour d'Espagne a la Haye 1692 
Viaggi di Pietro delle Valle parte quatro. Venetia 1661 
Philippi Labbe Biturici Notitiae dignitatum imperii Romani. Paris 
1651 
Albertus Magnus de secretis mulierum. Amstelodami 1669 
(485) Boemi Aubani Mores et leges omnium gentium. 1591 
Martini Szentiványi Dissertatio de haeresiarchis. Tyrnaviae 1708 
Scabello 2. 
Hornii orbis imperans. Francofurti 1693 
Bidermanni acroamata academicorum li bris tres Montesii 1654 
Polydoros Vergilius de Rerum Inventoribus. Argentinae 1613 
(490) Minucii Felicis Octavius. Viennae 1763 
Concilium Tridentinum. Antverpiae 1640 
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Maximilianus Fredro Monita Politica Vesaliae 1700 
Ars semper gaudendi. Tyrnaviae 1676 
Octavus Magnus de pensibus septentrionalibus Antverpiae 
(495) Dissertatio Physica de montibus Hungariae Tyrnaviae 1714 
Aenigmata versibus proposita. Tyrnaviae 1709 
Thecae XIII. Scabello 1. Libri Oeconomici et de Cura Equorum 
Fol. Urbarium Dominicum Sempthe Gessus Tata Ms. 
Neu eröffneter Reit Bahn von Solleisel Norinbergae 1700 Deutsch 
and französisch 
Vinter Tractatio de re Equestri Latino Germana. Norinbergae 1672 
(500) Dioscorides de re medica Venetiis 1563 Andrea Mathiolo interprete 
Georgica oder Unterricht der Laudgütern and Adelicher Virtschafft 
Aus den Land zwei theil Nurnberg 1687 
Joh(an) Focher(?) Reiss Artzney 
4° Solleigsel(?) der vollkommene Schullmeister Genf 1766 
Reiss Artzney Buch Ms 
(505) Item Reiss artzneybuch Ms. 1739 
Juncker Conspectus Medicarum Stahlianae Halae 1718 
Der Kluge Landmann zweitheil in eodem volumine Francofurti 1713 
Tilingi Rhabarbarologia curiosa Francofurti 1679 
J. C. K. Jagd Lust Francofurti 1711 
(510) 8. Nuovelle methode pour dresser les chevaux Vienne 1729 
Lyczei Iter Oeconomicum. Tyrnaviae 1707 
Pápay Pax Corporis Hungarici. Claudiopoli 1695 
Schola Salernitana Lat(ino) Hungarica Leutschoviae 1694 
Schola Salernitana Lat(ino) Slavonica Posonii 1721 
Scabello 2. Thecae 12. Dictionarii 
(515) Fol. Calepini Dictionarium sex linguarum Basileae 1567 
Major 4 Pomey Le Grand Dictionaire Cologne 1730 
4. Antonini Dictionaire Italien Latin Francois Venice 1743 due parte 
4. Veneroni Ditionario Imperiate Francoforte 1714 2. Tomi 
4 Johannis Bellosztenecz Dictionarium Latino Illyricum. Zagrabiae 
1740 
(520) Major 8. Hubners Conversations Lexicon Hamburg 1729 
2. Kirschi Cornucopiae seu Dictionarium ° Latino Germanicum. 
Norimbergae 1714 
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2. Paris Papay Dictionarium Latino Hungaricum. Leutschoviae 1708 
Thecae XIII. Scabello 3. Authores Classici 
Majori 4. Titus Lucretius Carus in Usum Delphini Paris 1680 
8. Hesiodus Ascoraeus(!) Graeco Latinus Editore Clerico 
Amstelodami 1701 
(525) 4. Manilius in Usum Delphini Paris 1679 
4. Virgilino Editore Masricio Leovardiae 1717 duo tomi 
8. Hesiodus Ascoraeus(!) Graeco Latinus. Editore Clerico 
Amstelodami 1701 
Ovidii Omnia opera tres tomi Editore Cnippingio Amstelodami 1702 
Ausonii Opera Editore Tollio Amstelodami 1671 
(530) Terentius Editore Schrenchio Lugduni 1669 
Phaedrus Editore Burmanno Hagae 1718 
Alciati Emblemata Lugduni 1614 
Aurelius Prudentius Editore Heinsio Coloniae 1701 
Julii Caesaris Scaligeri de Sapientia et Beatitudine Scripta Genevae 
1573 
(535) Georgii Sabini Poemata. Lipsiae 1581 
Horatius Editore Minellio Roterodami 1700 
Scabello IV. 
Fol. Ovidii Metamorhosis Editore Raphaelis Regii Venetiis 1513 et 
Terentii Comediae Venetiis 1483 
Ovenus Vratislavus 1694 
Martialis Editio Farnabio Amstelodami 1675 
(540) Juvenalis et Persius Editore Farnabio Amstelodami 1683 
Palingenius Basileae 1621. Lunigii Oratones Procerum Tomi tres 
Lipsiae 1713 
Diversae Icones Sculptae. 
Caeteri Graduales Tyrnavienses 
N. 8. Publicus Papinius Statius Editore Wenhusen. Lugduni 1671 
N. 8. Salviani Mashiliensis et Vincensi Lirinensis opera. Paris 1684 
(545) Duo libelli Turcici in 8° Hi sum in Theca XIII. Scabello 4 
Scabello V. Thecae XIII. Juridici 
Hugo Grotius de jure Belli et Pacis Editore Barberyaco Amstelodami 
1720 
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Lexicon Juridicum 1607 
Jacobo Cuiacü Observationum Libri XXVIII. Ursellis 1618 
Julii Pacii Analysis Codicis Argentorati 1637 
(550) Justiniani Novellae et de Feudis Paris 1552 
Mathaei Abele Metamorphosis telae Judiciariae 1705 
Christophori Brantl Manipulus Variarum Resolutionum Augustae 
1724 
Articuli 1715 723 et 729 Posonii 
Lanfrancii de Oriano Practica Judiciaria. Coloniae 1592 
(555) Johannis Szegedi Rubricae Juris Hungarici. Tyrnaviae 1734 
Nicolai Vigelii Gerichten Buchlein Jena 1649 
Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis opera. Editore Baluzio 
Paris 1684 
Publius Papinius Statius Editore Wenhusenio Lugduni 1671 
Samuelis Stryckii Examen Juris Feudalis Francofurti 1731 
(560) Julii Pacü Analysis Institutionum Imperialium Lugduni 1610 
Francisci Phoebei Institutiones Juris Canonici Tyrnaviae 1727 
NB. Theca I. Innocentii Gentilleti Examen Concilii Tridentini 
Genevae 1586 
Libri per in duplici exemplari habentur 
Livii Tomi tres in majori 8. Editore Gronovio Amstelodami 1665 
Cornelii Taciti Opera omnia 2. Tomi in Mas. 8. Editore Gronovio 
Amstelodami 1685 
(565) Herodianus Graeco Latinus 8° Editore Boeclero Argentorati 1695 
Cornelii Taciti Editore Bernegger 8. Argentorati 1664 
Cornelius Nepos Editore Hartnaccii 8. Hamburgae 1701 
Julius Caesar Editore Glareano 8. Basileae 1548 
Phaedrus Editore Scheffero 8. Hamburgae 1706 
(570) Suetonius Editore Glareano 8. Basileae 1587 
Virgilius Major 8. Editore Jacobo Emmenessio tres tomi Lugduni 
Batavorum 1680 
Virgilius in 12 Editore Farnabio Amstelodami 1685 
Lactantii Opera omnia Editore Walahio Lipsiae 8. 1715 
Valerius Maximus Editore Pighio in 12 1621 
(575) Sallustius Editore Pareo in 12 Francofurti 1676 
Ovidii Fastorum Tristium de Pento 12° Lugduni 
Guevarae Epistolae et Dissertationes 4° Francofurti 1671 
Strada de bello Belgico 4. Francofurti 1699 
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In Bibliotheca Eszterhásyana Cseklészii ad Posonium 
Theca XIV. Libri Juridici 
Scabello I. 
Benedicti Carpzovii Criminalium Partes tres in uno volumine. 
Vittebergae 1670 
(580) Corpus Juris Hungarici in tribus tomis Tyrnaviae 1696 
Novum Tripartitum Opus Ms. Anno 1719 
Melchioris Goldasti de Juribus Regni Bohemi Partes 2. uno Tomo 
Francofurti 1719 
Novella seu Articuli ab anno 1608 ad 1687. Tyrnaviae 1698 
Neue Berg Ordnung des Kongs Reichs Ungarn. Viennae 1703 
(585) Oppenritter Jus Fisci et Populi. Vienna 1741 
Articuli diae(tales) 1741. autograph 
Scabello 2 
Fol. Vitriarii Collegium Grosianum. Ms. 1733 
4. Vitriarii Annotationes ad Capitularem Caroli VI. Ms. Duo Tomi 
4. duo Tomi Ms. Ad Jus Publicum 
(590) 4. Ms. Annotationes in Samuelis Struvü Examen Juris feudalis 
Lugduni 1734 
4. Kees (Johann Georg) Commentarius in Institutiones Imperiales 4. 
partes Ingolstadt 1726 
4. Jodoci Daumhouderi Return Criminalium Paris 
4. Grotius de Imperio Summarum Potestatum area Sacra. Francofurti 
1690 
4. Constantini M(agni) donatio Sylvestro papae facta 
(595) 4. Dissertatio de praemiis et poenis Pragae 1734 
4. Dissertatio de Arestis Viennae 1729 
4. Deductio nullitatum Proscriptions Palatini et Cancellaria Hispanica 
1621 
Scabello 3. 
Fol. Articuli diaetales authentici ab anno 1608 ad 1669 
4. Pufendorf de Jure Naturae et Gentium Francofurti 1716 
(600) 4. Corpus Juris Civilis Romani. Lipsiae 1705 
4. Corpus Juris Canonici Coloniae 1696 
4. Gregorii Papae Decretalia Venetiae 1561 
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4. Johannis Schneider i(...) In Iustitiam Coloniae 1698 
Scabello 4. 
4. Summa Possessionis Viennae 1738 
(605) 4. Ayreri Processus Juris Luciferi contra Jesum Christum Noribergae 
1716 
4. Zoesü Commentarius in Digesta. Coloniae 1709 
4. Bergen Vindicatio Juris Imperialis in Tuscaniam. 1723 
4. Hugo Grotius de Jure Belli et Pacis Francofurti 1691 
4. Decretum Tripartitum Latino Hungaricum Claudiopoli 1698 
(610) articuli 1729 
articuli 1725 
Gochetz Systema Praxis crim(inalis) Budae 1746 
Asztalos Compendium Juris Tyrnaviae 1694 
8. Ortuini Veshtenbergii Principia Juris duo Tomi. Lugduni 1732 
(615) 8. Vitriarii Jus publicum Lugduni 1730 
Theca XIV. Scabello V. 
Fol. Praecognita Juris Pauli Esteras Posonii 1731 
Extractus Municipalium Statutorum Coronae ab Anno 1636 ad 1732. 
Ms 
Series Coar(?) in Tabulas Virili decisarum 
Articuli authentici anni 1729 
(620) Statuta Comitatus Comaromiensis ab anno 1619 ad 1724 Ms. 
Theca XV. Historici — Scabello I. in Folio 
Arrianus de Expeditione Alexandri Magni. Lugduni 1704 
Socrates Scholasticus, et Sozomenis Historia Ecclesiastica. Graeco 
Latina Moguntiae 677 
Theodoreti et Evagrii Historia Ecclesiastica Philostorgius 
Theodoricus Graeco Latina Moguntiae 1679 
Eusebü Pamphili Historia Ecclesiastica. Editore Valesio Moguntiae 
672 
(625) Dionysii Halicarnasensi Opera omnia Lipsiae 1691 
Dionysii Cassii Opera omnia Hanoviae 1606 
Thucydides de Bello Peloponnesiaco. 1588 
Josephi Flavii opera omnia Graeco Latina. Coloniae 1691 
Xenophonis omnia opera Graeco Latina Lugduni. 1581 
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(630) Herodotus et Cresius Graeco Latinus. Lugduni 1716 
Aeneae Sylvii Historia Friderici Tertii Imperatoris et alii Historici 
Germanici. Lipsisae 1711 
Dlugossii Historia Polonica et varii Return Polonicarum Scriptores. 
Duo Tomi 
Aventini Annales Bojorum et Guilimani Helvetia. Lipsiae 709 
Saxonis Grammatici Historia Danica. Sorae 1644 
(635) Beringi Florus Danicus. Hafniae 1709 
Jovü Vita illustrium Virorum duo Partes in uno Volumine. Basileae 
1579 
Ammianus Marcellinus Lugduni 1693 
Diodorus Siculus et Dictys Cretensis Basileae 1578 
Aeneae Sylvii Historia Bohemica. Omnia opera. Basileae 1571 
(640) Platina de Vitis Pontificum Romanorum. Lovani 1572 
Gothardi Chronica Universale 
Seifridi Arbor Aniciana seu Geneologia Austriaca. Viennae 613 
Historia Ducum Styriae Graecii 1728 
Eccardi Origines Familiae Habsburgico Austriacae 
(645) Jura Austriaca contra Bavarum 
In Scabello Secundo 
Hugonis Grotii Annales Belgici. Amstelodami 1657 
Freheri Rerum Germanicarum Scriptores. Tomi III. Argentorati 1717 
Polonicarum Reruin Scriptores Editore Johanni Pistorio Nidani 
Basileae 1582 
Kéry Imperatores orientis Tyrnaviae 1744 
(650) Trithemü Annales Hirsaugienses Tomi 2. S. Gallo 1690 
Chronicon Abbatis Usbergensis Argentorati 1609 
Opus Chronologicum Anonymi usque ad Imperatorem Matthiam 
Vagneri Historia Leopoldi Tomi 2. Augustae 1719 
Pettinati Quinquertium historicum Viennae 1707 
(655) Vellus aureum Viennae 1728 
Lucii Annaei Flori Historiae Romanae Lipsiae 1518 
Cochlaei Historia Hussitarum. Moguntiae 1549 
In quarto in Scabello 2° 
Musanti Canon Chronologicus Lipsiae 1676 
Gallucius de Bello Belgico 
(660) Petri Suavis Historia Concilii Tridentini. Lipsiae 1699 
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Hankeus de Scriptores Historiae Bizantinae. Lipsiae 1677 
Matthiae Theatrum Historicum. Francofurti 1694 
Dondini Historia Gallica 
Schurtzfleishii Opera Historico Polonica 
(665) Barletti Vita Scanderbegi 
Historia Belli Turcici Duce Eugenio gesti 
Inesü Lechias Ducum et Regum Polonorum 
In 8° in eundem Scabello Secundo 
Historiae Augustae Scriptores Sex 
Guicciardini Historia Tomi 2. 
(670) Dubravii Historia Bohemica 
Freschot Synopsis Rerum Europae ortum 
Schurtzfleishii Historia Ensiferorum 
Scabello 3. in folio 
Scoti Placenti Comentarius in annales Taciti 
In 4`° Diogenes Laertius Editore Menagio. Tomi 2. Amstelodami 
1692 
(675) Suetonius Editore Pitisco. Tomi 2. Leovardae 1714 
Cornelius Tacitus Editore Gronovio Tomi 2. 
Julius Caesar Editore Jungermanno 
Cluverü Epitome historia. Amstelodami 1668 
Reineri Chronicon Hierosolymitanum. Helmstadii 1584 
In 8° Scabello 3. 
(680) Velleius Paterculus Editore Burmanno. Lugduni 1719 
Curtius Editore Freinschemio Lugduni 1696 
Lucianus Editore Voshio Tomi 2. 
Aurelius Victor Editore Pitisco. Trajecti 1696 
Polybius Editore Casaubono Tomi 3 Amstelodami 1670 
(685) Appianus Alexandrinus Editore Tollio Tomi 2. Amstelodami 1670 
Cornelius Nepos ex Editione Hackiana. Hamburg 1701 
Minucius Felix Editore Gronovio. Lugduni 1709 
Julius Obsequens Editore Oudendorpio. Lugduni 1720 
Áthtkva: Theca XV. Scabello 4`° 
Heliodori Aethiopicorum Libri X. Graeci Latini. Lugduni 1611 
(690) Aeliani Sophistae Variae historia Graeco Latina. Argentorati 1713 Editore 
Scheffer 
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Sulpicü Seven opera omnia Editore Johann Clerico. Lipsiae 1709 
Pausanias Editore Romulae Amasae. Basileae 1558 
Livius in X. tomis Editore Johanne Clerico Amstelodami 1710 
Monzambano de statu imperil Germanici Lipsiae 1708 
Scabello 4`° Libri in 8 
(695) Zosimus Graeco Latinum Oxonis 1679 
Valerius Maximus Christianus Exnero Editore Hanoviae 1620 T. 2 
Eutropii Breviarium historiae Romanae/orum Editore Cellario Jena 
1716 
Herodianus Editore Angelo Politiano Pataviae 685 
Pufendorfi Introductione ad historiam Europae Francofurti 704 
(700) Icones Clarissimi Virorum Editore Reusnero 1590 
Vita Imperatricis Vilhelminae Amaliae Viennae 1744 
Adolphi Brachelü historia sui temporis Tomi Coloniae 1763 
B. Gramondi historia Gallica. Francofurti 1674 
Abrahami Bucholzeri Isagoge Chronologicum. 1596 
(705) Huetü Comentarius de Ritus Amstelodami 
Augusti Thuani historiarum Tomus Tertius 
Historia Gustavi Landeron Francofurti 1724 
Epitome historia Byzantina Tyrnaviae 1741 
Dresseri Isagoges historicae Tomi tres. Lipsiae 1598 
(710) Ejusdem Pars quinta. 1606 
Carionis Chronici tomi quatuor Kaseb. 1583 
Pauli Jovii historia sui temporis Tomi tres Venetiae 1552 
Áthúzva: Ludovici Montaltii Epistolae provintiales Coloniae 1706. duo 
tomi 
Sextus Rufus de Victorüs populi Romani. Editore Cellario Halae 1708 
Libri in 12° in Scabello 4. Theca XV. 
(715) Cellarü Historiae Unversales Jenae 1720 
Bussieres Flosculi historiarum Coloniae 1705 
Justinus Editore Minelhio Lipsiae 1715 
Polydori Virgilű Historia Anglica. Tomus I`"°S Duaci 1603 
Famiani Strada de bello Belgico duo Tomi. Romae 1648 
(720) Lucius Annaeus Florus et Lucius Ampelius Editore Minello 1698 
Caroli VI. Vita Viennae 1712 
Eugenii Vita 1717 
Vassenbergius de bello tricesimali. Francofurti 640 
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Diversi Selecti Libri. Theca XVI. Scabello 4. 
4. Don Francisco Torreblanca Daemonologia sive de magia naturali 
Daemoniaca sive de magia naturali Daemoniaca licita et illicita 
deque aperta et occulta inventione et invocatione Daemonum 
libri quatuor. Moguntiae 1618 
(725) M. 8. Danielis Voet Physiologia sive de natura rerum. Trajecto 1688 
8. Cornelii Agripa Omnia opera in duobus tomis. Lugduni 
8. Martino Delrio Disquisitionum Magicarum Tomi tres. Moguntiae 
1600 
8. Apologia Socratis Platonica Graeco Latina Noribergae 1591. 
8. Joannis Clerici ars critica et Epistolae criticae Amstelodami. 
(730) 8. Christophori Reinecci Al Coranus Mahometii filü Abdaleae. Lipsiae 
1721 Reverendus Pater Jacobus Capellanus accipitur 
M. 8. Plinii Secundi Naturalis historiae Tomi tres cum Notis 
Gronovianis. Lugduni 1669 
Scabello 3. 
4. Cartesii opera Philosophica tres Tomi Francofurti 1692 
Cartesii opera posthuma Physica et Metaphysica. Amstelodami 1701 
4. Sancti Patris Theophylacti Archiepiscopi Bulgarici Institutio Regia 
ad Porphyrogenitum Constantinum Graeco Latina. Paris 1651 
(735) M. 4. Jacobi Tollii Epistolae Itinerariae opus posthumum. Hagae 
4. Johannis Baptistae Cotelerius Ecclesia Graeca Monumenta Tomi 
quatuor Paris 1677. Graeco Latinum 
4. Meletius Philosophus De natura structuraque hominis interprete 
Corcyraeo Venetiis 1552 
4. Thomae Mori Utopia et Carmina Erasmi. Basileae 1518 
4. Johannis Chokier Thesaurus Politicorum aphorismorum. 
Moguntiae 1615 
(740) 4. Johannis Casi Oxoniensis Sphaera Civitatis, hoc est Reipublicae 
recte ac pie secundum Leges administrandae ratio. Francofurti 
1589 
4. Arnoldi Clapmari de arcanis Rerumpublicarum libri Sex Jenae 1665. 
Tomi duo 
4. Philippi Beroardi diversa minuta opuscula. Basileae 1589 . 
4. Callimachi Hymni Epigrammata et fragmenta ex recensione Graecii 
Ultrajecti 1697 
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8. Ezechielis Spanhemii in Callimachi hymnus observaturis. Ultrajecti 
1697 
(745) 8. Bodinus de Republica. Francofurti 1594 
8. Guilhelmus Barclaius de Potestate Papae et ejusdem de Regno et 
Regali Potestate. Hanoviae 1597 
8. Pelleri Politicus Sceleratus Norimbergae 1698 
8. Ministerium Cardinalis Richelii et Mazarini Herbipoli 1662. Tomi 
duo 
8. Lipsü Monita, de Constantia et Epistolarum una Centuria. Lugduni 
1590 
(750) 8. Marliani Thesaurus Politicus Coloniae 1692 
8. Forstneri Notae Politicae in Taciturn. Argentorati 1650 
12. Machiavellus de Republica Mompelgarti 1591 
8. Princeps Christianus adversus Machiavellum. Moguntiae 1603 
8. Berneggeri quaestiones Miscellaneae ex tacito Argentorati 1611 
(755) 8. Machiavelli Princeps. Basileae 1580 
12. Justi Lipsü Politicorum Libri sex Francofurti 1658 
8. Lucae Opaleni Regni Polonia Marescalli de officiis Libri tres 
Augustae 1700 
8. Ludovici Septalii de ratione Status Libri Septem. Hamburg 1658 
8. Seneca Philosophi opera omnia duo Tomi. Lipsiae 1761 
(760) 8. Johannis Baptistae Portae Magia Naturalis Libri 20. Francofurti 
1607 
Major 8. Encomium Morium Erasmi. Basileae 1521 
2. Aurelii Theodori Macrobii opera Editoribus Pontano Memsio 
Gronovio. Lugduni 1670 
2. Marci Antonini Imperatoris ad seipsum Libri XII. Oxonia 1704 
Henrici Stephani Pseudo Ciceronis 1578. 
(765) Laur(entü) Span. Carminum 1560 
In duplici 
M. 8. Tacitus Editore Gronovio. Amstelodami 1685 Tomi 2. 
Livius Editore Gronovio. Tomi tres. Amstelodami 1665 
Virgilius Editore Jacobi Emmenesio Tres Tomi Lugduni 1680 
Herodianus Gr(aece) Editore Boeclero Argentorati 1690 
(770) 8. Tacitus Editore Berneggero. Argentorati 1664 
8. Cornelius Nepos Editore Hartnacerio Hamburg 1701 
8 Julius Caesar Basileae 1548 
8. Phaedrus Editore Scheffero Hamburg 1706 
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8. Suetonius Basileae 1560 
(775) 12. Virgilius Editore Farnebio Amstelodami 1684 
8. Lactantii opera omnia Editore Valesio. Lipsiae 1715 
12 G(uevar)ae Epistolae (...) Francofurti 1671 procedit(?) 
Strada de bello Belgico Francofurti 1699 
12 Salustius Editore Pareo Francofurti 1676 
(780) 12 Valerius Maximus Lugduni 1601 
12 Ovidii Tristium et Pontus Fastum Lugduni 
8. Martialis Dilingae 1687 
Theca XVI. Scriptores Hungarici 
Scabello I. 
Fol. 
Scriptores rerum Hungaricarum Veteres genuini collectore 
Schwandtnero. Tomi ties Lipsiae 1746 
Kazy historia Regni Hungariae Tyrnaviae 1737 
(785) Beli adparatus ad historiam Hungariae Decas Ia Posonii 1735 
Timon Epitome Chronoligia Rerum Hungaricarum Cassoviae 1736 
Stiltingi Vitae Sancti Stephani Regis Hungariae Jaurini 
Trophaeum Domus Estorasiano Viennae 1700 
Bonfini historia Hungariae Coloniae 1680 
(790) Istvánfii Regni Hungariae historia Coloniae 1685 
Lehmann historia Diplomatica. 1710 
Timon Geographiae Hungariae. Tyrnaviae 1729 
Rátkay memoria Regum Viennae 1652 
Manifestum Rákoczyanum et alii 
(795) Articuli Rákczyani 
Belii Exercitio de Litteratura hunno Scythica Lipsiae 1718 
Hansiz Exequia Leopoldino Viennae 1765 
Petrus de Reva de Monarchia Hungariae. Francofurti 1659 
Beeli descriptio comitatus Comarominesis Ms. 
(800) Acta Diaetae 1741. Ms Gabrielis Kollinovits 
Gentis Eszterhásiae heroes. Tyrnaviae 1727 
Sol Mysticus seu Panegíricus dictus Paulo Estorás 1713 
Vindicatio pro cultu literarum in Hungaria Roma 1743 
Opinionis pro cultu Literarum in Hungaria Roma 1743 
(805) Opiniones in commissuri negotii religions Pesthiensis 
Istvanfius Coloniae 1685 
Gabrielis Kolinovits Rerum Hungaricum Libri XVI. Ms. Tomi ties 
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Ejusdem Miscellanea. Ms. 
Ejusdem Vitae Illustrium Belliducum 
(810) Acta commissionis Pesthiensis tomi quatuor 
Szerdahellyi Fax Chronologica Graecii 1699 
Punkth pacis Rakocziana. 
Timon Purpura Pannonica Tyrnaviae 1715 
Statuta Dalmatica et Croatica Ms. 
(815) Acta Tabulae Septemviralis duo Tomi 
Extractus Causarum anno 1746 decisarum in curia Regia 
Theca XVI. Scabello 2. in 4. Libri Historici Hungarici 
Martini Szentivani Miscellanea curiosa Tyrnaviae 1689 Tomi tres 
Moser Bellgradischer friedens schluss 1740 
Bencsik de Nobilitate Hungarica Tyrnaviae 1722 
(820) Zvittingeri Hungaria Literata Francofurti 1711 
Pauli Estoris Litaniae ad Beatam mariam Virginem Viennae 1697 
Articuli Militares Rákoczyani Tyrnaviae 1707 
Instrumentum Pacis Passaroviczensis 1718 
Armistitium Rákoczyanum 
(825) Kalnoki Chronica Hungarica Viennae 1702 
Reusneri Orationes de bello Turcico. Lipsiae 1595 
Petrus de Reva De Sacra Regni Hungariae Corona. Viennae 1652 
Litterae Nicolai Esterhazy ad Georgium Rakoczy Viennae 1645 
Lackneri Emblematica Descriptio coronae Hungaricae 
(830) Acta Comitalia Soproniensia Anni 1681 
Schreiberi descriptio Urbis Madrensis Zitau 1719 
Scabello 2. Libri 8. 
Franzii historia animalium. Leutschoviae 1702 
Győngyőssi Murányi Venus Colosvar 1702 
Molnár de Summo bono. Colosvar 1701 
(835) Szőrenyi archiepiscoporum Strigoniensium series Tyrnaviae 1717 
Busbequii Epistolae de legatione Turcica. Hanoviae 1629 
Petri Ransani Annales Hungarici 
Parschitii Tabella Ducum et Regum Hungariae. Vittebergae 1702 
Francisci Otrokocsi origines Hungaricae Franequerae 1693 
(840) Győngyössi Chariclia. Leutschoviae 1700 
Galeotus Martis de ditis Mathiae regis Viennae 1563 
Manifestum Rákoczyanum Hungaricum 
Labsanszki de delegato Judicio Posoniensi 1671 
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in XII. 
Joannis Betlen Rerum Transylvanicarum Libri 4. 
(845) Tyrnaviensis Grammatica Hungarica 
Joannis Bocatii Hungaricorum: libri 5. 
Fides Georgii Estorás Tyrnaviae 1727 
Nicolai Antonii Eszterhazy de dignitate Status Ecclesiastici in 
Hungaria Tyrnaviae 
Descriptio Constantinopolitana urbis Hung(arice) Leutschoviae 1688 
in XII. 
(850) Johannis Betlen rerum Transylvanicarum Libri 4. 1666 
Theca XVII. Geographia 
Scabello I. in folio 
Belli Prodomus Hungariae Norimbergae 1723 
Ludovici Godofredi Archontologia Cosmica. Francofurti 1649 
Strabonis Geographia Editore Casaubono Amstelodami 1707 duo 
Tomi 
Stephanus Byzantnus de Urbibus Editore Berkelio Lugduni 1688 
(855) Lucae Holsteni Castigaturus in Stephanum Byzantinum Lugduni 1692 
Herberstain de rebus Moscoviticis Basileae 1571 
Korb Diarium Itineris Moscovitici Viennae 1698 
Basariae Descriptio in 28 mappis Augspurg 1684 
Ptolomaei Alexandrini Geographia Venetiis 1562 
Scabello 2. in 4. 
(860) Cluverii Geographi cum notis Bunonis Volfenbuteli 1694 
Introductio ad cognitionem Status Publici Universalis. Norimbergae 
1723 
Topographia Hungariae Viennae 1718 
Das vorámbste Russland. Francofurti 1721 
Descrizione della citta di Palerma 1704 
(865) Fuhrman von Neues Oestereich. Erster theil Viennae 1734 
Szászkii Introductio in Geograiam. Posonii 1748 
Porckl(!) Politische Passagier Augsburg 1720. Tomi Tres 
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Scabello 3 in 8° 
Porkl(!) Passagier partes Sex 
Georgii Fabricii Roma antqua Basileae 
(870) 17. Partes diocesarum Imaginum et Mapparum 
General Judex in 50 Scuterische Mappen. Viennae 1741 
Scabello 4. in 8° 
Vappen Calendar 1727 
Bruschius de laureaco et de Patavio Germanico. Basileae 1553 
Neandri orbis Terrae descriptio Lipsiae 1589 
(875) F. M. neu endectes Norden. Francofurti 1727 
Cellarü Geographia Antigua et Nova Jena 1716 
Kolosvary Geographia nova. Tyrnaviae 1725 
Joannis Leonis Africani descriptio africae Lugduni 1632 
Respublica et Status Imperü Romano Germanici. Lugduni 1634 
(880) Russicae seu Moscoviae descriptio Lugduni 1625 
Casparis Contareni de Republica Veneta Libri quatuor Lugduni 1628 
Die 30 Aprilis 1749 in Cseklész finitur 
Catalogus Bibliothecae comitis Josephi Eszterhásy judico Curiae Regiae quae 
in Cseklész ad Posonium conservatur, conscriptus per Samuelem Székely de 
doba locumtenentem e legione Pedestri Josepho Eszterhásyana Anno 1749 
Mai lelőhely: OSZK Kézirattár, Fol. Lat. 4. 
Tulajdonos: Esterházy József (1682-1748), Esterházy Pál nádor tesvérének, 
Ferencnek (1641-1685) és Thököly Máriának fia, Komárom vármegye 
főispánja, horvát bán, majd országbíró (Nagy Iván, IV. kötet, Pesth, 
1858. 90-91.) 
Megjegyzés: 
A kézirat kötött, de a kötéskor a lapokat összekeverték. Kiadásunkban a 
vélt eredeti sorrendet helyreállítottuk. 
A könyvtárban megvolt a tulajdonos fiának, Esterházy Józsefnek a 
könyve is: Regulament und unumdnderlich gebrduchliche Observations-
Punkten sowohl im Militdr-Ceremoniel, als oeconomicis ... Hely nélkül, 1747 
(Szinnyei II. kötet, 1450.) 
KtF XII. 100. 
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1749 
Kubinczky Győrgy árvaügyi iratokban fennmaradt jegyzéke 
Ezeken kívűl az harmadik almariomban találtatnak bizonyos keönyvek 
melyeknek száma es specificatioja igy keövetkezik ugy mint 
1 Stylus manuscriptus actorum et mandator(um) 
2 Manuscripta Cinosura Juris Hungarici 
3 Aha Eidem manuscripta Cinosura 
4 Stylus manuscriptus 
5 Joannis Gavellarij Orationum Liber 
6 Flagellum Demonum 
7 Petra Religionis Catolicae 
8 Arte Nudrij(?) Somnia 
9 Breviarium 
10 Virgilius 
11 Vita Satraparum 
12 Verus Catholicismus 
13 Breviarium 
14 Liber praecum Scriptus 
15 Liber de progressu Trinitatis 
16 Questiones Juris Scriptae 
17 Officia Sanctorum 
18 Curtius 
19 Exertitia Pietatis 
20 Liber Phisicus 
21 Panis quotidianus 
22 Annaeus Florus 
23 Theses Philosophiae 
24 Officium Marianum 
25 Liber de Processionibus 
26 Ovidius 
27 Veritates Christianae 
28 Complementarius 
29 Breviarium 
30 Liber praecum 
31 St. Francisci Regulae 
32 Vita Ignatij Lojolae 
33 Liber Cronica(rum) 
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34 Probationes Religions 
35 Epitaphia 
36 Thesaurus praecum 
37 Breviarium 
38 Psalterium Lyricum 
39 Theologia Patrum 
40 Thomas a Kempis 
41 Officia nova Eclesiae 
42 Augustinus 
43 Vinea Electa 
44 Antigua Hungar(iae) religio 
45 Caelesta Palmetum 
46 Septini Tomi Regno mortuor(um) 
47 Aristotelis Logica Scripta 
48 Speculum innocentiae 
49 Corpus Juris Hungarici 
50 Concionator extraordinarius 
51 Item extraordinarius Concionator(?) 
52 Tomus 1. Tripartiti 
53 Lutheri Postilla 
54 Calepinus 
55 Stylus Scriptus 
56 Justin Gobleri Christianismus 
57 Armatura Tertium 
58 Articuli Ann 1715 
59 Articuli Ann 1659 
60 Ferteri(?) Thesaurus animae 
61 Stylus Protonotarialis Manuscript(us) 
62 Propugnatio Festi Theophaniae 
63 Hecatombe Sacra 
64 Homilia de Sacris 
65 Bienstoch 
66 Tractatus Theologicus Scriptus 
67 Formulae Comissionum variarum 
68 Stylus mandator manuscriptus 
69 Chronica Hungarica 
70 Liber Titularis 
71 Articuli Ann 1681 
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72 Orationes Funebres 
73 Centuria Funebris 
74 Lexicon Molnar 
75 Examen Juris Canonici 
76 Itidem examen Juris Canonici 
77 Medicina Equorum 
78 Armatura Fortium 
79 Hugonis Piadesideria 
80 De Jure civilis certus Liber 
81 Eusebius 
82 Liber praecum Scriptus 
83 Vincentij Fererii Vita 
84 Spectácula (...) 
85 Farrago opens Tripartiti 
86 Coccei Jus Publicum 
87 Collectiones Matematicae 
88 Institutio Poenitentis 
89 Liber praecum 
90 Utitárs Liber praecum 
Item inveniuntur manuscripta Varia 
Mai lelőhely: Szombathely, Vas megyei Levéltár IV/1/f. Árvaügyi iratok, 
Fasc. 1. Nr. 45. 
Tulajdonos: Kubinczky György, vas megyei nemes. 
Megjegyzés: 
A jegyzék a tulajdonos nagyölbői kúriájában volt könyveiről készült. 
A jegyzéket elemzi Tóth István György, Mivelhogy magad írást nem 
tudsz... Bp., 1996, 208-209. 
KtF VIII. 150. 
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1750 előtt, Besztercebánya 
Daniel Sartorius feljegyzése vásárlásról 
In Nomine Jesu 
Index Librorum, quos ex Bibliotheca Mattheidesiana Daniel Sartorius 
Neosolyum profectus secum adsumpsit 
In Folio 
Vindiciae Biblicae Andreae Priknei 
Clavis Scripturae Mathiae Flacij 
Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum Joh(annis) Buxdorfij 
Biblia Lucae Osiandri Illustrata. Tomus Primus 
Secundus 
et Tertius 
Consilia Theologica Vittebergensia Doct(oris) Martini Lutheri 
Bibliotheca Sacra Petri Ravanelli 
Ejusdem additamenta Bibliothecae Sacrae 
Historia Lutheranismi Sekendorfij et Coloqvia Martini Lutheri 
Chronicon Turcicum Philipi Loniceri 
et Philipi Henrici Fridlibij Theologia Exegetica Thomus Primus 
et Thomus Secundus 
Magistri Christianus Scrivers Seelensachtz 
Herman Johan(nis) Arndt Postila 
Exegesis Evangelicorum et Epistolicorum(!) Textuum Salomonis Glassij 
pars I et Ilda 
Ejusdem Pars Tertia 
Evangeliorum Anniversariorum Analysis Natanailis Tilesij 
Johannis Slajdani(!) Historia Ecclesiastico Politica 
Jacobi Hajlbruneri Katolisch Pabsthum 
Cyriaci Spangenbergi Ehespiegel 
Pomponij Melae Libri de situ orbis Tres 
Tomus Primus Operum Latinorum Aegidij Hunny 
Ejusdem Tomus Secundus et Tertius 
Ejusdem Tomus Qvartus et Qvintus 
Mappae Geographicae 
Florilegium Locor(um) comun(ium) Tobiae Magiri Ludov(ici) Czelii 
Rhodigini Lectioni Antiquae 
Pauli Jovü Vite Illustrium Virorum 
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Libri in Quarto 
Danielis Krameri Biblische Auslerung 
Johannis Samuelis Adami Misandri Deliciae Evangelico Emblematicae 
(Déest) 
Johannis Gerhardi Schola Pietatis 
Joh(annis) Friderici Majeri Musaeum Ministri Ecclae(siae) 
Michael(is) Baumans Letzte Dinge Postil 
Postilla Textualis Tobiae Vagneri 
Joachimi Emdenij Casus Tragici et obitus Placidi 
Homilerische Schatz Kammer M. Johann Georg Leigh 
Justi Jesenij Trost Bredigtem Tomus Primus 
Ejusdem Tomus Secundus 
Christophori Sculteti coronae Ferales Tom. I et II 
Ejusdem Tom Illtius et IVtus 
Dulce Amarum Georgij Albrechti 
Tuba Novissima Georgij Albrechti 
Historia Ecclesiastica Joh(annis) Micrelij 
Biblia Hebraica Joh(anni) Leusdenij 
Passionale Typicum Theodori Essenij 
Florilegium Apostolicum Jacobi Nicolai 
Critica Sacra Eduardi Leig 
Augusti Pfeyferi dubia vexata 
Systema Theologiae Johan(ni) Adami Schertzeri 
Ejusdem Collegium Antisocinianum 
Ejusdem Collegium Anti-Calvinianum 
Domus Poenitentialis Casparis Ceserely 
Miracula Aug(ustane) Confessionis Cassandri 
Rituale Ecclesiasticum Casparis Calverij 
Wolfgangi Francij Schola Sacrificiorum Patriarchalium 
Johannis Arndij cathecismus 
Stephani Verbetzi(!) Decretum Latino Hungaricum 
Davidus Czvittengeri Specimen Hungariae Litteratae 
Platina de vitis Pontificum Romanorum 
Balthazaris Kernery Conciones Nuptiales 
Bibliotheca Curiosa Johan(ni) Hallervordij 
Philipi Camerarii Horae Subcisirae 
Arnoldi Mengrinii scrutinium Conscientiae 
Collegium Bibl(icum) Sebastiani Schmidij 
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Martini Statij Postil(la) Patrum 
Johan(nis) Frider(icis) Stapetij Heptalogus christi 
Miscelanae Vertirichij et Ebert 
Disput(ationes) Miscel(lanae) Variorum Auctorum 
Johan(ni) Fechtij et aliorum Autorum Disput(ationes) Tom.IV 
In octavo 
Deliciae Evangeliae Misandri Tom. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 
XI. XII. et Index Generalis S(eu) Universalis Tomo XIII 
Eiusdem cornu copiae Tom. I. II. et III. 
Augusti Ferferi(!) Anti-Melancholicus Tomi I et II 
Johannis Lassenij Efraim 
Nicolai Hunnij Aepitome credendorum 
Johannis Hermani labores Sacri Dominicales et Festivales 
Casparis Neümani Deliciae Ebreo Homileticae 
Johannis Andreae Schmidij compendium in Hist(oriam) Ecclesiast(icam) 
Aegidij Hochmuti Manuale Sectarum et Heresium 
Biblia Hungarica 
Bibliotheca Historica Struvij 
Descriptio Orbis Lucae de Linda 
Bidembachij Promptuarium Exegviale 
Homiliae Johan(nis) Fersteri 
Friderici Majeri Dissertationes Selectae nec non Werlorens und Wieder 
gefundenes Kind Gottes 
Apparatus Pastoralis Johannis Friderici Hajno 
Abrahami Sculteti Idea Concionum 
Thomae Godvini Moses et Aron 
Christian Francz Paulini Memorab(ilium) Tom. I et II 
Ejusdem Tom. Illtius 
Bibliotheca Pat(rum) Thomae Ittigij 
Johan(ni) Henrici Ursini Analecta Sac(ra) 
Compendium Theo1(ogicum) Grapij Cyroldi, Langij 
Bibliotheca Sac(ra) Jacobi Le Long NB 
Homiliae Joh(anni) Conradi Danhaveri 
Friderici Nachtenhoferi Plejadi sac(rae) 
Joh(anni) Alberti Fabricij Bibl(ia) Latina 
Joh(anni) Fechtij Noctes Christianae 
Hungariae Confusa NB 
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Origines Hungaricae Franc(isci) Foris Otrokocsij NB 
Itinerarium Italiae 
<más kézírása> 
Danielis Bartholi Geographia naturalis 
Absurda Hallensia M. Joh(anni) Christofori Volfü in 12o 
Lebens Beschreibung der Ungarischen Königen in 12o NB 
Speculum mundi indurati Sigismundi Suevi - 
Johannis Tarnovii Exertitationes Biblicae 
Philippi Mornaei de veritate religionis Christianae 
Augusti Pfeipferi Critica Sacra 
Samuelis Schelwigii Synopsis Antipientica 
Compendium Historiae Ecclesiasticae. Gorlanum(?) 
Phil(ippi) Mornei Mysterium Iniquitatis 
Index librorum Samuelis Matthaeides quos Daniel Sartorius Neosolius 
detulit 
Mai lelőhelye: Székesfehérvár, Megyei Könyvtár MS 107. Jankovich Miklós 
gyűjteménye, Nr. 19. Mikrofilm: MTAK Mf 1488/IV. Nr. 19. 
Tulajdonos: Daniel Sartorius (szül. 1704.) 
Megjegyzés: A jegyzék azokról a könyvekről készült, amelyeket Sartorius 
Samuel Mathaeidestől megvásárolt. 
KtF XI. 123. 
1750 körül 
Gróf Batthyány III. Ádám 
Catalogue des Livres qui se trouvent dans l'armoire de Msr le comte Adam 
dans le premier rang 
Dictionaire historique Tom. 5 
Cosmographia oder beschreibung der gantzen Weldt 
Historia Hungarica 
Acta Diaetalis Tomus 2 
(5) Corpus juris Hungarici 
Diarium Von der Wahl Caroli VI 
Orazione in morte di Eugenio principe di Savoya 
Il domino della Santa sede Sopra Comacchio 
Wolffius de Element Mathes 
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(10) Concetti del Calamato 
Terzi Cuaresimale del Caliberto Tom. 2 
Die psalmen Davids 
Brean fasten predigen Tom. 2 
Militarishe observations puncten vom Graf Kevenhuller 
(15) Wahl Capitulation Caroli VII 
Verschidene artzeney bücher 
Einzug von Prag Caroli VI 
Beschreibung des Frey schiessen bey geburth Ertzhertzogs Leopoldi 
dans le secondiem rang par deriere 
Semaine sainte 
(20) Joannis Voet Compendium juris 
Clelie Tom: 5 
Cleopatre Tom: 5 
Metamorphoses d' Ovide Tom 2. 
L' jliade d' Homere 
(25) Ecclesiastico invitato 
Description de la trappe 
Directeur Spirituel 
Academie des jeux 
Science de la noblesse Tom: 3 
(30) Croisset fétes mobiles Tom: 5 
Oeuvres de Chalam 
Reflexions Morales 
Conseil de la sagesse Tom: 2 
Penssés ingenieuses des peres 
(35) Boneval Tom 1 
Evangiles 
Contes nouveaux 
Methode pour Etudier 1' histoire Tom: 4 
Vita del imperadore Carlo V. 
(40) Englische gramatica von kings 
Joh(annis) Amos Comenij orbis sensualium pictus trilinguis 
Penssés ingenieuses 
Purchoty instructiones Philosophicae 
L' Esprit de Seneque 
(45) Academie universelle des jeux 
it Mercurio Errante 
Vita de principe Eugenio di Savoya 
le Berger Fidel 
Cluvery introductionis in universam geographiam 
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par Avant 
(50) frequentes Comunions 
jetitation de Jesus Christ en Etuy 
Sturmy Mathesis Enucleata 
Sens des pseaumes 
Meditations de David Tom: 2 
(55) Religion Chretienne 
Chapuy Meditations Chretiennes Torn: 3 
Consideration du Christianisme 
Maximes des Saints 
office des Morts 
(60) Prieres Chretiennes Tom: 2 
Modele d' une Sainte Comunion 
Messe 
les Pseumes en forme de prieres 
it Chatecismo in Compendio 
(65) preparation a' la mort 
1' art de se Connoitre soy merne 
Conversion de Chanteau 
la Couronne de 1' année Chretienne 
Meditation de Busset(t) 
(70) jnstruction del Christiano 
la felicité de la vie Avenir 
Preceptes de jesus Christ 
traité du Ciel 
vespres 
(75) instruction Sur le Symbole Torn 2 
La vie devote 
Essais des Morales 
la Theologie de la Croix 
La presencé de Dieu 
(80) viator Christianus 
Penssés Chretiennes 
le Combat Spirituel 
Exercices de Pieté 
Meditation de St Therese 
(85) Sentiment de Pieté 
La vie du Pape Sixte 
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dans le Troisieme Rang 
L' anée Chretienne Tom: 10 
Croiset Exercices de Pieté Tom: 11 
offici du St. Sacrement Tom: 2 
(90) L' année Chretienne Tom: 14 
Instruction de la penitence 
les sentimens du Chretien dans la Captivité en Etuy 
le Chretien instruit de Sa Religion T: 7 
au quatriem Rang 
Geistliche Wasser qulle Tom. 2 
(95) Himmlisches Phoenix-nest Tom. 11 
Geistliche Übungen Tom. 5 
Verteutschtes Mess-buch Tom. 6 
Ecke der Weldt 
Hallische Hauss-Reiss-und Fe1dt Apothek 
(100) Genealogisches Hand-buch 
Sendschreiben 
Beschreibung der Prager Brücken 
Übungen des Heiligen Ignatü 
Seelen Banquet vor die 40 tgige fasten 
(105) Taulerü Spiegel der Liebe 
Liebender seelen zeitlicher 
Holandisches kriegs Recht 
Juris Libani 
Widerlegung der Atheisten and Deisten 
(110) Himmlisch (...)kende morgen Röth 
Alltglich andacht von ausserlesten gebettern 
Himmlische wohlredenheit 
Königliche Halszier 
Wissenschafft den Heiligen 
exercice spirituelle 
(115) Deux Livres de prieres ecrit en Francois 
Imitation de Jesu Christ 
Neuvene de St Jean Nepomusi 
Verschidene Kleine Gebett büchel and gebetter 
In dem Kleinen Kasten 2 Pack mit zusammen gebundenen alten Calendern 
und unterschidliche schrifften. 
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Mai lelőhelye: MOL P 1313 Batthyány-család levéltára, 267. csomó. 
Tulajdonora gróf Batthyány III. Ádám (1697 — 1782), alkancellár, 
tárnokmester, kamarás. 
Megjegyzés: Nem tudjuk, hogy melyik udvarházukban volt ez a kis könyvtár. 
1750 körül 
Patoczky Ferenc(?) hagyatéki összeírásban fönnmaradt jegyzéke 
Aestimatio Librorum ab obitu spectabili D(omi)ni Consiliarij Patoczkij 
remansor(um), librorum Duos R. P. Professores aestimatorum 
1 Joannis B(a)p(tis)té Palatinae de vitis pontificum aestimatus ad RM Fl 5.- 
2 Theatrum Humanae vitae Theodori Zwingerij in folio 6.- 
3 Pauli Emilij veronentio de rebus gestis Francorum in folio 6.- 
4 Dictionarium Historicum Criticum in folio Tomi duo 12.- 
5 Flavij Josephi opera in folio 4.- 
6 Annales Ecclesiastici Baronij in folio 8.- 
7 Commentaria quatuor Prophetus majores authore Cornelij a lapide in 
folio 7.- 
8 Eusebij opera in folio 5.- 
9 Sacra Concilia Ecclesiae Romano Catholicae in folio 2.- 
10 Opera Divi Cecilij Cipriani in folio 4.- 
11 Tripartium opus in folio 1- 
12 Joannis merceris in Jobum, et Salamonis 3.- 
13 Nicolai Istvanffij opera 4.- 
14 Joannis Hevellij Epistolae 1.- 
15 Henrici a Secusio Cardinalis in folio 2.- 
16 Appian Alexandri Romanor(um) Historicor(um) 2.- 
17 Constitutiones Regni Transylvaniae -.45. 
18 Valentin Fasterini 
19 Descriptio orbi antiqui 
20 Epithome Cronologicae rerum Hungaricarum 
21 Theatrum Hystoricum de 4. Monarchis 
22 Philippi Cluverij introductio 
23 Joannis Luith Philosophiae professoris Astronomica Institutio 
24 Fragmen Pans Corvi Proto Eremitici 1. 30 
25 Opus Cronologicum Sethi Calvisij 
26 Curiosa et Selectiora variar(um) Scientiar(um) Miscellanea(?) 3. Tomi 
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27 Tuani Historiar(um) Tomi 4. 
28 Lucas Delinda 
29 Biblia Sacra 
30 Florilegium Sponsalitium 
31 Hugonis Grotij 
32 Salusti Crispi opera 
33 Cronicon carionis 
34 Abraham Buholceri 
35 Patris Pauli Layman 
36 Liber Hortulanus 
37 Cardinalij Mazarini Misterium 
38 Guidonis Pancratij 
39 Homeri opera omnia 
40 Imago antiquae et novae Hungaricae 
41 Mercurij Gallo Belgici 
42 Speculum immaculatum 
43 Anticathecheticum 
44 Mercurius Gallo Belgicus 
45 Epistomae annalium Treviraesium 
46 Purpura Panonica 
47 Justinium Instituti(onum) Libri 4. 
48 De Svera [!Sphaera] Mundi et temporis ratione 
49 Acta sanctor(um) H(un)g(ari)ce 
50 C. Julii Caesaris 
51 De veritate (...) a revelatione 
52 H(un)g(ari)a Caelestis 
53 Nova Dacia seu principatus Transylvaniae 
54 Soliloquia Aurelij Augustini 
55 Joannis Honteri de Astronomia 
56 Petrus Annatus de sacris Ecclesiae 
57 Conspecius Equestrium ordinum 
58 Boetius de consolatione Philosophica 
59 Theologia Catholica 
60 Palatium Regni Hungariae 
61 Petrus Annatus de traditione Ecclesiastica 
62 Responsum Critico Polemico Apologeticum 
63 Prima quiaque saecula Regni 
64 Veritates christianae 
65 Christiani Functij 4partitum 
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66 Canones Concilij Tridentini 
67 Petri Annati de Sacris Ecclesie 
68 Compendium Manualis Controversiarum 
69 Novum Testamentum Graece et Hebraice 
70 Syntagma juris Hungarici 
71 Hystoria comitis Gabrielis Erdydy(!) 
72 Anonimi Belae Regis Notarij 
73 Cassovia vetus et nova 
74 Judicia Hungarica Sanctitatis 
75 Bellici Cassoviae Simul et Superioris H(un)g(ar)ie Proceres seu generales 
76 Valerii Maximi 
77 Legum Mosaicarum Forensium explanatio 
78 Thomae Godvini Mojses et Mon 
79 Mojsis Majmonidis opuscula 
80 Liber scholae syriacae 
81 Index seu opus Tripartite 
82 Initea cassovieni S.P. 
83 Theoriae Novae Planetarum 
84 M. Fabius Quintilianus 
85 apud officinam Rationarium causalem Dictionarium Paris Papai 
86 apud D. L. B. Rhenandem historia Briantini cum Iconismis(!) 
87 apud RR. PP. Jesuitas Historia Belli Pertici restitutus 
88 apud D. Gabrielem Hegyi Nucleus Hystoriarum 
89 apud RR. PP. Piaristas Debreczinenses de rebus Judarius 
90 apud D.Emericum Potoczkij Livium et Gramandum 
Mai lelőhelye: MOL E 211 Lymbus III. ser. 29. T. Nr. 4. 
Tulajdonos: Talán az a Patoczky Ferenc, aki 1730-ban a szepesi kamara 
altitkáraként szerepel. 
Megjegyzés: A tulajdonos könyveinek fölvétele 1719 után történt, mert a 
jegyzék egy tétele az ekkori alapítású piarista rendházra vonatkozik. 
KtF VII. 55. 
1750 körül 
Ismeretlen tulajdonos könyvei 
(...) rationalis fol. 
Bonetti Sepulchretum sive anatomia practica in fol. 
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Schenkij observationes medicae in fol. 
Joan(nis) Baptistae Silvatici et Joann(is) Petri observationes medicae fol. 
Higmori corporis humani disquisitio anatomicae fol. 
Ingrassiae opus in (...) 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, RMK 1054: Articuli universorum statuum et ordinum inclyti Regni 
Hungariae ac partium sibi annexarum ... ab anno 1608 usue ad annum 




A jegyzéket Oláh Róbert bocsátotta rendelkezésünkre. 
A könyv címlap rectón: „Ex donatione P. ac Generosi Domini Pauli 
Prileszky soceri mini colendissimi possidet Alexander Gerhart manu 
propria Anno 1717 die 17 Januarij" Paulus Prileszky ismert jogász 
(RMSz 2008. 306) 
A jegyzék az 12-16. tételeket sorolja fel, az eredeti összeírást 
kötésanyagnak használták fel. Csak ez a kis cédula került elő. 
KtF XII. 107. 
1750 
Radvánszky László könyvtárának katalógusa 
Catalogus Bibliothecae Ladislai de Radvan. Conscriptus Anno: MDCCL. 
In Folio 
Atlas Novus Joan(nis) Bapt(istae) Homanni ex 36. chartis constans. 
Norimb(ergae) 
Liber Cronicarum cum figuris et imaginibus ab initio mundi. 
Norib(ergae). 1493. 
Baylens Peter Historisches and Critisches Wörter-buch, ins Deutsche 







Allgemeines Historisches Lexicon 
Tom(us) I. Lit. A-C. Lipsiae. 1730. 
T(omus) H. Lit. D-J. ibidem. eodem. 
T(omus) III. Lit. K-Q. ibid(em). 1731. 
T(omus) IV. Lit. R-Z. ibid(em). 1732. 
T(omus) V. Fortsetzung des allgemeinen Historischen Lexici. Lipsiae. 
1740. 
Comitis Francisci Mediobarbi Biragi Imp(eratorum) Rom(anorum) 
Numismata a Pompejo Magno ad Heraclium curante Philippo 
Argelato ex aedibus Societatis Palatinae. Mediol(ani). 1730. 
Hugonis Grotii Epistolae. Amstel(odami). 1687. 
M(arci) T(ullü) Ciceronis opera cum Notis Victorü , J(oachimi) 
Camerarii, F(ulvi) Ursini, et Selectis aliorum curante Isaaco 
Werburgio 
Tom(us) I. Ex officina Westeniana. Amstel(aedami). 1724. 
Tom(us) II. ibidem. eodem. 
Justi Lipsü Opera 
Tom(us) I. Lugdun(i). 1613. 
T(omus) II. ibidem. eodem. 





Fabri Thesaurus Latinitatis Scholasticae locupletatus a Matth(ia) 
Gesnero 
Tom(us) I. Lipsiae. 1735. 
T(omus) II 
Thuani operum Libri 138. 
Tom(us) VII. Londin(i). 1733. 
Johann Hübners Genealo(g)ische Tabellen 
Erster Theil. Leip(zig). 1737. 
Zweyter Theil. ibid(em). 1744. 
Dritter Theil. ibid(em). 1728. 
Vierdter Theil. ibid(em). 1733. 
Nebst denen Fragen und Einleütung XII.m° auf Tom. IV. 
Praevia responsio ad Deductionem Jurium in Haered(um) 
Successionem ab Imp(eratore) Ferdin(ando) I. possessorum Domui 
Bavaricae competentium. 1741. 
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Theod(or) Bergir (Berger) Synchronischtische Uniwersall Histor(ie) 
22. Tabellen. Lipsiae. 1729. 
Martini Chemnitzii examen Concilii Tridentini ex edit(ione) Christiani 
Johannis. Francof(urti). 1707. 
Idem. Francof(urti). 1596. 
Lucae Osiandri S(acrorum) Bibliorum 
Pars. I 
Pars. H. Franc(ofurti). 1609. 
Pars. III. Tubing(ae). 1592. 
Andreae Osiandri Biblia Sacra. Tubing(ae). 1600. 
Viti Lud(ovici) a Seckendorff Commentar(ius) Historicus et 
Apologeticus de Lutheranismo. Francof(urti), Lipsiae. 1692. 
Matth(iae) Flacii Illirici Catalogus Testium Veritatis. 1608. 
Johan(nis) Sleidani de statu Relig(ionis) et Reip(ublicae) Sub Carob V. 
Commentarii. Argent(orati). 1555. 
B(artholomaei) Platinae opus De Vitis et gestis Pontificu(m) ad Sixtum 
IV. deductum. Norib(ergae). 1481. 
Georgii Nigrini Historia der Römischen Kirche. 1589. 
Centuriae Magdeburgicae XIII. Hist(oriae) Ecclesiasticae. Basiliae. 
1574. 




Historiae Ecclesiasticae Scriptores, Eusebius, Socrates, Theoderitus, 
Sozomenus, Evagrius. Colon(iae) Agr(ippinae). 1581. 
Aenaei Sylvii opera. Basiliae. 1571. 
Epistolae S(ancti) Hieronymi. Lugduni. 1513. 
Johan(nis) Calvini Institutiones Religions Christianae. Genevae. 1568. 
Ejusdem Tractatus Theologici qvibus accesserunt ejusdem in Libros 
Senecae de Clementia commentarü. Genevae. 1576. 
* Operi insertus habetur Libellus Interim dictus 
Ejusdem Praelectiones in 12. Prophetas minores. Genevae. 1559. 
Plutarchi Chaeronensis vitae illustrium virorum, Interprete Gvilielmo 
Xilandro 
Item. Aemilii Probi vitae excellentiorum Imperator(rum). Francof(urti). 
1600. 
32.(!) Th(omae) Reinesii Syntagma Inscriptionum Antiqvarum. Lipsiae. 
1682. 
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Petri Appiani et Bartholomaei Amantii Inscriptiones Sacro Sanctae 
vetustatis. Ingolstadü 1534. 
Georg(ii) Simonis Vinteri Eqves peritus et Hippiater expertus, oder 
wohl berittener Cavalier. Norimb(ergae). 1678. 
Georgica curiosa aucta, das ist Umbstíindlicher Bericht von dem 
adelichen Land und Feld Leben, Herrn von Hochberg, zwey Theil. 
Nürnb(erg). 1695. 
der III. Theil. Ibidem. 1715. 
Homeri opera Graeco Latina. Basiliae. 1567. 




Polonicae Historiae corpus in Tomis tribus. Basil(eae). 1582. 
Pessinae de Czechorod Mars Moravicus. Pragae. 1677. 
Theurdanck Helden Thaten, auctore Melchiore Philczing. Nürnb(erg). 
1517. 
Matth(ia) Tanner Societas Jesu usq(ue) ad Sangvinis et vitae 
profusionem militans. Pragae. 1675. 
Platonis opera omnia. Lugd(uni). 1557. 
Erasmi Roterodami Adagia. Basiliae. 1536. 
Nizolius Sive Thesaurus Cicer(onianus). Lugd(uni). 1584. 
Pauli Jovü Novocomensis opera omnia. Basil(eae). 1578. 
Lucü Aenaei Senecae opera. Basiliae. 1573. 
Joh(annis) Cuspiniani Commentarii. Básil(eae). 1553. 
Dubravii Historia Regni Bohemiae. Prostannae. 1552. 
Joh(annes) Christoph(orus) Jordan De originibus Slavicis opus 
Chronologico-Geographico-Historicum. Vindob(onae). 1745. 
Chronicorum Turcicorum Tomi III. Franc(ofurti). 1577. 
Flavii Josephi Opera ex Editione Thomae Ittigii Graece et Latine. 
Coloniae. 1691. 
Melch(ioris) Goldasti Commentarü de Regni Bohemiae, Juribus ac 
Privilegüs. Francof(urti). 1719. 
In Qvarto 
Biblia Lutheri altes und Neues Testament. Lüneb(urg). 1655. 
Christophor(i) Ducis Radzfvilii Hierosolymitana Peregrinat(io). 
Brunsb(ergae). 1601. 
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Diodori Siculi de Gestis Philipi et Alexandri M(agni) Versio Latina. 
Viennae. 1516. 
Item. Justini Historia. Venetiis. 1507. 
M(arci) Vitruvii Pollionis de Architectura Libri X. Lugdun(i). 1586. 
Pub1ü Virgilii Maronis opera, cum Commentariis Servii, Philargyrii, 
Pierü, accedunt Scaligeris et Lindenbrogii Notae ad Culicem, Cirin, 
Catalecta, curante Pancratio Masvicio Tomus I. et II. Leovar(diae). 
1717. 
C(aii) Julii Caesaris opera curante Francisco Oudendorpio. Lugd(uni) 
B(atavorum). 1737. 






Q(uintus) Horatius Flaccus ex Recensione Richardi Bentley. 
Amstel(odami). 1728. 




Joh(annis) Rosini Antiqvitatum Rom(anarum) corpus absolutissimu(m). 
Amstel(odami). 1743. 
Gottlieb Stolle Anleitung zurHistorie der gelahrtheit. Jenae. 1736. 
Hermanni Coringii de Scriptoribus XVI. Post Christum natum 
Seculorum. Wratis(laviae). 1727. 
(12.) Erasmi Froelich Quatuor Tentamina in re Numaria vetere. Wiennae. 
1737. 
Justi Hennigii Boehmeri Jus Ecclesiasticum Protest(antium). Hall(ae) 
Mag(deburgicae) 
Tom(us) I. 1738. 
T(omus) H. 1732. 
T(omus) III. 1736. 
T(omus) IV. 1733. 
T(omus) V. 1736. 
Jus Parochiale. 1738. 
Christiani Wolffü Philosophia Rationalis Seu 
Logica. Francof(urti) et Lipsiae. 1740. 
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Philosophia Prima S(eu) Ontologia. ibidem. 1736. 
Cosmologia Generalis. ibid(em). 1737. 
Psychologia Empirica. ibid(em). 1738. 
Psychologia Rationalis. ibid(em). 1734. 
Theologiae Naturalis Tom(us) I. ibid(em). 1739. 
Theolog(iae) Natural(is) T(omus) II. ibid(em). 1737. 
Philosoph(ia) Pract(ica) U(niver)sal(is) Tom(us) I. ibid(em). 1738. 
T(omus) II. ibid(em). 1739. 
Samuelis Pufendorff Jus Naturae et Gentium. Francof(urti). 1716. 
Johannis Christiani Lünigii Sylloge Publicorum Negotiorum. Lips(iae). 
1694. 
Simonis Starovulscii Tractatus tres, Seu Centum Illustrium Poloniae 
Scriptorum Elogia et Vitae. Wratis(laviae). 1734. 
Introductio ad Cognitionem Status Publici Universalem. Norib(ergae). 
1723. 
Jodoci Nahumii Conciones in omnia Evangelia. Hanov(iae). 1600. 
Christiani Matthiae Theatrum Historicum. Francof(urti) et Lipsiae. 
1684. 
Johannis Micraelii Historiae Politicae Pars I et II. Franc(ofurti) et 
Lipsiae. 1702. 
C(aii) Plinii Secundi Panegyricus Liber. Argent(orati). 1635. 
Conradi Samuelis Schurtzfleischii Dissertationes Acad(emicae) Varii 
generis. Witteb(ergae). 1699. 
Georgii Kolb Series Romanor(um) Pontific(um) cum Reflexionibus 
Politicis. Aug(ustae) Vind(elicorum). 1721. 
Joannis Chokier de Surlet Thesaurus Politicorum Aphorismorum. 
Colon(iae) Agr(ippinae). 1687. 
J(ohannis) C(hristophori) Becmanni Syntagmatis Dignitatum Pars II 
J(ohannis) C(hristophori) Becmanni Historia orbis Terrarum 
Geographica et Civilis. Francof(urti) et Lipsiae. 1698. 
Petri Svavis Polani Sarpü , Historia Concilii Tridentini, adjectae Sunt 
Andreae Dudithii orationes in Concil(io) Trident(ino) habitae. 
Offenbach. 1610. 
Theodosü Gibelini oder Matthaei Goebelii Caesareo-Papia Romana 
cum praefatione Christiani Godofredi Hoffmanni. Lipsiae. 1720. 
Alphonsi de Vargas Relatio ad Principes Christianos de Strat(agematis) 
et Soph(ismatis) Politicis S(ocietatis) J(esu). 1636. 
Frid(erici) Baldvini Phosphorus veri Catholicismi contra Hodegum 
Petri Pazman(i) Cardinalis. Witteberg(ae). 1626. 
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Joh(annis) Henrici Heideggeri Histor(ia) Pap(atus) Cui accessit 
Franc(isci) Gvicciardini Hist(oria) Pap(atus). Amstel(odami). 1684. 
Machiavelli Princeps cum Animadversionibus Politicis Hermanni 
Conring(ü). Helms t(adü). 1686. 
Martini Rümelini Disertationes Academicae ad Auream Bullam Caroli 
IV. Imperatoris. Stutgard. 1659. 
Ad recessum Imperü de A(nn)o 1654. Disp(utationes) Academicae 
Johan(nis) Wolfg(angi) Textoris. Altdorf. 1669. 
Chronica Slavorum Helmoldi Arnoldi. Lubeccae. 1659. 
Joh(annis) Matthiae Gesneri Scriptores rei rusticae veteres Latini Cato, 
Varro, Columella, Paladius, Vegetius de Mulo Medicina et Gargilii 
Martialis fragmentum. Lipsiae. 1735. 
Frid(erici) de Marselaer Legatus ad Phil(ippum) IV. Hisp(anorum) 
Regem Libr(i) II. Antver(piae). 1626. 
Peter Kolbeutz Beschreibung des Vorgebürges der Gutten Hoffnung 
und derer darauf wohnenden Hottentoten. Lipsiae. 1745. 
Joachimi Ernesti von Beus observationes Militares. Gothae. 1743. 
Francisci Wragovich Arena Martis. Wiennae. 1705. 
Joh(annis) Francisci Buddei Institutiones Theol(ogiae) Dog(maticae). 
Lipsiae. 1741. 
Joh(annis) Franc(isci) Buddei Institut(iones) Theologiae Moralis. 
Lipsiae. 1727. 
Phil(ippi) Camerarii Meditationum Historicarum Centuriae III. 
Francof(urti). 1624. 
Decreta Concilii Basiliensis. Basil(eae). 1449. 
Alfonsi Antonii Sarasa S(ocietas) J(esu) Ars Semper gaudendi ex 
principiis Divinae Providentiae, et rectae Conscientiae deducta Pars 
I. et II. Francofurti et Lipsiae. 1750. 
Titi Petronii arbitri Satyricon Tom(us) II. Amstel(odami). 1743. 
Itinerarium Antonini Augusti. Amstel(odami). 1735. 
Gesprdche in dem Reiche der Todten Vol(umen) XVI. Leipzig. 1718. 
(17)40. 
Jöchers Allgemeines Gelehrten Lexicon Vier Theile. Leipzig. 1750. 
Christ(iani) Wolfü Mathesis 
In Octavo. 
1. Gelehrten Lexicon cum praefatione Joh(annis) Burchardi Menckenii 
Lipsiae. 1715. 
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Neues Frantzosisch-Teütsches Worter Buch J(ohann) Leonard Frisch. 
(Lipsiae). 1739. 
Beniamin Hederichs Reales Schul-Lexicon. Lipsiae. 1717. 
Johann Hübners Reales Stadts-Zeitungs-Conversation Lexicon. Lipsiae. 
1732. 
Des(iderii) Erasmi Roterodami Collogvia cum Notis Selectis variorum. 
Lugd(uni) Ba(tavorum). 1729. 
Marci Antonii Imp(eratoris) Libri XII. Eorum, qvae de Se ipso ad Se 
ipsum Scripsit, vitam ejus adjecit Christophorus Wollius, Joh(annes) 
Franc(iscus) Buddeus vero Introductionem ad Philosophiam 
Stoicam. Lipsiae. 1729. 
Hugonis Grotii Libri III. de Jure Belli, et Pacis, cum Annotatis Auctoris 
ejusdemq(ue) Dissert(atio) de Mari Libero ac Libello Singulari de 
Aeqvitate, Indulgentia ac Facilitate, nec non Joh(annis) Frid(erici) 
Gronovii V. C. nods, notulas denig(ue) adjecit Joh(annes) 
Barbeyrac. Amstel(odami). 1720. 
Samuelis de Pufendorff Introductio ad Hist(oriam) Europaeam cum 
Tract(atu) Historico de Monarchia Rom(ani) Pontificis. 
Francof(urti). 1704. 
Herrn von Hoffmans Waldau Gedichte 1. Theil. Lipsiae. 1697. 
Gottlieb Wernsdorff de Indifferentismo Religionum. Witteb(ergae). 
1716. 
Joh(annis) Guilielmi Zieroldi Synopsis Veritatis Divinae. Francof(urti). 
1706. 
Joh(annis) Georg(ii) Walchii Introduct(io) in Philos(ophiam). Lipsiae. 
1730. 
Joh(annis) Christiani Lünig orationes Procerum Europae 
Pars. I. Lipsiae. 1713. 
Pars. H. ibidem. eodem. 
Pars. III. ibidem. eodem. 
Joh(annis) Christ(iani) Lünigii Literae Procerum Europae 
Pars. I. Lipsiae. 1712. 
Pars. II. ibidem. eodem. 
Pars. III. ibid(em). eod(em). 
Historische und Theologische Einleitung in die vornehmsten Religions- 
Streitigkeiten. Jenae. 1724. 
Petri Cunei orationes et Epist(olae) adjecti Sunt Sub finem ejus Sardi 
venales. Lipsiae. 1735. 
Marcelli Palingenii Zodiacus vitae. Hamb(urgi). 1721. 
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Desid(erii) Erasmi Roterodami Encomium Moriae. Basil(eae). 1521. 
Gabrielis Schvederi Introductio in Jus Pub(licum) Imp(erü) Rom(ano) 
Germanici. Tubing(ae). 1722. 
Hugo Grotius de veritate Relig(ionis) Christianae, curante Johanne 
Christophoro Koecher. Jenae. 1726. 
Subjunctae Sunt in cum Notae ac Animadversiones Conringii, 
Hennichii, Cypriani, Lymborchii, Clerici, Stollü , Heymanni. Jenae. 
1727. 
Gabrielis Bartholomaei Gramondi Historiarum Galliae ab Excessu 
Henrici IV. Libri XVIII. Francof(urti). 1674. 
Samuelis Pufendorff de officio Hominis et Civis cum Notis Joh(annis) 
Barbeyracii. Giessae. 1731. 
Burcardi Gotthelff(ü) Struvii Introductio in Notitiam Rei Literariae, et 
usum Bibliothecarum. Jenae. 1710. 
Grosser Herren vornehmer Ministern und anderer berühmten Minner 
gehaltene Reden 
Der I. und II. Theil. Lipsiae. 1707. 
der III. und IV. Theil. ibidem. 1708. 
der V. und VI. Theil. ibid(em). 1711. 
D(igesta) Justiniani Sacratissimi Principis Instit(utionum) Libr(i) IV. 
cum Notis Joh(annis) Samuelis Stryckii. Halae M(agdeburgicae). 
1703. 
Joh(annis) Burc(hardi) Menckenii de Charlataneria Eruditorum 
Declamationes. Amstel(odami). 1727. 
Samuelis L(iberi) B(aronis) de Pufendorff Jus Feciale Divinum. 
Francof(urti). 1716. 
Samuelis L(iberi) B(aronis) de Pufendorff de statu Imperil Germ(anici) 
cum p(rae)fat(ione) Hieronymi Gundlingü. Colon(iae) ad Spream. 
1706. 
Hieronymi Cardani De Utilitate ex adversis capienda Libr(i) IV. 
Amstel(odami). 1672. 
Caroli Gustavi Heraei .Inscriptiones et Symbola varii Argumenti. 
Nori(m)b(ergae). 1721. 
Johann Arnds Wahres Christenthum. Lipsiae. 1722. 
Benedicti Aretii Problemata Theologica. Morgiis. 1580. 
Joh(annis) Spinaei Andegavensis de Trangvill(itate) Animi. 1614. 
Jacobi Facciolati orationes X. cura Joh(annis) Sigis(mundi) Apjni. 
Lipsiae. 1725. 
Conrad Georg Riegers Saltz Bundt Gottes. Stutgar(d). 1737. 
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Die alte und Neue Böhmische Brüder 
Tom(us) I. Zülich(au). 1734. 
T(omus) II. ibidem. 
T(omus) III. ibid(em). 
T(omus) IV. ibidem. 
Cornelü Taciti opera ad modum Minellii p(rae)missa est Joh(annis) 
Georg(ü) Walchii Diatribe Critica, Tom(us) I. II. Lipsiae. 1714. 
Ludvig Ernst von Faramond das Unchristliche Christenthu(m). 
Francof(urti). 1723. 
Joh(ann) Basilii Kuchelbeckers Allerneueste Nachricht vom Römisch(-) 
IGyserl(ichen) Hoffe. Hanover. 1732. 
Fridrich Richters Höchstnöthige Untericht von der Gesundheit und 
deren Erhaltung. Lipsiae. 1729. 
Samuelis von Puffendorff Einleitung zu der Historie der vornehmsten 
Reiche und Staaten von Europa T(heil) I. II. III. Francof(urti). 
1705. 
Flavii Vegetii de Re Militari Libr(i) IV. Lugd(uni) Bat(avorum). 1692. 
Joh(annis) Francisci Buddei Elementa Philosophiae Theor(eticae). 
Hallae. 1717. 
Practicae. ibid(em). 1714. 
Die EuropH.ische Fama von 337. bis 359. T(eil) I. II. 
Die Neue Europdische Fama von 1735. T(eil) I. II. III. IV. V. VI. VII. 
VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. 
Friderici Esaiae Pufendorff de Privilegiis. Hanov(er). 1730. 
Gottlob Krantz Compen(dium) Hist(oriae) Civilis. Wratis(laviae). 1721. 
Bartholomaei Caranza Summa Conciliorum a Fran(cisco) Sylvio 
Additionibus illustrata. Duaci. 1679. 
Joh(annis) Heidfeldii Sphinx Theologico-Philosophica. Herborn(a). 
Nassov(iae). 1604. 
Caspari Peucerii de Divinationibus. Witteb(ergae). 1559. 
Egidii Hunnii Tractatus de S(acro) Sancta Majestate, auctoritate, fide, ac 
certitudine Sacrae Scripturae. Franc(ofurti). 1590. 
Ejusdem Articulus de Trinitate. ibidem. 1589. 
Ejusdem Articulus de Justificatione. ibid(em). 1590. 
Christophori Aug(usti) 	Neumanni 	Politischer 	Philosophus. 
Franc(ofurti). 1714. 
Eutropii Breviarium Romanae Historiae. Cizae. 1678. 
Philippi Kegelii Medit(ationis) piae et Solidae. Lipsiae. 1610. 
Theodori Bezae Confessio Fidei Christianae. Genevae. 1579. 
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Ejusdem de veris et visibilibus Ecclesiae Cathol(icae) notis. ibidem. 
eodem. 
Ejusdem Notae in Epist(olas) Paulinas ad Philipenses et Colossenses. 
ibid(em). 1580. 
Nicolai Henningii Libellus De Repudio. Lipsiae. 
Isidori Hispalensis Enarationes doctissimae in Genesin, Exodum, 
Levit(icum), Num(erum), Deuter(onomium), Josuae, Judicu(m), 
Regum IV. Esram, Machab(eorum). Coloniae. 1530. 
Philippi Melanchtonis Comment(arii) in Ep(isto)lam ad Colos(senses). 
Hagan(oae). 1529. 
Ejusdem Nova Scholia in Prov(erbia) Salam(onis). ibid(em). 1531. 
Confessio Fidei exhibita Carob V. Graece reddita a Paulo Dolscio. 
Basileae. (1559.) 
Ad Testamentum D(omini) Joh(annis) Brentii Responsio brevis. Tiguri. 
1571. 
Theodori Bezae ad Nicolai Selneceri et Theologoru(m) Jenensium 
Calumnias brevis, et necessaria responsio. Genevae. 1571. 
Joachimi Camerarii Praecepta Morum. Lipsiae. 
Ejusdem Expositio Versuum Solonis. Ibidem. 1551. 
Theodori Bezae Modesta Defensio ad Nicolai Selneceri maledicam 
Responsionem. Genevae. 1571. 
Novissima Sinica Descriptio edente G(odofredi) G(uilielmi) L(eibnitii). 
1699. 
Icon Regia Monarchae Sinarum nunc regnantis. eodem. 
Nathanis Chytraei Viaticum Itineris extremi. Nassov(iae). 1601. 
Vincentii Kadlubkonis Hist(oria) Polonica. Dobrom. 1612. 
Joh(annis) Francisci Pici Mirandulae Domini Liber de Providencia DEI 
Davidis Paraei Tractatus de S(acra) Eucharistia. Amberg(ae). 1612. 
Philippi Mornay Myst(erium) I(niquitatis) P(apatus). Salmur(ii). 1612. 
B(ernard) Picart L'Alcoran des Cord(eliers) cum Versione Latina 
Tom(us) I. Amstel(odami). 1734. 
T(omus) II. ibidem. eodem. 
Livii Historiarum qvod extat cum Notis Gronovii T(omus) I. II. III. 
Basiliae. 1740. 
Q(uinti) Curtii Rufi Alex(ander) Magnus. Hag(ae) Com(itis). 1708. 
Telemach von Beniamin Neukirch in deutsche Verse gebracht Tom. I. 
II. III. Nürnb(erg). 1743. 
Johann Georg Hagers ausführliche Geographie Tom(us) I. II. III. 
Chemnitz. 1747. 
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Aesopi Fabeln mit Kupffern 
Joh(annis) Barclaii Icon Animorum. Lipsiae. 1733. 
Ejusdem Argenis. Paris. 1625. 
Joannis Leonardi Frisch Dictionarium Gallico Germanicum. Lipsiae. 
1739. 
Nicolai Berners Medicus Sui ipsius. Lipsiae. 1744. 
Joh(annis) Conradi Danhaveri Politicae Qvaestiones. Argent(orati). 
1631. 
Horatius. Brunsv(igae) 1690. 
Kurtzer Entwurff der Geist- und Weltlichen Ritter orden. Lipsiae. 
1697. 
Anonimi die zerschmetterten Frey Maurer, oder Fortsetzung des 
ver(r)athenen ordens der Frey Maurer. Franc(ofurti) u(nd) Leipzig. 
1746. 
Libri Symbolici Lutheri Evang(elicae) cura et studio Adami 
Rechenbergi editi. Lipsiae. 1742. 
Joh(annis) Laurent(ii) Mosheimi Institutiones Hist(oria) Eccl(esiastica) 
antiqvioris et recentioris. Helmstadii 1737. 
Joh(annis) Fechtii Compendium Theol(ogiae) Polemi(cae). Servestae et 
Lipsiae. 1744. 
Joh(annis) Gottlieb Heineccii Elementa Juris naturae et gentium, 
ejusq(ue) praelectiones in Pufendorffium, de officio Civis et 
hominis. Hallae. 1742. Berolini. 1742. 
Q(uinti) Horatii Flacci Poemata, cura et studio M. Caspar Gottschling 
edit. Norinb(ergae). 1739. 
Christ(ophori) Augusti Heimani Conspectus Reipublicae Litterariae. 
Hanover. 1746. 
Franc(isci) Pomey Pantheum Mythicum, Seu fabulosa Deorum historia. 
Francof(urti). 1738. 
G(odefridi) G(uilelmi) Leibnitzii Tentamina Theodicaeae. Franc(ofurti) 
et Lipsiae. 1749. 
Plutarchi Cheronensis moralia. Francof(urti). 1592. 
Xenophontis opera. Basiliae. 1545. 
M(arci) Val(erii) Martialis Epigrammaton Lib(er) XIV. Lugdun(i). 1542. 
Auli Gellii noctes Atticae. Col(oniae) Agrip(pinae). 1567. 
Aristophanis comoediae XI. Basiliae. 1552. 
M(arci) Accii Plauti comoediae V. Lipsiae. 1545. 
Item. Joh(annis) (! Thomae) Linacri Britanni de Emendata structura 
Latini Sermonis Libr(i) VI. Lipsiae. 1548. 
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Oweni Carmina 
Ministerium Cardinal(ium) Richelii et Mazarini. Francof(urti) ad 
Moenu(m). 1652. 
Preces Christianae cum Praefatione Joh(annis) Franc(isci) Buddei. 
Lipsiae. 1728. 
Lucii Caecilii Lactantii Firmiani Opera omnia. Gottingae. 1736. 
Antonii Sandini S(ocietatis) J(esu) Historia Apostolica, ex monumentis 
antiqvis collecta. Tyrnaviae. 1749. 
Cardinalis Gotti Liber de eligenda inter dissentientes Christianos 
Sententia adversus Joannem Clericum Reformatum 
Gvidonis Ferrarii S(ocietatis) J(esu) de Rebus gestis Eugenii Princip(is) 
á Sabaudia Bello Panonico, Lib(ri) III. Tyrnaviae. 1751. 
Chetardye Regulae pro Juvene Nobili. Jenae. 1748. 
Alexandri Gvagnini Rerum Polonicarum a Lecho ad Bathoreum 
Tom(us) I. II. III. Francof(urti). 1584. 
Francisci Gvicciardini Patritii Florentini Historia(rum) Sui temporis 
Libri 20. Laetio Secundo interprete Pars I. II. Basiliae. 1567. 
Frossardus et Philippus Cominaeus duo Rer(um) Gallicar(um) 
Scriptores Nobilissimi Johanne Sleidano interprete. Cass(elis). 
1638. 
Hippoliti a Lapide Dissertatio de Ratione Status in Imp(erio) Romano 
Germanico. Freistadii. 1647. 
Stephan Junii Bruti Celtae Vindiciae contra Tyrannos. Amst(elodami). 
1610. 
Joh(annis) Tillii Paralella Sive Memorabilia de Vita et Moribus 
Pontificum Rom(anorum). Amberg. 1610. 
Davidis Parei Qvaestion(es) Controversae Theolog(icae) de Jure 
Regum et Princip(um) contra Papam. Amberg. 1612. 
Theoph. Spitzelii Sacra Bibliothecar(um) illustrium Arcana Retecta. 
Aug(ustae) Vind(elicorum). 1668. 
H(e)rrn von Loen Kleine Schriften. Theil I, II, III, IV. Frankf(urt). 
1751. 
Denkwürdigkeiten der Brandenburgischen Geschichte. Leipzig. 1750. 
D. Schwifts Máhrgen von der Tonne. Altona. 1748. 
Anti Machiauellus. Amstel(odami). 1743. 
Joan(nis) Francisci Buddei Theses Theol(ogicae) de Atheismo et 
Superstitione. Jenae. 1717. 
Arnoldi Mauritii Holtermanni, de nequitia Advocatorum 
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Francisci Wagneri  Corpus Phraseologiae Universae lat(ino) 
hung(arico) slav(ico) germ(anicum). Tyrnav(iae). 1750. 
Huarti Scrutinium Ingeniorum, pro illis qui excellence cupient. 
Lips(iae). 1622. 
Nicol(ai) Mims Unterirdische Reise. Coppenhag. 1741. 
Cristoph(ori) Plantini Biblia Schematica 
Hieronymi Freyeri Fasc(iculus) Poematum Latin(orum). Magdeb(urgi). 
1735. 
Baumeisteri Definitiones Philosoph(orum) Lips(iae). 1741. 
Baumeist(eri) Clementa Philosoph(orum) Lips(iae). 1747. 
Ejusdem Institut(iones) Phil(osophiae) Rationalis. Vittemb(ergae). 1746. 
Heineccü fundamenta Stili. Lips(iae). 1741. 
Conradi Dieterici Inst(itutiones) Catecheticae. Francof(urti). 1742. 
Schurtzfleischii Epistolae Selectiores. Vittemb(ergae). 1729. 
Mureti Orationes Epistolae. Lips(iae). 1707. 
123 Fenel(on) Telemachus Cassov(iae). 1751. 
124. Compendium Histor(ici) Eccles(iasticce). Gothae. 1666. 
125 Cor(nelius) Nepos. Lips(iae). 1688. 
Item Majoragii et Morhofii Oratio de auro 
Ciceronis Epistolae ad familiares. Nürimb(ergae). 1745. 
Julii Caesaris Commentarü. Lips(iae). 1731. 
Plinii Sec(undi) Epistolae. Nurnb(ergae). 1739. 
Terentius. Francof(urti). 1610. 
Ovidii Trist(ium) Elegiae. Tyrnav(iae). 1731. 
Virgilius. Tyrnav(iae). 1719. 
Ovidius de Ponto. Tyrnav(iae). 1731. 
Cantelius de Romana Republ(ica). Ultrajecti. 1658 
Paneg(yrici) Spanhemii, Graevii, Francü, in obitum Mariae Reg(inae) 
Brit(anniae) Lips(iae). 1695. 
Joh(ann) Georg EBichs Einleitung zu der allgemeine Historie. 
Stutg(art). 1746. 
Item Johan Heinrich Hogfens. Hallae. 1741. 
In Duodecimo. 
Gabrielis Bucelini Nucleus Historiae Universalis. Aug(ustae) 
Vind(elicorum). 1658. 
Roberti Keuchenii Antonius Pius. Accedit Comparatio Cardinalium 
Richelii et Mazarini. Amstel(aedami). 1667. 
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Flores illustrium Axiomatum, Senten(tiarum) ac Similitudinum 
Politicarum. Antverp(iae). 1615. 
Jubilaeum Sive Speculum J(esuiticum). Amstel(odami). 1643. 
Didacus Savedra Idea Principis Christiano Politici. Amstel(odami). 1651. 
Pufendorffius de habitu Religionis Christianae ad vita Civilem. Bremae. 
1713. 
Hugonis Grotii Annales et Historiae de Rebus Belgicis. Amst(elodami). 
1658. 
Francisci Baconis de Verulamio novum organon Scientiarum. Lugd(uni) 
B(atavorum). 1645. 
Taxa Cancell(aria) Sedis Ap(ostolicae) Sylvae Ducis. 1706. 
Luc(ii) A(nnaei) Flori rerum Romanaru(m) Lib(ri) IV. Amstel(odami). 
1632. 
Erici Puteani Hist(oriae) Barbaricae Libri VI. Antver(piae). 1634. 
Ejusdem Hist(oriae) Mediceae Libri II. ibid(em). eod(em) 
Ejusdem Hist(oriae) Belgicae Liber Singular. ibid(em). 1636. 
Joh(annis) Juellii Apologia Eccl(esi)ae Refor(matae). (Debrecini). 1704. 
Auctore Anonymo, Selectae e profanis Scriptoribus Historiae, editio 
nova ad Parisiensem adornata. Berolini. 1738. 
Ethica Davidico Salamonea. Lipsiae. 1724. 
Th(omae) a Kempis de imitando(!) Christo. Lipsiae. 1725. 
Joh(annis) Amos Comenii unum necessarium. Lipsiae. 1724. 
Historiae Augustae Scriptores Sex. Tolosa. 1615. 
Joh(annis) Stellae Sacerdotis Veneti Opus de Vita et Gestis Summorum 
Pontificum. Basil(eae). 1507. 
Slaidanus dequatuor Monarchiis. Lips(iae). 1697. 
Heinsii Poemata. Lugd(uni) B(atavorum). 1621. 
Curt(ius) Rufus De rebus Alex(andri) m(agni). Lips(iae). 1737. 
Cellarii Hist(oria) U(nive)rsalis. Jenae. 1720. 
Hoppii exam(en) Ins(t)it(utionum) Imperialium. Francof(urti). 1689. 
Gvazzü de Civili Conversatione Dissertat(iones). Lips(iae). 1663. 
Lipsii Politicor(um) lib(ri) 6. Amstel(odami). 1669. 
Ciceronis Orat(iones) Selectae. Tyrn(aviae). 1730. 
Ciceronis Sententiae Selectiores. Lugdun(i). 1556. 
Marsillii Ficini de Vita libri tres. Basil(eae). 1532. 
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Scriptores Rerum Hungaricarum. 
Domestici et Extranei, Patrii item diversi Argumenti 
In Folio. 
Aloysii Ferd(inandi) Com(itis) Marsilii Danubius Pannonico Mysicus in 
forma Atlantica Tomi VI. Amster(dam). 1726. 
Scriptores Rerum Hungaricarum Veteres ac genuini, collectore Joh(anne) 
Georg(io) Schvandtnero. Vindob(onae). 1746. 
Tom(us) I. continet 
Anonimi Belae Regis Notarii Hist(oria) Hung(ariae) de VII. primis 
Ducibus Hung(ariae) 
Johan(es) de Thurocz Chronicam Hungaroru(m) 
Rogerii Hung(arorum) miserabile Carmen, Super destruct(ionem) 
Regni Hung(ariae) 
Petri Ranzani Syculi Epitomen Rerum Hungaricarum 
Chartuitii Ep(isco)pi vitam S(ancti) Stephani. 
Vitam S(ancti) Emerici 
Philippi Callimachi de Rebus Uladislai Regis Polon(orum) atqve 
Ungarorum 
Regis Hung(ariae) Matthiae nuptias etc. 
Galleoti Marci Narn(i)en(sis) de Matth(iae) Corvini egregie, 
Sapienter, jocose dictis, et factis 
Melch(ioris) Soiteri a Winda de Bello Pannonico 
Johan(is) Martini Stellae Epist(olae) IV. de Turcaru(m) in Reg(no) 
Hung(ariae) Successibus 
Wolffgangi Lazii Wienensis descriptio Rei contra Turcas gestae 
Basilii Joh(annis) Heroldi Hist(oriam) Dialogo conscriptam rerum 
contra Turcas Sub Ferdinando gestarum 
Petri Bizari Sentinatis Bellum Pannonicum Sub Max(imiliano) II. 
Imperat(orem) 
Samuelis Budinae Labacensis Histor(ia) Szigethi Slavoniae 
Propug(naculi) 
Joannis Jacobini Brevem Enarrationem rerum gestarum á 
Sigismundo Transylvaniae Principe 
Joh(annis) Pistorii Niddami Geneal(ogia) Regum Hung(ari)ae. 
Georgii á Reychersdorff Chorographiam Transylv(aniae) 
Ejusdem Chorographiam Moldaviae 
Mart(ini) Broniovii Descript(io) Tartariae 
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Georg(ii) Wernheri Hypomnemacion de admirandis Hungariae 
Aqvis 
Joan(nis) Martini Stellae descriptionem Altenburgi Hungarici 
Felicis Petanci Dissert(atio) de Itineribus aggrediendi Turcam 
Transyl(vaniae) Inscriptiones Veteres, et Annales de Templis 
Leutsch(oviensis) et Coronensis 
Tom(us) II. continet. Vindob(onae). 1746. 
Joh(annis) de Zredna Ep(isto)las ab A(nn)o 445. ad Annum 1451. 
Gubernatoris et Regni nomine exaratas 
Lud(ovici) Tuberonis Commentar(ia) de rebus Suo tempore in 
Pannonia et finitimis Regionibus gestis Libr(i) XI. 
Joh(annis) Zermegh Commentar(ia) return gestarum inter 
Ferd(inandum) et Joh(annem) Hung(ariae) Reges 
Petri de Reva Comment(aria) de Corona Regni Hung(ariae) 
Martini Schmaizel de Insignibus Regni Hungariae, et ritu 
Inaugurandi regem Hung(ariae) Comment(aria) 
Solemnitatem Inaugurationis Caroli VI. Rom(ani) Imp(eratoris) 
Posonii 1712. celebratam 
Descriptionem rituum et Solemnit(atum) Corona(ti)onis Mariae 
Theresiae Anno 1741. 
Petri de Reva Cent(uriarum) VII. de Monarchia et S(acra) Corona 
Regni Hung(ari)ae 
Casparis Jongelini de Lambertinis Catalogum Palatinorum et 
Judicum Curiae Regiae Regni Hungariae 
Tom(us) III. continet 
1. Joannis Lutii, Dalmatae Traguriensis, de Regno Dalmatiae et 
Croatiae Libr(i) VI. 
His accesserunt additamenta: 
Catalogus Episcoporum Segniensium 
Catalogus Episcoporu(m) Corbaviensium, Seu 
Modrussiensium 
Inscriptiones aligvot veteres et recentiores, Segniae et in 
Vicinia Repertae 
2. Presbyteri Diocleatis, Regnum Slavorum 
3. Regum Dalmatiae et Croatiae gesta, á Marco Marulo, Latinitate 
donata 
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Thomae Archidiaconi Spalatensis, Historiam Salonitanorum 
Pontificum, atq(ue) Spalatensium 
Michaeli Madii de Barbazanis, de Spaleto, Hist(oria) de gestis 
Romanorum Imperat(orum) et Summorum Pontificum 
Summam Historiarum Tabul(am) a Cutheis de gestis Civium 
Spalatinoru(m) 
Memoriam, Sive Seriem Archiepiscoporum Salonitanae et 
Spalatensis Ecclesiae 
Anonymi, de obsidione Jadrensi Libros II. 
Memoriale Paulli de Paullo, Patritii Jadrensis 
Palladii Fusci Patavini, de Situ orae Illyrici, Libros II. 
Marci Maruli, Patritii Spalatensis, animadvers(iones) in eos, qvi 
S(anctum) Hieronymum Italum esse contendunt 
Accedunt Lutii Notae in earn animadversionem 
Appiani Alexandrini, de bellis Illyricis, Lib(e)r Stephano Gradio 
interprete 
Seriem Chronologicam Episcoporum Ci(vi)t(a)tis Arbensis 
administrat(am) ab Illustrissimo Andrea de Behm 
Illyricum ex V. Cl. Jacobi Pfiaczevich, S(ocietas) J(esu) 
compendiosa expositione Geographica depromtum 
Consultationem litterariam Epistolicam, de Illustrando 
locupletandoque Lutio, ad Joh(annem) Antonium de Benzoni 
nuper Ep(isco)p(at)um Segniensem et Corbaviensem, auctore 
Matthia Belio 
Matthiae Belii Notitia Hungariae Novae, Historica Geographico Partis I. 
Cis-Danubianae, accedunt Mappae Samud  is Mikovini 
Tom(us) I. Vien(nae) Aust(riae) 1735. 
T(omus) II. ibidem. 1736. 
T(omus) III. ibid(em). 1737. 
T(omus) IV. ibid(em). 1741. 
Matthiae Belii Prodromus Hungariae Antiqvae et Novae. 
N ori (m) b (ergae) . 1723. 
Matthiae Belli Adparatus ad Hist(oriam) Hung(ari)ae, Sive Collectio 
Miscella Monumentorum ineditorum partim, partim editorum, Sed 
fugientium 
Decadis I. Monumentum. Posonii. 1735. 
Nicolai Olahi Hungaria 
Sigleri Chronologiae rerum Hungaricarum 
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Juven(ci) Coelii Calani Attila 
Hyeron(imi) Lasky Hist(oria) Arcana Lega(ti)ons Suae ad 
Solymannum 
Ritus Explorandae Veritatis, Seu Judicium Ferricandentis 
Joh(annis) Cuspiniani Diarium, item Listhii Commentaria de 
inauguratione Maximil(ian) 
Joh(annis) Bocatii Commentatio Epistol(ica) de Legatione Sua, 
Item Ejusd(em) Jaurinum redivivum 
Georg(ii) Zavodszky Diarium rerum Hung(aricarum) 
Davidis Froelichii Prodromus Majoris Chronici Hung(ari)ae. Item 
Appendix Epistol(arum) de orig(ine) Hungar(orum) 
Hungariae periclitantis Imago 
Decadis II. Monumentum. Posonii. 1745. 
Prisci Rhetoris Attila 
Pauli Gregorianczii Breviarium rerum Hung(aricarum) Historico-
Geographicum, cum Zdendokinii Brtniczensis a Waldtstein 
Carmine de Jaurino recuperato. Item Andreae Ungnadi oratione 
de Jaurino recuperato 
Nicolai Istvánffi Hist(oria) Regni Hung(ariae) Libr(i) 34. Col(oniae) 
Agr(ippinae). 1685. 
Historia Diplomat(ica) Hungariae 
Ortelius Redivivus, et Continuatus, oder Ungarische und Siebenbürgische 
Kriegs-Hándel von Anno 1395. bis au(t) das 1665. Jahr. Franc(ofurti). 
1665. 
Caroli Péterffi S(ocietatis) J(esu) Sacra Concilia Eccl(esi)ae Rom(ano)- 
Cath(olicae) in Regno Hungariae ab Anno 1016. ad 1741. celebrata. 
Posonii. 1741. 
Corpus Juris Hungarici in Tres Tomos divisum. Tyrnav(iae). 1697. 
Accedit Cynosura Jur(is) Peritor(um). ibidem. 1722. 
Item Joh(annis) Kitonich Directio Methoclica. ibid(em). 1724. 
Item Ejusd(em) Centuria Certarum Contrarietatum ibid(em). 1700. 
Articuli Diaetales Anni 1741. Separatae 
Samuélis Timon Epitome Chronologica rerum Hungariae a nát(ivitate) 
Divi Steph(ani) ad Annum 1736. p(ro)ducta. Cassov(iae). 1736. 
Heltai Gáspár Magyar Chronicája. Colosv(ar). 1575. 
Veracii Constantii, Animadversiones Politicae Apologeticae. 1706. 
Antonii Bonfinii Rerum Hungar(icarum) Decades V. Posonii. 17,44. 
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Caroli de Fresne D(omi)ni de Gange Illyricum Vetus, et Novum, Sive 
Hist(oria) Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae, aucta et ad 
p(rimis) temp(orib)us continuata. Posonii. 1746. 
Mausoleum Ducum, et Regum Hung(ari)ae, Comitis Francisci de 
Nádasd, Petri de Reva Comitis Thuroczien(sis) de Monarchia et 
S(acra) Corona Hung(ari)ae Cent(uriae) VII. Franc(ofurti). 1659. 
Gáspar Jongelini de Lambertinis Catalog(us) Palatinorum Regni 
Hungariae 
Item. Joh(annis) Lutii Dalmatini de Regno Dalmatiae et Croatiae 
Libr(i) VI. Amstel(odami). 1666. 
Item. Marci Mardi Spalatensis Regum Dalmatiae et Croatiae gesta. 
Item. Thomae Archidiaconi Spalatensis Hist(oria) Salonitano(rum) 
Item. Michae Madii de Barbazanis, de gestis Rom(anorum) 
Imp(eratorum) et Summorum Pontificum Tractatus 
Item. Tabul(a) Histor(iarum) a Cutheis de gestis Civium Spalatens(is) 
Item. Obsidionis Jadrensis Libr(i) II. Incerto Auctore 
Item. Pauli de Paulo Patritii Jadrensis Memoriale 
Item. Joh(annis) Lutii Notae ad Hist(oriam) Presbyteri Diocleatis 
Regnum Slavorum Dictam Ejusdem Notae ad Comment(ariolum) 
Marci Maruli 
Item. Palladii Fusci Patav(ini) de Situ orae Illyrici 
Item. Marci Mardi in eos, qvi B(eatum) Hieronymu(m) Italum esse 
contendunt 
Item. Appiani Alexandrini de Bellis Illyricis 
Item. Joh(annis) Lutii Notae ad Hist(oriam) Thomae Archidiac(oni) 
Spalatensis 
Wolffgangi de Bethlen Hist(oria) Libri qvi exstant XI. 
Joh(annis) Gvilielmi Fri(e)d(rici) Tanzel Hung(aria) Sive Disput(ationes) 
de Natura Hungariae 
Umbrae Parentales Francisci Georgii Rakoczi Auct(ore) Colleg(io) 
Accad(emico) Cassov(iensi) Soc(ietatis) Jesu 
Gvevara Antal Fejedelmek Serkentő Órája Pragai András forditásábúl. 
Bartfan. 1628. 
Joh(annis) Stiltingii Vita S(ancti) Stephani Regis Hungariae. Jaurini. 
1747. 
Topographia Regni Hungariae. Viennae. 1750. 
Samuél(is) Timon Purpura Panonica. Tyrnav(iae). 1715. 
Listius László Mohatsi veszedelemrül versei; Magyar Mars Titulusa. 
Bétsben. 1653. 
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Cardinal Pázmany Péter Esztergami Érsek Praedicatioi. Posonyb(an). 
1636. 
Ejusdem Hodoegus igazságra Vezérlő kalauza. Ibid(em). 1637. 
Joh(annis) Veberi Janus bifrons. Leutsch(oviae). 1662. 
Item Sam(uelis) Mikovini Ep(is)t(ol)a de Qvadratura Circuli 
Antonii Bonfmii Rerum Hungaricarum Decades IV. 
Item Joannis Sambuci Rerum Hungar(icarum) Apendix 
Item Joan Heroldi Chronologia Pannoniae 
Item Michaelis Rim Neapolitani de Regibus Hungariae Lib(i) I. et II. 
Item P(lvlippi) Calimachi Experientis Attila 
Nicolai Olahi Metropolitae Strigonienis Attila 
T. Alexandri Cortesii Epistola ad Matthiam Regem 
Hungariae 
Ejusdem de Matthiae laudibus bellicis Carmen 
Abrahami Bakschay Schemnicziensis Pannonici Secretarii 
Palatini Syradiensis Chronologia de Regibus Hungaricis 
Decretorum Seu Artorum aligvot priscorum Hungariae 
Regum ad contextum Bonfinü illustrandum, forig(ue) 
Pannonici usum necessariorum Liber. Hanoviae. 1606. 
Matthiae Bvdo Jurisprudentia Criminalis. Posony. 1751. 
Josephi Desericii de Imitiis et Majoribus Hungarorum Commentaria. 
Budae. 1748. 
In Qvarto. 
Martini Szentivany Curiosiora et Selectiora Miscellanea 
Decas I. Tyrnav(iae). 1689. 
Decas II. ibidem. 1691. 
Ejusdem Summarium Chronol(ogiae) Hung(ari)cae ex Decadis III. 
Parte II. Tyrnav(iae). 1697. 
Acta Comitionalia Hung(ariae) Sempr(onii) Anni 1681. Imago Pacis ad 
Cornelii Taciti Anales I. Cap. X. 
Georg(ium) Peücker Lamenta et Soteria Hungarica. Jenae. 
Extractus Articulorum Super Religionis Negotio in Regno Hung(ari)ae 
conditorum 
Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigonien(sis). Posonii. 1629. 
Székel István ez Világnak jeles Dolgairal Chronikája. Cracoviae. 1559. 
Gabrielis de Juxta Hornad /Schwartz/ Initia Religionis Christianae inter 
Hungaros Eccl(esi)ae orientali adsertae. Lipsiae. 1740. 
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Joh(annis) Jony Commentatio Hist(orico)-Juridica de origine et 
Progressu Juris Hunno-Hungarici. 1727. 
Ejusdem de Auctor(itate) Juris Civilis Romanoru(m) in Regno 
Hungariae. Leutsch(oviae). 1718. 
Disqvisitio Historico-Juridica de Regno Hungariae Martini Schödelü. 
Argent(orati). 1630. 
Pethii Gergely Rővid Magyar Chronicaja. Viennae. 1660. 
Andreae Dudith et Georgii Draskovicz Orationes in Concilio 
Trident(ino) Habitae, editae opera Lorandi Samuelffi /Schvartz/. 
Hallae. 1743. 
Christoph(ori) Lakneri Descriptio Emblematica Coronae Hungariae. 
Lavingae. 1615. 
Petri Pázmani Acta et decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis. 
Posonii. 1629. 	 , 
Pannoniae Historia Chronol(ogica) Theodori de Bry, res per 
Hungariam, Transylv(aniam) a constit(utione) Regnor(um) illorum ad 
Rudolph(um) II. Imperatorem et Sigismundum Batorium 
Transylvaniae Ducem gestae cum Iconibus. Francof(urti) ad Moenum 
1596. 
Lux e tenebris. (Amstelodami). 1665. 
A. A. 
Extractus Ar(ticu)lorum et Diplomat(arum) Super Religionis Negotio 
Libell(i) duo 
Item. Joh(annis) Joni de Auctoritate Juris Civil(is) Roman(orum) in 
Hungaria. Leutsch(oviae). 1718. 
Item. Joachimi Hagenmayeri Ep(isto)la de statu Regnorum 
Hung(ariae) et Bohemiae Jur(is) publici. Francof(urti) ad 
Moenum 1680. 
Item. Fatalis Hungariae Status. 1670. 
Item. Joh(annis) Serpilii Oratio de nova Curiae Kaismarcen(sis) 
extructa Turfi. Leutsch(oviae). 
Item. Az Magyar orszagi Hadi Regulak Articulusok etc. Nagy 
Szom(bat). 1707. 
Item. Magist(ri) Jacobi Thomasii Dissert(atio) Phil(osophica) de 
Zingaris. Lipsiae. 1652. 
Item. Michael Forgatz oratio de Peregrina(ti)one, et ejus laudibus. 
Witteb(ergae). 1587. 
Item. Carmina in Nuptiis Emerici Forgatz. Witteb(ergae). 1547. 
Item. Vota in Nuptiis Christophori Schlegelii. Leutsch(oviae). 1648. 
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Item. Sacrum Nuptiale in laudem Schlegelü. ibidem. eodem. 
Item. Sacrum Nuptiale Eliae Parsitzii a Gymnasio Trenchinien(si) 
dicatum. 1652. 
Item. Emend Prinyi Parapherna Augusta Fran(cisco) Prinyi 
aplausa. Posonii. 1637. 
Item. Ver Familiae Drugethanae a Drugethano Soc(ietatis) Je(su) 
Collegio oblatum Georgio Drugeth. Tyrnav(iae). 1652. 
Item. Joh(annis) Ostrosith Cantium Angelicum. Pragae. 1615. 
Danielis Hajnoczii Laudatio Funebris Eugenii Francisci Sabaud(iae) 
Principis. Wiennae. 1737. 
Item. Ejusd(em) Oratio Funebris Joh(annis) Georg(ü) Kramer 
Item. Ejusd(em) Ep(isto)la Gratulatoria ad Joannem Sipkovics. 
Halae. 1742. 
Item. Isaaci Abrahami Chrochoti Oratio Exeqvialis Comitis 
Georg(ii) Thurzo. Leutsch(oviae). 1617. 
Item. Magistri Nicolai Rakovszky Naenia de obitu Maximilian Ih` 
Romanorum Imperatoris. Pragae. 1577. 
Item. Lyra Panegyrica Casparis Janoky. Leutsch(oviae). 1692. 
Item. Epicedia Hungarica et Latina Pauli Radai. 1735. 
Friderici Adolphi Lampe Hist(oria) Eccl(esiae) Refor(matae) in 
Hungariam et Transylvan(iam). Traj(ectum) ad Rh(enum). 1728. 
Michaelis Bencsik Diaetae Descriptio et Propositiones Juris Publ(ici). 
Tyrnaviae. 1722. 
Anonimi /Rotaridis/ Historiae Hung(ariae) Literariae Lineamenta. 
1745. 
Jani Panonii Carmina. Viennae. 1569. 
Pauli Prileczky Qvadripartitum Hung(ariae) Juris Pars I. II. Sopron. 
1743. 
Bipartita Cynosura Juris Hung(arici). Jaurini. 1749. 
Matthiae Belii Exercitatio de Vetere Litteratura Hunno-Scythica. 
Lipsiae. 1718. 
Boldisár Meisner a Vásarnapi és Innepi Evangeliomnak Elmélkedési: 
magyarászta Madarasz Márton. Pars I. et II. Lőcsen. 1635. 
Czegledi Istvan Sion Vára p(re)missa est Samuélis Köleserű Dedicatio 
ad Principem Transyl(vaniae) Michael(is) Apafi. Colosvar. 1675. 
Kempis Tamasnak Christus követéséről IV. könyve, mellyeket Magyarra 
forditott Pázmany Péter Esztergami Ersek 
Az igaz Annya Sz(ent) egy házról és ennek fejéről az Christusról: Az 
Romai Annya Sz(ent) egy házról és ennek fejéről az Romai Paparól 
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való Articulus iratott Aegidius Hunnius. Dedicatio est facta Catharinae 
Palffy Consorti Stephani Illyesházy, per Thomam Eszterhazy. Sárvár. 
1602. 
A' Szent Irásbéli Hittünk Againak bizonyos modal és rendel három 
könyvekre való osztalása: Irattattak Zvonarits Imre Csepregi felső 
Templomi Praedicator által az Tubing(ai) Haffenreffer Matth(eas) 
irás(a)bol. Keresztur. 1614. 
Bornemissa Péter másik Része az Evangeliombúl, és az Epistolákbol 
valo tanusag. Dedicavit Ladislao Bamfi de Lindva, et Consorti 
Barbarae Somii. 1574. 
Caroli Ottonis Moller Cons(ilium) Medicum contra Pestilentiam 
Hung(ariae) tradidit Dan(iel) Perliczius. Budae. 1740. 
Az Wittebergiai Academ(ia) az Evangelika Religioért Szám kivetése 
szenvedő Csehekhez küldött vigasztalás. Tolnay Istvan, Rakoczy 
Győrgy Praedicátora magyarászta. Fejerva(r). 1632. 
Zvonarics Imre Pazman Péter Pironsagi. Keresztur. 1615. 
Enchiridion Martini Bironü Padani Episcopi Veszprim(iensis). Jaurini. 
1750. 
Posahazy János, igazságh Istápja, mellyel keresztény Reformata vallás 
jelesben Kalausz ellen oltalmaztatik. Sáros -Patakon. 1669. 
Erasmi Francisci Der blutig lang gereitzte Adler Blitz Nürnberg. 1684. 
Item Georgii Lani Captivitas Papistica. Lipsiae. 1683. 
Item Ejusd(em) Vindiciae Narrat(ionis) Captivit(atis) Papisticae. 
1678. 
Item Lud(ovicus) Kassay inversus Papalis mundus. Vittemb(ergae). 
1687. 
Item Zacharias Lani Strigil Aetiologiae Kircher(ianae). 1647. 
Gróff Koháry Istvány Munkácsi Rabsagárúl irott Versei. 1720. 
Nemes Ember Olaszbúl forditotta Faludi Ferencz S(ocietatis) J(esu). 
Budán. 1743. 
Joh(annis) Tomco Marnavicii Bosnensis Regiae Sanctitatis Illyricanae 
faecunditas. Romae. 1630. 
Dan(ielis) Lanii Ignea Veritatis Columna. Vitteb(ergae). 1654. 
Pauli K. Lisznyai Chronologia et Historia quatuor Monarchiarum. 
Debrecini. 1680. 
Acta Synodi Solnensis Anni 1610. cum Originali Collatione recurso. 
Libri. Michaelis Moestlini chronologiae theses Solnae. 1708. 
Item Acta Synodi in oppido Szepes Várallya. A(nn)o 1614 
celebratae 
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Item Acta Synodi Rosenbergensis. A(nn)o 1707 celebratae 
Hármas Historia, Kinek első része Nagy Sándor dolgait illeti; másika 
Példa Beszedekböl áll; harmadika Troja Veszedelme Haller János 
fordítasábúl. Posonb(an). 1751. 
Dauidis Czvittingeri, Nob(ilis) Hung(ariae) Specimen Hungariae 
litteratae, Virorum eruditione clarorum, natione Hungarorum, 
Dalmatarum Croatarum, Slauorum atque Transyluanorum, vitas 
scripta elogia et censuras ordine alphabetico exhibens. Francof(urti) et 
Lipsiae. 1711. 
Josephi Benczur De Hungaria Semper Libera 
Kollar Hist(oria) Diplomatica Juris Patronatus 
In Octavo. 
Joh(annis) Ferdinand(i) Behamb, Notitia Hungariae Antigvae, 
Modernae, Bernegerianae. Argent(orati). 1671. 
Samuel Timon Imago Antiqvae Hungariae. Cassov(iae). 1733. 
Imago Novae Hungariae. ibidem. 1734. 
Articuli Diaetales 1741. Tyrnav(iae) 
Joh(annes) Szegedi Cerographia Hung(ari)ae Sive de Insig(nibus) et 
Sigill(is) Reg(ni) Hungariae. Tyrnav(iae). 1734. 	. 
Gyöngyösi Istvan uj életre hozattott Charicliaja. Lőtsen. 1700. 
Kurtze und zuverlaBige Nachricht, von dem Zustande Protestantischen 
Kirche in Ungarn. 1743. 
Beylage. 1745. 
Casparis Ens rerum Hungaricarum Historia IX. Libr(is) comprehen(sa). 
Colon(iae) Agr(ippinae). 1604. 
Ep(isto)lae Matthiae Corvini Regis Hungariae. Cassoviae. 1744. 
Caroli Caraffa Ep(isco)pi Aversani Comment(arü) de Germania Sacra 
Item. Decreta, Diplomata, Privilegia, in favorem Relig(ionis) 
Cathol(icae) emanata ab A(nn)o 1620. ad 1629. ex Cancell(aria) 
Imp(erü) et Hung(ariae). Francof(urti). 1641. 
Vorleifige antwort Johans David Kehler de Maria Hungariae Regina, 
Lud(ovici) I."" Principe Filia , Auctore Carolo Andr(ea) Beel(io). 
Lipsiae. 1743. 
Item. Marci Antonii Mureti Institutio Puerilis adcurante Magistro 
Godofredo Beelio. Poson(ii). 1740. 
Item. Demet(r)i Berseni Qvaestiuncula Judiciaria. Bartphae. 1708. 
Item. Zachariae Clementis Memoria Regni Apost(olici) 
Hung(ariae). Caesareo. 1706. 
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Augerii Gislenii Busbeqvii Legati Caesarei Ep(isto)lae de rebus Turcicis. 
Lipsiae. 1590. 
Gyöngyesi István Muranyi Venusa. Budan. 1739. 
Item. Kemény János Historiaja. Ibidem. 1744. 
Acta Sanctorum Hungariae. Tyrnav(iae). 1743. 
Christoph(ori) Parschitii Tabella Hung(ariae) Ducum et Regum. 
Witteb(ergae). 1702. 
Arnd János igaz Keresz tyénségről irott IV. Könyve. Jenaban. 1741. 
Sam(uel) Madai Szükséges oktatása, miképen magát őrizheti Pestisben 
az Ember. Hallae. 1739. 
Papai Pariz Ferencz Pax Corporis. Lőtsen. 1692. 
Pestisrűl való orvosi tanátslas Gőmeri Dav(id) altal. Győrben. 1739. 
Lelki Elet. Francof(urti). 1722. 
Pálházy Gőncz Miklós az Ur vacsorájárul, az igaz August(ana) 
Confes(sio) szerint kezi könyve. Keresztur. 1613. 
Egy Jeles Vadas kert, avagy az oktalan Mat Historiája, melly Diakút 
Doctor Franczius Farkas altal irattattot, Miskolczi Gáspar altal penig 
Magyára fordétattott. Lőcsen. 1702. 
Matthiae Belű Institutiones Lingvae Germanicae. Leutsch(oviae). 1718. 
Ejusd(em) Ethica Davidico Salomonea ex Interpretatione 
Castellionis. Lipsiae. 1724. 
Joh(annis) Godofr(edi) Ertel Harmonia Lingvae Hung(aricae) cum 
orientali et occidentali. Witteb(ergae). 1746. 
Franc(isco) Paris Papai Dictionarium Manuale Latino Hung(aricum) et 
Hung(arico) Latin(um). Leutsch(oviae). 1708. 
Bod Péter Sz(ent) Biblianak Histor(iája). Szeben. 1748. 
Joh(annis) Tomka Szaszky Geographia. Posonii. 1748. 
Conspectus Egvest(rium) ordinum per Europam florentium. 
Tyrnav(iae). 1742. 
Gabr(iel) Gochetz Praxis Criminalis Hung(ari)ae. Budae. 1746. 
Georg(ii) Mentzerii Concionatoris Schemnitziensis Voluntate Pauli 
Rubigalli Caesarei Commissarii Confessio Verae Religionis contracta, 
cui coniuncta est Confessio Ecclesiarum-Montanarum Civitatum 
Schemnitzii habita A(nn)o 1559. Neusolii. 1579. 
Joh(annis) Bocatii Hungaridos Libri Poematum V. Bartphae. 1599. 
Werboczius illustratus, sive Decretum Tripartitum, Juris consuetudinarii 
Inclyti Regni Hungariae. Tyrnaviae. 1753. 
Franc(isci) Foris Otrokocsy Hungariae Origines Pars I. Pars II. 
Franek(eri). 1693. 
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Compendium Hungariae Geographicum. Posonii. 1753. 
Histoire Emeric Comte de Tekely. Cologne. 1693. 
In Duodecimo. 
Joh(annis) Nadány Florus Hungaricus. Amstel(odami). 1663. 
Joh(annis) Zermegh Historia Rerum gestarum inter Ferdinandum 
et Joh(annem) Ungariae Reg(es) vsq(ue) ad ipsius Joh(annis) 
Obitum. Amstel(odami). 1662. 
Joh(annis) Betlenii Rerum Transylvanicarum Lib(ri) IV. 1664. 
A(ndrzej) O(lszowski) Censura candidatorum Sceptri Polonici 
Scilicet Mosci, Neoburgi, Condei, Lotharin. 1669. 
Francisci Csernovics Propugnaculum Reipublicae Christianae Religione 
condita in Hungaria. Tyrnaviae. 1724. 
Stephanis Csiba e Soc(ietate) J(esu) Dissertatio Historico-Physica de 
montibus Hung(ariae). Tyrnav(iae). 1714. 
Der Herzogen und Königen in Ungarn Leben, Regierung absterben. 
Nűrnb(erg). 1684. 
Groff Zrini Miklos Török Afium ellen való orvosága, kiadatot Groff 
Forgáts Simon altal. 1705. 
Uj Testamentom Caroli Gáspar által 
Augustana Confessio. Jenaban. 1740. 
Acs Mihály Magyar Theologiája. 1709. 
Arnd János Paradicsom kertecskéje. Norib(ergae). 1724. 
Engesztelö Aldozatt Torkos Andras által. 1709. 
Atrium Arithmeticae. Leutsch(oviae). 1707. 
Kempis Támásnak Christus követessérül magyara forditott Pázmány 
Péter. 1638. 
Rimay és Balassa versei. Lőtsen. 1604. 
Beniczky Péter Magyar Rhithmusi. ibidem. 1675. 
Joh(annis) Kuzera Gymnasii Illyesháziani Rosenbergiensis Rectoris 
Consilium, qvomodo universa P. Ar. prudenter sit diripienda. 1645. 
Gyermekeknek kézi könvetskéjek 
Item. Augustana Confessio. Jenaban. 1740. 
Praxis Pietatis, mellyet Baylius Lajos Angliai nyelven irt, s Megyesi Pál 
Magyarra fordétot. Lőtsen. 1678. 
Das ehemahls gedrückte vom Türcken berückte nun trestlich erquickte 
Königreich Ungarn. Frankfurth und Leiptzig. 1688. 
Lisznyai Pál Magyarok Kronikaja. 1594. Esztendőkre. Debreczenb(en). 
1692. 
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Haporthoni Forro Pál Qvintus Curtius Historiájanak Magyarra 
fordétasa. Debreczenb(en). 1619. 
Johan(nis) Szegedi e S(ocietatis) J(esu) Rubricae, siue Synopses 
Titulorum Capitum et Articulorum, vniuersi Juris Ungarici. 
Tyrnav(iae). 1734. 
Keresztény Seneca Szilágyi Sam(uel) által. Bétsb(en). 1740. 
Scriptores Slauici diuersi Argumenti. 
In Folio. 
Herbár o Bylinách a Stromich Pragae. 1596. 




Summownj a Gruntownj Wyklad celeho Pisma Stareho y Noweho 
Zakona. Tom. I. II. III. IV. Laubae. 1730. 
Georgii Ambrosii, Libezne Gadro celeho Krestanskeho Ewangelickeho 
Wenj, wubec w Známosti Boha y cloweka, zwlasstne we dwau 
a ctyriceti Clancich wjry Krestanské Laubae. 1745. 
Slawne Akademie Wittenberské Pisma S°. Doktoru a Proffessoru 
sepsane; Werne a Vprimne Napomenutj, k wystrihánj se Papeskeho, 
a k stálemu setrwanj, pri Lutheranskem Vicenj. 1631 
Postylla, a neb gruntownj véenj o Clancich wjry Krestanské Hallae 
Saxonum 1729. 
In Octauo. 
Theodori Matth(iae) Bahili ab Hybla, Naucenj o puwodu, a Zrustu 
Papezstwa, spolu s obranu obnoweni Cirkwe; gako také y Srdecne 
Napomenutj a wistrihanj se Papezskeho a k stalemu sertwawánj pri 
Lutheranskem Wen Vittenbergae. 1745. 
Eiusdem aliud exemplar: Naucenj o puwodu a Zrústu Papezstwa. 
Dan(ielis) Sartoris Summownj Postilla, na wsecky dnij Nedelnj y Swátecnj 
w Roce, dwogim Kázaním Ewangelickym y Epistolskim. Laubae. 
1746. 
Eiusdem Diarium Biblicum, aneb Historie Biblicke Starého y Noweho 
Zákona Laubae. 1744. 
Eiusdem Florilegium Biblicum a neb Kwetná Zahradka Biblicka. Laubae. 
1742. 
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5. Georg. Ambrosii Spasytedlna Priprawa k Smrti, gak Krestana mladeho 
a zdraweho, tak wekem Sesslého a nemocného s pripogenjm welmi 
vzitecních Knizecék. Laubae. 1742. 
6. Eliae Miletz Premisslowanj s Wikladem a Nauéenjm o Osmerym 
Blahoslawenstwj: kdez spogeno gest: Halae Saxonum 1738. 
Premisslowanj o sedmich Poslednich Slowach Vkrizowaného 
Gezisse Krista 
Ewangelum Izaiasse o Narozenj Krysta Pána a geho Potessenj 
pinem Gmenem Immanuel 
Premisslowánj o sedmich zaslibenjch Halae Saxonum 1744. 
Spasytedlne Reéj Pán Gezisse wiswetlene a k wzdelanj wydané 
Premisslowánj o Tajemstwj Gezisse Krista u figure Hada 
Medeného, A Mest vtoéistnych Izraelitskich, a ostatni D. 
Rambachowá pfemyss. Zittauiae 1744, uerius Posonii. 
7. Powzbuzenj k Lásce na Proti bliznjmu, to gest: prelozene z Nemeckeho 
gazyka na Slowenskj, dwe Kapitoly, trinacta totito, a étvrnacta, kterez 
se nachazegj in Schola Pietatis Ioh(annis) Gerhardi, skrze Mdlého 
Cyrkwe Kristowé Sluebnika. Puchoviae. Puchoviae. 1741. 
8. Joh(annis) Blasii Apteéka duchownj a domownj. Puchoviae. 1739. 
9. Libellus Passionum, Lamentationum t. gest Knizecka o Vtrpenj Pána 
Spasytele nassého Gezisse Krysta, explaria vno. Posonii. 1743. 
10. Duchowny Zbrany a Pokladu wench Pokogjk Jana Eichhorna. W 
Haly 1744 
In Duodecimo. 
1. Katechysmus Nabozenstwj Praweho Krestanskeho pro Djtky, kdez to 
pripogené gsau knizecky nasledugjcy: Pragae. 1619. 
Ondrege Kracowskeho oprawdowy Kontrffelt odporného boge 
a Poty'kanj Bogownjkuw ryterugjcich 
Knizka Zemé Ceské 
Girjka Streli Domazliékeho Wiklad na Zalm cseski Swateho 
Dawida 
Tractat O wznessenosti a wywegssenosti éloweka, z Latinskeho do 
Ceskeho gazyká prelozenj. Pragae. 1613. 
2. Manualnik a neb gadro cele Biblj Swate. Amstelod(ami). 1658. 
3. Praxis Pietatis t.g. o Cwicenj se w Poboznosti prawe. Amstelod(ami). 
1661. 
4. Joh(annis) Blasii Rozkosse a neb Okrasa domu Boziho. Posonii. 1735. 
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Eiusdem Milowniku Pisnj Duchownich Rozkosse Nowe, pod libeznimj 
Titulmj dwanácte drahich Kamenu. 1743. 
Matth(iae) Bodo, Zwuk Evangelium Wecneho, a Prawdy Nebeske 
Hlasyte zwestowánj. Posonii. 1743. 
Ornamentum Magistratus Politici, t.g. ozdoba Wrchnosti Swetske. 
Dresdae. 1678. 
Panacea Apostasiae. t.g. Lekárstwj Protj odpadlstwj, od Mikulasse 
Wedelia sluzebnika Cirkewniho a Professora w Genewe. 1631. 
Kraticke Premisslowánj o Ctirech Poslednich wecech, totiz o Smrtj, 
Poslednjm Saudu, Mukach pekelnich, Ziwota wécnem. 1733. 
10.Modlitby Krestanské Sepsane a Wydané od Kneze Girika Tranowskeho 
Leutsoviae. 1647. 
11.Idea Christianismi, aneb Kratka Summa Wenj Krestanskeho 1756. 
Mai lelőhelye MOL Radvánszky-család Levéltára, Radvány, III. osztály, LVIII. 
csomó, 63. szám, fol. 164r—v. 
Tulajdonos: Radvánszky László (1701-1758), főnemes, aki a család történetét 
is megírta (vö. A Radvánszky család története 1738-ig. Ford. R. Kiss 
István. Sajókaza, 1905). 
Megjegyzés: A Radvánszky család könyvtárának összefoglalását lásd Hubert 
Gabriella: A sajókazai Radvánszky-könyvtár története. Szeged, 1998, 
JATEPress. 
A szláv tételek leírását Klára Komorová végezte. 
KtF XII. 103. 
Appendix I. ad catalogum bibliothecae Radvánszkyanae 
1727 
Daniel Burius levele Radvánszky Lászlónak 
Külcím: Nem maradt fenn. 
Mai lelőhelye: MOL Radvánszky-család Levéltára, Radvány, III. osztály, LIX. 
csomó, 139. szám, fol. 310r-319r. 
Perillustris et Generose Domine, mihi Colendissime 
Cum non liceat mihi, propter varias remoras, de peracto feliciter itinere 
Veneto, coram Tibi congratulari: mearum esse partium existimavi, praesenti 
epistolio, hac provincia defungere. Veluti ergo Deum propitium, conatibus 
Tuffs laudabilibus semper adfuisse, firmiter spero, utpote cum Te salvum et 
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incolumem nuper ad nos reducem, bono omine, ex domo sacra prodeuntem 
viderim ita Majestatem ejus divinam: ardentissimis invoco suspirüs, ut Tibi 
hunc praesentem, quem ingressi sumus annum salvum fortunatumque esse 
velit. Et quod elogium, aliquando de Illustri Sekendorfio in Germania 
dicebatur, cum nempe inter Nobiles doctissimum, et inter doctos 
Nobilissimum esse: hoc, et de Ladislao Radvanszkio in Hungaria, cum 
adplausu omnium bonorum praedicetur precar et voveo. 
Catalogum Collectaneorum, ad Hungariae et Transylvaniae notitiam 
pertinentium quae aliquando videre cupiebas, Tibi expedio. Collector fuit 
Stephanus Osztrozith Coronae Duumvir. Hoc MSC cum animus sit 
divendere, Patriae potius filio, quam exteraneis, permittendum existimavi. Si 
placuerit ipsum quoque Tomum MSC possum communicare. 
Sunt etiam apud me venales III Tomi in Regali folio Bononiae impressi 
quorum primus. 
Chronologia Reformata Riccioli ex quo Mart(inus) Szentivani, omnia 
sua in Calendariis Tyrnaviensibus posita, feliciter exscripsit. 
Duo posteriores Tomi Almagestum continent, ex quibus 
Mathematica sua depromsit. Digni ambo libri ut selectiori 
Bibliothecae inserantur. 
Misissem illos praesenti occasione, sed paulo grandiores sunt ad 
deportandum. 
Praestolabor resolutionem et velut antea, ita nunc me semper profitebor. 
Perillustris Tui nominis: Cultorem perpetuum 
Daniel Burius 
A levél melléklete: 
Catalogus scriptorum quae in MSC volumine, ad Hungariae et 
Transylvaniae, motus intestinos, bella, pacem, foedera, tractatus, Amnestias, 
et alia penitius cognoscenda, continentur. Collectore Stephano Ostrosith de 
Ghilletincz, Sacrae Coronae Hungariae Duumviro ab Anno 1579 ad 
An(num) 1659. 
Exemplum impignorationis et inscriptionis XIII. Civitatum terrae 
Scepusiensis factae a Sigismundo Rege Hungariae 1412. 
Oratio per Oratores Regni Polonici cum Stephanus Bathori ad munus 
Regium vocaretur A(nno) 1576. 24. Januarii recitata. 
Exemplum supplications Gedanensium ad Regem Poloniae Stephanum 
Bathory de Somlyo 
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Exemplum Literarum Joannis Zamoysky Cancellarü Polonici et Capitanei 
ad Fridericum a Zierotin Baronem Sacrae Caesareae Maiestatis a 
Consiliis Bellicis et Catafractorum summum Praefectum 1588. 
Extractus ex literis Cancellarii Polonici, quas ad Cardinalem Legatum 
miserat, ratione dimissionis Maximiliani Archi-Ducis Austriae ex 
Polonia 
Exemplum literarum Serenis(simi) Archi -Ducis Matthiae ad Hassan 
Bassa Budensem 1593 
Instructio Praeposito Agriensi Demetrio Napragy et Domino Nicolao 
Zokoli, MichaEli Kelemessi, Vice-Comiti Comitatus Sarosiensis ad 
Serenissimum Poloniae Regem Sigismund(um) III. Reginam Status et 
Ordines Regni Poloniae, per Status et Ordines Regni Hungaricae ex 
publicis eorum Comitiis nunciis destinatis Posonii 1595. 
Hungariae periclitantis Legatorum Reverendi Domini Demetrii Napragy 
Eccles(iae) Agriensis et Orodiensis Majoris Praepositi, et 
Generosorum Dominorum Nicolai Zokaly de Kis Varda et MichaElis 
Kelemessi Vice-Comitis Comit(atis) Saros(iensis) ad Sereniss(imum) 
Sigismundum III. Regem Poloniae Oratio, in Comitüs generalibus 
Cracoviae habita 1595. 
Nicolai de Kis Varda ad Sigismundum III. Regem Polonae, Elegia 
Pauli Forro, Transylvani, Illustrissimi D(omini) Andreae Sacrae 
Rom(anae) Ecclesiae Cardinalis Bathorei Episcopi Varmü , Oroscopia, 
carmine Heroico 
Summa Legationis Transylvanorum ad Reginam Angliae Elizabetham 
Literae Caesaris Rudolphi ad Principem Transylv(aniae) Sigismund(um) 
Bathori, ne derelictis ejus partibus, ad Turcarum amicitiam et 
clientelam quam prius nupto foedere desenierat, se conferat 
Paria literarum, ex generali Hungarorum Diaeta ad Summum 
Pontificem datarum 1596. 
In Insignia Magnatum Osztrosith de Gyletincz gentilitia, Epigramma 
Versio Epistolae Vezirü Mussa Bassa, Gubernatoris Budensis, misae 
Nicolao Eszterhazio Regni Hungariae Palatino 
Legatorum Regni Hungariae Oratio habita coram Rudolpho II, in 
audientia per Reverendissimos ac Magnificos, Demetrium Napragy 
Episcopum Transylvan(iae) Petrum Revay et Joh(annem) Joo 1603. 
Supplicatio Statuum et Ordinum Regni Hungariae ad Maiestatem 
Caesaream 1603. 
Enarratio ad Principes Evangelicos, quid A(nno) 1603 et sequentibus 
Papa et reliqui Pontificü Reges in ipsos fuerint moliti Auctore 
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Bellarmino, ad fidem Evangelicam converso scriptum singulare f(olio) 
44(?) cons tans 
Chronicon breve a Matthiae Regis temporibus ad Ferdinandum I. seu ab 
A(nno) 1469 usque 1558 
Conditiones et Capitula inter Regiam Maiestatem Ferdin(andum) I. et 
Joh(annem) de Zapolya Regem A(nno) 1538. medio Oratorum 
Caes(areae) Maiestatis firmatae 
Contractus Matrimoniorum Regalium inter Sereniss(imum) quondam 
Ludovicum Hung(ariae) Regem et Mariam Regis Hispaniarum Filiam, 
nec non Sereniss(imum) Ferdinandum tunc Archi Ducem Austriae, et 
Annam Ladislai Regis Hung(ariae) Filiam, medio Maximilian 
Imp(eratoris) factus 
Blasii Lippai et Blasii Nemethi Illu(strissi)mi ac Magnif(ici) Dom(in) 
Steph(ani) Boczkaj, Sacrae Christianae et Orthodoxae Religions 
Defensoris Capitaneorum, Manifestum 1604 Cassovia datum 
Disputatio de moderno scilicet tempore Boczkay Hungariae statu et 
Insurrections tumultu ejusque vera causa 65. Thesibus memorabilia 
continens, in primis reformationem Cassoviae per Comitem 
Belgiosam crudeliter factam 
Excusationes et Protestationes Regni Hung(ariae) praesertim partium 
superiorum coram Deo et toto Orbe Christiano, cur arma sumserint 
Proceres in Regem 
Legatorum Regni Hungariae et Principis Boczkay Oratio, Regi Poloniae 
recitata et scripta exhibita Cracoviae A(nno) 1605 die 15. Julij miserias 
et calamitates .suas recitans et proferens 
Summa seu Compendium Deliberations Quae vertitur in ea quaestione. 
Utrum socia arma capienda sint Regi Poloniae cum Christianis 
Principibus adversus Turcas nec ne, ac de modo Ligae ineundae, 
Antithesis pro parte affirmativa XIII. Thesibus constans. Pro parte 
negativa XII. una cum sententia Definitiva 
Ad Guilielmi Brusii Dani, propositiones, de bello per Reges Europae in 
Turcam suscipiendo, responsum 
Articuli et conditiones. Tractatus inter S. Caes(aream) Reg(iam) 
Maiestatem et Illu(strissi)mam Transylvaniae Principem Sigismundum 
Bathori Pragae 1595. 
Summa Legationis Transylvanorum ad Rudolphum II. Rom(anorum) 
Imperat(orum) 1595. 
Sigismundi Bathorü Principis Transylvaniae, de qua invitis Regnicolis 
decesserat, eamque Imperio Caesar(eae) Maiestatis adjecerat, 
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praevertentis Seren(issimum) Maximilian(um) Archi-Ducem Austriae, 
quem Caes(aream) Majestatem ut Fratrem eo miserat, ut illi Provinciae 
nomine et loco suo praeesset, iterum in Transylv(ania) Reducis, literae, 
serenissimo Maximiliano in itinere Cassoviae subsistenti exmissae 
Johannis Bocatii, Civitatis Cassoviensis ad Principem Boczkay Deputati, 
Relatio vel Epistolica commemoratio conventus inter Sereniss(imum) 
Hungariae Transylvaniaeque Principem Boczkay et inter Machumetem 
Vezirium habiti in Campo Rakos ex adverso ripae Danubii et 
Budensis Civitatis, die 11. Novembris 1605 in festo divi Martini, ad 
amicum ASEkov 
Propositiones Principis Bochkay, Responsa Nuntii Caesarei et 
deliberationes statuum Regni in Congregatione Regnicolarum 
Campone deliberatae die 24. Nov. 1605. 
Articuli conclusi Viennae ad Articulos Carponenses in mense Januario 
1606. 
Induciae a Matthia Rege cum Bochkayo et eidem adhaerentibus 
Hungaris factae 
Induciae a parte Hungarorum per Stephanum Illieshazy publicatae 
Censura Orthodoxorum Hungarorum contra Articulos Viennenses in 
Januario 1606. conclusos 
Articuli in Diaeta et congregatione Cassoviensi Dominorum Baronum 
Magnatum Nobilium aliorumque statuum et Ordinum Regni 
Hungariae conclusi 1606 12 Maii. Lingva Hungarica prolixe. 
Transactio et reconciliatio Viennae Austriae conclusa die 23. Junii 1606, 
una cum sub scriptione Legatorum 
Az Feőlsiges Romay Czasarnak feleletyre való valazt tétele az Orszagnak 
Cassovia. 1606 
Postulata Legatorum Sereniss(imi) Domini Bochkay et ei adhaerentium 
Hungar(orum) exhibita Sereniss(imo) Archi-Duci Matthiae die 9. 
Septembris. Viennae in audientia 1606 
Responsum Sereniss(imi) Archi Ducis Austriae Matthiae per 
Georg(ium) Thurzonem, Comitem perpetuum de Arva etc. Dominis 
Legatis Bochkaianis tam scripto quam oretenus benigne ad 
praecedentia postulata datarum 
Legati Statuum et Ordinum Regni Bohemiae, Marchionatus Moraviae, 
Ducatus Silesiae et Marchionatus Superioris et Inferioris Lusatiae tales 
Quaerelas 1606. 19. Septembr(is) Matthiae Archi -Duci Austriae contra 
Hungaros exhibuerunt. 
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Legatorum Boczkaianorum Responsum 20. Sept(embris) Suae Serenitati 
Archi-Ducati praesentatum 
Plenipotentia cum Hungaris tractandi Serenissimo Principi Matthiae a 
Sacrati(issimo) Caesarea Maiestate Rudolpho H. data 
Decretum Caesareae Ma(ies)t(a)tis, in hoc negotio 
Assecuratio Archi-Ducis Matthiae, Domino Boczkajo data 
Austriae Inferioris assecuratio data Boch(kaio) et Hungaris 
adhaerentibus 
Bohemiae assecuratio in eodem negotio 
Austriae Superioris assecuratio 
Paria literarum Assecuratorialium per Caesarean Maiestatem Domino 
Boczkay datarum 1606. 
Copia literarum assecurationalium Provincüs Datarum 
Stephani Illieshazi causae mutati diplomatis Principis sui Bochzkay 
Conclusio ultima inter Serenissi(mum) Archi-Ducem Matthiam et 
Dominos Hungaros, utraque parte jam reconciliatos, et Viennae 
congregatos ratione pacis Turciae 
Conditiones pacis inter Roman(orum) et Turcarum Imperat(ores) 
Rudolph(um) II et Mehomatem I. Sultanum, ut ille A(nno) 1606 inter 
utrosque tractatae et conclusae sunt 
Harum conditionum Confirmatio et Ratificatio 
Pax ad Sitva Török A(nno) 1606. conclusa sub Matthia 
Paria literarum Plenipotentiae suae Caesar(eae) Maiestatis Rudolphi H. 
suae serenitati Archi-Duci Matthiae datarum in Pacificatione Turcica 
Publicatio hujus pacis et conclusorum per Rudolphum II. 
Matthiae Archi-Ducis Austriae ad Status et Ordines Regni Hungar(iae) 
Posonii 1608 congregatos admonitio in socia arma adversus Turcas 
Instructio Legatorum Regni Hung(ariae) ad Diaetam Marchionatus 
Moraviae expeditor(um) a Matthia Archi-Duce 
Paria literarum credentionalium statuum et ordinum Regni Hung(ariae) 
ad status et Ordines Marchionatus Moraviae 
Petitio seu formula literarum Confoederatorum Marchionatus Moraviae 
primum facta et non obtenta 
Legatorum Hungariae relatio ad serenis(simum) Archi-Ducem Matthiam 
ex Diaeta Moraviensi 
Confoederatio Regni Hungariae ac Superioris et Inferioris Austriae, cum 
Marchionatu Moraviae 
Rudolphi II. Statibus et Ordinibus Austriae Inferiori significata 
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Gratulatio Legatorum Hungariae in felicissimum reditum Matthiae II. 
Caesaris Viennam 1612. Novembris 26. in Palatio cum Caesarea 
Maiestate et Senatu habita 
Instructio, pro Coronae Duumviro Stephano Osztrozith in coronatione 
Ferdinandi II. 
Ad Sacratiss(imam) Caesarem Matth(iam) II. Serenissimos Archi-Duces, 
et Confoederatorum Regnorum ac Provinciarum Suae Maiestatis 
Lynczium ad generalem congregationem delegatos nuntios, 
destinatorum Regni Hungariae Legatorum: Demetrii Napragij 
Eccles(iae) Bachiens(is) et Colocensis Canonice unitarum Archi-
Episcop(i) Administratoris Episcopatus Jaurinensis locorumque 
eorundem Comite perpetuo, Valentini L.epes Episcopi Nitriensis, 
ejusdemque comitatus supremi Comitis, Petri de Reva Comes 
Comitatus Thurocziensis Magistri Curiae Regiae, Sacrae Regni 
Coronae Conservatoris, et Sacrae Caes(areae) Maiestatis Consiliarii, 
Nicolai Eszterhazi de Galantha, Viti Melith(ii), Joannis Sándor, Nicolai 
Malenich et Cristoph(ori) Lackner Regiae ac liberae Civitatis Soproniensis 
Civis A(nno) 1614 
Par Diplomatis suae Maiestatis Nikelspurgi conclusi quod Principi 
Betlenio datum est A(nno) 1622 
Par Diplomatis quod Ferdinandus II Anno 1622 dedit Statibus 
Hungariae 
Oratio Georgü Ossolinski, Ducis in Ossolin Sacri Romani Imperil 
Principis, Regni Poloniae Curiae Thesaurarii et Uladislai IV. Regis 
Poloniae Comerarii, ad Sacram Caesaream, Regiam Hung(ariae) et 
Bohemiae Maiestates, Septemviros, Romani Imperü Principes, 
Ratisbonae congregatos 1636 
Paria literarum Principis Transylvaniae Georgii Rakoczii ad Comitatus 
datarum, loco Manifesti 1644 
Manifestum Ferdinandi III. contra Georgium Rakoczi 
Az Erdéli Fejedelemtől Kéri Janos Uram áltál való izenet eő 
Feö(1)séginek 
Credentionales Ferdin(andi) III. Legatis suis ad Status Hungariae 
Posonii 1642, congregatis datae 
Peroratio Ablegatorum suae Maiestatis 
Reformanda in Decretis Regni Hungariae 
Paria Tractatus quae sua Majestas concessit Georgio Rakoczi Principi 
Transylvaniae 
Copia initi Tractatus cum Principe Transylv(aniae) 
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Par Diplomatis Principis Transylv(aniae), Cassoviae, per Palatinum 
Regni Hungar(iae) Comitem Nicol(aum) Eszterhazi conclusi 
Replica Principis Transylv(aniae) ad Manifestum Sacrae Caes(areae) 
Regiae Maiestatis 
Postulata Georgii Rakoczii 
Paulo fusius haec postulata 
Pacificatio inter Caes(aream) Maiestatem et Georgium Rakoczi 
Kenan Bassa literae Quaerulatoriae ad Palatinum Regni Hungar(iae) de 
Georgio Rakoczio 
Par Contradictions A(nno) 1659. ne Jesuitae in status Regni suscipiantur 
Posonii sub Generali Diaeta, Palatino existente Francisco Vesselini 
Megjegyzés: 
Daniel Burius (1683-1729?) a cseh származású felvidéki Burius-család 
hungarus tudatú tagja, Johann Burius (1636-1688) fia, a magyarországi 
historia litteraria egyik első tagja. Életútját rekonstruálta Tarnai Andor, A 
magyarországi irodalomtörténetírás megindulása. ItK 1971, 35-77.; vö. Tarnai 
Andor, A magyar irodalomtörténeti hagyomány kialakulása. ItK 1961, 637-
658. Az evangélikus egyháztörténeti hagyományban Szelestei Nagy 
László jelölte ki a helyét: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. 
századi Magyarországon. Bp., 1989, OSZK. 56-62. 
A Buriusok, Bél Mátyás és a Radvánszky-család (pnos és László) 
kapcsolatáról Tarnai Andor és Szelestei Nagy László idézett írásaikban 
megemlékeztek. Daniel Burius levélében gratulál Radvánszky velencei 
útjához. Ezen utazás naplója: Radvánszky László, Diarium Peregrinations 
meae in Provincias certas Hareditarias Domus Austriacae, Venetias item institutae 
Anno 1726. Kiadta: Szelestei Nagy László, Naplók és útleírások a 16-18. 
századból. Bp., 1998, Universitas Kiadó (Historia Litteraria 6.) 179-187. 
Ostrosith István (? — 1639/1640) kéziratgyűjtése. Az 1659-es évi 
dokumentum (86. tétel) ugyan zavarbaejtő, mert az RMSz 2008. 590. 
szerint 1640-ben Ostrosith meghalt (lehet, hogy ez utóbbi adat a hibás). 
Appendix II. ad catalogum bibliothecae Radvánszkyanae 
1740. április 25.(?) 
Molnár S. Ádám levele Radvánszky Lászlónak 
Spect(abile) Generoso Domine Ladislao de Radvan. Spectabilis Generosus 
Dominus Adamus Molnár 
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Ignosce mini oro Spect(abile) Domine quod litteris meis praeter spem 
tardius expeditione cambiali sumtuum nuper admodum, exmissorum, ad Te 
delatis, ut litterae D(ominationis) V(estr)ae recentiores ferunt, molestiam 
TIBI creaverim. Non enim sperabat Ill(ustrissimus) Baro meus hos, quos 
anticipato ipsi misisti sumtas, sed arbitrabamur eos cum viatico simul 
tantum mense Aprili aduenturo. Paras ergo Spect(abile) Domine, curis de 
200 imperialibus confidimus quippe sumtas hos, quos nobis iam exmittere 
dignatus es itineri reliquisque necessitatibus nostris suffecturos. Feriis his 
Paschalibus, dum decendio nobis a collegiis vacasset, Aulas ducales 
Saxonicas Veimar, Gotha et Isenacensem, cum Universitate Jenensi 
invisimus, magnum cumprimis in Veimariensi aula, ubi dux fortuna nostra, 
sane tum natalia sua celebrabat, splendorem adrnirati, insignemque praefati 
Serenissimi Ducis gratiam experti. 
Librorum V(estror)rum summa me tenet sollicitudo, quorum ergo et 
Lipsiam et Amstelodamum ad notos bibliopolas duobus ab hinc mensibus 
scripsi, ut et eorundem responsa cum sequenti pretii librorum calculo 
obtinui iuxta editiones commendatas: 
Amstel(odami) 
Ciceronis o(mn)es Imperialibus 	 15. 
Ovidü o(mn)es op(er)a Imperialibus 	15. 
Liuius 	 7. 	gr. 12. 
Senecae op(er)a 	 5. 
Horatii op(er)a 4. 
Taciti op(er)a 	 6. 
Lips(iae) 
Buddei Logica Univers(alis) 	 16. 
Virgil(ü) op(er)a 	 2. 	gr. 8. 
Herodot(i) 	 7. 
Gesneri Script(ores) 	 6. 	gr. 12. 
5.Barclai op(er)a 	 5. 
Hal(ae) 
Boemeri inst(itutiones) Eccl(esiasticae) 	8. 	gr. 3. 
Volffü sistema phil(osophiae) 	 12. 
Adposuit praeter notatos Amstelodamensis etiam Jul(ium) Caesarem ex 
editione Clardii in regali folio cum innumeris iconibus et iconographicis 
delienationibus prouinciarum et urbium eius aevi expugnatarum et 
subjugatarum, sed pretium eius 90 Thallelorum est, ut et Plutarchi opera 24 
Thallelorum. 
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Non miror vero complures auctores Vindobonae viliori emi vendique, vix 
enim tantus ibi est Virorum eruditorum numerus, qui selectiores 
bibliothecas instrueret, et conquirendis magno sumtu splendidioribus 
editionibus studeret, id quod tamen in his oris maxime fit. Jam ego auctores, 
quos Spect(abile) Domine in ultimis litteris TUIS designasti, quo melius 
possum coenam adlaborans ne quid in industria mea desideres, dummodo, 
et commoda detur eos exmittendi facultas. Ex noster ex difficillimo quo 
adfligebatur, morbo fere ex integro est pristinae sanitati restitutus. Inter 
Anglos et Hispanos bellam acerrime continuatur prioribus tamen hacdum 
semper victoribus. 
Universam Illustrem Domum Radvanensem submissa mente veneror, TU 
autem Spect(abile) Domine vale, et me Illustris Nominis TUI cultorem 
gratia TUA ulteriori dignare. 
Dabam Halae, d(ie) VII. Calend(ae) Maji MDCCXL. 
Consignatio librorum commissorum 
1. Ciceronis op(era) om(nia) 4 vol(uminis) in 4. Edit(io) 
Flt. Dr. 
1724 Amst(elodami) Apud Bibliop(olam) Holl. 24 
2. Virgilii opera non habet 
3. Ovidii opera e(ditio) Burman(nae) 4 t(omus) 4to 16 
4. Livii op(us) e(ditio) Freinsheim suppl(ementis) et not(is) 
Clerici T.IX. 8° 7 12 
5. Horatius e(ditio) Bentlei 4. Amst(elodami) 1713 4 16 
6. C. Jul(ii) Caes(ari) opera e(diti) Sam(uelis) Clare. Edit(io) 
Ang(liae) 
7. Senecae op(era) e(ditio) Gronovii 4 Delphis 1728. 4 16 
8. Taciti op(era) e(ditio) Gronov(ü) 4. Trajecti 1721 7 
9. Herodoti Hist(oriarum) Lib(ri) IX. e(ditio) Gronov(ii) 
Lugd(uni) 1715 8 
10. Plutarchi op(era) edit(io) Angl(ica?) splendidissima sed 
Francofurtensis 	Vecheliana 	quo 	ad 	typum 
accuratior 
11. Tucidides edit(io) Hazonis Angl(ica?) Splend(idissima) 
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Apud Bibliopolam Zapffium Praestant 
Gesneri Script(a) Lei raft(?) in 4. Non secus quam (nec 
alibi) 	 6 	8 
Boemeri Jus Eccles(iasticum) 4. Tom(i) VI. 	 8 	3 
Joh(annis) Ludov(ici) Fabricii op(era) 4. 
Henrici IV. R(egis) G(alliae) ep(is)t(ol)ae Lat(ine) 
inveniantur in Cardinalis D Ossat. Scriptis quae 
vero rariora 
Barclajii op(era) rara 
Volffii Systema Univer(sae) philos(ophiae) Lat(ine) 
Atlas mediocris Lipsiae quam hic viliori pretio venalis 
Scriptor Geograph(icus) accoratior reliquis Hübner 
iunior in edita recentiori emendata in 8. T. III. 
Globi Coelest(es) et Terrestres mediocr(es) 	 24 
Buddei Lexicon Universale omnino reliquis accuratius, 
cui nunc additur supplementum instantibus 
nundinis Lipsiensibus proditurum, constatque sine 
supplemento hoc 	 18 
P.S. Credo Spect(abile) D(omi)ne Libros hos caros TIBI uti et sunt, 
videri, sed ausim affirmare me omnem quam potui operam adhibuisse 
bibliopolas adeundo et eorum officinas perscrutando, sed hic vilius mercari 
nequit. 
Mai lelőhelye MOL Radvánszky-család Levéltára, Radvány, III. osztály, LVIII. 
csomó, 63. szám, fol. 164r—v. 
Tulajdonos: Radvánszky László (1701-1758), főnemes, aki a család történetét 
is megírta (vö. A Radvánszky család története 1738-ig. Ford. R. Kiss 
István. Sajókaza, 1905). 
Megjegyzés: A jegyzék Molnár S. Ádám 1740. április 25-én írt levelének 
melléklete, amely levélben Molnár fölsorol Radvánszkynak 13 könyvet, 
hogy azokat megnézi Lipcsében s Amszterdamban, hátha kaphatók. A 
melléklet már elküldö tt könyveket sorol föl, a levélben említetteket és 
azokon kívül még hetet. 
KtF XI. 110. 
12 	12 
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1750. május 26. Pest 
Szilády János tanár hagyatéka 
An Büchern 
Joannis Trithemii Steganographi in 4' 1 fl 15 Kr. 
Historia del Ministro del Cardinale Mazarino di Galeazzo Gualdo in 4`° 
Nuovo Corso Di Chimica in 4`° 44 Kr. 
Vocabulario Italiano e latino in 4`° 1 fl 
Dictionaire Royal par Pomay in 4`° 
Ephemerides Argoli in 4`° 15 Kr. 
Magico Mondo in 4`° 17 Kr. 
Philaletha Illustratus geschribtes 24 Kr. 
L'Uomo Universale Di Grazianie (?) 8° 17 Kr. 
Setti Dies Sacra in 8"° 9 Kr. 
Georg Arithmetica in 8"° 7 Kr. 
L'uomo Di Corte di Gratia in 8"° 17 Kr. 
Trithemij Polygraphia in 8VO 1 fl 
Lucy Anei Senecae 1°S, 2 d' Tomus 34 Kr. 
Politica di Dio in 8° 9 Kr. 
Danaei Aphorismi Politici et Militates in 8VO 30 Kr. 
á S. Thoma Compendium Doctrinae Christianae 8' 30 Kr. 
D. Hieronymi Epistolae 3 Kr. 
Circulus curens P. Fran. Maria de Capellis 3 Kr. 
Georgij Graff Panacaea Vegetabilis calida 3 Kr. 
Diavolo Zoppo 3 Kr. 
Miracoli et Meravigliosi Effeti 7 Kr. 
Polibius de Militia Romana 34 Kr. 
Studio di Curiosita di Cassetti 7 Kr. 
Sprengeri Bonus Princeps 7 Kr. 
Officium Rakoczianum 3 Kr. 
Eusebii Dictamina 3 Kr. 
Arithmetica Practica 7 Kr. 
Plutarchus 2. Tomi unus in 8° et 12° 7 Kr. 
Nucleus Epistolarum 17 Kr. 
Nova metamorphosis 9 Kr. 
Summa 12 fl 36 Kr. 
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Mai lelőhelye. Budapest, Fővárosi Levéltár, Pesti Levéltár, Testamentaria et 
inventaria Fasc. 11. Nr. 749. 
Kiadta. Ho11 1963. 300. 
Tulajdonos: Szilády János (? — 1750), pesti tanár. 
KIF XII. 104. 
1750. augusztus 25., Üllő 
Sunyi Ádám plébános kőnyvei 
A°1750 die 25 Augusti facta est specificatio propriorum librorum pie 
defuncti Admodum Reverendi D. Adami Schunyi Plebani Űllöiensis, 
ut sequitur 
Canonisatio S. Joannis Nepomocii in folio 
Ens naturale Philosophicum 
Doctrina Christiana 
Concionator Illés András in 4 
(5) Monita Justi Lipsij Responsum Chrytico Polemico 








Cultus Sanctissimae Trinitatis 
(15) Concio Annualis 




(20) Concilium Tridentinum 




(25) Medulla Moralis 
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De Sanctissima Trinitate 
De Caeremonijs Baptismi 
Thesauri Concionator 
Epitome Controversiarum 
(30) Annus aeternitatis 
Veritates Christianae benevivendi 
Causae Catholicae 
Roma civitatis Dei Sacrata 
Doctrina Moralis 
(35) Horologium sapientis 









(45) Conciones Ignatij Crontino 
Condones Káldi in folio 
Bellum contra hostes capitales 
Tres partes Breviarij 
Biblia Ungarica 
(50) Clus duo Tomi 
Stella triplex in folio 
Theatrum gloriae 
Mors in 4 
Concordantiae Bibliorum in fol. 
(55) Moralis Theologia Vigant 
Imago Vitae et mortis 
Kiadta: Holl 2000. 223-224. 
Tulajdonosa: Sunyi Ádám (?-1751) üllői plébános. 
Mai lelőhelye: Vác, Egyházmegyei Lt. Acta testamentaria. Fasc. 10. Nr. 92 
KtF VII. 139. 
201 
202 
SZEMÉLY- ÉS HELYNÉVMUTATÓ 
Abdias, pater 43 
Abele von Lilienberg, Matthias 134 
Abony 43 
Abraham a Sancta Clara 29 
Ábrahám Pál 18, 19 
Abrahamides (Abrahamus), Izák 
181 
Abravanel, Yitshak 117 
Achilles vide Friedrich Achilles 
Ács Mihály, ifj. 185 
Adalbertus vide Albertus Magnus 
Adami (Misander), Johann Samuel 
150, 151 
Aecolompadius vide Oecolompadius 
Aegyptius vide Egizio 
Aegyptum vide Egyiptom 
Aelianus, Claudius 27,138 
Aemilius Probus 96 
Aeneas Sylvius vide Piccolomini, Enea 
Silvio 
Aeschines 25 
Aesopus (Esopus) 48, 49, 64, 170 
Afrika 49 
Agathius Scholasticus 81, 121 
Agria vide Eger 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich 
Cornelius 10, 118, 124, 140 
Ajala vide Ayala 
Alba Iulia vide Gyulafehérvár 
Albertus Magnus (Adalbertus) 51, 
69, 131 
Albertus, II. 75 
Albinus, Josephus 92 
Alexandre, Noél (Natal) 34 
Alexander, Magnus (Nagy Sándor) 
47, 95, 136, 163, 169, 173, 183 
Alexius a Maria Maya 119 
Alianus vide Tacticus, Aelianus 
Allix, Pierre 98 
Aloysius vide Gonzaga 
Alphonsus a Jesu 125 
Alga, Moe Ben-Hayyim 117 
Alsólendva (Alsólindva, Ljndva; Dania 
Lendava; SL) 182 
Alsónémedi 61, 62 
Alsted, Johann Heinrich 117 
Altdorf (Altdorfzum; D) 107, 108, 165 
Althamer, Andreas 35, 80 
Alton (D) 171 
Alvares (Alvarus), Manuel 127 
Alvarus vide Alvares 
Amadaeus 24 
Amantius, Bartholomaeus 162 
Amaseo, Romulo 139 
Amat de Graveson, Ignace Hyacinthe 
de (Hyacinthus) 37 
Amberg (Ambetga; D) 109, 120, 169, 
171 
Ambianus, Sylvius vide DuBois, 
Frangois 
Ambrosius, Georgius 186, 187 
Amerika 49 
Ames, William 117, 118 
Ammianus Marcellinus 76, 137 
Amort, Eusebius 127 
Ampelius, Lucius 139 
Albinus, Petrus 	84 
Albrecht, Georg 	150 
Alcázar, Luis 	11 
Alciati, Andrea 	21, 124, 133 
Alessio da Salo (Segala, Alexius) 5 
Amsterdam (Amstelaedamum; NL) 
80, 86, 95, 	103, 	109, 110 
116, 	118-126, 	131, 	133, 
137-142, 	144, 	160, 	163, 
167, 	169, 	171-174, 	178, 









Anastasius Bibliothecarius 120 
Andrásfalva 45 
Andreas, Divus 63 
Andrelinus, Publius Faustus 32 
Andronicus, II. 121 
Angelo, Michael 119 
Anna Comnena 121 
Annat, Pierre 27, 157, 158 
Anonymus (P. magister dictus) 158, 
174 
Antonini 132 
Antoninus Augustus (Antonius Pius, 
imp.) 165 
Antonius Franciscus Columbus 
Placentinus 91 
Antverpia vide Anvers 
Antwerpen vide Anvers 
Anvers (Antverpia, Antwerpen; B) 77, 
79, 108, 111, 122, 125, 130, 132, 
165, 173 
Apafi Mihály 181 
Aphthonius Antiochenus 	34, 45, 
125 
Apian (Appianus), Petrus 162 
Apin, Siegmund Jacob 167 
Apollonius Tyanensis Sophista 87, 
96,125 
Appianus Alexandrinus 	27, 138, 
156, 176, 178 
Apponyi Balázs 32 
Apuleus Madaurensis 25 
Aquila, Johannes 106 
Arabia 108 
Arator Diaconus 94 
Archdekin (Aresdikin), Richard 71 
Aresdikin vide Archdekin 
Aretius, Benedictus 167 
Argelati, Filippo 160 
Argentina vide Strasbourg 
Argentoratum vide Strasbourg 
Argoli, Andrea 199 
Aristophanes 121, 123, 170 
Aristoteles 30, 34, 45, 77, 89, 114, 
126, 127, 131, 147 
Arndt, Johann 45, 149, 167, 184, 
185 
Arnisaeus, Henning 22 
Arnobius Rhetor (Afer) 129 
Arnold 12 
Arnoldus Lubecensis 165 
Arnstadia vide Arnstadt 
Arnstadt (Arnstadia; D) 104 
Arrianus, Flavius 39, 95, 136 
Arumaeus, Dominicus 23 
Aszalai Ferenc 10 
Aszalai (Aszalós, Asztalos) István 
23, 45,139 
Aszalai-család 10 
Aszalós vide Aszalai 
Asztalos vide Aszalai 
Athanasius Alexandrinus, Sanctus 
39 
Augsburg (Augsburg, Augusta, Augusta 
Vindelicorum; D) 81, 82, 118, 
119, 123, 128, 129, 134, 137, 
141, 144, 164, 171, 172 
Augusta Trebocorum vide Strasbourg 
Augusta vide Augsburg 
Augusta Vindelicorum vide Augsburg 
Augustinus, Aurelius, Sanctus 	10, 
30, 34, 65, 66, 70, 71, 122, 124, 
130, 147, 157 
Aurelia (Orléans; F) 127 
Aurelius Victor, Sextus 138 
Ausonius, Decimus Magnus 	133, 
193 
Ausztria (Oesterrich) 75, 91, 144, 193 
Avancini, Niccoló 	12, 66, 70, 72, 
122 
Avenarius (Habermann), Johann 49 
Aventinus, Johannes 73, 81, 137 
Averroes 30 
Avianus, Hieronymus 100 
Ayala (Ajala), Balthasar 23 
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Ayrer, Jakob 136 
Aytta, Wigle van (Viglius Zuichemus) 
24 
Azpilcueta, Martin (Navarrus) 65 
Ázsia 49, 80 
Bachilius(?) 46 
Bachoffen von Echt (Bachovius 
Echtius), Reinhard 22 
Bachovius Echtius vide Bachoffen 
von Echt 
Bacon, Francis 33, 112, 173 
Bácsmegyei (Bats megjeiana) István 
Pál 39 
Badilaus vide Padilla y Meneses 
Bag 66, 67 
Bahil, Matthias 186 
Baius vide Bay 
Baksay (Bakschay) Ábrahám 179 
Balassi (Balassa) Bálint 35, 46, 120, 
185 
Balbín, Bohuslav 75, 129 
Balde, Jacob 33 
Balduin, Friedrich 17, 116, 164 
Bale, John 118 
Balina Mihály 58, 59 
Baluze, Etienne 134 
Bamberg (Bamberga; D) 122 
Bamberga vide Bamberg 
Banduri, Anselmo 121 
Bánffy László 182 
Banská Stiavnica vide Selmecbánya 
Baranyai Decsi János (Decius) 47 
Baranyi Pál 11, 42, 44, 59, 61, 67, 
71, 130 
Barbeyrac (Barbeirac), Jean 	131, 
133, 166, 167 
Barcia y Zambrana (Barsia), José de 
56, 64, 70 
Barclaius vide Barclay 
Barclay 196, 198 
Barclay (Barclaius), John 32, 38, 46, 
112, 123, 125, 127, 170 
Barclay, William 141 
Bardejov vide Bártfa 
Barkóczy Krisztina 35 
Barletius, Marinus 138 
Barna Janos 59 
Barnewitz, Frederik 88 
Baron, Éguinaire 21 
Baronio, Cesare 156 
Barozzi da Vignola, Giacomo 119 
Barsia vide Barcia 
Bártfa (Bartpha, Bard jov, Bartfeld; SK) 
83, 99, 178, 183, 184 
Bartholin, Thomas 46 
Bartók Béla 10 
Bartoli, Daniel 7, 152 
Bartpha vide Bártfa 
Barzia vide Barcia y Zambrana 
Basaria(?) 144 
Basel (Basilea, Basilia; CH) 75, 78, 80, 
81, 84, 86, 90, 94, 97, 100, 101, 
105, 106, 108-110, 116, 123, 
125-128, 130-134, 137, 139-
142, 144, 145, 161, 162, 165, 
167, 169, 171, 173 
Basilea vide Basel 
Basilius Magnus, Caesariensis 	90, 
127 
Báthori András 190 
Báthory István 171, 180, 189 
Báthory Zsigmond 190,191 
Bats megjeiana vide Bácsmegyei 
Batthyány III. Ádám VIII, 152, 156 
Batthyány-család 156 
Baudius, Dominicus 111 
Bauhin, Caspar 46 
Baumann, Michael 150 
Baumeister, Friedrich Christian 46, 
172 
Baumgarten, Siegmund Jakob 122 
Baumgartner, Urban 92 
Bay (Baius), Michel 129 
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Bayle, Pierre 122, 159 
Bayly (Baylius), Lewis 35, 185 
Beaufort, Louis de 98 
Becanus (Bekány), Martinus 11, 25, 
38, 43, 58-660, 64, 65, 67, 69, 71, 
114 
Beck, Johannes Jodocus 22 
Beckher, Georg 127 
Becler 16 
Becmann, Christian 102 
Becmann, Johann Christoph 	23, 
164 
Behamb, Johann Ferdinand 183 
Behem, Johann Heinrich 90 
Behm, Andreas 176 
Beichich vide Peichich 
Being, Vitus 27 
Bejer vide Beyer 
Bekány vide Becanus 
Bél 	(Beelius; 	Belius, 	Matthias 
Godofredus) Mátyás VII, 10, 
72-74, 77-79, 96, 98, 113, 125, 
131, 142, 144, 176, 181, 183, 
184, 195 
Bel, Karl Andreas 183 
Béla, magyar király 158, 174 
Belgiojoso, Giovanni 191 
Beliczai Endre László 66, 67 
Belius vide Bél 
Belius, Godofredus vide Be Mátyás 
Bellarmino, Roberto 19, 41, 67, 129, 
130, 191 
Bellonius vide Belon 
Bellosztenecz, 	Johannes 	vide 
Belostenec, Ivan 
Bellus,Julius 75 
Belon (Bellonius), Pierre 108 
Belostenec, Ivan (Bellosztenecz, 
Johannes) 132 
Belvizo vide Jacobus de Belviso 
Bembo, Pietro 87, 105, 123 
Bencard (Bencart), Johann Kaspar 
62 
Benci, Francesco 31 
Benczúr József 46,183 
Bencsik Mihály 143, 181 
Bene György 42 
Beniczky Péter 13, 46, 56, 185 
Beniczky (Benyisky) Tamás 13 
Bentley, Richard 86, 163,197 
Benzen, Henningus 93 
Benzoni, Antonius 176 
Benyisky vide Beniczky 
Bercel 67, 68 
Berenicus vide Bernegger 
Bergamo (Bergomus; I) 127 
Berger, Friedrich Ludwig von 136 
Berger, Theodor 161 
Bergomensis vide Foresti 
Bergomus vide Bergamo 
Bering, Vitus 137 
Berinkei Márton 62 
Berkel, Abraham van den 144 
Berlichius, Matthias 22 
Berlin (Berolinum; D) 79, 102, 106, 
112, 170,173 
Bernardus Clarevallensis, Sanctus 35 
Bernegger (Berenicus), Matthias 81, 
82, 86, 91, 134, 141 
Berner, Nicolaus 170 
Beroaldo, Filippo 25, 140 
Berolinum vide Berlin 
Bersényi (Berseni), Demetrius 183 
Bertoli, Antonio 70 
Berzeviczy 68 
Besold, Christoph 88 
Bessaeus vide Besse 
Besse (Bessaeus), Pierre de 59 
Bes son, Jacques 109 
Besztercebánya (Neusolium, Banská 
Bystrica, Neusohl, Novisolium; SK) 
85, 149, 184 
Bethlen Farkas 178 
Bethlen Gábor 85, 194 
Bethlen János 46, 110, 144, 185 
Beust, Joachim Ernst von 165 
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Beyer (Bejer), Georg 24 . 
Beyerlinck, Laurens 61 
Béze, Théodore de 	46, 117, 118, 
168, 169 
Bidembach, Felix 151 
Bidermann, Jakob 37, 122, 131 
Bienstoch 147 
Biesmann (Bisman), Caspar 12, 19 
Birckenstein (Pirckenstein), Anton 
Ernst Burckhard von 119 
Birckheimerus vide Pirckheimer 
Bíró Márton, Padányi 182 
Bisantina vide Bizánc 
Bischoff, Augustinus 104 
Bisman vide Biesmann 
Bissel, Johannes 4, 46 
Bitskey István 9 
Bizánc (Bisantina) 70 
Bizzari, Pietro 174 
Blaeu, Willem 31 
Blancardus vide Blankaart 
Biankaart (Blancardus), Nikolaas 95 
Blasius, Gerardus Leonardus 46 
Blasius, Johannes 187 
Blauker, Johann 92 
Blois (Blosius), Louis 36 
Blosius vide Blois 
Blount, Pope Thomas 26 
Bocatius (Bock), Joannes 99, 144, 
177, 184, 192 
Bocerus, Henricus 22 
Bochart (Bocsartus), Samuel 41, 121 
Bock vide Bocatius 
Bocsartus vide Bochart 
Bocskai István 50, 191-193 
Bod Péter 184 
Bodickerus vide Bödiker 
Bodin, Jean 26, 105, 127, 141, 
Bodler, Johannes 46 
Bodó (Budo) Mátyás 56, 179, 188 
Boeckler 	(Boeclerus), 	Johann 
Heinrich 88-90, 98,134, 141 
Boegess(?), Stephanus 18 
Boehme 	(Boemus, 	Bohemus 
Aubanus), Johann 110,131 
Boehmerus vide Böhmer 
Boemer vide Böhmer 
Boemus vide Boehme 
Boethius Anitius Manlius Torquatus 
Severinus 120, 157 
Bohemia vide Csehország 
Bohemus Aubanus vide Boehme 
Boissardus, Jean Jacques 46 
Bologna (Bononia; I) 189 
Bona, Giovanni 12, 58 
Boncus(?) 129 
Bonet, Théophile 158 
Boneval 153 
Bonfmi, Antonio 	35, 46, 50, 74, 
142, 177, 179 
Bongars, Jacques 74 
Bonn (Bonn; D) 121 
Bononia vide Bologna 
Borbonius, Matthias 109 ' 
Borisius vide Briccio 
Bornemisza Péter 116, 182 
Borsányi György 62, 63 
Borussia (1)) 81 
Bose, Johann Andrea 26 
Bosnia vide Bosznia 
Bossuet (Busset), Jacques Bénigne 
12, 37, 58, 71, 154 
Bosznia (Bosnia; BIH) 83, 178 
Bourdaloue, Louis 36 
Boves, Petrus ad 44 
Boxhorn (Zverius), Marcus Zuerius 
6, 25, 26, 29, 79 
Boyle, Robert 46 
Bödiker (Bodickerus), Johann 103 
Böhmer (Boehmerus Boemer), Justus 
Henning 117, 163, 196 
Böjtös (Böytös) István 11, 65 
Brabant (B) 26 
Brachelius, Adolphus 139 
Brancaccio, Giovanni 121 
Brandenburg (D) 25, 27 
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Braniewo vide Braunsberg 
Brand, Christoph 134 
Brassó (Comm, Brasov, Kronstadt; RO) 
175 
Bratislava vide Pozsony 
Braudlacht, Georg 112 
Braunsberg (Brunsberga; Braniewo; PL) 
162 
Braunschweig (Brunsviga, Braunschwiga; 
D) 98, 103, 170 
Braunschwiga vide Braunschweig 
Brean, Franz Xaver 35, 36 
Breda (D) 100 
Brema (D) 173 
Brendanus, Franciscus 12 
Brendel, Zacharias 120 
Brentz (Brentius, Brenz), Johann 
46, 117, 169 
Breslau vide Wroclaw 
Breuninger, Friedrich Wilhelm 99 
Brevem, Johann Jacob 174 
Bribila, Martinus 114 
Briccio (Borisius), Antonio 127 
Briet (Brietia), Philippe 4, 122 
Brochmand, Jesper Rasmussen 41 
Bronchorst vide Bronkhorst 
Broniovius vide Broniowski 
Broniowski (Broniovius), Marcin 174 
Bronkhorst (Bronchorst), Everard 
van 33 
Broskovszky vide Proskovzky z 
Krohensteinu 
Brucker, Johann Jakob 78 
Brugium vide Brügge 
Brunsberga vide Braunsberg 
Brunsviga vide Braunschweig 
Brunthisinus 38 
Brusch, Caspar 145 
Brusius, Guilielmus 191 
Brugge (Brugium; B) 127 
Bry, Theodor de 85,180 
Bucanus, Guillaume 117 
Bucelin, Gabriel 6, 172 
Buchanan, Georg 46, 104, 111 
Buchholzer, Abraham 157 
Buchler (Bucler), Johann 33, 64 
Buchner, August 78, 105 
Buchner, Johann 92, 93 
Bucholzer, Abraham 139 
Buchwitz vide Kraussin 
Bucler vide Buckler 
Buda 45, 50, 82, 119, 129, 136, 179, 
182, 184, 192 
Buda (Vi jiváros) 20 
Budaeus vide Buddeus 
Budapest 18, 20, 195, 200 
Buddeus 	(Budaeus, ' Buddaeus), 
Johann Franz 23, 79, 96, 107, 
165, 166, 168, 171, 196, 198 
Budina, Samuel 174 
Budo vide Bodó 
Buis (Busius), Paulus 22 
Buno,Johann 144 
Burius, Daniel 188, 189, 195 
Burius, Johann 195 
Burius-család 195 
Burman, Frans 41, 116 
Burman, Pieter 95, 133, 138, 163, 
197 
Burrhus 90 
Busbequius, Augerius Gislenius 31, 
46, 99, 143, 184 
Busenbaum (Buzenbaum), 
Hermannus 42, 44, 46, 58, 61, 
63, 66, 67, 69, 71 
Busius vide Buis 
Busset vide Bossuet 
Bussiéres, Jean de 123, 139 
Bussy-Rabutin, Roger de 122 
Buxdorfius vide Buxtorf 
Buxtorf (Buxdorfius), Johann 	41, 
100, 125, 149 
Buxtorf, Johann, sen. 101 
Büscher, Johann 46 
Bzovius vide Bzowski 
Bzowski (Bzovius), Abraham 11 
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Caepolla, Bartholomeus 22 
Caesar, Franciscus M. 83 
Caesar, Gaius Iulius (Julius Caesar) 
12, 95, 126, 134, 138, 141, 157, 
163, 172, 196, 197 
Cahlenus, Friedrich 105 
Cajetanus vide Gaetanus de Thienis 
Calamato, Alessandro 44, 61, 153 
Calanus, Juvencus Coelius 177 
Calepino, Ambrosio 	33, 47, 132, 
147 
Calino, Cesare 128 
Callimachus Cyrenensis 	126, 140, 
141 
Callimachus, Philippus 174 
Calmet, Augustin 34 
Calverius vide Calvör 
Calvin, Jean 41, 116, 117, 161 
Calvisius, Sethus 47, 156 
Calvo, Francesco Minizio 89, 90 
Calvör (Calverius), Caspar 150 
Cambi (Saluthius), Bartolommeo 6 
Cambridge (Cantabrigia; GB) 123, 126 
Camden, William 109 
Camellarius 19 
Camerarius, Joachimus 77, 160, 169 
Camerarius, Philippus 150, 165 
Camerarius, Rudolph Jakob 117 
Camers, Johannes 25 
Campanella, Tommaso 79, 82 
Campanus-Vodriansky, Jan 32 
Canisius, Petrus 17 
Cantabrigia vide Cambridge 
Cantalicio (Cantalycius), Giovanni 
Battista 94 
Cantalycius vide Cantalicio 
Cantel, Pierre Joseph 172 
Capece (Capytius), Antonio 20 
Capellis, Franciscus Maria de 199 
Capytius vide Capece 
Carafa, Carlo 110, 183 
Cardano, Geronimo 	27, 29, 108, 
167  
Canon, Johann 4, 74, 139, 157 
Carocci, Vincenzo 23 
Caroli vide Károlyi 
Carolus, I. 32 
Carolus, IV. 91, 165 
Carolus, V. 76, 93, 153, 169 
Carolus, VI. 9, 73, 82, 99, 135, 139, 
152, 153, 161, 175 
Carolus, VII. 153 
Carolus, Magnus, imp. 97 
Carpsov, Simon 23, 56 
Carpzov (Carpsovius), Benedict 20, 
135 
Carranza, Bartholmé 168 
Cartesius vide Descartes 
Caryophyllus, Paschalis 76 
Casaubon, Isaac 95, 138, 144 
Case, John 140 
Caselius, Johann Friedrich 93 
Caselius, Johann Ulrich 93 
Casper, Daniel vide Lohenstein, 
Daniel Casper von 
Cassel vide Kassel 
Cassetti 199 
Cassiodorus, 	Flavius 	Magnus 
Aurelius 120 
Cassius, Dionysius 136 
Castellion vide Cháteillon 
Catalaunum vide Chálons-sur-Marne 
Cato, Marcus Porcius 86, 165 
Catullus, Gaius Valerius 35 
Caussin, Nicolas 6, 86 
Ceglédi (Czeglédi) István 116, 118, 
181 
Cell vide Mariazell 
Cellarius, Balthasar 28 
Cellarius, Christoph 47, 78, 97, 103, 
111, 125, 139, 145, 173 
Celsus, Aurelius Cornelius 96 
Celtes, Conrad 97 
Ceserelius vide Keseler 
Chai Gaon 100 
Chalam 153 
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Chalcocondyles 	vide 	Laonicus 
Chalcocondyles 
Chálons-.cur-Marne (Catalaunum; F) 
111 
Chanteau, M. 154 
Chappuis, Jean 154 
Charmyntes 103 
Cháteillon (Castellion), Sébastien 
54, 184 
Cheitomaeus, Martinus Petrus 120 
Chemnitz 169 
Chemnitz, Bogislaus Philipp von 
(Hippolithus a Lapide) 171, 
124 
Chemnitz, Martin 161 
Chetardye vide LaChetardie 
Chokier de Surlet, Jean 80, 127, 140, 
164 
Christmann, Johann Jakob 88 
Chrysostomus 	vide 	Johannes 
Chrysostomus 
Chytraeus, 	David 	(Lebeus, 
Theophilus) 128 
Chytraeus, Nathan 169 
Cibinium vide Nagyszeben 
Cicero, Marcus Tullius 5, 7, 8, 15, 
16, 31, 47, 51, 53, 56, 67, 72, 77, 
90, 111, 114, 124-127, 141, 160, 
162, 172, 173, 196, 197 
Ciza vide Zeitz 
Clapmarius, Arnold 140 
Clardius 196 
Clare, Samuel 197 
Clauberg, Johann 107 
Claudianus, Claudius 32, 124 
Claudiopolis vide Kolozsvár 
Claus, Joseph Ignaz 36, 42, 59, 66 
Clemens, VIII. 63, 90 
Clemens, X. 129 
Clemens, XI. 4, 129 
Clementis, Zacharias 183 
Clericus vide LeClerc 
Clusius vide L'Ecluse 
Clüver, Philipp 122, 138, 144, 153, 
156 
Cnippingius, Borchardus 95, 133 
Cocceius, Henricus de 117, 148 
Cochlaeus, Johannes 137 
Coehoorn, Menno van 119 
Coelius, Gregorius 4 
Coelner (Colnerus), Johann 98 
Coemnius 103 
Colerius, Matthias 20 
Colnerus vide Coelner 
Cologne vide Köln 
Colonia ad Spream vide Cölln an der 
Spree 
Colonia Agrippina vide Köln 
Colonia Allobrogum vide Genéve 
Colosvar vide Kolozsvár 
Columella, Lucius Iunius Moderatus 
86, 165 
Comacchio (I) 152 
Comaromi vide Komáromi Csipkés 
Comenius, Johann Amos 38, 47, 79, 
117, 153, 173 
Comes vide Conti 
Cominaeus vide Commynes 
Commynes (Cominaeus), Philippe de 
171 
Condit, Reinhold 28 
Conring, Hermann 165, 167 
Constantinopolis vide Konsztantinije 
Constantinus Manasses 121 
Constantinus, Magnus, I. 135 
Contarenus vide Contarini 
Contarini (Contarenus), Giovanni 
Pietro 84 
Contarini, Gasparo 145 
Conti (Comes), Natale 103 
Conwan vide Douaren 
Coppenhag vide Koppenhága 
Corasius, Johannes 21 
Corbachium vide Korbach 
Corcyraeus vide Petreius 
Coring, Hermann 163 
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Cornelius, Heinrich 108 
Brasov vide Brassó 
Cortesius, Thomas Alexandrus 179 
Corvinus van Beldern, Arnold 112 
Corvinus, Matthias vide Hunyadi 
Mátyás 
Coteher (Cotelerius), Jean-Baptiste 
140 
Cothmann (Cotman), Ernst 21 
Cothurius vide La Couture 
Cotman vide Cothmann 
Cottereau DuClos (Duclos), Samuel 
112 
Courcelles (Curcelaes), Etienne 116 
Cölln an der Spree (Colonia ad Spream; 
D) 103, 167 
Cracovia vide Kraków 
Cranichfeld, Wilhelm Ferdinand 93 
Crantius vide Krantz 
Cravetta, Aimone 27 
Creissius, Johannes 93 
Crequi, Marquise de 122 
Crescentius, Desiderius 25 
Cresius 137 
Crinesius, Christoph 92 
Croatia vide Horvátország 
Croiset, Jean 153, 155 
Cromer vide Kromer 
Crontinus, Ignatius 201 
Crucius, Jacobus 47 
Cuiacius vide Cujas 
Cujas (Cuiacius, Cviacius), Jacques 
21, 134 
Cunaeus, Petrus 166 
Curcelaes vide Courcelles 
Curtius Rufus, Quintus 47, 72, 95, 
126, 138, 146, 169, 173, 186 
Curtius, Franciscus 21, 24 
Cuspinianus, Johannes 162, 177 
Cviacius vide Cujas 
Cypraeus, Paulus 22 
Cyprianus, Ernst Salomon 116, 167 
Cyprianus, Thascius Caecilius 	33, 
46, 156 
Cyrillus Alexandrinus, Sanctus 36, 
71, 121 
Czeglédi vide Ceglédi 
Czvittinger (Zvittinger) Dávid 143, 
150, 183 
Csécsi (Tsétsi) János 33, 41 
Csehország (Bohemia) 20, 81, 85, 91, 
135, 162, 180, 192-194 
Cseklész 	(Bernolákovo/Céklís, 
Landschüt SK) VIII, 115, 135, 
145 
Csepreg 182 
Csernovich (Csernovicius) János 85 
Csernovics, Franciscus 185 
Csiba István 185 
Csúzy Zsigmond 11, 18, 42, 59, 60, 
62, 65 
Dacia (R) 27, 76, 110, 157 
Dalmácia (Dalmatia; HR) 7, 74, 175, 
178 
Dalmatinus, Georgius 47 
Damhouder, 	Joost 	de 
(Daumhoderus, Jodocus) 135 
Damianus vide Goes 
Danaeus vide Daneau 
Daneau (Danaeus), Lambert 199 
Danhaver vide Dannhauer 
Dánia 86 
Dannhauer (Danhaver), Johann 
Conrad 37, 90, 107, 151, 170 
Dantiscum vide Gdansk 
Dares Phrygius 123 
Daumhoderus, 	Jodocus 	vide 
Damhouder, Joost de 
Daun, Leopold von 118 
David, Jan 4 
De Pilca (Pilca), Andrea 28 
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Debrecen (Debrecinum) 110, 118, 158, 
159, 173, 182, 185, 186 
Decimator, Heinrich 32 
Decius vide Baranyai Decsi 
Dedinger, Johannes 66 
Delaminecz vide Laminetz 
Delft (Delphi, Delfum; NL) 86, 197 
Della Porta, Giambattista 141 
Della Valle, Pietro 131 
Delphi vide Delft 
Delrío, Martin Antonio 140 
Demosthenes 25, 31, 125 
Den Haag vide Gravenhage, 's 
Des Bosses, Bartholomáus 125 
Descartes, René (Cartesius) 30, 126, 
140 
Desericius, Josephus 179 
Diaetherici vide Dieterich 
Dictys Cretensis 123, 137 
Didacus Stella vide Estella 
Diest, Samuel 117 
Dieterich (Diaetherici), Conrad 47, 
48, 53, 172 
Dietrichstein, Rudolph 91 
Dietz (Diezius), Guilielmus 105 
Dilhern, Johannes Michael 48 
Diningen (Dilinga; D) 125, 142 
Dinothus, Richard 26 
Dinus Mugellanus 51 
Diodorus Siculus 25, 26,137, 163 
Diogenes Laertius 32, 138 
Dionysius Halicarnassensis 25, 76, 
136 
Dioscorides 132 
Dirembach, Johannes 48 
Dlugossius, Johannes 137 
Dobai Székely Sámuel 115,145 
Does (Dousica), Johan van de 125 
Dolscius, Paul 169 
Donatus, Aelius 16 
Dondini, Guglielmo 138 
Doneaus (Donellus), Hugues 22 
Donellus vide Doneaus 
Douai (Duacum; F) 139, 168 
Douaren (Conwan, Duarenus), 
Francois 21 
Dousica vide Does 
Draskovich György 180 
Drazowa, Samuel Martinus de 85 
Dreiling, Melchior 90 
Dreschius vide Driesch 
Dresda vide Drezda 
Dresser, Matthaeus 27, 38, 117, 139 
Drezda (Dresda; D) 109, 188 
Driesch 	(Dreschius), 	Gerhard 
Cornelius von den 31, 32, 48, 
99 
Drugeth vide Homonnai Drugeth 
Drugeth-család 	vide Homonnai 
Drugeth-család 
Druzbicki (Drusbiczki), Kaspar 48 
Du Cange, Charles du Fresne 
(DuFresne) 77, 121, 131, 178 
Du Fresne vide Du Cange 
Du Hamel (Hamel), Jean-Baptiste 
78 
Du Moulin (Molina), Louis 21 
Du Pin, Louis Ellies 122 
Du Val (Vallius), Guillaume 77 
Duacum vide Douai 
Duarenus vide Douaren 
DuBois, Frangois (Sylvius Ambianus) 
125 
DuBois, Nicolaus 23 
Dubravius, Jan 104, 138, 162 
Duclos vide Cottereau DuClos 
Dudith András 164, 180 
Duez, Nathanáel 126 
DuFresne vide Du Cange, Charles du 
Fresne 
Ebel, Caspar 89 
Eber, Paul 25 
Eberau vide Monyorókerék 
Eberhard, Johannes Thomas 89 
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Ebermann, Vitus 128 
Ebert 151 
Ebert, Jakob 101 
Ebert, Theodor 100, 101 
Eccardus vide Eckhart 
Echholdus vide Eckolt 
Echmius vide Ehem 
Eckhard, Justus 89 
Eckhardi, Heinrich 117, 118 
Eckhart (Eccardus), Johann Georg 
von 137 
Eckhart, Andreas 92 
Eckolt (Echholdus), Amadeus 22 
Ecseg 68, 69 
Eger (Agin, Erlau) 3, 9, 10, 190 
Egizio (Aegyptius), Matteo 76 
Egyiptom (Aegyptum) 108 
Ehem (Echmius), Christoph 24 
Eling, Lorenz Ingewald 101 
Elisabeth, I. 190 
Emanuel 15 
Emden, Joachim 150 
Emelius, Heifricius 48 
Emenessius, Jacobus 141 
Emericus vide Imre, Szent 
Emili, Paolo 156 
Emmenessius, Jacobus 134 
Emődi András 41 
Engel, Ludwig 63 
Engel, Paulus 71 
Engelbertus Admontensis, abbas 97 
Engelgrave, Heinrich 114 
Ens, Kaspar 30, 38, 48, 183, 200 
Epictetos 108, 131 
Erasmus Roterodamus, Desiderius 
10, 29, 38, 48, 51, 77, 88, 94, 
111, 120, 123-125, 128, 130, 
140, 141, 162, 166, 167 
Erdély 	(Ardeal, 	Transylvania, 
Siebenbürgen) 28, 38, 50, 84, 144, 
156, 157, 174, 175, 180, 181, 
189, 191, 192, 194, 195 
Erdmann, Adam 104 
Erdődy Gábor Antal VIII, 3, 9, 129, 
158 
Erdreich, Venceslaus 104 
Erfordia vide Erfurt 
Erfurt (Erfordia, Erfurtum; D) 76, 94 
Erfurtum vide Erfurt 
Erpenius, Thomas 100, 101 
Ertel, Johann Gottfried 184 
Esopus vide Aesopus 
Espagna vide Spanyolország 
Espich, Jacob Valentin 90 
Essen, Theodor von 150 
Essich, Johann Georg 172 
Estella, Diego de (Didacus Stella) 
70 
Esterházy 	(Esteras, 	Esterhás, 
Estoras, Eszteras) Pál 5, 6, 9, 
35, 129, 136, 142, 143, 145 
Esterházy Ferenc 145 
Esterházy György 144 
Esterházy József VIII, 115, 145 
Esterházy Miklós Antal 144 
Esterházy Miklós, nádor 143, 190, 
194, 195 
Esterházy Pál Antal 119 
Esterházy Tamás 182 
Esterházy-család 	(Estorasiano, 
Domus) 56, 135, 142 
Estienne, 	Charles 	(Stephanus, 
Carolus) 102, 108 
Estienne, 	Henri 	(Stephanus, 
Henricus) 127, 141 
Estoras vide Esterházy 
Estorasiano, Domus vide Esterházy-
család 
Eszteras vide Esterházy 
Esztergom (Strigonium) 4, 9, 83, 129, 
179 
Eucharius, Sanctus 64 
Euclides 119 
Eugenius Daniel Hainotzius 83 
Eugenius Franciscus, dux 	78, 98, 
122, 138, 139, 152, 153, 171, 181 
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Euripides 125, 126 
Eusebius Caesariensis (Pamphilius) 
122, 123, 136, 148, 156, 161, 199 
Eutropius 97, 139, 168 
Evagrius Scholasticus 161 
Exner, Balthasar 139 
Faber 60, 61 
Faber, Basilius 33, 78,160 
Faber, Jacobus 36 
Faber, Johannes 21 
Faber, Matthaeus 19, 66, 70 
Faber, Matthias 71, 114 
Faber, pater 37 
Faber, Thomas 58 
Faber, Vitus 112 
Fabricius, Georg 32, 145 
Fabricius, Johannes Albertus 151 
Fabricius, Johannes Ludovicus 198 
Facciolati, Jacopo 167 
Fachinei, Andrea 22 
Faludi Ferenc 182 
Faramond, Ludwig Ernst von vide 
Sinold von Schutz, Philipp 
Balthasar 
Farkas Mihály 69, 70 
Farnabius vide Farnaby 
Farnaby (Farnabius), Thomas 123, 
133,134,142 
Faschko, Jacobus 89 
Fáy-család 10 
Febeo 	(Phoebeus), 	Francesco 
Antonio 38, 44, 134 
Fecht,Johann 151,170 
Feigius, Johannes Konstantin 82 
Fejérvár vide Gyulafehérvár 
Felici, Costanzo 90 
Fenech, Johann Luca 58 
Fénelon, Francois de Salignac de La 
Mothe 172 
Fenotus, Johannes Antonius 109 
Ferdinandus, archid. Austriae 91 
Ferdinandus, I. 160, 174, 175, 185, 
190 
Ferdinandus, II. 92, 194 
Ferdinandus, III. 83, 84, 194 
Ferenczffy 3 
Ferfer vide Pfeiffer 
Ferquieres vide Pas, Antoine de 
marquis de Feuquiéres 
Ferrari, Guido 171 
Ferster vide Förster 
Ferter 147 
Ferus vide Wild 
Tesauro, Emanuele 122 
Festus, Rufius (Sextus Rufus) 139 
Feulitius 129 
Fiamelli, Francesco 5 
Ficino, Marsilio 173 
Firmianus, Petrus vide Zacharie de 
Lisieux 
Flacius Illyricus, Matthias 117, 149 
Flámitzer 	(Flamizer), 	Johann 
Nicolaus 37 
Flamizer vide Flámitzer 
Florus, Lucius Annaeus 26, 72, 137, 
139,146,173 
Florus, Marcus 88 
Focher, Johann 132 
Foesslin vide Füesslin 
Foglár György 43 
Folard, Jean-Charles de 118 
Foresti 	(Bergomensis), 	Jacopo 
Filippo 36 
Forgách 14 
Forgách Ádám 3 
Forgách Ferenc 83 
Forgách (Forgatz) Imre 84, 180 
Forgách János 35 
Forgách (Forgatz) Mihály 180 
Forgách Simon 185 
Forró vide Háportoni Forró 
Forster (Försterus), Valentin Wilhelm 
22 
Forstner, Christoph von 106, 141 
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Fosco (Fuscus), Palladio 176, 178 
Förster (Ferster), Johannes 151 
Försterus vide Forster 
Franaequera vide Franequer 
France vide Franciaország 
Franciaország (France, Gallia) 26, 27, 
112, 131 
Francisci, Erasmus 182 
Francisco 	de Javier, 	Sanctus 
(Franciscus Xaverius) 7-9, 19, 
127 
Franciscus Achilles vide Friedrich 
Achilles 
Franciscus Assisias, Sanctus 12, 16, 
146 
Franciscus Salesius, Sanctus 6 
Franciscus Xaverius vide Francisco de 
Javier, Sanctus 
Francoforte vide Frankfurt am Main 
Francofurtum vide Frankfurt am 
Main 
Franczius 	Farkas 	vide 	Franz, 
Wolfgang 
Franeker (Franaequera, Franeckera; NL) 
85, 99, 143, 184 
Frangepán Ferenc 76 
Frankfurt am Main (Francoforte, 
Francofurtum; D) 74-76, 79, 80, 
82, 85, 93, 96, 97, 99, 102, 103, 
105, 108, 110-112, 116, 118, 
122, 124-126, 129, 130-132, 
134-136, 138-145, 161, 163, 
164, 166-168, 170-173, 177, 
178, 180, 183, 184, 185, 197 
Frantz, Johann Joachim 89 
Frantzke (Frantzkius), Georgius 22 
Franz 	Eugen 	vide Eugenius 
Franciscus 
Franz, Christian 151 
Franz, Joseph Bonaventura 22 
Franz, Wolfgang (Franczius Farkas) 
143, 150, 184 
Fredegarius Scholasticus 123 
Fredro, Andrzej Makxymilian 38, 
124, 132 
Fregoso (Fulgosus), Battista 109 
Freher, Marquard 74, 137 
Freiburg (Friburgum Brisgoviae; D) 90 
Freig, Joannes Thomas 106 
Freinschemius 138, 197 
Freistadt (D) 171 
Freschot, Casimir 138 
Fresne vide Du Cange 
Frey, Janus Caecilius (Knickknackius 
ex Flöilandia, Gripholdus) 93 
Freyer, Hieronymus 172 
Freylingshusius, Anastasius 116 
Friburgum Brisgoviae vide Freiburg 
Frid, Johann Jacob 89 
Fridericus 36 
Fridericus a Zierotin 190 
Fridericus, I. 91 
Fridericus, III. 137 
Fridericus, V. 86 
Friedlieb, Philipp Heinrich 149 
Friedrich 	Achilles 	(Franciscus 
Achilles) 80 
Frisch, Johann Leonhard 166, 170 
Frischlin, Nicodemus 103 
Frisius, Johannes 15 
Froelich vide Fröhlich 
Froissart, Jean 27, 171 
Fröhlich (Froelich), Erasmus 163 
Frölich, David 28, 48, 83, 99, 177 
Frölich, Gabriel 119 
Fuchs, Sigismundus 67 
Fuhrmann, Mathias 144 
Fuisi vide Füsi 
Fulgosus vide Fregoso 
Funccius vide Funck 
Funck (Funccius, Funcke), Christian 
27, 109, 157 
Funda, David 48 
Furttenbach, Joseph 118 
Fuscus vide Fosco 
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Füesslin (Foesslin, Füstin), Casimir 
40, 71 
Führstein, Andreas 89 
Fürster, Paulus 48 
Füsi (Fuisi) Piusz 70, 129 
Füslin vide Füesslin 
Gabelmann, Nicolaus 86 
Gaetanus de Thienis (Cajetanus) 5 
Gaffarelius, Jacobus 48 
Galatino, Pietro 75 
Galdi vide Káldi 
Galenus 4 
Galesini, Pietro 126 
Galgóc (Hlohovec, Freistadt; SK) VII, 3 
Gallia vide Franciaország 
Gallucci, Angelo 137 
Galvanus, Alexander 23 
Gambsius, Johannes Jacobus 89 
Gambsius, Johannes Sebastianus 89 
Ganducci, Giovanni Battista 126 
Gargilius Martialis, Quintus 165 
Garth, Helwig 93 
Garzoni, Giovanni 81 
Gavellarius, Johannes 146 
Gdarísk (Dantiscum; PL) 98 
Gebei Sándor 10 
Geldenhauer (Noviomagus), Gerhard 
97 
Gelis, Bernard, de '32 
Gellius, Aulus 27,125, 170 
Genéve (Colonia Allobrogum, Geneva, 
Genf CH) 74, 101, 103, 116, 
117, 128, 130, 132-134, 161, 
168, 169, 188 
Genia, Cornelius 27 
Genova (Genus; I) 104 
Gentilis, Valentinus 26 
Gentillet, Innocent 134 
Genua vide Genova 
Georgios Pachymeres 121 
Georgius Acropolita (Logotheta) 
74, 121 
Georgius Cedrenus 120 
Georgius Codinus 121 
Georgius Pachymeres 121 
Georgius Syncellus (Monachus) 121 
Gerhard, Johann 48, 49,150,187 
Gerhart, Alexander 159 
Germania vide Németország 
Gertrudis de Helfta 39 
Gherus, Ranutius vide Gruterus, 
Janus 
Gesner 196,198 
Gesner, Conrad 127 
Gesner, Johann Matthias 78, 160, 
165 
Gessus 132 
Ghelen, Johann Peter van 76 
Gibellinus, 	Theodosius 	vide 
Goebelius, Matthaeus 
GiefYen (Giessa; D) 167 
Ginther, Anton 40, 42, 65 
Giovio (lovius, Jovius), Paolo 25, 
90, 97, 137, 139, 149, 162 
Giuglaris Quglar), Luigi 126, 129 
Glareanus, Henricus Loriti 134 
Glass, Salomon 92, 139 
Gobler vide Göbler 
Gochetz de Tarno, Gabriel 136, 184 
Godaeus, Johann 23 
Godefroy (Gothefridus), Denis 21 
Godofredus, 	Ludovicus 	vide 
Gottfried, Johann Ludwig 
Godwin, Thomas 151, 158 
Goebelius, Matthaeus (Gibellinus, 
Theodosius) 164 
Goes (Damianus), Damiao de 110 
Goldast, Melchior 76, 135,162 
Goldbeck (Goldbeccius), Andreas 
22 
Golius, Theophilus 33, 49 
Gonczi (Gonvicz, Koncsik), Petrus 
62, 70 
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Gonzaga, Aloysius 40 
Gonzaga, Vespasiano 5 
Gotha (Irenopolis; D) 	49, 101, 106, 
110, 116, 165, 172, 196 
Gothardus 137 
Gothefridus vide Godefroy 
Gotteschalcus, monachus Orbacensis 
98 
Gottfried, 	Johann 	Ludwig 
(Godofredus, Ludovicus) 144 
Gotti, Vincenzo Lodovico 171 
Gottinga vide Göttingen 
Gottsched, Johann Christoph 159 
Gottschling, Caspar 170 
Gourreau, Jacques 24 
Göbler (Gobler), Justinus 147 
Gőmeri Dávid 184 
Göncz Miklós, Pálházy 184 
Görögország (Graecia) 108 
Götten, Gabriel Wilhelm 98 
Göttingen (Gottinga; D) 171 
Grabow, Georg 112 
Gradi, Stefano 176 
Graecia vide Görögország 
Graecium vide Graz 
Graevius, Johannes Georgius 	78, 
95, 172 
Graff vide Gray 
Gramandus 158 
Gramond, Gabriel Barthélemy de 
27, 167, 139 
Grapius, Zacharias 151 
Gray (Graff), Georgius 199 
Gravenhage,'.r (Den Haag, Haga, Haga 
Comitis, Haye, La Haye; NL) 95, 
118, 122, 125, 131, 133, 140, 169 
Graz (Graecium; A) 75, 90, 123, 137, 
143 
Grégoire (Tolozanus), Pierre 26, 40 
Gregoriancz, Paulus 177 
Gregorius Magnus, Nazianzenus 67, 
90, 127 
Gregorius Turonensis 123 
Gregorius, I. 35 
Gregorius, IX. 135 
Gregusch, Georgius 49 
Grembs, Stanislaus 15 
Greskovics Zsigmond 65, 66 
Gronovius 138 
Gronovius, Abrahamus 95 
Gronovius, Jacobus 76, 141, 163 
Gronovius, Johannes Fredericus 86, 
96, 134, 140,141, 166, 169, 197 
Grosez (Groseck), Jean Etienne 9 
Grosman, Theodoricus 16 
Grotius, Hugo 20, 23, 37, 38, 79, 
117, 118, 125, 128, 133, 135- 
137, 157, 160, 166, 167, 173 
Gruterus, Janus (Gherus, Ranutius) 
28, 131 
Gryphius, off. 105, 109 
Gualdo Priorato, Galeazzo 199 
Guarini, Battista 94 
Guazzo, Stefano 173 
Guevara, Antonio 	123, 131, 134, 
142, 178 
Guicciardini, Francesco 	27, 138, 
165, 171 
Guillimannus, Franciscus 26, 137 
Gundling, Nicolaus Hieronymus 73, 
137, 167 
Gustav Adolf, II. 85 
Gunther 65 
Gunther, pater 59 
Gvagnin 	(Guagnin, 	Gwagnin), 
Alexander 171 
Gyöngyösi István 143, 183, 184 
Győr jaurinum) 131, 142, 177, 178, 
181, 182, 184 
Gyulafehérvár (F jérvár, Alba Iulia, 
Karlsbuig, Weissenbuzg RO) 182 
Gyulai Éva 10 
Gyurkó Imre 60, 61 
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Haas, Nicolaus 49 
Habermann vide Avenarius 
Hackiana, off. 138 
Hackspan, Theodoricus 108 
Hafenreffer, Matthias 182 
Hafnia vide Kopenhagen 
Haga Comitum vide Gravenhage, 's 
Hagenau (Haganoa; D) 117, 127, 169 
Hagenmaier, Joachim 180 
Hager, Johann Georg 169 
Hagiopolis vide Heiligenstadt 
Haimbach 59 
Hajlbrunerus vide Heilbrunner 
Hajnbacz 43 
Hajno, Johann Friedrich 151 
Hajnóczi Márton 49 
Hajnóczy Dániel 181 
Halle an der Saale (Hala; D) 79, 80, 
83, 86, 87, 101, 103, 105, 107, 
113, 116, 117, 122, 126, 132, 
139, 163, 167, 168, 170, 172, 
180, 181, 184, 186, 187, 196, 197 
HallerJános 183 
Hallervord, Johann 150 
Halt' (SK) 187 
Hamburg (Hamburga; D) 	79, 107, 
132, 134, 138, 141, 166 
Hamel vide Du Hamel 
Hamel, Andreas 92 
Hanapus vide Nicolaus de Hanapis 
Hanau (Hanovia; D) 75, 77, 98, 104, 
116, 117, 118, 124, 136, 139, 
141, 143, 164, 179 
Hanke (Hankeus), Martin 138 
Hanlin, Georgius 90 
Hannover (D) 168, 170 
Hanovia vide Hanau 
Hansiz, Paul 142 
Hantsam, Louis 90 
Háportoni Forró Pál 186, 190 
Hardouin (Harduinus), Jean 77 
Hardt, Hermann von der 103 
Harduinus vide Hardouin 
Hartmann, Georg Franz 22 
Hartnack, Daniel 134, 138, 141 
Hartung, Philipp 11 
Hassan Bassan 190 
Hasselbrink, Johann Caspar 119 
Hatvan 11, 12 
Hausius, Melchior 92 
Havemann, Michael 107 
Haye vide Gravenhage, 's 
Haymo Halberstadensis 130 
Heckel, Johann Friedrich 102 
Hederich, Benjamin 166 
Heermann (Hermanus), Johann 49, 
151 
Hefflic vide Höfflick 
Heffling vide Höfflich 
Hegyi Gábor 158 
Heidegger, Johann Heinrich 10, 165 
Heidelberg (D) 116, 160 
Heidenreich, Tobias 24 
Heider, Wolfgang 28 
Heidfeld, Johann Gottfried 168 
Heilbrunner (Hajlbrunerus), Jakob 
149 
Heiligenstadt (Hagiopolis; D) 117, 128 
Heimann, Christoph August 170 
Heineccius, Johann Gottlieb 	170, 
172 
Heinsius, Daniel 173 
Heinsius, Nicolaas 124, 133 
Heliodorus 138 
Helmoldus Bosoviensis 165 
Helmstedt (Helmstadium; D) 82, 85, 
93, 97, 102, 103, 138, 165, 170 
Heltai Gáspár 74, 177 
Helvetia vide Svájc 
Henel von Hennenfeld, Nicolaus 79 
Henich, Johannes 167 
Hening, Petrus 65 
Henning, Nicolaus 169 
Henricus a Segusia (Secusius) 156 
Henricus, IV. 81, 167, 198 
Heráus, Carl Gustav 86, 167 
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Herberstein, Sigmund von 144 
Herbinius, Johannes 98 
Herbipolis vide Würzburg 
Herborn (Herborna; D) 117, 118, 168 
Herculaneum vide Ercolano 
Herczig vide Hertzig 
Heresbach, Conradus 108 
Hermann Ottó 10 
Hermanus vide Heermann 
Hermias 124 
Herodianus Historicus 	134, 139, 
141 
Herodotus 25, 76, 137, 196, 197 
Herold, Johannes 174, 179 
Herrgott, Marquard 73 
Hertz, Michael 76 
Hertzig (Herczig), Franciscus 67 
Hesiodus 27, 94, 133 
Heumann (Heymannus), Christoph 
August 167 
Hevellius, Johannes 156 
Hevenesi Gábor 4, 19, 39, 70, 126, 
129 
Heymannus vide Heumann 
Hieronymus, Sanctus 	32, 37, 38, 
125, 161, 176, 178, 199 
Hiesoldt Pál 49 
Higmor 159 
Hippocrates 4 
Hippolithus a Lapide vide Chemnitz, 
Bogislaus Philipp von 
Hlohovec vide Galgóc 
Hochmuth, Aegidius 151 





Hoffmann, Johann Jacob 110 
Hogfen, Johann Heinrich 172 
Holenburg (A) 91 
Holl Béla VII, XI, 12, 18-20, 42- 
44, 58-64, 66-70, 72, 200, 201  
Holl, bibliop. 197 
Hollandia 25 
Holste, Lukas 144 
Holtermann, Arnold Moritz 171 
Hollbach (Holt7bach, D) 117 
Homann, Johann Baptist 159 
Homerus (Homere) 	32, 96, 124, 
126, 153, 157, 162 
Homonnai Drugeth György 181 
Homonnai Drugeth-család 181 
Hondorff, Andreas 41, 49 
Honter, Johann 157 
Hooght, Everardus van der 116 
Hoppe (Hoppius), Joachim 173 
Hoppe, Johann Gottlieb 98 
Hoppius vide Hoppe 
Horatius Flaccus, Quintus 32, 72, 
86, 127, 133, 163, 170, 196, 197 
Horn, Caspar Heinrich 106 
Horn, Georg 27, 29, 95, 109, 131 
Horpátsy (Macska) János 60 
Horst, Jakob 109 
Horváth Ignác 34 
Horvátország (Croatia) 7, 70, 74, 175, 
178 
Horzovinus, Samuel Martin 85 
Hotman (Hotomannus), Francois 
21 
Hotomannus vide Hotman 
Hotton, Godefroid 117, 128 
Höfflich (Heffling, Hőflich), Thomas 
18, 66, 67, 71 
Hrabovszki, Petrus 49 
Huarte, Juan 172 
Hubert Gabriella 188 
Hubner vide Hubner 
Huditius, Georgius 47 
Huet, Pierre Daniel 123, 128, 131, 
139 
Hugo, Hermann 148 
Hulsius, Antonius 100 
Hungaria vide Magyarország 
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Hunnius, Aegidius 	118, 149, 168, 
182 
Hunnius, Nicolaus 151 
Hunter, Jakob Peter 5 
Hunyadi Mátyás (Corvinus, Matthias) 
5, 51, 74, 137, 143, 174, 179, 
183, 191 
Hurault, Philippe 9 
Hus (Hustius), Jan 53 
Hustius 56 
Huszti István 49 
Hubner (Hubner), Johann 56, 132, 
160,166,198 
Hyacinthus vide Amat de Graveson 
Ignacio de Loyola 5, 7-9, 30, 41, 64, 
129, 146, 155 
Illés vide Illyés András 
Illésházy István 182,192,193 
Illsung, Thomas 70 
Illyés 61,70 
Illyés (Illés, Illyés József, Üllös) 
András 11, 18, 43, 56, 59, 62, 
64-67, 70, 71, 114, 128, 130, 200 
Illyés István 4-6, 8, 11, 35, 42, 44, 
58, 61, 63, 65, 67, 71, 114 
Illyés József vide Illyés András 
Illyricus, Matthias 90, 161 
Imre, Szent (Emericus, Sanctus) 
129, 174 
Ines, Albert 138 
Ines, Wojciech 138 
Ingoktadt (Ingolstadium; D) 	81, 87, 
135, 162 
Ingrassia 159 
Innocentius, III. 30, 36 
Innocentius, XII. 7 
Innsbruck (Oenipontum; A) 75 
Iony vide Jóny 
Iovius vide Giovio 
Irenaeus Lugdunensis, Sanctus 38, 
51 
Irenopolis vide Gotha 
Isidorus Hispalensis 169 
Isocrates 32, 38, 125 
Isocrates Atheniensis 105 
Israel 5 
István, I., Szent (Stephanus, Sanctus) 
74, 142, 174, 177, 178 
Istvánffy Miklós 	38, 50, 74, 142, 
156, 177 
Ittig, Thomas 151, 162 
Iudea 108 
Iulianus 121 
Iustinianus Qustinianus) 	21, 121, 
134, 157, 167 
Iustinus (Justinus), Marcus Iunianus 
12, 27, 139,163 
Iuvenalis (Juvenalis), Decimus Iunius 
96, 133 
luvencus, Gaius Vettius Aquilinus 
94 
Jacob Nicolaus vide Röser, Jacob 
Nicolaus 
Jacobellus vide Jacobus de Misa 
Jacobus Capellanus, pater 140 
Jacobus de Belviso (Belvizo) 24 
Jacobus de Misa (Jacobellus) 53 
Jacobus, Despota 84 
Jacomotus vide Jacquemot 
Jacquemot (Jacomotus), Jean 104 
Jankovics Miklós 152 
Jankovits, prof. 36 
Janoki, Caspar 181 
János Zsigmond 174 
Janus 	Pannonius 	(Johannes 
Pannonius) 94, 181 
Japán (Japania) 27 
Jaurinum vide Győr 
Jena (D) 87, 88, 91, 92, 96-98, 102, 
105, 108, 111, 115, 116, 123, 
134, 139, 140, 145, 163, 166, 
167, 171, 173, 179, 184, 185, 196 
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fernJe izsákm 5, 81 
Jesenius, Justus 150 
Jewel Quellius), John 173 
Joannes a Jesu Maria 36 
Joannes Ernestus 64 
Joannis, Georg Christian 161 
Jocosus, Gaudentius 33 
Johannes a Jesu Maria 38, 56 
Johannes Cantacuzene vide Johannes 
VI. 
Johannes Chrysostomus 36, 123 
Johannes Cinnamus 121 
Johannes de Carthagena 71 
Johannes de Sacrobosco 31 
Johannes de Ulloque(?) 71 
Johannes de Ulola(?) 11 
Johannes de Zapolya vide Szapolyai 
János 
Johannes de Zredna vide Vitéz János 
Johannes Fridericus 26 
Johannes Nepomucenus 	14, 128, 
129, 155, 200 
Johannes Pannonius vide Janus 
Pannonius 
Johannes rex vide Szapolyai János 
Johannes Scylitza 120 
Johannes vide Szapolyai János 
Johannes Zonaras 121 
Johannes, II. 84 
Johannes, 	VI. 	(Johannes 
Cantacuzene) 120 
Jongelinus de Lambertinis, Caspar 
175, 178 
Joni vide Jóny 
Jonston, Jan 120 
Jóny (Iony, Joni) János 94, 180 
Joó János 190 
Jordan, Johannes Christoph 162 
Josephus, Flavius 38, 48, 126, 136, 
156, 162 
Josephus, imp. 9 
Jovius vide Giovio 
Jöcher, Christian Gottlieb 165 
Juellius vide Jewel 
Juglar, Aloysius vide Giuglaris, Luigi 
Julius Caesar vide Caesar, Gaius Iulius 
Juncker, Johann 132 
Jungermann, Gothofred 138 
Junius, Franciscus 116, 118 
Jurieu (Jurius), Pierre 118 
Justinianus vide Iustinianus 
Justinus vide Iustinus 
Juvenalis vide Iuvenalis 
Juvencius, Joseph 127 
Juxta Hornad, Gabriel de vide 
Schwarz, Godofredus 
Kadlubek (Kadlubkon), Vincentius 
169 
Kadlubkon vide Kadlubek 
Káldi György (Galdi) 	18, 35, 38, 
128, 201 
Kalinka (Kalinkius), Joannes 85 
Ká11ó 69, 70 
Kálnoki Sámuel 50, 143 
Kapeller, Jaroslaus (Jaroslaus a S. 
Alexio) 40 
Kapi Gábor 38 
Károlyi (Caroli) Gáspár 185 
Kassa (Cassovia, Kofice, Kaschau; SK) 
20, 34, 74, 83, 110, 120, 142, 
158, 172, 177, 178, 183, 191, 
192, 195 
Kassai (Caschai, Kassay) Lajos 182 
Kassel (Cassel, D) 171 
Katona Pál 44 
Kauffmann 52 
Kazy Ferenc 37, 74, 142 
Kees, Johann Georg 135 
Kegelius, Philippus 38, 50, 168 
Kelcz Imre 51 
Kellemessi Mihály 190 
Keller, Balthasar 77 
Kemény János 50, 83, 184 
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Kempis Tamás vide Thomas a 
Kempis 
Kenan Bassa 195 
Kepler, Johann 93 
Keresztúr 	(Kereszturinum, Sopronke- 
resztúr, Deutschkreutz• A) 182, 
184 
Kerger, Martin 90 
Kerner, Balthasar 150 
Kéry János 22, 137, 194 
Keseler (Ceserelius), Caspar 150 
Keuchenius, Robertus 172 
Kevenhuller vide Khevenhueller 
Khevenhueller 	(Kevenhuller), 
Ludwig Andreas von 119, 153 
Kiel (Kilonum; D) 98 
Kijev (Kiowia; U) 98 
Kilian, Daniel 50 
Kilonum vide Kiel 
Kinchen, Rodolphus 3 
Kinsius 11 
Kiowia vide Kijev 
Kircher, Athanasius 9 
Kircher, Johannes 182 
Kirsch, Adam Friedrich 102, 132 
Kis Elemérné XI 
Kismarton (Eisenstadt; A) 128 
Kiss István, R. 188, 198 
Kiszeli László 55, 56 
Kitonich, Johannes 177 
Kleselius vide Kles1 
Klesl (Kleselius), Melchior 91 
Klim, Nicolaus 172 
Knauss, Marcus 92 
Knickknackius 	ex 	Flöilandia, 
Gripholdus vide Frey, Janus 
Caecilius 
Knittel, Caspar 112 
Koecher, Johann Christoph 167 
Koháry István 182 
Kóka 44 
Kolb, Georgius 164 
Kolb, Peter 165 
Kolinovich Gábor 142 
Kollár Ádám Ferenc 50, 183 
Kollati, Johannes 41 
Kollenicz András 4 
Kollonich (Kolonics), Leopold 52 
Kolonics vide Kollonich 
Kolosváry vide Kolozsvári 
Koloswary vide Kolozsvári 
Kolozsvár (Claudiopolis, Cluj, Colosvár, 
Klausenbuzg; RO) 37, 74, 116, 
118, 132, 136, 143, 177, 181 
Kolozsvári (Kolosváry, Koloswary) 
Pál 145 
Komáromi Csipkés (Comaromi) 
György 118 
Komorová, Klára VII, 188 
Koncsik vide Gonczik 
Konstantinápoly vide Konsztantinije 
Konsztantinje (Constantinopolis, Istanbul, 
Konstantinápoly; TR) 	26, 121, 
144 
Kopcsányi Márton 130 
Kopenhagen 	(Coppenhag, 	Hafnia, 
Kobenhavn; DK) 119, 137, 172 
Korb, Johann Georg 144 
Korbach (Corbachium; D) 98 
Kornis Zsigmind 38 
Kornmann, Heinrich 50 
Kortholt, Christian 79 
Kosd 64 
Kosice vide Kassa 
Kovács Zsuzsanna XI 
Köhler, Johann David 183 
Köleséri Sámuel 118, 181 
Köln 	(Cologne, 	Colonia, 	Colonia 
Agrippina; D) 74, 82, 86, 96, 98, 
105, 106, 108, 109, 120, 122-
128, 130, 132-136, 139, 141, 
142, 161, 164, 169, 170, 177, 
183, 185 
König, Johann 110 
Kőszeghy Péter VII 
Kötzler, Karl 88 
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Kövesdy Pál 104 
Kracovsky, Ondrej 187 
Kraków (Cracovia; L) 162, 179, 190, 
191 
Kramer, Daniel 150 
Kramer, Johann Georg 181 
Kramer, Matthias 119 
Krantz (Crantius), Albert 25 
Krantz, Gottlob 168 
Krauss, Johann 20 
Kraussin, Barbara (Buchwitz) VIII, 
20 
Kremberg, Christian 22 
Kriegk, Georg Nicolaus 111 
Kromer (Cromer), Marcin 25 
Kubinczky György VIII, 146, 147 
Kusterus vide Küster 
Kuzera, Johannes 185 
Küchelbecker, Johann Basilius 168 
Küster (Kusterus), Ludolph 123 
Küster, Ludolf 121 
Kyblin von Waffenburg, Christoph 
23, 24 
L'Ecluse (Clusius), Charles de 108 
L'Espine (Spinaeus), Jean de 128, 
167 
La Couture (Cothurius), Jules César 
19 
La Croix (Croix, LaKroix), Claude de 
56, 63, 65, 66, 69,154 
La Haye vide Gravenhage, 's 
La Kroix vide La Croix 
Labacum vide Ljubljana 
Labbe, Philippe 131 
Lab s áns zky J ános 144 
LaChetardie (Chetardye), Joachum 
Trotti de 171 
Lackner Kristóf 51, 84, 143, 180, 
194 
Lactantius, 	Lucius 	Caecilius 
Firmianus 	24, 27, 121, 134, 
142, 171 
Ladislaus vide László 
Laelius, Laurentius 117 
Lajos, II. 104, 183, 191 
Laminetz (Delaminecz, Delaminez), 
Raphael de 11, 44, 66 
Lampe, Friedrich Adolf 181 
Landeron, Gustav 139 
Landor (Landorovis) László 130 
Landovics István 44, 59, 61, 65, 67, 
70 
Lanfrancus de Oriano 134 
Lang, Joseph 41 
Lange (Langius), Joachim 106 
Lange (Langius), Johann Michael 
151 
Langen, Gottfried 106 
Langeus, Christophorus 22 
Langius vide Lange 
Láni, Daniel 182 
Lani, Juraj 182 
Láni, Zacharias 182 
Laonicus Chalcocondyles 74, 120 
Lapide, Cornelius a 36, 156 
LaRue (Ruaeus), Charles de 95 
Laselve, Zacharie 42, 43, 56 
Lasky (Laski), Hieronymus 87, 177 
Lassenius,Johann 151 
László (Ladislaus), I., Szent 19, 99 
Lauba 186, 187 
Laugingen vide Lauingen 
Lauingen (Lauginga, Laugingen, Lavinga; 
D) 119,127,161,180 
Lausanne (CH) 119 
Lavinga vide Lauingen 
Layman, Paulus 18, 61, 71, 114, 157 
Lazius, Wolfgangus 74, 75, 174 
Le Clerc (Clericus), Jean 95, 97, 107, 
133, 139, 140, 167, 171, 197 
Le Long, Jacques 151 
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Leander a Sanctissimo Sacramento 
6 
Lebeus, Theophilus vide Chytraeus, 
David 
Lectius, Jacobus 96 
Lederlin, Jean Henri 124 
Leeuwarden (Leovardia; NL) 133, 138, 
163 
Lehmann 142 
Leibnitz 	(Leibucius), 	Gottfried 
Wilhelm 27, 169, 170 
Leibucius vide Leibnitz 
Leiden (Leyda, Leyden, Lugdunum(), 
L ugdunum Batavorum; NL) 76, 
83, 86, 95, 98, 100, 101, 109, 
111, 112, 117, 119, 121, 123- 
129, 133, 134, 136-138, 
140, 141, 144, 145, 163, 166, 
168, 173, 173 
Leigh, Eduard 150 
Leigh, Johann Georg 150 
Leipzig (Lipsia, Liptzk; D) 73, 75-78, 
80-82, 84, 85, 90, 94-97, 100-
102, 104, 105, 107, 109, 111, 
117, 118, 121, 122, 124, 125, 
128, 133-139, 141-143, 
145, 159-161, 163-169, 171-
173, 179-185, 196, 198 
LeMaistre de Sacy, Isaac Luis 128 
L'Empereur, Constantijn 117 
Lengyelország (Polonia) 20, 25, 26, 164, 
189, 191, 194 
Lens (Lentium; F) 91, 92 
Lentium vide Lens 
Leo a Sancto Laurentio 66 
Leo Grammaticus 121 
Leo, Johannes 145 
Leonardelli, Bonaventura 60 
Leopoldus 9, 75, 137 
Leopoldus, Ertzherzog 153 
Leopoldus, I. 28, 99 
Leopoldus, II. 7 
Leopoldus, IV. 9 
Leovardia vide Leeuwarden 
Lépes Bálint 29, 194 
Leslie, Walterus de 99 
LeSueur (Sudorius), Nicolas 126 
Leuckart (Luccard), Andreas 114 
Leuschner, Georg 100 
Leusden,Jan 116,150 
Leutschovia vide Löcse 
Leuven (Lovanium; B) 87, 129, 137 
Levoéa vide Lőcse 
Leyda vide Leiden 
Leyden vide Leiden 
Libanios 155 
Lichtenau vide Liechthenaw 
Lictor, Johannes 7 
Liddel, Duncan 93 
Liechthenaw (Lichtenau), Conradus a 
75 
Liegnitt (Lignicium; D) 92 
Limborch (Lymborchius), Philippus 
van 167 
Linacre, Thomas 170 
Lincis ad Istrum vide Linz 
Linda, Lucas de 151, 157 
Lindenbrog, Friedrich 163 
Lindva vide Alsólendva 
Linz (Lincis ad Istrum; A) 91, 93 
Lippay Balázs 191 
Lipsia vide Leipzig 
Lipsius, Justus 26, 29, 77, 95, 120, 
141, 160, 173, 200 
Liptzk vide Leipzig 
Listi László 76, 178 
Lisznyai Kovács Pál 110, 182, 185 
Litzel (Megalissus), Georg 98 
Livius, Titus 26, 70, 95, 131, 134, 
139, 141, 158, 169, 196, 197 
Ljubljana (Labacum; SL) 75 
Lochner vide Lohner 
Loen (N) 171 
Logotheta vide Georgius Acropolita 
Lohenstein, Daniel Casper von 
(Casper, Daniel) 123 
224 
Lohneisen vide Löhneysen 
Lohner (Lochner), Tobias 11, 19, 
63, 68 
Londinum Scanorum vide Lund 
London (Londinum; GB) 123, 160 
Lonicer (Lunicerus), Philipp 25, 149 
Lovanium vide Leuven 
Lőcse (Leutschovia, Levoca, Leutschau; 
SK) 83, 94, 102, 104, 120, 132, 
133, 143, 144, 175, 179-181, 
183-185, 188 
Löhneysen (Lohneisen), Georg 
Engelhart 130 
Lubeca vide Lübeck 
Luby István, benedekfalvi VIII, 34, 
41 
Lucanus 126 
Lucckard vide Leuckart 
Lucianus Samosatensis 32, 138 
Lucio (Lutius), Giovanni 7, 74, 175, 
178 
Lucretius Carus, Titus 133 
Ludovicus Granatensis vide Luis de 
Granada 
Lugdunum Batavorum vide Leiden 
Lugdunum vide Leiden, Lyon 
Luis de Granada (Ludovicus 
Granatensis) 61, 71, 200 
Luith, Johannes 156 
Lund (Londinum Scanorum; S) 107 
Lunicerus vide Lonicer 
Lunigius vide Lünig 
Lusatia (Lausit Lu jice, Lu7yce; D, CZ, 
P) 85 
Lutetia vide Paris 
Luther, Martin 46, 50-52, 67, 100, 
115, 117, 147, 149, 162 
Lutius vide Lucio 
Luvenius 126 
Luxembourg (Luxemburgum; L) 118 
Lubeck (Lubeca, Lubecca; D) 79, 124, 
165 
Luneburg (D) 162 
Lünig (Lunigius), Johann Christian 
133, 164, 166 
Lycophron 126 
Lyczeus, Johannes 128, 132 
Lymborchius vide Limborch 
Lyon (Lugdunum; F) 105, 108-112, 
116, 120, 123, 126, 128, 130, 
133-136, 138, 140, 142, 160-
163, 170, 173, 197 
Maaswyck (Masvicius), Pancratius 
163 
Machiavelli, Niccoló 141, 165, 171 
Maciej z Miechowa (Michow, 
Matthias a Michou) 81 
Macovius, Johannes 85 
Macrobius, Ambrosius Aurelius 
Theodosius 96, 141 
Mácsay (Mácsai) Sándor 58, 64, 114 
Madai Sámuel 184 
Madarász Márton 181 
Mader, Johann Melchior 91 
Madius de Barbazanis, Michael 176, 
178 
Magdeburg (D) 109, 161, 172 
Magicus, Andreas 93 
Magir (Magyrus), David 24 
Magirus, Tobias 149 
Magnenus, Johannes Chrysostomus 
51 
Magnus, Olahus 27, 109 
Magyarnrs7ág (Hungaria, Pannonia, 
Ungaria) VII, 3-5, 9, 15, 25, 34, 
36, 39, 46-48, 50, 51, 53-55, 67, 
70, 72, 74, 76, 78, 81, 83-85, 87, 
91, 93, 97, 99, 104, 106, 110, 
114, 120, 128, 130-132, 135, 
142, 144, 147, 150, 157, 158, 
159, 174-181, 183, 185, 189-195 
Magyarrivár 45 
Magyrus vide Magir 
Mahumet, imp. 192,193 
225 
Maimonides, Moses 158 
Mainz (Moguntia; D) 26, 80, 82, 98, 
124, 127, 129, 136, 137, 140, 141 
Maior, Georg 90,117 
Majerus vide Mayer 
Majoragio, Marcantonio 31, 172 
Makai János 10 
Malagonelli 	(Malegonnellius), 
Antonio 31 
Malegonnellius vide Malagonelli 
Malenich Miklós 194 
Mallechich, Casparus 3 
Malpighi, Marcello 51 
Mameranus, Heirnich 106 
Manilius, Marcus 133 
Manuzio, Paolo 51, 124 
Manzius, Casparus 23 
Marburg (Map ragum; D) 89 
Marcardus, Peter 119 
Marcellianus Frickenhusanus 11 
Marcus Aurelius Antonius 96, 104, 
141, 166 
Mária Terézia 7, 122, 175 
Mária, Habsburg 183 
Maria, reg. Britanniae 172 
Mariatell (Cell; A) 5 
Marino, Ambrosio 9 
Marino, Giambattista 98 
Marliani, Ambrogio 51, 141 
Marnavic, Ivan Tomko 182 
Marpurgum vide Marburg 
Marquise vide Crequi, Marquise de 
Marselaer, Frederik van 165 
Marsili, Luigi Ferdinando 174 
Martialis, Marcus Valerius 133, 142, 
170 
Martin (SK) VII 
Martzi, Georg 112 
Marulic (Marulus), Marko 175, 176, 
178 
Marzio, Galeotto 143, 174 
Mascardi, Giuseppe 21 
Masinonus 78 
Mason, Jacob 130 
Masricius 133 
Mástlin (Moestlin), Michael 182 
Masvicius vide Maaswyck 
Mathaeides, Samuel 149, 152 
Matkó István 117 
Matolcsi László VIII, 41, 42 
Matthaeus, Antonius 112 
Matthiae, Christian 138, 164 
Matthias vide Hunyadi Mátyás 
Matthias, archidux 190, 192, 193, 
194 
Matthias, II. 192, 193, 194 
Matthieu, Pierre 29 
Mattioli, Pietro Andrea 132 
Maugg, Johannes Reinhardus 90 
Maximilianus, archidux 189, 192 
Maximilianus, II. 84, 174, 177, 181, 
191 
Mayer (Majerus), Johann Friedrich 
150, 151 
Mayer, Eustachius 91 
Mazarin, Jules 28, 35, 53, 124, 141, 
157, 171, 172, 199 
Mechov, Wilhelm 112 
Medgyesi Pál 185 
Medice, Sebastiano 24 
Mediobarbus 	Biragus 	vide 
Mezzabarba Birago 
Mediolanum vide Milano 
Megalissus vide Litzel 
Megiser, Hieronymus 91, 102 
Mehmed Hodabende (Mehemet) 99 
Meisner, Balthasar 107, 117, 181 
Meisner, Michael 111 
Mela, Pomponius 95, 125, 149 
Melanchthon, Philipp 33, 51, 52, 56, 
74, 103,169 
Melchioris, Johannes 118 
Melczer-család 34 
Melczer Pál 34 
Meletius Monachus 140 
Melithius, Vitus 194 
226 
Menage (Menagius), Gilles 138 
Mencke, Johann Burckhardt 123, 
165, 167 
Mengering (Mengrinius), Arnold 
150 
Mentzer, Georg 184 
Mercator, Bernardinus 67, 71 
Mercier (Mercer), Jean 156 
Mercuriale (Mercurialis), Girolamo 
108 
Merlo-Horstius, Jakob 130 
Merula, Paulus 30 
Meurs, Johannes van 86 
Meyenschein, Lazarus 51 
Mezzabarba Birago (Mediobarbus 
Biragus), Francesco 160 
Miaszkovszkius vide Mieszkowski 
Michael Ducas 121 
Michael Glycas 121 
Michael, VIII. 121 
Michow vide Maciej z Miechowa 
Micraelius, Johannes 150, 164 
Mieszkowski (Miaszkovszkius), Piotr 
51 
Mikoviny Sámuel 72, 176, 179 
Milano (Mediolanum; I) 73, 160 
Miletz, Elias 187 
Minell, Jan 133, 139 
Minsynger vide Münsinger 
Minucius Felix, Marcus 131, 138 
Misander vide Adami, Johann Samuel 
Miskolc 10 
Miskolczi Gáspár 184 
Moestlin vide Mástiin 
Moguntia vide Mainz 
Mohács 76, 178 
Moldávia 174 
Molina vide Du Moulin 
Molitoris, Elias 51 
Moller, Karl Otto 182 
Molnár S. Ádám 195, 198 
Molnár vide Szenci Molnár 
Molther, Johann 93 
Momma, Wilhelm 41 
Mompelgartum vide Montbéliard 
Monacelli, Francesco 4 
Monachium vide München 
Moneta, Alessandro 23 
Monok István VIII, XI 
Montalbani, Giovanni Battista 28 
Montaltius, Ludovicus vide Pascal, 
Blaise 
Montbéliard (Mompelgartum; F) 141 
Montecuccoli, Raimondo 118 
Monticulus, Sebastianus 21 
Montmedy, Petrus 51 
Monzambano, Severinus de vide 
Pufendorf, Samuel von 
Monyorókerék (Eberau; A) 3 
Morvia 85, 192, 193 
More (Morns), Henry 107, 140 
Moretus, Balthasar 77 
Morgenthaller, Paul Ignaz 28 
Morgiis (Morsee, Morges; CH) 167 
Morhof, Daniel Georg 79, 172 
Mornay (Mornaeus), Philippe de 
116, 117, 152, 169 
Morus vide More 
Moscovia vide Mockba 
Moser, Johann Jacob 143 
Mosheim, Johann Lorenz von 170 
Mosner, Petrus 116 
Moszkva (Moscovia; RU) 26, 122, 144, 
145 
Mozzi, Pietro Niccolő 22, 23 
Möller, Joseph 79 
Mudaeus, Gabriel 21 
Mugellanus vide Dinus Mugellanus 
Munkács (Mukacsevo, Munkatsch; UA) 
182, 188 
Murát, III. 99 
Muratori, 	Lodovico 	Antonio 
(Pritanius, Lamindus) 73, 130 
Muret, Marc-Antoine 104, 126, 172, 
183 
Musaeus Poeta 125, 126 
227 
Musanti, Giovanni Domenico 137 
Mussa Bassa 190 
Musso, Cornelio 11 
Muzelius 51 
München (Monachium; D) 127 
Münynger 	von 	Frundeck 
(Minsynger), Joachim 23 
Munster, Sebastian 58 
Müntzinger, Ambrosius 51 
Myricaeus, Johannes Gaspar 101 
Nachtenhöfer, Kaspar Friedrich 
151 
Nadányi János 110, 185 
Nádasdy II. Ferenc 86 
Nádasdy III. Ferenc 3, 74, 76, 178 
Nádasdy Pál 3 
Nagy Iván 145 
Nagy József 10 
Nagy Sándor vide Alexandrus, 
Magnus 
Nagyölbő 148 
Nagyszeben (Szeben, Cibinium, Sibiu, 
Hermannstadt; RO) 184 
Németország (Germania) 79, 85, 97, 
103, 124, 189 
Neopraga (CZ) 92 
Neostadium vide Neustadt 
Nepomucenus 	vide 	Johannes 
Nepomucenus 
Nepos, Cornelius 47, 88, 89, 134, 
138, 141, 172 
Nepveu, Franwise 127 
Nessel, Daniel de 78 
Neudorf, Johann 93 
Neugebauer, Salomon 25 
Neukirch, Benjamin 169 
Neumann, Caspar 151 
Neumann, Christoph August 168 
Neumanus 47 
Neusolium vide Besztercebánya 
Neustadt (Neostadium; D) 129 
Nicephorus 	Constantinopolitanus 
121 
Nicephorus Bryennius 121 
Nicephorus Gregoras 74, 121 
Nicolaus de Hanapis (Hanapus) 4, 
37 
Nicolaus de Valle 94 
Nagys?ombat ()rnavia, Trnava, Tyrnau; Nicollis, Lorenz Virgil von 39 
SK) 	6, 74, 78, 83, 84, 87, 94, 99, Nieremberg 	(Nirembergius), Juan 
106, 110, 120, 	123, 124, 126- Eusebio 	5, 30 
130, 132-137, 	139, 142-145, Nieupoort, Willem Hendrik 102 
171-173, 177-181, 183-186, 
189 
Nagyvárad 	(Varadinum, 	Oradea, 
Grosswardein; RO) 34, 41 
Nahum, Jodocus 164 
Náprágyi Demeter 190, 194 
Nassau (Nassovia; D) 169 
Navar, Tiburce 11 
Navarri, Emanuel 6 
Navarrinus vide Novarini 
Navarrus vide Azpilcueta 
Neander, Michael 125, 126, 145 
Neapol (1) 76, 81, 83, 125, 126 
Némethi Balázs 191 
Nieuventyt (Nieuwentyt), Berhardus 
79 
Nigrinus, Georg 85, 161 
Nirembergius vide Nieremberg 
Niseno, Diego (Nissenus, Didacus) 
71 
Nissenus, Didacus vide Niseno, Diego 
Nizolius vide Nizzoli 
Nizzoli (Nizolius), Mario 162 
Nolte (Noltenius); Johann Friedrich 
102 
Nomesseius, Nicolaus 32 
Nonhard, Peter 36 
Nonnius, Ludovicus 79 
228 
Nonnus Panopolitanus 111 
Noriberga vide Nürnberg 
Novarini (Navarrius), Aloysius 6 
Noviomagus vide Geldenhauer 
Novisolium vide Besztercebánya 
Nurnberg vide Nürnberg 
Nuser, Bruno 68  
Oppenritter, Johann Jacob 135 
Oppianus Apameensis 125 
Oradea vide Nagyvárad 
Orosius, Paulus 98 
Oroszország (Russland) 122, 144, 145 
Orsini (Ursinus), Fulvio 77, 160 
Ortelius vide Oertel 
Nürnberg 	(Noriberga, 	Norimberga, 
Nurnberg; D) 	74, 78-80, 82, 86, 
107, 	111, 	112, 	118, 	119, 	122, 
126-130, 	132, 	136, 	140, 	141, 
144, 	159, 	161, 	162, 	164, 	167, 
169, 170, 172, 176, 182, 185 
Orthius, Johann 	89 
Osiander, Andreas 	161 
Osiander (Ozeandrus), Lucas 
149, 161 
Osnabruck (Osnabruca; D) 	110 
Osório, Jerónimo 	6 
52, 
Obrecht, Georg 22 
Obsequens,Iulius 138 
Octavus Magnus 132 
Oecolompadius 	(Aecolompadius), 
Johann 48,90,116 
Oenipontum vide Innsbruck 
Oertel (Ortelius), Hieronymus 82, 
177 
Oestereich vide Ausztria 
Offenbach (D) 164 
Ofmülner von Mülfeld, Wolfgang 88 
Okolicsányi János 52 
Okolski (Okolszky), Szymon 162 
Oláh Miklós 176, 179 
Oláh Róbert 159 
Oldendorp, Johannes 20 
Olearius, Gottfried 121 
Olomouc (Olomutium; CZ) 128 
Olomucsanszky, Stephanus 85 
Olomutium vide Olomouc 
Ondréjkovics Sámuel 34 
Onorius, Otto 9 
Opalenus vide Opalinski 
Opalinski 	(Opalen, 	Opalenus), 
Lukasz 6, 19, 141 
Opersdorff, pater 114 
Opitz (Opitius), Martin 105 
Oporinus, Johannes 75, 97 
Osorius 200 
Osorius, Lucianus 62 
Ossolin (P) 194 
Ossolinski, Georgius 194 
Ostrosith István 189, 194, 195 
Ostrosith János 181 
Ostrosith-család 190 
Oszlowski, Andrzej 185 
Otrebus, Johannes 6 
Otrokocsi (Otrokochi) Fóris Ferenc 
5, 6, 9, 18, 67, 71, 99, 124, 128-
130, 143, 152, 184 
Oudendorp, Franciscus van 	138, 
163 
Overcamp, Heydentryk 109 
Ovidius Naso (Ovide), Publius 69, 
72, 95, 133, 134, 142, 146, 153, 
163, 172, 196, 197 
Owen (Oven), John 32, 171 
Oxford (Oxonia; GB) 96, 100, 124, 
126, 139, 141 
Pace (Pacius), Giulio 134 
Pacius vide Pace 
Padilla y Meneses 	(Badilaus), 
Antonio de 23, 27 
Padova (Patavium; I) 86, 96, 110, 139 
Pagninus, Santes 116, 125 
Palatina vide Platina 
229 
Palermo (Panormum; I) 121, 129, 144 
Pálffy Katalin 182 
Pálffy-család 106 
Palics János 11, 12 
Palingénio Stellato, Marcello 	30, 
123, 133,166 
Palladius Helenopolitanus (Palladius 
Divus Evagrius) 136 
Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus 
86,165 
Pallingenius vide Palingenius 
Passarello, Gaetano 25 
Pászthy István 61 
Patak vide Sárospatak 
Patavium vide Padova 
Patienc, Christophorus 53 
Patoczky (Potoczki) Imre 158 
Patoczky Ferenc 156,158 
Pauli, Simon 52 
Paulo, Paulus de 176, 178 
Pausanias Periegata 139 
Pavia (Ticinum; I) 81 
Pallugaius(?), Horacius 
Palma, Luis de la 	37 
Pancratius, Guido 	157 
Pancratius, Michael 	83 
56 	 Payr Sándor 3 
Pázmány 	(Pasman, 
Pazman) Péter 	3, 6, 
44, 52, 56, 60, 62, 65, 
Pasmani, 
11, 14, 38, 
66, 71, 83, 
Panormitanus 58, 63, 69 
Panormum vide Palermo 
Panschmann 	(Pantschmanus), 
Hieronymus 22 
Paoletti, Agostino 59 
Pápai Piriz Ferenc 	52, 102, 132, 
133, 158, 184 
Paracelsus 128 
Pareus, Daniel 134, 142 
Pareus, David 41, 116, 169, 171 
Pareus, Johann Philipp 	111, 134, 
142 
Paris (Lutetia, Paris, Parisium; F) 77, 
96, 108, 116, 118-124, 127, 128, 
130, 131, 133-135, 140, 170 
Parschitius, Christophorus 	52, 97, 
143, 184 
Parschitius (Parsitzius), Elias 181 
Pas, Antoine de marquis de 
Feuquiéres 122 
Pascal, 	Blaise 	(Montaltius, 
Ludovicus) 123, 139 
Pascha, Nicolaus Benedikt 108 
Paschal vide Pasquale 
Pasman vide Pázmány 
Pasmani vide Pázmány 
Pasor, Georg 128 
Pasquale (Paschal), Filippo 21 
116, 128, 129, 164, 179, 180-
182, 185 
Pécsi Erzsébet VIII, 13, 18 
Pécsváradi Péter 116 
Peichich (Beichich), Christophorus 
128 
Pelagius Haereticus 34, 37 
Peller, Christoph 53, 141 
Pellicanus, Conrad 116 
Pelzhoffer, Franz Albrecht 28, 39, 
131 
Penzinger (Pensinger), Sebastian 
Heinrich 12, 60, 66, 67 
Pepler, Andreas 90 
Perazzo, Giovanni Benedetto 37 
Pereira (Pererus), Benito 128 
Pererus vide Pereira 
Pereszlényi Pál 52 
Perlicius, Daniel 182 
Perveder, Andreas 21 
Perneky András 71, 72 
Perpina (Perpinianus), Pedro Juan 
201 
Persius Flaccus, Aulus 96, 133 
Perugia (Perugia; I) 84 
Persia 50 
Pesseki, Christophorus 52 
230 
Pessina de Czechorod, Thomas 
Johannes 162 
Pest 13, 18, 142, 143, 145, 199, 200 
Petantzi (Petanci), Felix 175 
Péter László XI 
Péterffy (Piterffi) Károly 114, 128, 
177 
Pethius vide Pethő 
Pethő (Pethho, Pethius) Gergely 53, 
83, 180 
Petitdidier, Mathieu 24 
Petrarca, Francesco 120 
Petreius (Corcyraeus), Nicolaus 140 
Petreus, Heinrich 108 
Petri, Johannes 159 
Petronius Arbiter 122, 165 
Petropolis vide Sankt-Peterburg 
Petrus de Vinea 105 
Petrus Lombardus 129 
Petrus Martyr 116 
Pettho vide Pethő 
Pettinati, Jacobus 137 
Peucer, Kaspar 31, 53, 74, 108, 121, 
168 
Peutinger, Conrad 81 
Peüker (Peücker), Georgius 179 
Pexenfelder, Michael 8, 61 
Pfeiffer (Ferfer, Pfeipferus), August 
150-152 
Pfiaczevich, Jakob 176 
Pfintzing (Philczing), Melchior 162 
Phaebeus, Franciscus 114 
Phaedrus 133, 134, 141 
Phaosphorus vide Schenckel 
Philargyrius, Iunius 163 
Philczing vide Pfintzing 
Philippus Bonaccursius (Philippus 
Callimachus) 81, 179 
Philippus a Sancto Jacopo 35 
Philippus Callimachus vide Philippus 
Bonaccursius 
Philippus, II. 163 
Philippus, III. 91 
Philipuus, IV. 165 
Philo Alexandrinus (Judaeus) 131 
Philostratus, Flavius 96 
Phoebeus vide Febeo 
Picart, Bernard 169 
Piccioli, Antonius 127 
Piccolomini, Enea Silvio (Aeneas 
Sylvius) 81, 137, 161 
Pichler, Vitus 19 
Pico della Mirandola, Giovanni 169 
Pierius vide Valeriano, Pierio 
Piganiol de LaForce, Jean Aimar 
131 
Pighius, Stephanus Vinandus 134 
Pilca vide De Pilca 
Pin vide Du Pin 
Pinamonti, Giovanni Pietro 40 
Pindarus 126 
Pinelli, Arius 24 
Pirckenstein vide Birckenstein 
Pirckheimer 	(Birckheimerus), 
Willibald 97 
Piscator, Johannes 118 
Pistons, Simon 22 
Pistorius, Johannes 137, 174 
Piterffi vide Péterffy 
Pithou (Pithoeus), Pierre 97 
Pitiscus, Samuel 95, 138 
Pitonius, Franciscus Maria 39 
Pius 63, 70 
Placentinus vide Scotus 
Plantin, Christoph 172 
Platin (Palatina), Johann Baptist 156 
Platina, Bartholomaeus 	109, 137, 
150, 161 
Plato 140, 162 
Plautus, Titus Maccius 32, 96, 122, 
125, 170 
Plinius Secundus, Caius 25, 77, 80, 
109, 125, 140, 164, 172 
Plutarchus Chaeronensis 7, 25, 53, 
72, 105, 124, 131, 161, 170, 196, 
197, 199 
231 
Pockh (Porckl), Johann Josef 144, 
145 
Pococke (Pococke), Edward 100 
Podhorszky Mihály 56, 57 
Polanus, Amandus 117 
Poliziano, Angelo 89, 139 
Pollux, Julius 124 
Polonia vide Lengyelország 
Polybius (Polybe) 26, 118, 138, 199 
Polybius Megalopolitanus 95 
Pomey, Francicus 132, 170, 199 
Pompei (I) 160 
Ponatus, Georg Leopold 103 
Pongrácz Gáspár 53, 114 
Pongrácz Márton VIII, 45, 55, 56 
Pontano, Giovanni Giovano 127, 
141 
Popma, Ausonius van 102 
Porchot 153 
Porcius vide Portis 
Porckl vide Pockh 
Poroszország (Prussia) 28 
Porta vide Della Porta 
Portis (Porcius), Leonardo de 106 
Pósaházi János 116, 117, 182 
Posius, Antonius 30 
Posonium vide Pozsony 
Possel, Johann 28, 101 
Potoczki, Ladislaus 56 
Potoczky vide Patoczky 
Pottendorf (A) 159 
Pourchot (Purchotius), Edmond 
153 
Pozsony (Posanium, Bratislava, Pressburg; 
SK) 3, 7, 9, 25, 45, 72, 78, 85, 
98, 106, 113, 115, 128-132, 134- 
136, 142, 144, 145, 175-181, 
183-185, 187, 188, 190, 193, 194 
Praeninger vide Prenninger 
Praga vide Praha 
Prágay András 178 
Praha (Prag, Praga; CZ) 75, 85, 92, 
93, 127, 135, 155, 162, 181, 186, 
187, 191 
Prasch, Johann Ludwig 111 
Prenninger (Praeninger), Martinus 
Uranus 21 
Prikneus vide Prückner 
Prileszky (Prileczky, Paulus 52, 159, 
181 
Prinyi Gábor 181 
Priscus, rhetor 177 
Prisler 56 
Pritanius, Lamindus vide Muratori, 
Lodovico Antonio 
Probst (Spreng), Jakob 40 
Probus, Aemilius 161 
Procopius Caesariensis 121 
Progrand, Jacobus 67 
Prokop von Templin 11 
Propertius, Sextus 39 
Proskovsky 	z 	Krohensteinu 
(Broskovszky), Jan Jindnch 24 
Pruchman vide Pruckmann 
Pruckmann (Pruchman), Friedrich 
24 
Prudentius Clemens, Aurelius 133 
Prussia vide Poroszország 
Prückner (Prikneus), Andreas 149 
Ptolomaeus, Claudius 144 
Púchov vide Puhó 
Puchovium vide Puhó 
Pufendorf, Samuel von (Severinus 
de Monzambano) 23, 107, 124, 
135, 139, 164,166-168,170, 173 
Pufendorf, Friedrich Esaias 168 
Puhó (Puchovium, Púchov, Puchau; SK) 
Purchotius vide Pourchot 
Puteanus, Erycius 173 
Pythagoras 105 
232 
Quintilianus, Marcus Fabius 	31, 
125, 158 
Rabutin vide Bussy-Rabutin 
Ráday Pál 181 
Radvánszky Janos 195 
Radvánszky László VIII, 159, 188, 
189, 198, 195 
Radvánszky-család 188, 195,198 
Radvány (Radvarn; SK) 188, 198 
Radzivillus vide Radziwill 
Radziwill 	(Radzivillus), 	Mikolaj 
Krzysztof 25, 53, 162 
Raemund, Florimond de 128 
Rajcsányi János 40, 53 
Rajnaldus vide Rinald 
Rákóczi Ferenc, I. 178 
Rákóczi Ferenc, II. 10, 142, 143 
Rákóczi György, I. 182, 194, 195 
Rákóczi György, II. 143 
Rákóczi Márton 87 
Rakovszky, Nicolaus 181 
Rakovzki, Johannes 53 
Ramus, Petrus 124, 125, 127 
Ranzano, Pietro 143, 174 
Ratisbona vide Regensburg 
Ratkaj vide Ráttkay 
Ráttkay (Ratkaj, Rátkay, Rattkaj) 
György 75, 76, 142 
Raue (Rauius), Christian 100 
Rauius vide Raue 
Rauschart, Conrad 92 
Ravanellus, Petrus 149 
Ravisius Textor, Johannes 16, 17, 
32, 69 
Rechenberg, Adam 101, 170 
Regensburg (Ratisbobna; D) 	87, 90, 
102, 123, 194 
Reggianus, Johannes Baptista 53 
Regius, Raphael 133 
Reichardus, Paulus 89 
Reichel, Johann 92 
Reichersdorff, Georgius von 174 
Reiffenstuel, Anaklet 11, 58, 67 
Reiner vide Reineck 
Reineccius, Christophorus 140 
Reineccius, Reinerus 82 
Reineck, Reiner 138 
Reisner, Thomas 161 
Relfendso vide Rosenfeld 
Rembold, Johann Christoph 119 
Reusner, Nikolaus 27, 97, 105, 139, 
143 
Révay (Reva, Révai, Rewa) Péter 25, 
53, 74, 84, 142, 143, 175, 178, 
190, 194 
Révay-család VII 
Révay Judit VII, 3 
Reviczky János Ferenc VIII, 20, 34 
Rewa vide Révay 
Reyher, Andreas (Reyher, M.) 101 
Rhedarius, Georgius Carolus a 90 
Rhenanus, Beatus 97 
Rhodiginus Czelius vide Ricchieri 
Caelius 
Ribera, Francisco de 130 
Ribisch vide Rybisch 
Ricchieri 	Caelius 	(Rhodiginus 
Czelius), Lodovico 149 
Ricci, Michele 26 
Richelieu, Armand Jean 28, 53, 141, 
171, 172 
Richter, Daniel 107 
Richter, Friedrich 168 
Ridleus 116 
Riebel, Michael 89 
Rieger, Georg Konrad 167 
Rimay János 185 
Rinald (Rajnaldus), Odorico 34 
Ringelberg, Joachim Sterck van 109 
Rinteln (Rintelium ad Visurgum; D) 
107 
Riseberg, Laurentius 85 
Ritius, Michael 81, 179 




Roma (I) 	8, 
119, 128, 
58, 61-63, 81, 89, 
129, 139, 142, 145, 
90, 
182 
Sacci, Siegfried 	53 
Sadoleto, Jacopo 	87, 105 
Sajókata 	188, 198 
Sallustius Crispus, Gaius 124,134, 
Romualdus de Camaldoli 39 
Roo, Gerardus de 75 
Roonhuyse, Hendrick van 53 
Rorario, Girolamo 124 
Rosatus vide Rössler 
Rosbach, Johann Emerich von 23 
Rosenberg vide Rózsahegy 
Rosenfeld 	(Relfendso), Johann 
Wolfgang 28 
Rosenthal, Friedrich Malachias 83, 
84 
Rosinus, Johannes 163 
Rostock (Rostochium; D) 91, 93 
Rotarides Mihály 181 
Roter, Jeremias 104 
Rotterdam (Roterodamum; NL) 	117, 
122, 133 
Roux, Francois 33 
Royer, Carolus Desiderius 31 
Rózsahegy (Rutomberok; Rosenberg; SK) 
183 
Röser, Jacob Nicolaus 150 
Rössler (Rosatus), Johann 93 
Ruaeus vide LaRue 
Rubigallus, Paulus 184 
Rudinger, Johann 24 
Rudolphus, II. 180, 190, 191, 193 
Russland vide Oroszország 
Ruthanus, Petrus 93 
Ruzomberok vide Rózsahegy 
Rümelin, Martin 165 
Rybisch (Rybisch), Heinrich 84 
Saavedra Fajardo (Savedra), Diego de 
29, 40, 173 
Sabaudia vide Savoya 
Sabellicus, Marcus Antonius 80 
Sabinus, Georg 133 
142, 157 
Salmasius vide Saumaise 
Salmurium vide Saumur 
Saltzmann, Johann Rudolph 90 
Saluthius vide Cambi 
Salvianus Massiliensis 26, 133, 134 
Sámbár Mátyás 117 
Sambucus vide Zsámboky 
Samuelfy, Lorand vide Schwartz, 
Gottfried 
Sandini, Antonius 171 
Sándor János 194 
Sankt-Peterburg (Petropolis; 0) 78, 79 
Sannazaro, Jacopo 33 
Sarasa, Alfonsus Antonius 8, 165 
Sarbeccius vide Sarbiewski 
Sarbiewski 	(Sarbeccius), 	Maciej 
Kazimierz 32 
Sarcer, Erasmus 52, 54 
Sári 56, 57 
Sárospatak (Patak) 41, 42, 116, 182 
Sarpi, Paolo 164 
Sartorius, Daniel 54, 149, 152,186 
Sartorius, David 53 
Sárvár 182 
Sásbold vide Sasbout 
Sasbout (Sásbold), Adam 70 
Sassin (SK) 114 
Sattler, Johannes Ludovicus 89 
Saumaise, 	Claude 	(Simplicius 
Verinus) 32, 117, 124 
Saumur (Salmurium; F) 169 
Savedra vide Saavedra 
Savoya (Sabaudia) 98 
Saxo Grammaticus 137 
Saxonia 81 
Sbogar, Johannes Maria 18, 42 
Scaccia, Sigismondo 22 
Scaliger, Joseph Juste 163 
234 
Scaliger, Julius Caesar 	30, 32, 96, 
108, 133 
Scamozzi, Vincenzo 118 
Scanderbegus vide Skirnderbeu 
Scapula, Johannes 78 
Scarlattini, Ottavio 37 
Schachtner, Martin 91 
Schaeven, Johann 90 
Schaller, Adam 104 
Schaller, Jakob 88, 89 
Schambogen 	(Schonbogen), 
Sebastian 6 
Schardius, Simon 126 
Scheffer, Johann 88, 102, 129, 134, 
138, 141 
Schell, Johannes Jodocus 88 
Schelwig, Samuel 152 
Schemnitz vide Selmecbánya 
Schenck von Grafenberg, Johannes 
159 
Schenckel (Phaosphorus), Lorenz 
112 
Schertzer, Johann Adam 150 
Schesaeus, Christianus 84 
Schgaller, Jacob 90 
Schiller, Elias 12 
Schilling (Silling), Florentius 64 
Schilter, Johann 20, 105,106 
Schlegel, Christophorus 180, 181 
Schmeitzel, Martin 175 
Schmidt 	(Schmidius), 	Johann 
Andreas 97, 108,151 
Schmidt, Sebastian 150 
Schneider, Johann 21, 136 
Schoepffer, Johann Joachim 24 
Schonbogen vide Schambogen 
Schoppe (Alphonsus de Vargas, 
Scioppius), Caspar 81, 82, 111, 
164 
Schopper, Hartmann 29 
Schore (Schorius), Antonius van 
103 
Schotanus (Sotanus), Bernardus 23 
Schott (Scottus), 'Caspar 34, 54, 125 
Schottel, Justus Georg 103 
Schödel, Martin 94, 180 
Schönborn, (Scombornius), Samuel 
38 
Schönleben, Johann Ludwig 31, 75 
Schreiber, Johann Georg 143 
Schrevel, Cornelius 96, 133 
Schröder, Johann Caspar 86 
Schubler vide Schübler 
Schultetus (Scultetus), Christoph 
150 
Schurtzfleisch, Konrad Samuel 80, 
138, 164, 172 
Schübler (Schubler), Johann Jacob 
130 
Schwandner (Schwandtner), Johann 
Georg 73, 142, 174 
Schwartz, Abraham 92 
Schwartz, 	Gottfried 	(Lorand 
Samuelfy) 180 
Schwartz, Johann Conrad 96 
Schwartzbach, Christoph 92, 93 
Schwarz, Godofredus (Juxta Hornad, 
Gabriel de) 179 
Schweder, Gabriel 167 
Schwenter, Daniel 119 
Scioppius vide Schoppe 
Scipio Aemilianus, Publius Cornelius 
96 
Scombornius vide Schönborn 
Scopa, Arnoldus 118 
Scottus vide Schott 
Scotus, Annibal (Placentinus) 138 
Scultetus vide Schultetus 
Scultetus, Abraham 54, 116, 151 
Scupoli (Scupulus), Lorenzo 129 
Seckendorff (Sekendorfius), Veit 
Ludwig von 76, 149, 161, 189 
Secusius vide Henricus a Segusia 
Sedulius, Coelius 94 
Segala, Alexius vide Alessio da Salo 
235 
Segneri (Szegnerius), Paolo 4, 5, 19, 
38, 59, 68, 71 
Seifridus, Johannes 137 
Sekendorfius vide Seckendorff 
Selden, John 112 
Selhamer, Christoph 58 
Selmecbánya 	(Banská 	j`tiavnica, 
Schemnitj SK) 184 
Selneccer, Nicolaus 169 
Sempte (Schintavia, lintava; SK) 116, 
132 
Seneca, Lucius Annaeus (Seneque) 
56, 77, 86, 90, 123, 126, 131, 
141, 153, 161, 162, 196, 197, 199 
Sennyei László 37 
Septalius vide Settala 
Serotin vide Stieler 
Serpilius, Johannes 180 
Serranus, Johannes 25 
Servesta vide Zerbst 
Servia vide Szerbia 
Servius 163 
Settala (Septalius), Ludovico 141 
Sextus Rufus vide Festus, Rufius 
Siberus, Adam 32 
Sibiu vide Nagyszeben 
Sicilia vide Szicília 
Siderius János 16 
Sidonius, Gaius Sollius Apollinaris 
124 
Sigeth vide Szigetvár 
Sigismundus vide János Zsigmond 
Sigismundus vide Zsigmond 
Sigismundus, III. 190 
Sigler, Michael 176 
Sigonio, Carlo 54, 73 
Silesia vide Szilézia 
Silting vide Schilling 
Silvaticus, Johannes Baptista 159 
Simler, Josias 97 
Simon, Theodor 103 
Sinold von Schutz, Philipp Balthasar 
(Faramond, Ludwig Ernst von) 
168 
Sipkovics Tóth Sipkovics 
Sirtori, Girolamo 29 
Sisto da Siena (Sixtus) 35 
Sitva Török vide Zsitvatorok 
Sixtinus, Regnerus 22 
Sixtus vide Sisto 
Sixtus, IV. 161 
Sixtus, V. 154 
Skénderbeu 	(Scanderbegus, 
Kasztrióta György) 123, 138 
Slajdanus vide Sleidanus 
Slavonia vide Szlavónia 
Sleidanus (Slajdanus), Johannes 38, 
76, 124, 149, 161, 171, 173 
Slovacius, Ladislaus 52 
Slüter, Johann 120 
Smetius, Henricus 5, 126 
Soarius vide Suárez 
Soave vide Suave 
Socrates Scholasticus 136, 140, 161 
Soiter, Melchior 174 
Solna vide Zsolna 
Solymannus 177 
Somi Borbála 182 
Sommer, Johannes 84 
Sommersberg, Friedrich Wilhelm 73 
Sophocles 124, 126 
Sopron . 181 
Sora vide Sore 
Soranzo, Lazaro 54 
Sorger Gergely 35 
Sore (Sora; DK) 137 
Sotanus vide Schotanus 
Sozomenus, Salaminius Hermias 
136, 161 
Span a Spanow, Laurentius 141 
Spangenberg, Cyriacus 149 
Spangenberg, Johann 92 
Spanheim (Spanhemius), Friedrich 
100, 116 
236 
Spanheim, Ezechiel 121, 126, 141, 
172 
Spanhemius vide Spanheim 
Spanner, Andreas 39 
Spanyolország (Eipagna) 81, 122, 131 
Speidel, Johann 92 
Spener, Philipp Jakob 52 
Spener, Jacob Carl 79 
Speyer (Spira; D) 108 
Spinaeus vide L'Espine 
Spindler, Georgius 53 
Spira vide Speyer 
Spisské Podhradie vide Szepesváralja 
Spitzel, Theophil 171 
Sporer, Patricius 44 
Spreng vide Probst 
Sprenger, Johann Theodor 199 
Stanyhurst 	 (Stanihurstius, 
Stanhusius), Guillaume 29, 37, 
54, 58, 64, 68, 70, 72, 114, 128 
Stapetius, Johann Friedrich 151 
Stapleton, Thomas 59, 130, 200 
Starowolski (Starovulcius), Szymon 
164 
Statius, Martinus 151 
Statius, Publius Papinius 	94, 126, 
133, 134 
Stegmann, Johann 92 
Steiger, Wenceslaus 3 
Stella, Erasmus 81 
Stella, Johannes Martinus 173-175 
Stephanus Byzantinus 144 
Stephanus Junius Brutus 171 
Stephanus, Carolus vide Estienne, 
Charles 
Stephanus, Henricus vide Estienne, 
Henri 
Stephanus, Sanctus vide István, I. 
Szent 
Stevechius vide Stewechius 
Stewechius (Stevechius), Godescalus 
119 
Steyerer, Anton 75 
Stieler (Serotin), Kaspar von 82 
Stilting, Joannes 142, 178 
Stobaeus, Johannes 24, 123, 129 
Stocker, Lorenz 82 
Stockholm (Stockholmia; S) 80 
Stolle, Gottlieb 163 
Stollius 167 
Stöckler, Anton 123 
Strabo 144 
Strada, Famiano 139, 142 
Strada, Jacobus 134 
Strahlenberg, Philipp Johann von 
80 
Strakos vide Sztrakos 
Strasbourg (Argentina, Argentoratum, 
Augusta Trebocorum; F) 76, 81, 
82, 86, 88-90, 93, 94, 96, 97, 
107, 123, 125, 126, 128, 
131, 134, 137, 138, 141, 161, 
164, 170, 180, 183 
Strasburg, Guilelmus 90 
Stredovszky 128 
Strea, Jirí 187 
Strezon, Caspar 41 
Strigonium vide Esztergom 
Struve (Struvius), Burkhard Gotthelf 
23, 73, 151, 167 
Struve (Struvius), Georg Adam 22 
Struve (Struvius) Samuel 135 
Stryk (Stryckius), Samuel 134, 167 
Stucki, Johann Wilhelm 93 
Stupan, Johann Niklaus 84 
Sturcius 126 
Sturm, Johann Christoph 54, 79, 97, 
154 
Sturm, Leonhard Christoph 	118, 
119 
Stuttgart (Stutgard; D) 165, 167, 172 
Stübel, Andreas 78 
Styria (A) 75, 137 
Suárez (Soarius), Cipriano 114, 125 
Suárez (Soarius), Francisco 30 
Suave (Soave), Petrus 137 
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Sudorius vide LeSueur 
Suetonius Tranquillus, Gaius 56, 80, 
86, 89,134, 138,142 
Suevus, Sigismundus 152 
Suhaj János 43 
Suidas 123 
Sulpicius (Sulpitius) Severus 27, 40, 
95, 97, 139 
Sultzbacum vide Sulzbach 
Sulzbach (Sultzbacum; D) 107 
Sunyi Ádám 200, 201 
Surirey de Saint Remy, Pierre 118 
Sümeg 130 
Svadero vide Saavedra Fajardo 
Svájc (Helvetia) 26, 80, 110 
Sveertius, Franciscus 30 
Swift, Jonathan 171 
Sylburg, Friedrich 76 
Sylvanus, Laurentius 24 
Sylvestrus, I. 135 
Sylvius, Franciscus 168 
Symmachus, Quintus Aurelius 96, 
125 
Synesius Cyrenensis 87 
Szabó István 68, 69,110 
Szabó László 69 
Szakolca (Skalica; SK) 114 
Szalay Ferenc VIII 
Szamosközy (Zamoscius) István 
110 
Szapolyai János (Johannes de 
Zapolya) 87, 175, 185,191 
Szászki vide Tomka-Szászky 
Szaszkius 78 
Szászky vide Tomka-Szászky 
Szeben vide Nagyszeben 
Szeged 188 
Szegedy (Szegedius) János 	15, 16, 
54, 63, 99,106, 134, 183,186 
Szegnerius vide Segnero 
Székely István, Bencédi 179 
Székesfehérvár 152 
Szelepcsényi György 83 
Szelestei Nagy László 195 
Szelim 84 
Szenci Molnár Albert 	17, 64, 67, 
104, 148 
Szentiványi Márton 	(Szent Iváni) 
4, 6, 8, 11, 19, 39, 54, 59, 66, 68, 
69, 87, 94, 128, 131, 143, 179, 
189 
Szentlőrinckáta 58, 59 
Szepesváralja 	(Spiiské 	Podhradie, 
Kirchdrauf,• SK) 182 
Szerbia (Servia; SRB) 178 
Szerdahelyi Gábor 94,143 
Szerencsi András 28 
Szetner, Stephanus 93 
Szicília (Sicilia; I) 81 
Szigetvár (Sigeth, Szigethi) 84, 174 
Szilády János VIII, 199, 200 
Szilágyi Sámeul 186 
Szilézia (Silesia; P) 73, 80, 82, 85, 192 
Szina (Sena; SK) 34 
Szinyei Gerzson 42 
Szinnyei József XI, 9, 113, 145 
Szlavónia (Slavonia; HR) 174, 178 
Szombathely 148 
Szörény Sándor 106, 143 
Szörényi László 23, 106 




Tacitus, Cornelius 26, 72, 80, 90, 95, 
97, 106, 134, 138, 141, 163, 168, 
179, 196, 197 
Tactitus, Aelianus (Alianus) 72 
Taffemer, Paul 99 
Tamburini, Tommaso 12, 71 
Tanner, Matthias 8, 162 
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Tapolcsányi Lőrinc 18, 114 
Tarnai Andor 195 
Tarnóczy István 63, 99, 129 




Tauler, Johannes 155 
Taurinus István 81 
Tekely vide Thököly 
Telekesi (Telekesy) István 6 
Tenninus, Laurentius 24 
Terentius Afer, Publius 32, 55, 56, 
126, 133, 172 
Teresa de Jesús 154 
Tertullianus, 	Quintus 	Septimus 
Florens 131 
Tesauro (Thesaurus), Emanuele 80 
Textor, Johann Wolfgang 165 
Textor, Sebastian 35 
Theano Pythagorea 125 
Theller, Balthasar 30 
Theocritus 126 
Theodoretus Cyrensis (Cyrrhensis) 
130, 136, 161 
Theognis Megarensis 32 
Theophanes Confessor 121 
Theophilus Albinus vide Weise, 
Johann M. 
Theophylactus de Achrida 140 
Thesaurus vide Tesauro 
Thilo, Valentin 54 
Thimiana 201 
Thomann von Hagelstein, David 89 
Thomas a Kempis (Kempis Tamás) 
3, 6, 8, 19, 50, 62, 68, 70, 120, 
123, 147, 173, 181, 185 
Thomas Aquinas 24, 30, 43 
Thomas de Spalato 176, 178 
Thomasettis, Thomas de 4 
Thomasius vide Tomasi 
Thomasius, Christian 107 
Thomasius, Jacobus 105, 180 
Tharurí (Thorunium; PL) 94 
Thou (Thuanus, Tuanus), Jacques 
Auguste de 139, 157, 160 
Thököly (Tekely) Imre 50, 185 
Thököly Mária 145 
Thuanus vide Thou 
Thucydides 136, 197 
Thumm, Theodor 91 
Thuringia vide Türingia 
Thuróczy János 54, 174 
Thurzó György 181, 192 
Tibullus, Albius 40 
Ticinum vide Pavia 
Tigurum vide Zürich 
Til (Till), Salomon van 98 
Tilesius, Nathanael 149 
Tiling, Matthias 132 
Tilius,Johannes 171 
Timon Sámuel 	37, 74, 110, 142, 
143, 177, 178, 183 
Tirinus (Tyrinus), Jacobus 	35, 56, 
63, 69, 71 
Tóalmás 65, 66 
Tograi vide Tugrai 
Toledo (Toletus), Francisco de 19, 
69 
Tollius, Alexandrinus 138 
Tollius, Jacobus 80, 133, 140 
Tolnai István 182 
Tolosa vide Tolulouse 
Tolosanus vide Gregoire 
Tolulouse (Tolosa; F) 173 
Tolvay Imre 74, 106, 110 
Tomasi (Thomasius), Josephus 58 
Tomka-Szászky János 54, 98, 144, 
184 
Tomor, Johannes 54 
Toppeltinus de Megyes vide Töppelt 
Torkos András 185 
239 
Torreblanca Villalpando, Francisco 
140 
Torsellini (Tursaelinus, Tursellinus), 
Orazi 96, 127 
Toscana (Tuscania; I) 136 
Tószeg 60, 61 
Tóth Gergely 113 
Tóth István György 148 
Tóth Sipkovics János 181 
Töllner, Justin 104 
Töppelt (Toppeltinus de Megyes) 
Lőrinc 110 
Traiectum ad Rhenum vide Utrecht 
Trajectum vide Utrecht 
Tranoscius, Georg 54 
Tranovsky, Jirik 188 
Transylvania vide Erdély 
Trautmann, Maximilian 91 
Tregel, Caspar 91 
Trelcatius, Lucas 117 
Tremellius, Immanuel 118 
Trenchinium vide Trencsén 
Trencín vide Trencsén 
Trencsén 	(Trenchinium, 	Trencín, 
Trentschin; SK) 85, 181 
Trento (Trident; I) 12, 35, 43, 44, 54, 
58, 62, 65-67, 71, 129, 131, 134, 
137, 158, 161, 164, 180, 200, 
Trentsinium vide Trencsén 
Treutler, Hieronymus 22 
Trevinus 19 
Trident vide Trento 
Trithemius, Johannes 137, 199 
Trnava vide Nagyszombat 
Tsétsi vide Csécsi 
Tuanus vide Thou 
Tubero, Ludovicus 175 
Tubinga vide Tubingen 
Tugium vide Zug 
Tugrai (Tograi) 100 
Turnebé (Turnebius), Adrien 131 
Tursaelinus vide Torselleni 
Tursellinus vide Torsellini  
Tuscania vide Toscana 
Tubingen (Tubinga; D) 80, 88, 90, 91, 
99, 103, 161, 167 
Türingia (Thuringia; D) 81 
Tyrinus vide Tirinus 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Udalricus(?) Lais(?) 64 
Ulloa(?) 19 
Ulm (Ulma; D) 105, 118 
Ultrajectum vide Utrecht 
Ungaria vide Magyarország 
Ungnad, Andreas von 177 
Urbely, Janus 55 
Úri 63, 64 
Uri Pál 69 
Ursel (Ursella; D) 134 
Ursinus vide Orsini 
Ursin, Johan Heinrich 151 
Usher (Usserius), James 98, 117 
Utrecht (Traiectum ad Rhenum, 
Trajectum, Ultrajectum; NL) 102, 
140,141, 163, 172,181, 197 
Üllő 200, 201 
Üllös vide Illyés András(?) 
Vác 12, 19, 42-44, 58-64, 66, 67, 
69, 70, 72, 201 
Vácszentlászló 18, 19 
Vaghner 60 
Vagner ride Wagner 
Vaha vide Waha 
Vajai, pater 36, 38, 39 
Valachia 84 
Valchius vide Walch 
Valentinus Fasterinus 156 
Valeriano, Pierio 163 
Valerius Maximus 6, 28, 125, 134, 
142, 158 
Valesius vide Valles 
Valesius vide Valois 
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Volfi vide Wolűus 
Valla, Lorenzo 33, 93 
Valles (Valesius), Francisco 142 
Vallesia vide Wallis 
Vallesius, Franciscus 96 
Vallius vide Du Val 
Valois (Valesius), Henri de 136 
Vanyó Ferenc 67, 68 
Vargas, Alphonsus de vide Schoppe, 
Caspar 
Varro, Marcus Terentius 86, 165 
Varsevicius vide Warszewicki 
Vásárhelyi Judit, P. XI 
Vasquius vide Vázquez Menchaca 
Vassenbergius vide Wassenberg 
Vauban, Sébastien LePrestre de 118 
Vay Abrahám (Veracius Constantius) 
177 
Vázquez Menchaca (Vasquius), 
Fernando 21 
Veber vide Weber 
Vechelius vide Wechel 
Veenhusen (Wenhusen), Jan 126, 
133, 134 
Vegetius Renatus, Flavius 119, 165, 
168 
Vehner vide Wehner 
Veimar vide Weimar 
Veinrichius vide Weinrich 
Vejhe vide Weyhe 
Velleius Paterculus 95, 138 
Vellerus vide Weller 
Vendelinus vide Wendelinus 
Veneroni, Giovanni 103, 132 
Venetia vide Venezia 
Venezia (Venetia, Venice; I) 50, 80, 
84, 94, 119, 122, 124, 126, 131-
133, 135, 139, 140, 144, 145, 
163, 188, 195 
Veracius Constantius vide Vay 
Abrahám 
Verbetzi vide Werbőczy 
Verbőczy Imre 63, 64 
Verbőtzi vide Werbőczy 
Verburg (Werburgius), Isaac 77, 160 
Verdussen, Hieronymus 159 
Veresegyháza 71, 72 
Vergilius (Virgilius) Maro, Publius 
15, 27, 32, 41, 55, 69, 95, 103, 
123, 134, 141, 142, 146, 163, 
172, 196,197 
Vergilius, Polydorus 131,139 
Verheyen, Philippe 108 
Verinus, Simplicius vide Saumaise, 
Claude 
Verona (I) 124 
Vertirichius 151 
Vesalia vide Wesel 
Vesembecius vide Wesenbeck 
Vesselini vide Wesselényi 
Vestenbergius vide Westemberg 
Vetrosius 11 
Vettori (Victorius), Pietro 77, 160 
Vhitacherus vide Whitaker 
Viccius, Christophorus 89 
Victorius vide Vettori 
Vieira, Antonius 66 
Vienna Austriae vide Wien 
Vienna Pannoniae vide Wien 
Vienna vide Wien 
Viermontius vide Virmondt 
Vietrovskius vide Wietrowsky 
Vigand vide Wigand 
Vigant vide Wigand 
Vigelius, Nicolaus 24, 134 
Vignola vide Barozzi da Vignola 
Vilhelmina Amalia vide Wilhelmina 
Amalia 
Vincentius Ferrerius 148 
Vincentius Lerinensis 127, 133, 134 
Vindobona vide Wien 
Vinter vide Winter 
Vinther vide Winther 
Viperano, Giovanno Antonio 84 
Viret, Pierre 116 
Virga, Samuel 52, 55 
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Virgilinus 133 
Virgilius vide Vergilius 
Virtsboung (F) 122 
Virmondt (Viermontius), Damian 
Hugo von 99 
Viskolcz Noémi 3 
Viszocsáni Ferenc 44, 63 
Viteberga vide Wittenberg 
Viterius Gallus, Petrus 94 
Vitéz János (Johannes de Zredna) 
175 
Vitriarius 135,136 
Vitringa, Campegius 41 
Vitruvius Pollio, Marcus 118, 163 
Viva, Domenico 40, 114 
Vivarius vide Vyver 
Vives, Juan Luis 127 
Vlacq, Adriaan 119 
Vladislaus, IV. 194 
Vladislaus 174 
Vockerodt, Gottfried 106 
Voet, Daniel 31, 140 
Voet, Gisbert 37 
Voet, Johannes 153 
Vogel, Godefridus 80 
Volfenbutelum vide Wolfenbüttel 
Volfius vide Wolf 
Volkmann, Georg Anton 82 
Voltaire 119 
Vorst, Johannes 102, 103 
Vorst, Johannes 97 
Voshius vide Vossius 
Vossius 	(Voshius), 	Gerardus 
Johannes 103, 138 
Vragovic de Mariassocz (Wragovich), 
Franciscus Adamus 165 
Vratislavia vide Wroclaw 
Vultejus, Hermann 21 
Vyver (Vivarius), Jacques van den 
33 
Wagner (Vagner), Tobias 116, 150 
Wagner, Franz 75, 124, 137, 172 
Wagner, Johann Jacob 110 
Waha (Vaha), Guillaume de 29 
Walch (Walahius), Johann Georg 
33, 102, 107, 134, 142, 166, 168 
Walchius, Johannes Georgius 98 
Waldstein, Zdenko von 177 
Wallis (Vallesia; CH) 97 
Wallius, Lorenz Olaus 91 
Warmuth, Johann 92 




Weber (Veber), Johann Adam 8, 26, 
33, 55,126 
Weber, Johannes 179 
Wechel, off. 197 
Wechel (Vechelius), Andreas 74, 75, 
99 
Wedel, Georg Wolfgang 96 
Wedel, Nicolaus 188 
Wehner (Vehner), Paulus Matthias 
22 
Weimar (Veimar; D) 196 
Weinrich (Veinrichius), Georg 55 
Weise, Johann M. (Theophilus 
Albinus) 109 
Weiss, Christophorus Ludovicus 92 
Weller (Vellerus), Jacob 124, 127 
Wendelinus 	 (Vendelinus), 
Godefridus 118 
Wenhusen vide Veenhusen 
Werbőczy (Verbetzi, Verbőtzi) István 
41, 78, 150, 184 
Werburgius vide Verburg 
Wernher, Georg` 87,175 
Wemsdorff, Gottlieb 166 
Wesel (Vesalia; D) 119, 132 
Wesenbeck 	(Vesembecius), 
Matthaeus 24 
Wesselényi (Vesselini) Ferenc 195 
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Westemberg (Vestenbergius), Johann 
Ortwin 136 
Weyhe (Vejhe), Eberhard von 24 
Whitaker (Vhitacherus), William 
116-118 
Wiegleb, Johann Hieronymus 80 
Wien (Vienna, Vienna Austriae, Vienna 
Pannoniae, Vindobona, Wienna; A) 
Wragovich vide Vragovie de 
Mariassocz 
Wroclaw 	(Breslau 	Vratirlavia, 
Wratislawia; PL) 79, 80, 104, 
105, 123, 163, 164, 168 
Wuschletisch, Marcus 92 
Würburg (Herbipolis; D) 125, 128, 
141 
8, 26, 40, 50, 72-76, 78, 79, 
84, 87, 94, 96, 99, 118-120, 
125-131, 135-137, 139, 
	
143-145, 	162, 	163, 	165, 














Wigand (Vigand, Vigant), Johann 
27, 62, 201 
Wild (Ferns), Johann 130 
Wilhelmina Amalia (Vilhelmina), 
imp. 139 
Willich, Jodocus 97 
Winter 132 
Winter (Vinter), Thomas 58, 64 
Winter, Georg Simon 162 
Winther (Vinther), Georg Valenti 
von 31 
Wittenberg (Viteberga, Witeberga; D) 
74, 84, 85, 91, 97, 103, 106-108, 
115-117, 121, 124, 125, 128, 
135, 143, 149, 164, 166, 168, 
172, 180, 182, 184, 186 
Wix Györgyné XI 
Wolf, Johann Christoph 152 
Wolfenbüttel (Volfenbutelum; D) 144 
Wolff (Volfius) 56, 152, 196, 198 
Wolff, Christian 163, 165 
Wolff, Hieronymus 38, 108 
Wolff, Johannes 161 
Wolfius (Volfi), Ambrosius 116 
Wolle (Wollius), Christoph 96,166 
Wolweber, Henricus 92 
Zabler Jakab 94 
Zacharie de Lisieux (Firmianus, 
Petrus) 120 
Zagreb (Zagrabia; HR) 132 
Zamoscius vide Szamosközy 
Zamoyski, Johannes 190 
Zapffi 198 
Zarnbalis, Bartholomaeus 12 
Závodszky, Georgius 177 
Zebrydowski, Josephus Bernardinus 
29 
Zeitz (Ciza; D) 168 
Zerbst (Servesta; D) 170 
Zermegh, Joannes 175, 185 
Zierold, Johann Wilhelm 166 
Zilina vide Zsolna 182 
Zitava vide Zsitvatorok 
Zittau (Sitavia, Zitta, Zittavia; D) 85, 
143, 187 
Zoesius, Hendrik 136 
Zokaly vide Zokoli 
Zokoli (Zokaly) Miklós 190 
Zosimus Historicus 139 
Zrínyi Miklós (t1566) 84 
Zrínyi Miklós (t1664) 55, 124, 185 
Zrínyi Péter 76 
Zuichemus, Viglius vide Aytta, Wigle 
van 
Zug (Tugium; CH) 80 
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Zumbach von Koesfeld, Conrad 
119 
Zumbach von Koesfeld, Lothar 119 
Zürich (Tigurum; CH) 80, 93, 97, 109, 
116, 123, 127, 169 
Zvara Edina XI 
Zverius vide Boxhorn, Marcus 
Zuerius 
Zvinglius vide Zwingli 
Zvittinger vide Czvittinger 
Zvonarics Imre 182 
Zwinger, Theodor 156 
Zwingli (Zvinglius), Ulrich 117 
Zsámboky (Sambucus) János 	74, 
111, 179 
Zsigmond (Sigismundus) 189 
Zsitvatorok (Sitva Török, Litava; SK) 
193 
Zsolna (Solna, Lilina, Sillein; SK) 182 
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ADATTÁR XVI-XVIII. SZÁZADI 
SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNETÉHEZ 
(MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DER GEISTESSTRÖMUNGEN 
IN UNGARN IN 16-18. JAHRHUNDERT) 
HRSG. V. / SOROZATSZERKESZTŐ 
BALÁZS MIHÁLY, KESERŰ BÁLINT 
A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése. 
Sajtó alá rend., függelék: Herner János, Monok István. Szeged, 
1983. 645 p. 
A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegy-
zéke. Kísérőtanulmánnyal közreadja: Berlász Jenő. Sajtó alá rend., 
mutató: Keveházi Katalin, Monok István. Munkatárs: Varga And-
rás. Szeged, 1984. 343 p. 
12/2. A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) Gulyás Pál olvasatában. 
Szerk. Monok István. Bev. Ötvös Péter. Bibliográfia: Varga András. 
Szeged, 1992. 281 p. 
12/3. A Dudith-könyvtár. Részleges rekonstrukció. Összeáll. és az előszót 
írta: Jankovics József, Monok István. Szeged, 1993. 207 p. 
Magyarországi magánkönyvtárak I. (1533-1657). Sajtó alá rend. 
Varga András. Bp.—Szeged, 1986. IX, 259 p. 
13/2. Magyarországi magánkönyvtárak H. (1580-1721). Sajtó alá rend. 
Farkas Gábor, Katona Tünde, Latzkovits Miklós, Varga András. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1992. VII, 329 p. 
13/3. Magyarországi magánkönyvtárak III. Besztercebánya, Körmöcbá-
nya, Selmecbánya. Sajtó alá rend. Viliam Cicaj, Keveházi Katalin, 
Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Bp.—Szeged, 
2003. XXII, 570 p. 
13/4. Magyarországi magánkönyvtárak IV. Pótlások. Sajtó alá rend. Bajáki 
Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk. 
Monok István. Bp., 2009. XV, 423 p. 
13/5. Magyarországi magánkönyvtárak V. (1643-1750). Sajtó alá rend. 
Czeglédi László, Kruppa Tamás, Monok István. Szerk. Monok Ist-
ván. Bp. 2010. 250 p. 
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Partiumi könyvesházak 1623-1730. (Sárospatak, Debrecen, Szat-
már, Nagybánya, Zilah). Sajtó alá rend. Fekete Csaba, Kulcsár 
György, Monok István, Varga András. A kötetet és a mutatókat 
összeáll. Monok István, Varga András. Bp.—Szeged, 1988. 588 p. 
Kassa város olvasmányai 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, 
Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár István Dávid, Monok Ist-
ván, Németh Noémi. Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. 
Monok István. Szeged, 1990. XII, 226 p. 
16/1. Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi 
könyvtár története és állományának rekonstrukciója (1579-1604). 
Szerk. Monok István. Szeged, 1991. 171 p. 
16/2. Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, 
Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsigmond anyaggyűjtésének fel-
használásával sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk 
Sándor. Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. Monok Ist-
ván. Szeged, 1991. X, 246 p. 
16/3. Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen-család és környe-
zete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család és környezete. 
Vegyes források. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, 
Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1994. [1995] XVI, 
375 p. 
16/4.1. Erdélyi könyvesházak IV/1. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1. 
Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750. Bistritz, 
Hermannstadt, Kronstadt. Hrg. István Monok, Péter Örvös, Attila 
Verók. Bp.: OSZK, 2004. 698 p. 
16/4.2. Erdélyi könyvesházak IV/2. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/2. 
Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750. ScháBburg, 
Kleinere Orte. Hrg. István Monok, Péter Örvös, Attila Verók. Bp.: 
OSZK, 2004. 698-1088. p. 
16/5. Erdélyi könyvesházak V. Sajtó alá rend. Bíró Gyöngyi, Monok Ist-
ván, Sipos Gábor. Szerk.: Monok István. (előkészületben, várható 
2010) 
17/1. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sá-
rospatak, Túróc, Ungvár. Sajtó alá rend. Farkas Gábor, Monok Ist-
ván, Pozsár Annamária, Varga András. Szerk. Monok István, Varga 
András. Szeged, 1990. 330 p. 
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17/2. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat 1632-
1690. Sajtó alá rend. Farkas Gábor Farkas. Szeged, 1997. (Fejezetek 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 18.) 381 p. 
18/1. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535-1721. Hrsg. 
von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István 
Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. von István Monok, 
Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 1994. (Burgenlándische 
Forschungen. Sonderband XIII.) XI, 578 p. 
18/2. Lesestoffe in Westungarn II. Forchtenstein (Fraknó), Eisenstadt 
(Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust (Ruszt). Hrsg von Tibor Grüll, 
Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Ha-
rald Prickler. Szeged, 1996. (Burgenlándische Forschungen. 
Sonderband XV.) 312 p. 
19/1. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1726. Sajtó 
alá rend. Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. 499 p. 
19/2. Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon 1530-1750. 
Sajtó alá rend. Oláh Róbert. Szerk. Monok István. Bp., 2009. XIX, 
353 p. 
19/3. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Ferences könyv-
tárak 1681-1750. Függelék: Plébániák és más rendházak könyvtárai. 
Sajtó alá rend. Zvara Edina. Szerk. Monok István. Bp., 2008. XXVI, 
383 p. 
19/4. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Piarista könyvtá-
rak. Sajtó alá rend. Koltai András (előkészületben) 
20. 	Kumulatív index a 11-20. kötetekhez. (tervben) 
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Magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1721. Könyvjegyzékek 
bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsanna, Herner János, Kokas Károly, 
Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1981. XXIX, 219 p. 
Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon, 1555-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Keveházi Kata lin, 
Kokas Károly, Monok István segítségével Bariska István, Kovács Jó-
zsef László, Ötvös Péter, Tirnitz József. Szerk. Monok István. Szeged, 
1982. XVIII, 161 p. 
Magángyűjtemények Magyarországon, 1545-1721. Könyvjegyzékek 
bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 
XX, 171 p. 
Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi fejedelem-
ségben, 1533-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font 
Zsuzsa, Herner János, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Kiss Éva, 
Kokas Károly, Latzkovits Miklós, Monok István, Rideg László, Varga 
András. Szerk. Herner János, Monok István. Szeged, 1985. XVII, 
190 p. 
Magyarországi magángyűjtemények, 1561-1721. Könyvjegyzékek bib-
liográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Gácsi Hedvig, Katona Tünde, 
Keveházi Katalin, Latzkovits Miklós, Monok István, Németh Noémi. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1989. XIII, 149 p. 
Intézményi gyűjtemények, 1535-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. 
Összeáll. Farkas Gábor, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Mo-
nok István. Szeged, 1989. XIX, 146 p. 
Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1722-1750. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Varga András. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1990. XIV, 159 p. 
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Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1997. XIII, 175 p. 
Intézményi- és magángyűjtemények _ Magyarországon, 1551-1750. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Vilam Cicaj, Monok István, 
Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. X, 240 p. 
Erdélyi szász intézményi- és magángyűjtemények, 1578-1750. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Ötvös Péter, Verók 
Attila. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. XI, 257 p. 
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Intézményi- és magángyűjtemények, 1541-1750. Összeáll. Monok 
István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Budapest — Szeged, 2008. 
XIII, 122 p. 
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